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$˚aË@±¤O…— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. wµVŸO……Û _@fÛ∑ _Ûwoƒ}…Û w_xOÛYﬁÛ√ #Û µ@>xO…⁄√
fVpOÛ… no⁄√ ﬁ˜b_…⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ #ÛA⁄w…xO µ@>xOﬁÛ√ µ@>|x√O” Y√ÕZÛ QÂ@…@ xO˜— BxOÛ} E@_—
Y√ÕZÛ#Û@ µ@>xOﬂ>” #@®ŸO 1833 fYÛ∑ Z}Û f©Â— QÂ E@…@ ﬁÛ@xO¥Û@ ﬁÛ”™ ﬁ∞}Û@. 19 ﬁ—
YpO—ﬁÛ√ Y√ˆ}Ûµ√A _Ûwo»ƒ}xO µ@>xOÛ@ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_—.
#Ûfo@ #Û”¥ @}⁄√ x@O IÛ∑EﬁÛ√ _≠|pOxO }⁄”ﬁÛ√ …ÛoÛ√ A—∑AÛ∑…— fV_Èw˙ ZE—
˜E—. &f∑Û√E ﬁ…⁄#@ fo _≠‹}Û@ ›Û∑Û #Û_— fV_Èw˙ {ËÛ_ÛE— ˜Û@_Û…Û@ &ºË@« xO∑@Ë ©Â@.
xOÛ≠|ŸOº}…Û #Z™BÛmﬁÛ√ fo [}ÛQÂ…Û pO∑Û@ ËÛ”⁄ xO∑_Û…— ∑Ûƒ}…— l∑QÂ ˜Û@_Û…⁄√
QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ﬁÛ@”Ë }⁄”ﬁÛ√ …ÛoÛ√ A—∑AÛ∑…— fV_Èw˙ sO—xO fVﬁÛoﬁÛ√ w_xOÛY
fÛﬁ— ˜E—. E@ Yﬁ}@ B˜@∑Û@ µ˜÷ #Û@©ÂÛ√ ˜EÛ√. ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ BÛ˜÷xOÛ∑Û@ …ÛoÛ√ A—∑AÛ∑…⁄√
xOÛﬁxOÛQÂ xO∑EÛ ˜EÛ. …ÛoÛ√ A—∑AÛ∑ &f∑Û√E ˜÷√¤O—#Û@ #…@ {Ëo µpOËÛ__Û…⁄√ xOÛﬁxOÛQÂ
fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. 17 ﬁ— YpO—ﬁÛ√ #√”V@@…Û #Û”ﬁ… Yﬁ}@ BÛ˜÷xOÛ∑Û@ ﬁÛ∑lE
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ZEÛ …ÛoÛxOﬂ} [}_˜Û∑…@ YﬁÛQÂﬁÛ√ YÛ∑— #@_— Õ_—xÈOwE ﬁ¥— ”$ ˜E—. f∑√E⁄ #√”V@@…@
#Û fVZÛ #…⁄x\O¥ ZE— … ˜E—. xOÛ∑o x@O p@OB— BÛ˜÷xOÛ∑Û@ YÛZ@ E@ﬁ…Û@ …ÛEÛ@ … ˜EÛ@.
#ÛZ— #√”V@@#@ µ@>|xO” fWwE…— BTO#ÛE xO∑— E@Z— ÕZÛw…xO A—∑AÛ∑ fV_Èw˙…@ …⁄xOBÛ…
Z}⁄√. IÛ∑EﬁÛ√ µ@>xO…— #ÛA⁄w…xO #Z™ﬁÛ√ BTO#ÛE µ@>xO #Û@l w˜±p⁄OÕEÛ…Z— Z$. ﬁ@YY™
#@Ë@xO•Û±¤O∑ #@±¤O x⁄√O. #@ 1771 ﬁÛ√ xOËxO˙ÛﬁÛ√ #Û µ@>xO…— ÕZÛf…Û xO∑—. #Û µ@>xO
ﬁ⁄ˆ}’_@ #√”V@@…Û√ w˜EÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@…— xOÛ}™ fWwE
#√”V@@#@ w_xOYÛ_@Ë ˜E—. #ÛZ— ÕZÛw…xO ËÛ@xOÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ∞}Û@ …˜—> #…@ #√”V@@…—
_ÕE— no— #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— 1832 ﬁÛ√ #Û µ@>xO µ√A Z$ ”$. ’}Û∑ µÛpO µ√”Û¥ µ@>xO…—
ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#Ûfo@ ’}Û√ #@xO Y\L fV{wËE ©Â@ "¨Ooﬁ≤ xÈO’_Û AÈEﬁ≤ wfµE≤' #@ŸOË@ x@O "p@O_⁄√
xO∑—…@ fo n— f—#Û@.' ﬁ◊} }⁄”ﬁÛ√ BÛ˜÷xOÛ∑Û@…@ …”∑B@sO E∑—x@O Y√µÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜EÛ.
_ÕE⁄fÛ¥ #…@ E@QÂfÛ¥@ #ﬁpOÛ_ÛpO…Û …”∑B@sO f∑ Ë«@Ë ˜÷√¤O—#Û@ Õ_—xOÛ∑Û$ ˜E— #…@
E@…ÛZ— p@OË_Û¤OÛ (#Ûµ⁄)…Û√ p@O∑ÛY∑Û@ µ√AÛ}Û ˜EÛ√. …∑wY√˜ ﬁ@˜EÛ…— BÛﬁ¥ B@s@O ˜÷√¤O—
Õ_—xOÛ∑@Ë ˜Û@_Û…— _ÛEÛ™ o—E— ©Â@. C@≈sO—, B∑Ûl, …”∑B@sO, BÛ˜ _”@∑@ Y√µÛ@A…Û@
…ÛoÛ√ A—∑…Û∑ _@fÛ∑—#Û@ ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ√ ˜EÛ√. #Û _@fÛ∑—#Û@ }⁄WﬁÛ√ ∑Û…@ #ÛwZ™xO
Y˜Û} fo xO∑EÛ ˜EÛ. ¬˜√¤O—#Û@…Û x@OŸOËÛxO fVxOÛ∑Û@ QÂ@_Û x@O …Ûﬁ@” BÛ˜@”, l∑ﬁÛ…@”
(µÛ} #Û@¤™O∑), @«ﬁ— QÂ_Ûµ—, pOB™…—, ﬁ⁄pOE— fV{wËE ˜EÛ. #Ûﬁ, IÛ∑EﬁÛ√ ﬁ…⁄,
xOÛ≠|ŸOº}…Û Yﬁ} #”Û&Z— µ@>|x√O” fV_Èw˙#Û@ {ÛËE— ˜Û@_Û…Û@ &ºË@« fVÛcE ZÛ} ©Â@.
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ µ@>xO…Û@ w_xOÛY wµVŸO—B µ@>|x√O” fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. $ÕŸO
$w±¤O}Û x√Of…—#@ 1806 ﬁÛ√ µ@>xO #Û@l µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û…— ÕZÛf…Û xO∑— ˜E—. 1935
ﬁÛ√ p@OBﬁÛ√ YﬁÛ… {Ëo pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. Y∑xOÛ∑…Û w˜ÕYÛZ— µ@>xO #Û@l µÛ@~µ@…—
1840 ﬁÛ√ #…@ ﬁßÛY…— 1854 ﬁÛ√ ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. 1921 ﬁÛ√
$~f—∑—}Ë µ@>xO…— ÕZÛf…Û ZEÛ√ µ@>xO #Û@l ﬁßÛY #…@ µ@>xO #Û@l µÛ@~µ@…⁄√ w_Ë—…—xO∑o
xO∑Û}⁄√ ˜E⁄√. $~f—∑—}Ë µ@>xO…@ {Ëo µ˜Û∑ fÛ¤O_Û…— Y˙Û fo ﬁ¥—. fÛ©Â¥Z— #Û
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µ@>xO…@ ÕŸ@OŸO µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û…⁄√ …ÛﬁxO∑o xO∑Û}⁄√ ˜E⁄√. &f∑…— EﬁÛﬁ µ@>xOÛ@ wµVŸO—B Y∑xOÛ∑
x@O $±ŸO $w±¤O}Û x√Of…—…— Y˜Û}Z— ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. IÛ∑E—} ﬁ\¤O—Z— ÕZfÛ}@Ë
YÛ≠ fVZﬁ µ@>xO #Û@l xOÛ@ﬁwY™}Ë µ@>xO (1889) ﬁÛ√ ˜E—. …_— …_— µ@>xOÛ@…— ÕZÛf…Û ZE—
∑˜@E— ˜E—. f—fºY µ@>xO 1901 ﬁÛ√ #…@ µ@>xO #Û@l µﬁÛ™…— ÕZÛf…Û 1904 ﬁÛ√ xO∑Û$
˜E—. µ@>xO #Û@l ∑√”⁄… $w±¤O}Û µ@>xO EZÛ µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û #Û Lo µ@>xOÛ@ 1906 ﬁÛ√
ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑—•_™ µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û #@®ŸO, 1934 ˜@sO¥ |∑•_™ µ@>xO…—
ÕZÛf…Û Z$. µ@>|x√O” fV_Èw˙#Û@…Û w…}ﬁ… ﬁÛŸ@O µ@>xOﬂ” ∑@a}⁄Ë@B… #@®ŸO, 1949 fYÛ∑
xO∑Û}@Ë ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ ÕŸ@OŸO µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û #…@ E@…— BÛ«Û#Û@(QÂ@_— x@O ÕŸ@OŸO µ@>xO #Û@l
YÛ≠∑Û‰§O _”@∑@) wY_Û}…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— µ@>xO «Û…”— µ@>xOÛ@ ˜E—. QÂ@ﬁx@O ˜ÛË@ QÂ@…@ #Ûfo@
µ@>xO #Û@l $w±}Û xO˜—#@ ©Â—#@ E@ ∑Û≈Ÿ§O—}xO∑o #”Û& A µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û Ë—. ˜E—.
E@ QÂ ∑—E@ ˜ÛË…— µ@>xO #Û@l µ∑Û@¤OÛ ∑Û≈Ÿ§O—}xO∑o #”Û& A µ@>xO #Û@l µ∑Û@¤OÛ ˜E—. 19
Q⁄ÂËÛ$ 69 …Û ∑Û@QÂ p@OB…— ﬁ⁄ˆ} 14 µ@>xOÛ@…⁄√ ∑Û≈Ÿ§O—}xO∑o #…@ EÛ. 14 #@wfVË 1980
ﬁÛ√ #±} 6 µ@>xOÛ@…⁄√ ∑Û‰§O—}xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
1.2.1 Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@O @ > O @O @ > O @O @ > O @O @ > O @
_Ûwoƒ} µ@>xOÛ@ Y√”|sOE Æ@LÛ@…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ f\o™ xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@
#Y√”|sOE Æ@LÛ@, «ÛY xO∑—…@ ”VÛﬁ—o «@¤\OEÛ@…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ f\o™ xO∑@ ©Â@. Y˜xOÛ∑—
A—∑Ûo f∑Õf∑ ﬁpOpO…Û wYWÛ√E f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. _Ûwo»ƒ}xO µ@>xOÛ@…Û@ ˜@E⁄ …lÛ…Û@ ˜Û@}
©Â@. QÂ}Û∑@ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…Û@ ˜@E⁄ ﬁpOpO…Û@ ˜Û@} ©Â@. _Ûwo»ƒ}xO µ@>xOÛ@ fÛY@ Ë@opOÛ∑ E∑—x@O
#ÛxO∑— B∑EÛ@ A—∑Ûo ﬁÛŸ@O ﬁ\x@O ©Â@, QÂ}Û∑@ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ xO∑QÂpOÛ∑…— B∑EÛ@…@ #…⁄x\O¥
Z_Û fV}’… xO∑@ ©Â@.
#ÛfoÛ ﬁÛZÛpO—sO xO∑QÂ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄√ ©Â@. ©Â@ºËÛ 20 _∆Û@™Z— ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√
µ@>xOÛ@…— BÛ«Û «⁄Ë— ∑˜— ©Â@. f∑√E⁄ E@ #”Û& µ@>xOÛ@…— Y_ËE ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ ˜E—
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…˜—> #…@ #ÛQÂ@ fo noÛ√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ µ@>xOÛ@ ©Â@ QÂ …˜—>. «Û…”— BÛ˜÷xOÛ∑Û@ [}ÛQÂ…Û
&‡{Û pO∑Û@ ∑Û«—…@ ”VÛﬁ fV…⁄√ BÛ@∆o xO∑EÛ ˜EÛ. ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Y√”|sOE ﬁQ\Â∑Û@,
«@ExOÛﬁpOÛ∑Û@ #…@ #±} ”∑—µ _”™ ∑˜@ ©Â@. BÛ˜÷xOÛ∑Û@…Û &‡{Û [}ÛQÂ…Û pO∑Û@ ˜@sO¥
pOµÛ}@ËÛ _”™…@ µ˜Û∑ ËÛ__Û ﬁÛŸ@O Y˜xOÛ∑— {¥_¥…Û@ #Û∑√I 20 ﬁ— YpO—…— BTO#ÛEﬁÛ√
Z}Û@. Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û@ ﬁ⁄ˆ} &Ò@B xÈOw∆ A—∑Ûo…Û@ #ÛQÂ@ EÛ@ E@…Û ˜@E⁄#Û@ noÛ w_ÕE∑—
”}Û ©Â@. ˜_@ xÈOw∆ &f∑Û√E …Û…Û &ÚÛ@”Û@ ﬁÛŸ@O fo A—∑Ûo #fÛ} ©Â@. «@E—…Û #Û@∑Û@
Ë@_Û ﬁÛŸ@O fo Y˜Û} ﬁ¥— Bx@O ©Â@.
¤O—_Û$… …Ûﬁ…Û@ Ë@«xO Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— [}Ûˆ}Û #ÛfEÛ√ Ë«@ ©Â@ x@O r ""w…}wﬁE
µ{E…@ fVÛ@’YÛ˜… #…@ [}ÛQÂ E@ﬁQÂ f⁄…r {⁄xO_o—…— Y∑¥ B∑EÛ@#@ …Û…— ËÛ@…Û@ ﬁ√Q\Â∑
xO∑_Û ﬁÛŸ@O xOÛ∑—”∑ _”™ ›Û∑Û ∑{Û}@Ë #…@ Y√{ÛwËE f∑Õf∑…— ﬁ√¤O¥— #@ŸOË@ Y˜xOÛ∑—
µ@>xO''2 Y˜xOÛ∑— µ@>xO #ÛpOB™ A—∑Ûo…— QÂTO∑—}ÛE f\o™ xO∑@ ©Â@.
#Ûfo@ @}⁄√ x@O «@EﬁQ\Â∑Û@…@ xO{¤OÛ}@Ë pOBÛﬁÛ√Z— &”Û∑_Û…Û ˜@E⁄Z— Y˜xOÛ∑—
{¥_¥…Û@ #ÛfoÛ p@OBﬁÛ√ fVÛ∑√I Z}Û@ ˜EÛ@. #Û #√”@ xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_ ∏@O|¤OŸO YÛ@YÛ}ŸO—•
#@®ŸO, 1904 …Ûﬁ…Û@ xOÛ}pOÛ@ fYÛ∑ xO∑Û}Û@ ˜EÛ@. #Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ µ@>xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑Û}Û@
… ˜EÛ@. ’}Û∑µÛpO xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_ YÛ@YÛ}ŸO—• #@®ŸO, 1912 …Ûﬁ…Û@ xOÛ}pOÛ@ fYÛ∑ xO∑Û}Û@
˜EÛ@. #Û xOÛ}pOÛZ— Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— ﬁÛ±}EÛ #…@ …Û@>Ao—…— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û 1904-15…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ @ ﬁÛŸ@ O "ﬁ}Û™|pOE
QÂ_ÛµpOÛ∑—'…Û@ wYWÛ√E pOÛ«Ë xO∑Û}Û@ ˜EÛ@. 1915…Û #≠E@ 17,729 ﬁ√¤O¥—#Û@ #…@
x⁄OË 71,700 YF}Û@ …Û@>AÛ}@Ë ˜EÛ. E@…— x⁄OË B@∑ﬁ\¤O— TO. 137 ËÛ« ˜E—. E@ﬁ…—
ZÛfoÛ@ TO. 34 ËÛ«…— ˜E—.
2. Quoted in Banking Laws by A.N. Karia, C. Jamandas & Co.
Ahmedabad, 2001, Pg. 3.
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1915 Z— 1930…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… fVZﬁ w_U}⁄W _«E@ Y˜xOÛ∑—
{¥_¥…Û@ •¤OfZ— w_xOÛY Z}Û@. f∑√E⁄ fÛ©Â¥…Û Yﬁ}ﬁÛ√ E@…— x@OŸOË—xO …µ¥Û$#Û@ fo
fV”ŸO Z_Û ËÛ”—. f√µ, }⁄.f—. ﬁßÛY #…@ ﬁ⁄√µ$ $ËÛxOÛﬁÛ√ #Û fV_Èw˙…Û@ YÛ∑Û@
w_xOÛY Z}Û@. 1929…Û #√E@ x⁄OË 91,786 ﬁ√¤O¥—#Û@ #…@ 31,18,000 YF}Û@ …Û@>AÛ}@ËÛ
˜EÛ. E@…— x⁄OË ﬁ\¤O— 1007 ËÛ«…— #…@ ZÛfoÛ@. TO. 181 ËÛ«…— ˜E—.
1930 Z— 1940…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ Yﬁ”V w_UﬁÛ√ ﬁ√pO—…⁄√ ﬁÛ@Q⁄Â√ ≥I⁄√ Z}⁄√ ˜E⁄√. #…@
E@…— #Û fV_Èw˙…Û w_xOÛY #Û¤@O fo #_∑Û@AÛ@ #Û[}Û. ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ ﬁ√¤O¥—#Û@ f∑…Û@
#√x⁄OB _”pOÛ∑ ﬁÛoYÛ@…Û ˜ÛZﬁÛ√ ˜EÛ@. #…@ f|∑oÛﬁ@ wA∑ÛoﬁÛ√ I@pOIÛ_ xO∑ÛEÛ ˜EÛ.
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√A A∑Û_E— [}|xOE#Û@…@ ËÛ@…Û@ ﬁ√Q\Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@…Û f∑
xOÛ@$ w…∑—Æo ZE⁄√ … ˜E⁄√. &{ÛfE…Û x@OYÛ@ fo µ…EÛ ˜EÛ. 1935…Û ∑—•_™ µ@>xO…—
ÕZÛf…Û Z$. Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— f|∑»ÕZwE µ”¤OE— #ŸOxOÛ__Û ∑—•_™ µ@>xO x@OŸOËÛ√xO f”ËÛ#Û@
Ë—AÛ ˜EÛ√.
1940 Z— 1946…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ |›E—} w_U}⁄W lÛŸO— …—xO∞}⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— «@E
&’fÛpO…Û@ #…@ QÂﬁ—……— |x√OﬁEÛ@ no— _A— ”$. E@Z— «@¤\OEÛ@…— #ÛwZ™xO »ÕZwEﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ E@ﬁ…— f⁄…:{xOÛY_Û…— EÛxOÛE _A— ˜E—. Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…@ #Û Yﬁ}
pO∑wﬁ}Û… …_⁄√ µ¥ ﬁ∞}⁄√. 1945-46…Û #√E@ 1,24,000 ∏@O¤O—ŸO #…@ 23 ËÛ« …Û@…
∏@O¤O—ŸO ﬁ√¤O¥—#Û@ #»ÕE’_ A∑Û_E— ˜E—. E@…— x⁄OË YF}Y√ˆ}Û 56 ËÛ«…— ˜E—. @ x@O
#Û ”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… xO@ŸOË—xO ﬁ√¤O¥—#Û@ µ√A Z$ ˜E—. 1945-46…Û #√E@ x⁄OË 10,401
ﬁ√¤O¥—#Û@ YÛﬁ@ l¤O{Û…— xOÛ}™_Û˜— {ÛË— ∑˜— ˜E—. 1946ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— #Û}Û@QÂ… f√{…—
w…ﬁo\xO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û f√{@ Y˜xOÛ∑— fV_Èw˙…— &–wE ﬁÛŸ@O x@OŸOËÛxO Y\{…Û@
xO}Û™ ˜EÛ. 1950-51…Û ”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y˜xOÛ∑ ﬁ√¤O¥—#Û@…— x⁄OË Y√ˆ}Û QÂ@ 1939ﬁÛ√
1,05,000 ˜E— E@ 1951ﬁÛ√ 1,48,000 Z$ ˜E—. 12.7 #…ÛﬁE B@∑I√¤OÛ@¥…—
Z}⁄√. 1951 Z— 1980…Û ”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y˜xOÛ∑— Æ@L…Û@ Y⁄}Û@wQÂE w_xOÛY Z}Û@
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˜EÛ@. 1959ﬁÛ√ #Û@Ë $w±¤O}Û TO∑Ë ∏@O|¤OŸO YÛ@YÛ}ŸO— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û
YwﬁwE#@ Y⁄”VwZE w_xOÛY }Û@QÂ…Û…— ˜@∑ÛE xO∑— ˜E—.
∑Û‰§O—} w_xOÛY f|∑∆p@O …_@~µ∑ 1958ﬁÛ√ «@E &’fÛpO… _AÛ∑_ÛﬁÛ√ Y˜xOÛ∑—
Æ@L…Û fVpOÛ……— …Û@>A Ë—A— ˜E—. YwﬁwE…@ IËÛﬁo…Û f|∑oÛﬁ@ ﬁÛ@ŸOÛ xOpO…— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û
µpOË@ Y@_Û Y˜xOÛ∑ ﬁ√¤O¥—#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—. pO∑wﬁ}Û…ﬁÛ√ 1960ﬁÛ√
_—.#@Ë. ﬁ˜@EÛ YwﬁwE…— w…ﬁo\x xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. L—u f√{_w∆™} }Û@QÂ…Û…Û
#√E@ Yﬁ”VÛ@ p@OBﬁÛ√ 2.5 ËÛ« Y@_Û Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ #»ÕE’_ﬁÛ√ ˜E—. ∑Û‰§O—} w_xOÛY
f|∑∆pO…Û #ÛAÛ∑@ xO@±ß Y∑xOÛ∑@ ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑…@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ﬁÛ∑lE E”Û_— ËÛ@…Û@
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F KLV[P VF lNXFDF\ ;{F 5|YD jIJl:YT 5|ItGM ,\0GDF\ !((Z DF\ X~ SZJFDF\ VFjIFP 
 
 lA|8GGL ;CSFZL 5|J'lTGL ALÒ lJlXQ8TF V[ K[ S[ tIF\ ZFHSLI ;CSFZL 51F sSMvVM5Z[
8LJ 5M,L8LS, 5F8L"f RF,[ K[P VG[ T[ 5F8L"GF pD[NJFZM lA|8GGL 5F,F"D[g8GL R}\86LDF\ pEF ZC[ 
K[P ;G[ !)&& DF\  T[ ;DI[GL lA|8GGL ;\;NDF\ A[ ;eIM ;CSFZL 51FGL l8lS8 p5Z R}\8FI[,F CTF
 VG[ ;CSFZL 5|J'lTGL ;]Z1FF DF8[ C\D[XF ;lR\T VG[ ;lS|I ZC[TFP 
  lA|8GGM ;CSFZL ;\3 sSMvVM5Z[8LJ I]lGIG DF\R[:8Zf V[ ;CSFZL ;\:YFVMG[ ;DJFIL 
;\3 K[P H[GL :YF5GF !(&) DF\ YI[, K[P T[GF D]bI SFIM" ;EF;N ;\:YFVMG[ ;,FC;}RG VG[ DF
U"NX"G VF5J] D\0/LVMGL 5|J'lTVMG] ;\S,G SZJ] VG[ 5|J'lTGF 5|JSTF TZLS[ 5|J'lTGF Z1F6 D
F8[ SFD SZJ] T[ K[P VF ;\3 jIF5FZL ;\:YF GYL VG[ lA|8GGL ;CSFZL ;\:YFVM ;\3GF lG6"IMG]\ 5F
,G SZJF G{lTS ZLT[ A\WFI[,F K[P VG[ T[YL H D\0/LVM JrR[GF lJlJNMGM lGSF, ,FJJFDF\ ;\3 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF ;\3 ;CSFZL lX1F6GL 5|J'lTVM R,FJ[ K[P VG[ T[DF 5+jIJCFZ N=F
ZF lX1F6 ,FOAZM D]SFD[ SMvVM5Z[8LJ SM,[HG]\ ;\RF,G SZ[ K[P VG[ lJlJW 5|SFZGF ;CSFZL TF
,LD SFI"S|DM H[ T[ 5|SFZGL ;\:YFVMGL H~lZIFT D]HA R,FJJFDF\ VFJ[ K[P lA|8GGL ;CSFZL 5|
J'lT ;ZSFZGL U|F\8 p5Z VFWFlZT GYL4 VG[ T[G[ ,LW[ VF 5|J'lT :JT\+ ZLT[ ;ZSFZGF C:T1F[5 l
;JFI RF,[ K[ H[ GM\W5F+ U6FJ] HM.V[P lA|8GGL S], J:TLGF Z5 8SF ,MSM ;CSFZL 1F[+ C[9/ 
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
 
 U|FCS E\0FZGL ;FY[ lA|8GDF\ :JI\ ;[JF N]SFGM s;[<O ;lJ"; XM%;f ;]5Z DFS["8 T[DH OZ
TL N]SFGM 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF U|FCS ;CSFZL E\0FZGL ;[JFVMDF\ ÒJGH~ZL TDFD RLH
M H[JL S[ BFnRLHM4;LJ[,F S50F4 UZD S50F4 5UZBF4 .,[8=MlGS ;FDFG4 :8[XGZL4 5]:TSM4 DM
8ZUF0L4 ZL5[ZL\U RLHJ:T]VM4 S|MSZL TYF Z;M0FGL RLHM4 l;UFZ[84 NF~ 5|JF; VFIMHG N}W A|[0
 lJU[Z[ 5]ZF 5F0JFGL HJFANFZL ;\EF/[ K[P 
 
 U|FCS ;CSFZL E\0FZMG[ ;CFI~5 YJF T[GF HyYFA\W ;CSFZL D\0/L SMvVM5Z[8LJ CM,
;[, ;M;FI8L s;L 0A<I] V[;f GL ZRGF !(&# DF\ Y. K[P VF D\0/MVM lJlJW 5|SFZGL BFnRL
HM H[JL S[ A|[04lA:SL84 BF\04 XFSEFÒ4 lJH/LGL 8I]AM4 UM/F H[JL RLHMG]\ pt5FNG SZ[ K[P 5MT
FGF OFD" WZFJ[ K[P VG[ ~5F\TZ T[DH 5[\lSU 5|J'lT 56 5MT[ SZ[ K[P 5|FN[lXS S1FFV[ lJTZ6 DF8[ T[
GF S[gN=M VG[ UM0FpG WZFJ[ K[ VG[ VF ;\:YFGM DF, VG[ VgI RLHM BFGUL ;FC;MGL RLHM S
ZTF U]6J¿FGL ¹lQ8V[ DMBZ[ U6FI K[P VG[ ,MSl5|I AGL ZC[ K[P 
 
 SMvVM5Z[l8J JLD[g; UL<0;4 lA|8GGL ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF;DF\ DlC,FVMGM OF/M D
CtJGM VG[ GM\W5F+ K[ VG[ ;CSFZL 5|J'lTGL ;CFIS 5|J'lTVM H[JL S[ I]JS ;CSFZ 5|J'lT  Dl
C,F  D\0/M slJD[g; UL<0f lJU[Z[ ;CSFZL D\0/LVMGF G[HF C[9/ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ SMv
VM5Z[8LJ VMlShl,IZL ;CSFZL ;CIMUL ;\:YFVM SC[JFDF\ VFJ[ K[P lA|8GGL DM8F EFUGL U|F
CS ;CSFZL D\0/LVM ;CSFZL D\0/L XFBF WZFJ[ K[ VG[ lA|8GGL U|FCS ;CSFZL 5|J'lTGL ;O/
TFDF\ DlC,F D\0/G] 5|NFG GM\W5F+ U6FI K[P 
 
 VF DlC,F D\0/GF ;eIM lX1F64 J[RF6J'lwW4 ;EF;NJ'lwW4 YF56 J'lwW4 ;CSFZL E\0
FZMGF J[RF6 DF8[ 5|RFZ h]\A[X4 U|FCS ;]Z1FF4 AF/SMG]\ VFZMuI4 5|JF; lJU[Z[ 5|J'lTVM R,FJ[ K[P
 VF D\0/MGF p5S|D[ DlC,F ;CSFZL SM\U|[; 56 JBTMJBT IMHGJFDF\ VFJ[ K[P H[ T[DGF SFI"S|
DM RRF" DF8[GF lJQFIM VG[ U|FCS E\0FZMG[ ;wWZ AGFJJF DF8[GF SFI"S|DMG] VFIMHG SZ[ K[P ;
CSFZL 5|J'lT p5ZF\T VF D\0/M ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ VFZMuI lJQFIS AF/pK[ZGL 5|J'lTVM 
CFY WZL ;EF;NM T[DH VFD4HGTFDF\ ;FZL 5|lTQ9F pEL SZL XSIF K[ VG[ ;ZSFZ TYF ;TFJF
/FVM p5Z 56 V;Z HDFJL XSIF K[P VgI 5|J'lTVM DF\ U|FCS ;CSFZL E\0FZM4 A[\lSU GL 5|J'l
T 56 R,FJ[ K[ VF p5ZF\T JLDF 5|J'lT 56 CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P U|FCS ;CSFZL D\0/M4 p5ZF\
T lA|8GDF\ U'ClGDF"64 JLDFD\0/L B[0}TMGF ;CSFZL ;\3M SFDNFZMGL D\0/LVM H[JL D\0/LVM 5
6 ZRF. K[P B[0}TM DF8[ V[lU|S<RZ, VG[ CMl8"S<RZ, D\0/LVM 56 ZRF. K[P ;CSFZL 5|SFXGG
L ;\:YFVMGL 56 ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ H[ ;CSFZG[ ,UT] ;FlCtI4 5]:TSM4 RM5FlGIF lJU[Z[ ;
FlCtI DM8F 5FIF p5Z 5|l;wW SZ[ K[P VG[ ;eIM TYF VFDHGTF ;]WL 5CM\RF0L JW]G[ JW] ;\bIF
DF\ ,MSMG[ ;CSFZL 5|J'lT C[9/ VFJZL ,[JF 5|IF;M SZ[ K[P 
 
ZP!PZ HD"GL 
 
 EFZTGL ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 HD"GGL ;ZSFZL D\0/LGF VFWFZ[ X~ SZJFDF\ VFJ[
, K[P O[0ZLS lGSM,XGG[ HD"GLGL ;CSFZL D\0/LVMGM VeIF; SZJF DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[,F 
;CSFZL l;wWF\TMGM lWZF6 D\0/LDF\ ;{F 5|YD VD, HD"GLDF\ SZJFDF\ VFjIM HD"GLDF\ ;CSFZL 
5|J'lTGL X~VFT !) DL ;NLGF DwIEFUDF\ sZ[OLhG D\0/LVM v!(!( YL !)((f NZdIFG IMH
JFDF\ VFJ[,L V[8,[ HD"GLGL ;CSFZL 5|J'lTDF\ Z[lOhG VG[ X]<S 0L,[R V[ A[ VFn:YF5SM U6L 
XSFIP VF D\0/LVMDF\ :JFzI VG[ 5Z:5Z ;CFI HM 5FIFGF l;wWF\TM VG[ D}<IM ZFBJFDF\ VF
J[,F Z[lOhG D\0/LVMGM D]bI pNŸ[X T[GF ;EF;NMGL VFlY"S VG[ G{lTS 5lZl:YlT ;]WFZJFGM C
TM VG[ T[GM D]bI hMS B[0}TMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[ D\0/LVM ZRJFDF\ VFJL X]<S D\
0/LVM BF; SZLG[ GFUlZS lJ:TFZDF\ ZRJFDF\ VFJTL VG[ T[GM D]bI pNŸ[X SFZLUZM V{FnMlUS 
SFDNFZM VG[ GFUlZS lJ:TFZGF DwID JU"GF ,MSMG[ ;eI AGFJL T[DGL VFlY"S H~ZLIFTM ;\T
MQFJFGM CTMP T[G]\ SFI"1F[+56 36]DM8] ZFBJFDF\ VFJT] HD"GLGL 5|J'lTGL BF; lJlXQ8TF V[ CT
L S[ T[ ,MSMDF\YL pNEJL VG[ ;ZSFZ TZOYL SF\.56 HFTG]\ NAF6 S[ C:T1F[5 SZJFDF\ VFJTM G
lCP T[DH SF\. BF; ,FEM 56 VF5JFDF\ VFjIF GlCP ;eIM 5MT[ E[UF D/L T[G]\ ;\RF,G SZL T[
GF lJSF; VG[ ;wWZTF DF8[ 5|ItGM SZTFP ;CSFZL lX1F6 DFlCTL VG[ TF,LD V[ +6[ AFATM 5|
J'lTGF lJSF; DF8[ VlGJFI" U6L T[G[ S[gN=DF\ ZFBL ;CSFZL ;\:YFVMG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJT] 
H[YL VF D\0/LVM ;wWZ AGLP 
 
Z[lOhG VG[ X]<S D\0/LVM G]\ T],GFtDS lJ`,[QF6 
 
Z[lOhG D\0/LVM X]<h D\0/LVM 
!P  VF D\0/LVMG] ;EF;N U|FlD6 ,MSM  
     BF; SZLG[ B[0}TM 5]ZT] DIF"lNT CT]P 
ZP  ;EF;NMGL HJFANFZL VDIF"lNT  
     CTLP 
#P  ;\:YFG]\ SFI"1F[+ GFG]\  
$P  ;EF;NMG[ GFGL ZSDGL ,MG VF5L  
      J;],FTGM ;DIUF/M ,F\AM ZFBJFDF\  
      VFJTMP 
5P ;EF;NMG[ HFTHFDLG p5Z B[TL  
    pt5FNG DF8[ ,MG VF5JFDF\ VFJTL  
    H[DF\ ;EF;NMG]\ RlZœI DCtJG]\ U6FT]\ 
&P VMK]\ X[ZE\0M/ 
*P GOFGM C[T] G CT] 5Z\T] ;CSFZL SFINF  
     C[9/ GOFGM YM0M EFU ;EF;NMG[  
     l0lJ0g0 TlZS[ JC[\RJFDF\ VFJTMP 
(P GOM VG[ G]SXFG VGFDT O\0 BFT[  
     ,. HJFDF\ VFJT]\ 
)P D\0/LGL jIJ:YF DFGNŸ SFI"SZM  
      ;\EF/TFP 
!_P;CSFZL D\0/LGM D]bI pNŸX ;eIMGF  
!P VF D\0/LVMG]\ ;EF;N SFZLUZM  
    V{FnMlUS SFDNFZM T[DH GFUlZS  
    lJ:TFZGF DwID JU"GF ,MSM 5]ZT]  
    DIF"lNT CT]P 
ZP ;EF;NMGL HJFANFZL DIF"lNT CTLP 
#P ;\:YFG]\ SFI"1F[+ DM8]\ 
$P ;EF;NMG[ V5FTL ,MGGL ZSD DM8L  
     CTL VG[ 5ZT SZJFGM ;DIUF/M  
     8}\SM ZC[,MP 
5P ;EF;NMG[ T[DGL V:SIFDTM ;FD[  
    pt5FNS C[T] DF8[ ,MG VF5JFDF\  
    VFJTL ,MSMGF pnMU p5Z SF\.  
    HFTGL N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJTL G  
    CTLP 
&PDM8] X[ZE\0M/ 
*PGOFGM D]bI pNŸ[X CTM VG[ l0lJ0g0GM  
    NZ 36M p\RM ZC[ TMP 
(P VGFDT E\0M/MG[ DCtJ VF5JFDF\  
     VFJT]\ G CT] 5Z\T] G]SXFG ,BL  
     GFBJFDF\ T[GM p5IMU YTMP 
      E{FlTS VG[ G{lTS lJSF;DF\ CTMP )PD\0/LGL jIJ:YF 5UFZNFZM ;\EF/TFP 
!_PD\0/LGM pNŸ[X ;EF;NM GF lJSF;GM  
      CTMP 
 
HD"GLDF\ ;CSFZL SFINM !(&* DF\ 5;FZ YIMP Z[lOhG D\0/LVMG]\ DF/B]\ +6:TZG]\ CT] H[DF\ U|F
dI S1FFV[ 5|FYlDS D\0/LVM 5|FN[lXS S1FFV[ ;\WM VG[ 8F\RGL S1FFV[ HD"GL Z[OF.hG D\0/ CT] 
VF p5ZF\T S'lQF 5[NFXMG]\ BlZN J[RF64 ;CSFZL40[ZL pnMU4 pt5FNG VG[ J[RF6GL D\0/LVM4 O
/M VG[ XFSEFÒ pt5FNGGL D\0/LVM  VG[ RLHJ:T]G]\ J[RF6 ;[JF ;CSFZL D\0/LVM SZTL CTL
P ;CSFZL TF,LD DF8[ 5|FN[lXS S1FFV[ ;DFJFI ;\3M 5MTFGF TF,LD S[gN=M T[DH ZFlQ8=I ;CSFZL 
SM,[H NJFZF TFl,DGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
ZP!P# :JL0GGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 lA|8G p5ZF\T :JL0G N[XGL U|FCS ;CSFZL 5|J'lT ;]lJSl;T U6FI K[ VG[ U|FCSMG[ Ò
JG H~ZL RLHM T[DH U|FCS ;[JFVM 5]ZL 5F0L DM8L l;wWL CF\;, SZL K[P ;{F 5|YD !(5& DF\ U|F
CS ;CSFZL D\0/L ZRF. CTLP VG[ !()) DF\ T[GM DwI:Y HyYFA\W U|FCS ;CSFZL E\0FZ VG[ 
;\3 SMvVM5Z[l8J I]lGIG V[g0 CM,;[, ;M;FI8L ZRFIFP :JL0GGL ;CSFZL 5|J'lT !__ JQF" p5
ZF\TGF UF/FDF\ lJ`JGFL ;]lJSl;T ;D'wW VG[ 5|UlTlX, ;CSFZL 5|J'lT U6FI K[ :JL0GGL ;
CSFZL 5|J'lTGL ;O/TFG]\ D]bI SFZ6 T[GL SFI"1FD VG[ UlTlX, G[TFULZL K[P 
 
 T[D6[ XMZ0[,G ;CSFZGF l;wWF\TMG]\ VY"38G IMuI ZLT[ SI]"P T[G[ N[XGL 5lZl:YlT VG[ 
;\HMUM TYF JFTFJZ6 G[ VG]~5 AGFJL T[GM VD, SIM"P V[8,]H GlC4 5Z\T] tIF\ J5ZFXGL RL
HMG]\ pt5FNSM VG[ J5ZFXSFZM AgG[ JrR[ V;ZSFZS ;\S,G SZJFDF\ VFjI] K[P :JL0GGL U|FCS 
;CPD\0/LVMGL lJlXQ8TFVM GLR[ D]HA J6"JL XSFIP 
 
s!f D\0/LVMG]\ SFI"1F[+ DM8]\P 
sZf DM8L ;\bIFDF\ ;EF;NM VG[ ;eIMGL JOFNFZLP 
s#f ÒJG H~ZL RLHMGL BlZNL ;CSFZL E\0FZDF\YL BlZNJFGM ;eIMGM VFU|CP 
s$f pt5FNSM VG[ J5ZFXSFZM JrR[ V;ZSFZS ;\S,GP 
s5f ;EF;NM DF8[ lX1F6 jIJ:YF D\0/L S1FFV[ D\0/L NJFZFP 
s&f SD"RFZLVMGL TF,LD DF8[GL jIJ:YF D\0/L S1FFV[ D\0/L NJFZFP 
s*f HyYFA\W E\0FZ ;FY[ TDFD 5|FYlDS E\0FZM ;\IMÒT K[P 
s(f
 HyYFA\W E\0FZ ÒJGH~ZL RLHMGF ;\bIFA\W SFZBFGF R,FJ[ K[P pt5FNG HyY
FA\W J[RF6 VG[ K]8S J[RF6 JrR[ ;\S,G WZFJ[ K[P 
s)f HyYFA\W E\0FZ 5|FYlDS E\0FZMG[ H~ZL DF, 5]~M 5F0[ K[P 
s!_f ;CSFZL DlC,F D\0/ vD\0/L S1FFV[P 
s!!f ;EF;NM ;FY[ ;TT ;\5S"P 
s!Zf ;CSFZL lX1F6 VG[ DFlCTL DF8[ VeIF; JT]"/ NJFZF lX1F6 jIJ:YFP 
s!#f SFI"1FD4 SFI"S]X/ J[5FZL S]G[C WZFJTF D[G[HZMvSD"RFZLVMP 
 
:JL0GGL VUtIGL ZFQ8=LI ;CSFZL ;\:YFVM lGdG NlX"T K[P 
 
s!f :JL0LX SMvVM5Z[8LJ I]lGIG V[g0 CM,;[, ;M;FI8LP 
sZf O[0Z[XG VMO SMvVM5P :JL0LX OFD";"P 
s#f :JL0LX 8[GFD[g8; ;[lJ\u; V[g0 AL<0L\U ;M;FI8L 
s$f OMS;FDv:JL0LX .g:IMZg; ;M;FI8LP 
 
 
 ZFQ8=LI S1FFGL ;\:YFVM HyYFA\W T[DH K]8S J[5FZ4 A[\lSU 4 5[8=Ml,ID T[DH ÒJGH~Z
L RLHM p5ZF\T VFIFT VG[ lGSF;GL 5|J'lTVM 56 CFY WZ[ K[P 
 
 :JL0GGL U|FCS ;CSFZL 5|J'lTGL ;O/TFG]\ V[S HJFANFZ 5lZA/ T[GL ;eI lX1F6jI
J:YF K[ VF 5|J'lT ;CSFZL ;\:YFVMV[ 5MT[ H pEL SZ[, K[P VG[ H~lZIFT D]HA lX1F6 SFI"S|D
M CFY WZ[ K[P H[DF\ BF; SZLG[P 
 
s!f VeIF; JT]"/M VG[ :80LU'5 
sZf 5+jIJCFZ N=FZF lX1F6vSMZ;5Mg0; :S], 
s#f SMvVM5Z[l8J SM,[H JMZUM"0" 
 
  V SM,[HDF\ ;CSFZL ;\:YFVMGF SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P ZC[JFGL ;UJ
0 DF8[ CM:8[, 56 K[ VG[ VnTG 8[SlGS ãFZF TF,LD VF5JFGL jIJ:YF K[P VeIF; JT]"/MDF\ 5
6 D\0/LVMGF ;eIM ;EF;N TZLS[ HM0F.G[ lX1F6 ,[ K[P R}\8FI[,F ;CSFZL D\0/LGF ;eIM VG[ 
CMN[ŸNFZM TYF G[TFULZL DF8[ 56 lJlXQ8 5|SFZGF TF,LD SMQF"4 JF\RG ;FlCtI lJU[Z[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ NZ JQF"[ GJF R}\8FI[,F SlD8L ;eIMG[ lX1F6 D/L ZC[ T[JL jIJ:YF K[P :JL0GGL U|F
CS ;CSFZL 5|J'lTGL lJlXQ8TF V[ ZC[,L K[ S[ K}8S J[RF6GF 1F[+[ T[GM OF/M GM\W5F+ ZC[,M K[P 
V[8,] H GCL 5Z\T] BFGUL ;\:YFVMGM JCLJ8 SFI"1FD ZLT[ YFI T[JL jIJ:YF UM9J[, K[P ;CSFZ
L DlC,F D\0/ S[PV[OPTZOYL BFnRLHMGL RSF;6L DF8[ 5|IMUXF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ BF
n RLHM AHFZDF\ J[RJF DF8[ HFI T[ 5C[,F T[GM 8[:8 lSRGDF\ 5|IMUXF/FDF\ DlC,F D\0/ NJFZF 
8[:8 ,[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ HFC[Z VFZMuIG[ G]SXFG G YFI T[JL BF+L YFI tIFZAFN T[ RLHM J[RF
6 DF8[ D]SJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|J'lT DlC,F ;CSFZL D\0/G]\ 5|NFG GM\W5F+ ZCI] K[P VF p5ZF\T 
VF DlC,F D\0/ DlC,FVMG] ;CSFZL 1F[+[ ;FD[, SZJFDF\ VUtIG]\ SFDULZL AHFJ[ K[P T[VM DF
G[ K[ S[ DlC,FVM U|FCS E\0FZDF\ DF+ BZLNGFZ GYL 5Z\T] T[GF ;CEFULNFZ 56 K[ VG[ T[ C[T]
YL T[DG[ lX1F6 VG[ DFlCTL 56 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T T[DGF VeIF; JT]"/M ZRLG[
 lX1F6 jIJ:YF 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P DlC,F D\0/ DFZOT[ DlC,FVM DF8[ YM0F ;FDFlISM4 56 
5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ U|FCS ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF8[ T[VM ,MSDT S[/J[ K[P 
 
VF DlC,F D\0/GM pNŸ[X D]bItJ[ GLR[ D]HA ZCIM K[P 
s!f U|FCS ;CSFZL 5|J'lTG[ ;\ULG AGFJJF DlC,FVMDF\ lX1F6 NJFZF HFU'lT ,FJJLP 
sZf ;FDFÒS HJFANFZLGL EFJGF S[/JJLP 
s#f U|FCS E\0FZDF\ ;lS|I AGL SFDULZL AHFJJLP 
s$f GFUlZSMGF ;FDFÒS 5|` GM C, SZJFP 
s5f U|FCS D\0/GF ;eIMGF 5|` GM C, SZJFP 
s&f
 U|FCS D\0/DF\ ;EF;N J'lwW YF564 J'lwW4 X[ZE\0M/ JWFZJ]\4 ;CSFZL D\0/LV
MV[ pt5gG SZ[, DF,GF J[RF6 DF8[ h]\A[X p5F0JL VG[ T[ DF8[ lJlJW SFDULZL AHFJJ
LP 
s*f 8[:8 lSRGGL 5|J'lT R,FJJLP 
s(f HFC[Z VFZMuIGL HF/J6L VG[ U|FCS ;]Z1FF DF8[ SFI"S|DM IMHJFP 
s)f
 U]lC6LVMG[ U]C p5IMUL RLHJ:T]VM BZLNJF T[DH Z;M0FGF VG[ U'C p5IM
UL ;FWGM J;FJJFDF\ ;,FC VG[ DFU"NX"G VF5JFP 
s!_f DlC,FVM DF8[GF ;FDFlISM VG[ 5]:TSM 5|l;wW SZJFP 
  
 
 VF D\0/MG[ V\U|[ÒDF\ SMvVM5Z[8LJ lJD[g; UL<0 SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;CSFZL 1F[+[ T[
DH U|FCS ;CSFZL 1F[+[ DlC,FVMG[ EFULNFZ AGFJJF prRTZ ÒJG VG[ ÒJG;]WFZ6F DF8[ T
F,LD VF5L T[DG[ ;lS|I AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ ÒJG H~ZL RLHMGL EFJ;5F8L HF/JL ZF
BJF E[/;[/ VG[ ;\U|CBMZL H[JL U[ZZLlTVM GFA}N SZJF VG[ U|FCS ;]Z1FF DF8[ ;CSFZL lX1F
6 VG[ DFlCTL N=FZF DlC,FVMG[ HFU'T AGFJJFDF\ VF E\0FZM ;CSFZL 5|J'lT H[8,F VUtIGF 
U6JFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZL 5|J'lT p5ZF\T VFlY"S ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 1F[+[ 56 DlC,FVM NFB
, YFI T[ H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;CSFZL 5|J'lTGF h05L lJSF; DF8[ DlC,F D\0/M VlGJF
I" U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 :JL0GGL ;CSFZL 5|J'lT VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ 56 8[SlGS, VG[ GF6FSLI ;CFI BF; SZL
G[ +LÒ N]lGIFGF N[XMG[ 8[SlGS, VG[ GF6FlSI ;CFI BF; SZLG[ +LÒ N]lGIFGF N[XMG[ 8[SlGS
, VG[ GF6FlSI ;CFI VF5JFDF\\ DMBZ[ ZCL K[P :JL0GDF\ :JL0LX SMvVM5Z[8LJ ;[g8Z sV[;P;L
P;LPf GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[ H[ lJS;TF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF;DF\ DNN~5 AG[ K[P
 :JL0GGL ;CSFZL 5|J'lTG]\ GM\W5F+ 5F;] T[GF HFU'T VG[ JOFNFZ ;EF;NM K[4 H[VM ;CSFZL 1F[
+[ ;lS|I56[ EFU ,. U|FCS E\0FZGF lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P VG[ ,MSXFCL 5wWlTVM T[DGL
 D\0/LVMG] ;\RF,G SZ[ K[P VF 5|J'lTGF lJSF;G]\ ALH] VG[ VUtIG]\ 5lZA/ VF 5|J'lT ZFHSFZ
6YL Vl,%T ZCL K[ VG[ ;\RF,S D\0/GF ;eIM ;\:YFGF lJSF; DF8[ AM0"GL ;EFVMDF\ RRF" SZL
 ;\:YFGF T[DH ;EF;NMGF lCTDF\ lG6"I ,[ K[P jIJ;FIL lGQ6F\T VlWSFZLVMGF CFYDF D\0/L
VMG]\ ;\RF,G ZC[,] K[P  
 
ZP!P$ HF5FGGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 HF5FGGL ;CSFZL 5|J'lT !) DL ;NLGF\ DwIDF\ X~ Y.P S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGL X~VF
T !(*_ YL !()_ GF UF/F NZdIFG Y. HF5FGDF\ GFGF V[SDM DF8[GM ;CSFZL SFINM !)__ 
DF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM VG[ VF SFINF C[9/ RFZ 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM lWZF6 DFS["l8U4 5}
ZJ9M VG[ U|FCS ;CSFZL D\0/LVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL !)_& DF\ HF5FGGL ;ZSFZ[ ;CSFZL 
D\0/LVMGF SFINFDF\ ;]WFZM SIM" VG[ S'lQF D\0/LVMG[ ;CSFZL 5|J'lT p5ZF\T VgI 5|J'lTVM SZ
JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL VFGF 5lZ6FD[ HF5FGGL CF,GL S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGM lJSF; YIM
P !)!_ DF\ ;CSFZL D\0/LVMGF SFINF VgJI[ ;[g8=, I]lGIG VMO SMvVM5Z[l8J ZRGF SZJFDF\ 
VFJL VG[ VF ;\:YF N=FZF HF5FGDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF8[ 3lGQ9 5|ItGM CFY WZJFDF\ V
FjIFP ALHF lJ`JI]wW 5KL !)$* DF\ S'lQF VG[ JGD\+F,I TZOYL S'lQF4 H\U, Dt:IMnMU D\0/L
VMGL ZRGF DF8[ H]NF H]NF ;CSZL SFINF 5;FZ SZJFDF\ VFjIFP !)$( DF\ S<IF6 D\+F,I TZO
YL U|FCS ;CSFZL D\0/LVM DF8[ SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP HF5FGGL ;CSFZL 5|J'lTGL lJlXQ
8TF V[ K[ S[ VF D\0/LVM p5Z ;ZSFZGM SM. SFA} CMTM GYL T[DH T[DGL SFDULZLDF\ SM. HFT
GL NB,ULZL S[ C:T1F[5 SZFTM GYL4 V[8,] H GCL 5Z\T] ;ZSFZL VlWSFZLVM 56 VF 5|J'lTGF l
JSF;DF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P 
 
 HF5FG GFGF DM8F 8F5]VMGF 5J"TF/ 5|N[X K[P VG[ B[TL ,FIS HDLG 36L DIF"lNT K[P 
HF5FGGL S], HDLGDF\ DF+ !$ 8SF HDLG B[TL,FIS K[P VG[ T[ 5{SL 5$P# 8SF HDLGDF\ 0F\UZ
 5SJJFDF\ VFJ[ K[P &_ 8SF H[8,L HDLGFDF\ H\U,5|N[X K[P S], S]8]\AM 5{SL DF+ !$ 8SF S]\8]\AM B[
TLDF\ ZMSFI[,F K[P HF5FGGF B[0}T S]\8]\AM 5{SL 5}ZF ;DIGF B[0}TM 5F8"8F.D B[0}TM V[8,[ S[ H[DGL
 B[TLGL VFJS VgI VFJS SZTF JW] K[P T[JF VG[ ALHF 5F8" 8F.D B[0}TM H[DGL B[TLGL VFJS 
VgI VFJS SZTF VMKL K[P 5F8" 8F.D B[0}TMGL ;FDFgI VM/BF6 V[8,[ XlGvZlJJFZ[ B[0}TM 
B[TL SFD SZ[ K[P 
 
 HF5FGDF\ CF,DF\ #5__ H[8,L S'lQFq;[JF ;CSFZL qlJlJW SFI"SFZL ;CSFZL D\0/LVM K[P
 H[GF 5_4&_4___ H[8,F ;EF;NM K[ VG[ Z_ ,FB H[8,F V[[;Ml;V[8 ;EF;NM K[P VF V[;Ml;
V[8 ;EF;NM D\0/L ;FY[ OST W\WFSLI ;\AWM WZFJ[ K[P VG[ T[VM DTFlWSFZ WZFJTF GYLP HF5F
GGF B[0}TM 5{SL ,UEU !__ 8SF B[0}TM S'lQF ;CSFZL D\0/LGF ;EF;NM AG[ K[P S'lQF ;CSFZL D\
0/LVM p5ZF\T V[S 5FSL ;CSFZL D\0/LVM 56 YM0L ;\bIFDF\ K[P 
 
HF5FGGL S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGL lJlXQ8TFVM 
s!f VF 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM V[S UFD S[ UFDMGF H}Y DF8[ ZRJFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZf ;CSFZL D\0/LDF\ ;EF;NMGL EFULNFZLG[ B}A H DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
s#f ,UEU !__ 8SF B[0}T ;EF;NM S'lQF ;CSFZL D\0/LGF ;EF;NM K[P 
 
s$f TDFD ;CSFZL D\0/LVM ;EF;N lX1F6 VG[ TF,LDG[ DCtJ VF5[ K[P 
 
s5f
 B[0}TM p5ZF\T UFDGF VgI ZCLXM 56 V[;Ml;V[8 ;EF;NM AGL XS[ K[ V[8,[ 
VF D\0/LVM BF; U|FlD6 ;DFH DF8[ SFD SZ[ K[P 
 
s&f
 VF D\0/LVM lJlJW 5|SFZGL 5|J'lTVM SZ[ K[ H[JL S[ S'lQF DFlCTL VG[ DFU"NX"G
4 lX1F6 5|J'lT4 lWZF6 VG[ J[RF6 5|J'lT4 ÒJG H~ZL RLHM 5}ZL 5F0JL4 JLDF pTFZJF
GL ;[JFVM 5FSGM JLDM4 3ZGM JLDM4 DF6;MGM JLDM 4TALAL ;[JFVM4 SFG}GL ;,FC;}
RG4 5|JF;5I"8G A[\lSU ;[JFVMP 
 
s*f
 ;EF;NMGF S'lQF pt5FNGGL RLHMGL J[RF6 56 D\0/LVM SZ[ K[ BF; SZLG[ 0F\
UZ4 O/O/FNL4 XFSEFÒ lJU[Z[G]\ J[RF6 D\0/LVM SZ[ K[P 
 
s(f
 ;EF;NM DF8[ T[DGL H~lZIFT 5|dFF6[ T[DGF\ GFGF H}Y ZRJFDF\ VFJ[ K[ H[JF S[ 
0F\UZ B[0}TMG]\ H}Y4 A8F8FGL B[TL SZTF B[0}TMG]\ H}Y4 DlC,F H}Y4 VF H}YM T[DGF Z;GF
 lJQFIM VG[ jIJ;FI V\U[ VJFZGJFZ D/L T[DGF 5|` GM C, SZ[ K[P 
 
s)f
 H]NF H]NF 5FS lGQ6F\TMGL ;[JFVM ;EF;NMG[ p5,aW SZJFDF\ VFJ[ K[P HF5FG
GF B[TLGF lJSF;DF\ S'lQF lGQ6F\T DFZOT[ S'lQF DFlCTL DFU"NX"G DCtJGM EFU EHJ[ 
K[P 
 
s!_f
 lWZF6GL J;},FT ,UEU !__ 8SF YFI K[P VF DF8[ SM. VlWSFZL S[ ZFHSLI 
NBF6 ,FJJFG]\ CMT] GYLP 
 
s!!f TALAL ;CFI DF8[ ;CSFZL lS,lGS D\0/LVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!Zf
 ;CSFZL D[Z[H aI]ZM U|FDL6 T[DH GFUlZS lJ:TFZDF\ ZC[TF 5]bT p\DZGF I]JSv
I]JlTVM DF8[ ;CSFZL D\0/L DFZOT[ ,uG jIJ:YFP 
 
s!#f
 V;ZSFZS HG;\5S" 4 8LJLPVFSFXJF6L4 RM5FlGIF lJU[Z[ N=FZF ;TT HG;\5S" 
;FWLG[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;CSFZGM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!$f
 N[XGF VY"T\+ p5Z S'lQF ;CSFZL D\0/L V;ZSFZS 5lZA/ U6FI K[ VG[ T[ C[
T]YL V;ZSFZS ,MS;\5S" VFJxIS U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!5f
 V;ZSFZ 5|RFZ DFwIDM .GG[ lCSFZL V[;Ml;V[XG N=FZF ;EF;N ;\5S"4 ;\RFZ
 VG[ DFlCTL ;[JFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G[ SFZ6[ S'lQF VG[ U|FCS ;CSFZL D\0/L
VMGF lJSF;DF\ DNN~5 AG[ K[P 
 
s!&f
 JFIZ,[; 8[l,OMG HM0F6 D\0/LGF V[S;R[gHDF\YL NZ[S B[0}TG[ 3[Z 8[l,OMG HM
0F6 VF5L S'lQF DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 HF5FGGF H]NF H]NF ;CSFZL SFINFGF ;FDFgI l;wWF\TM GLR[ K[P 
 
s!*f
 ;CSFZL D\0/LVMGL ZRGF ;EF;NMGL DZÒ D]HA :J[rKFV[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
D\0/LGL ZRGFDF\ ;ZSFZ TZOYL SM. 56 5|SFZG]\ OZlHIFT56] ,FNJFDF\ VFJT] GYLP 
 
s!(f ;CSFZL D\0/LVMG] ;\RF,G ,MSXFCL 5wWlTV[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!)f U|FCS ;CSFZL E\0FZG]\ ;eI5N AWF DF8[ B]<,] ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZ_f ;CSFZL D\0/LVMGF ;\RF,G DF8[ D}0LG[ VFJSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZ!f
 ;EF;NM DF8[ ;CSFZL lX1F6 VlGJFI" U6JFDF\ VFjI] K[P VG[ lX1F6 N=FZF DFl
CTL VG[ DFU"NX"G T[DH ;,FC;}RG 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ ;EF;NMGL EF
ULNFZL GM\W5F+ ZC[ K[P 
 
sZZf
 ;CSFZL D\0/LVMGL JFlQF"S ;EFVM VG[ jIJ:YF5S ;lDlTGL ;EFVM lGIlD
T56[ D/[ K[P VG[ R}\86LVM 56 ;DI;Z SZJFDF\ VFJ[ K[P ;EFVMDF\ ;\TMQFSFZS CFH
ZL ZC[ K[P 
 
sZ#f ;CSFZL D\0/LG]\ VMl08 56 lGIlDT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
 HF5FGDF\ ;CSFZL D\0/LVMGF ZFQ8=LI S1FF GF ;\3M 56 SFD SZ[ K[P H[GL ;FY[ T[ 5|SFZGL
 ;CSFZL D\0/LVM ;\IMlHT YFI K[P VF ;\3M GLR[ D]HA K[P 
 
s!f G[XG, O[0Z[XG VMO SMvVM5P V[lU|S<RZ, V[;Ml;V[XGP 
sZf G[XG, dI]rI], .g:IMZg; O[0Z[XG VMO V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[8LjhP 
s#f G[XG, 5|[; V[g0 .gOMD["XG O[0Z[XG VMO V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[8LjhP 
s$f G[XG, J[,O[Z O[0Z[XG VMO V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[8LjhP 
  p5ZMST TDFD O[0Z[XGM S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGL lJlJW 5|SFZGL 5|J'lTVMG[ 5}ZS AGL
 ;D"YG VF5[ K[P VG[ T[DGL 5|J'lTVMG[ lJS;FJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P T[JL H ZLT[ VgI ZFQ8=LI 
S1FFGF O[0Z[XGM GLR[ D]HA K[P 
 
s!f G[XG, O[0Z[XG VMO ,F.J :8MS SMvVM5Z[8Ljh 
sZf G[XG, O[0Z[XG VMO 0[ZL SMvVM5Z[8Ljh 
s#f G[XG, O[0Z[XG VMO V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[8Ljh 
s$f G[XG, O[0Z[XG VMO CFl8"S<RZ, SMvVM5Z[8Ljh 
 
 
 VF p5ZF\T ZFQ8=LI S1FFV[ ;[g8=, I]lGIG VMO V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[l8jh V[ 36L DM8
L JUNFZ VG[ ;\ULG ;CSFZL O[0ZXG K[ H[ HF5FGGL S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGF lJSF; VG[ lJ:T
Z6GL TDFD 5|J'lTVMG] ;\S,G  SZ[ K[P H~ZL ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P ;ZSFZ ;FY[ 56 V;ZSFZS 
;\A\WM WZFJ[ K[ V[8,] H GCL 5Z\T] ZFQ8=LI ;CSFZL GLlT GSSL SZJFDF\ VF O[0Z[XG ;FY[ 5ZFD
X" SZL ;CSFZL GLlT GSSL YFI K[ VF ;\:YF ZFQ8=LI S1FFV[ ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LDGL jIJ:
YF UM9JJL H]NF H]NF lJQFIM V\U[ ;[lDGFZM JS"XM5 IMHJF T[JL H ZLT[ HF5FGGL SghI]D;" SMv
VM5Z[l8J I]lGIG U|FCS ;CSFZL 5|J'lT DF8[GL DwI:Y ;\:YF K[P  
 
 S'lQF ;CSFZL D\0/LVMDF\ S'lQF ;EF;NMG[ DTFlWSFZ CMI K[ p5ZF\T ALG B[0}T ZlCXMG[ 
V[;M;LV[8 ;EF;N TZLS[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DG[ 56 DTFlWSFZ D/[ K[ JFlQF"S ;F
WFZ6 ;EF TDFD lG6"IM ,[JF DF8[GL ;JM"5ZL ;TF WZFJ[ K[ DM8L D\0/LVM H[GL ;eI ;\bIF DM
8L CMI tIF 0[,LU[8 5wWlTV[ JFlQF"S ;EF IMHJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFDF\ 0[,LU[
8M CFHZ ZC[ K[P JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF p5ZF\T D\0/MGL BF; ;FWFZ6 ;EF 56 AM,FJL XSFI 
K[ VG[ T[ DF8[ Z_@ YL JW] ;eIMGL ;lCYL VYJF AM0"GF ;eIM VYJF ;\RF,S D\0/GF 9ZFJYL
 VYJF VMl08Z TZOYL AM,FJL XSFI T[JL SFINFDF\ HMUJF. K[ jIPSDL8LV[ R]\86L ;FDFgI ;
EF +6 JQF" DF8[ SZ[ K[ R[ZD[G VG[ V[ShLSI]l8J 0FIZ[S8ZGL R]\86L jIJ:YF5S ;lDlTGF ;eIM
 DF\YL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VM D\0/LGL SFDULZL 5]ZF ;DI DF8[ AHFJ[ K[ VG[ HFU'T ;EF;NMG[ 
SFZ6[ T[VM GlSS SZ[, GLlT D]HA R[ZD[G VG[ V[ShLSI]l8J 0FIZ[S8Z D\0/LGL SFDULZL AHFJ[
 K[P VG[ HFU'T ;EF;NMG[ SFZ6[ T[VMV[ GlSS SZ[, GLlT lJ~ww SFD SZL XSTF GYL VF p5ZF\T
 ;FWFZ6 ;EFDF\ A[ VMl08ZMGL lGD6]\S +6 JQF" DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[VM D\0/LGM JlCJ8 ;
EF;NMG[ VF5JFDF\ VFJTM ;[JFVMGL D\0/LGL V:SIFDTMGL T5F;6L SZL T[ V\U[GM VC[JF, Z
H] SZ[ K[ 5lZ6FD[ jIJ:YF5S SDL8L ;R[T AGL 5MTFGL SFDULZL AHFJ[ K[ VMl08ZM 56 D\0/LG
L SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFB[ K[ D\0/LGF ;EF;NMG[ ;[JFVM 5]ZL 5F0JF DF8[ ;\RF,S D\0/4 D[G[
HZ VG[ H~ZL SD"RFZLVMGL 56 lGD6]\S SZ[ K[P 
 
 VUFp H6FjIF D]HA HF5FGGL ;CSFZL D\0/LVM ;ZSFZ ;FY[ ;FZF ;\A\WM WZFJ[ K[P V[
8,] H GlC 5Z\T] ;CSFZL GLlT GlSS SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[ D\0/LVM NJFZF ;EF;NM
G[ lJSF; YFI B[0}TMG]\ ÒJGWMZ6 p\R] ,FJL XSFI T[DH VwITG B[TL 5wWlTYL B[TL YFI T[ D
F8[ ;ZSFZzL G[ E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH B[TLG] pt5FNG JWFZL XSFI VG[ 0F\UZGF jIFH
AL EFJM D/L ZC[ T[ DF8[ ;ZSFZG[ S'lQF ;CSFZL D\0/LVM p5Z SZ EFZ6 38F0J]\ S'lQF pt5FNGG
F J[RF6DF\ DNN~5 YJ]\ B[TL D\0/LVMG[ ,UTF SFINFDF\ JBTMJBT H~ZL ;]WFZF SZJF lJU[Z[P 
 
 VUFp H6FjIF D]HA HF5FGGL S'lQF ;CSFZL 5|J'lTDF\ B[0}T ;EF;NMGF AG[,F p5IMU
L H]YM SFDULZL AHFJ[ K[ !_ YL !5 B[0}TMGF AG[,F H]YM B[0}TMG[ lJ:TZ6 ;[JFVM U|FCS ;[JF
VM VG[ VgI ;[JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ DNN~5 AG[ K[ 5|UlTXL, B[0}TMGL R[ZD[G TlZS[ 5;\NUL S
ZJFDF\ VFJ[ K[ S'lQF ;CPD\0/LGL 5|J'lTDF\ VFJF H]YM V;ZSFZS SFDULZL AHFJ[ K[P XF/FV[ HT
F AF/SMG[ ;CSFZL 5|J'lTDF\ ;FD[, SZJF X~VFT YL XF/F S1FFV[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[ B[TL l
JQFIS AFATM T[DH B[TL D\0/LVMGL ZRGF VG[ T[GF ;\RF,GGL AFATM T[DG[ X~VFTYL lXB
JJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ ,LW[ T[DGFDF\ AF/56DF\ ;CSFZ V\U[GL E}lDSF T{IFZ YFI K[P 
 
 U|FCS 5|J'lTDF\ DlC,FVMG[ DM8L ;\bIFDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ U|FCS E\0FZG[ ,
UTL VwITG DFlCTL T[DG[ 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ ,LW[ U|FCS ;CSFZL 5|J'lT DHA]T A
G[ K[ VF p5ZF\T D\0/LGF AG[,F C[G U'5 U|FCS DFlCTL VG[ ;EF;N ;\A\WM V\U[ VF U'5 VUt
IGF K[ VF U'5MGL ;EFVM IMÒ T[DF U|FCSMG[ ,UTF 5|` GM V\U[ RRF" SZL lG6"IM ,. U|FCS D\0
/L G[ H6FJJFDF\ VFJ[ K[ VF p5ZF\T VF H]YM DF,GL U]6J¿F EFJ lJU[Z[ AFATM p5Z N[BZ[B 
ZFBL U|FCSMG[ DFU"NX"G VF5[ K[P 
 
 VF ZLT[ HF5FGGL S'lQF ;CSFZL D\0/LVM VG[ U|FCS ;CSFZL D\0/LVMG]\ DF/B]\ 36] ;\
ULG VG[ VY"1FD K[ VG[ ;]\NZ jIJ:YF VG[ JlCJ8G]\ pDNF pNFCZ6 5]~ 5F0[ K[ T[DH pt5FNSM 
VG[ J5ZFXSFZMG[ D}<IJFG ;[JFVM 5]ZL 5F0[ K[P 
 
 
 
ZP!P5P 0[gDFS"GL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 I]ZM5GF B[TL 5|WFG N[XMDF\ 0[gDFS" DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P B[TL V[ tIFGM D]bI jIJ;F
I K[ S], J:TLGL Z_ 8SF J:TL B[TL p5Z VFWFlZT K[P 5X]5F,G 56 DCtJGM W\WM K[ VG[ B[0}
TMGL VFJSDF\YL (_ 8SF VFJS 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\YL YFI K[ !(&$ DF\ 0[GLX HD"G I]wWG
F ;DI AFN VgI N[X ;FD[ B[T 5[NFXGL lGSFXDF\ 8SJFG]\ D]xS[, AgI] T[YL B[TL 5[NFX l;JFI 
VgI RLHM 5[NF SZJF 5|tI[ T[DG]\ wIFG NMZFI]\ BF; SZLG[ 0[ZL 5[NFX DFB64A[SZL lJU[Z[ RLHMGL
 lGSF;DF\ CZLOF. VMKL CMJFYL 5X]5F,G N=FZF 0[ZL pnMUG[ lJS;FJJFDF\ VFjIMP B[0}TMV[ ;\U
l9T AGL !((Z DF\ ;CSFZL WMZ6[ 0[ZL pEL SZL VG[ .P;P!)__ ;]WLDF\ ,UEU !__ H[8,L 0[
ZL D\0/LVM SFD SZTL Y.P 5X]5F,GG[ D]bI jIJ;FI TZLS[ V5GFJJFDF\ VFjIM VG[ !)5_ ;]
WLDF\ !Z__ H[8,L 0[ZL D\0/LVM YJF 5FDL VG[ N[XGF N}W pt5FNGGF 5}ZJ9FGM )! 8SF H[8,M 
HyYM ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ RF,TM CTM VG[ VF ZLT[ 0[gDFS"GM 0[ZL pnMU ;CSFZL WMZ6[ ;O
/ AgIMP 
 
 NZ[S RLH VG[ ;[JFVM DF8[ H]NL H]NL D\0/LVM ZRJFDF\ VFJL K[P VG[ 0[gDFS"GF B[0}TM T[
GL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ VG[ ;[JFVM D[/JJF H]NL H]NL D\0/LDF\ ;EF;N AG[ K[ VFJL D\0/L
VMDF\ U|FCS ;CSFZL D\0/L ;CSFZL 0[ZL D\0/L Ol8",F.hZ D\0/L4 0]SSZ pK[Z D\0/L .\0F J[RGF
ZL D\0/LVM4 DZ3F ATSF D\0/LVM O/O/FNL J[RGFZL D\0/LVM DFK,L J[RGFZL D\0/LVMGM ;
DFJ[X YFI K[ VF AWL D\0/LVM 0[gDFS"GL 0[ZL ;CSFZL D\0/LVMGF O[0Z[XG ;FY[ ;\IMlHT YFI 
K[ VG[ VF O[0Z[XG 0[gDFS"GL DwI:Y ;CSFZL ;lDlT ;[g8=, SMvVM5Z[l8J SFplg;,GF DFU"NX"G
 C[9/ SFD SZ[ K[P 0[ZL D\0/LGL ;O/TFGF SFZ6M GLR[ D]HA K[P 
 
s!f ;FDFlHS E{FUMl,S VG[ W\WFlSI VG]S}/TFP 
sZf ;eIMGL V;FWFZ6 JOFNFZL4 ;DHNFZL VG[ lGQ9FP 
s#f 0[ZL 5wWlTGL U]6J¿FG[ DCtJP 
s$f 5|DFl6T RLHJ:T]VMGL lGSF;P 
s5f 8[SlGS, lGQ6F\TMGL ;[JFVM VG[ SFDULZLP 
s&f OMS CF.:S}, N=FZF lX1F6P 
s*f D\0/LGL :JlGE"ZTF VG[ :JFI¿TFP 
s(f U|FCS ;CSFZL D\0/LVM4 5X] D\0/LVM4 0[ZL D\0/LVM JrR[GF ;FG]S}/ ;\A\WMP 
s)f ,MSXFCL 5wWlTV[ D\0/LG]\ ;\RF,GP 
s!_f N}WGF O[8GF 5|DF6DF\ l0JL0g0GL JC[\R6LP 
s!!f D\0/LDF\ TF,LD 5FD[,F 5UFZNFZ D[G[HZM VG[ SD"RFZLVM N=FZF JCLJ8P 
s!Zf
 0[ZL O[0Z[XGGL jIJl:YT SFDULZL VG[ 5|FYlDS D\0/LVMG[ H~ZL 8[SM VG[ DN
N 5}ZL 5F0JLP 
 
 VF ZLT[ 0[gDFS"GL ;CSFZL 5|J'lTG[ ;FZL ;O/TF D/L K[4 T[ ;EF;N ;\RFl,T ZC[JF 5F
DL K[P ;EF;NM D\0/LGF DFl,S K[ T[ V\U[ T[VM 5}Z[5}ZF ;EFG K[P VG[ 5lZ6FD[ VF D\0/LVM T[
DGF VFlY"S ptSQF"DF\ DCtJG]\ 5|NFG SZ[ K[P 
 
ZP!P&P  >hZF.,GL ;CSFZL 5|J'lT  
 
 N]lGIFGF ;{FYL GFGF N[XDF\ >hZF.,GM ;DFJ[X YFI K[ VG[ tIF\ IC}NLVMG[ J;JF8 DM
8L ;\bIFDF\ K[ .hZF.,GL HDLG4VFAMCJF4 JZ;FN4 lJU[Z[DF\ J{lJwI ZC[,] K[P .hZF.,GL DM8
F EFUGL HDLG ;ZSFZL DFl,SLGL K[P T[DH HFC[Z ;\:YFVMGL DFl,SLGL 56 K[P .hZF.,DF\ IF
C}NLVMG]\ VFUDG YTF ;CSFZL 5|J'lTG[ DCtJ D?I] K[P T[DGL VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YlT T[DH
 EFQFF lJU[Z[G[ SFZ6[ ;CSFZL 5|J'lT T[DGF lJSF;DF\ DCtJG]\ DFwID U6FI K[P 
 
 BF; SZLG[ .hZF.,GF lJSF;DF\ lSA]th VG[ DMXFJ ;CSFZL J;FCTMV[ DCtJG]\ 5|NFG
 SI]" K[P 
 
sVf lSA]th  
 
 lSA]th V[8,[ V[S VFNX" ;CSFZL UFD H[ VUFp NUFlGIF GFD[ VM/BFT] CT]P lSA]thD
F\ AWF SFDSFHM ;FD}lCS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P pt5FNGGF ;FWGMGL DFl,S lSA]thGL CMI K[ lS
A]thGF AWF ,MSM ;FY[ ZC[ K[P V[S Z;M0[ HDJFG] S50FvJF;6 WMJFG] 56 V[S H :Y/[ VG[ B[T
LG]\ SFDSFH 56 ;FY[ D/LG[ SZJFG]\ VFD4lSA]th V[8,[ ;FD]lCS ÒJG SFDGL JC[\R6L ;[JFGF ~
5DF\ YFI K[P S[8,LS JFZ lSA]th V{FWMlUS ;FC;M 56 R,FJ[ K[P .hZF.,DF\ VFJF lSA]thGL ;\
bIF Z#_ H[8,L K[ VG[ NZ[S lSA]thGL ;eI ;\bIF &_ YL Z___ ;]WLGL CMI K[P 
 
sAf  DMXFJ 
 
 ;CSFZL WMZ6[ B[TLG]\ ALH] VUtIG]\ :J~5 DMXFJ K[P DMXFJ V[8,[ SFFDNFZMGM J;JF8
 H[ ;eIMG[ lSA]thGL 5wWlTV[ ;FD}lCS ÒJG VG]S}/ G AgI] T[ jIlSTUT ZLT[ T[DGF 5lZJFZ 
;FY[ ZC[ T[JF lS:;FDF\ T[JF B[0}TMG[ HFT[ HDLG B[0JL 5X]pK[Z SZJM VG[ T[VM pt;FC5}J"S SFD
 SZL XS[ T[ VFXIYL T[D6[ DMXFJ GFDGL S'lQF ;\:YFGL :YF5GF SZL4 S'lQF pt5FNG DF8[GL H~lZ
IFT H[JL S[ BFTZ4 lAIFZ64 5X]VFCFZ4 B[TLGF VMHFZM4 ÒJGH~ZL RLHM ;CSFZL WMZ6[ 5}ZF 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF D\0/M 8=[S8Z H[JF ;FWGMGL ;[JFVM 56 EF0[YL VF5[ K[ T[DH B[0}TMV[ jI
lSTUT ZLT[ pt5gG SZ[, DF,G]\ JUL"SZ6 VG[ ~5F\TZ SZLG[ T[GF J[RF6GL jIJ:YF 56 SZ[ K[P 
DMXFJ VFlY"S 5|J'lTVM p5ZF\T VFZMuI VG[ lX1F6GL 5|J'lT 56 SZ[ K[P VG[ T[G] ;\RF,G ,MS
XFCL 5wWlTV[ SZ[ K[P 
 
 .hZF.,DF\ H]NF H]NF 5|SFZGF #5_ H[8,F DMXFJ K[P VG[ NZ[SGL ;eI ;\bIF !__ YL 
!___ ;]WLGL CMI K[ lSA]th SZTF DMXFJGL ;\bIF JW] K[ VG[ JW] ,MSl5|I AgIF K[P H[YL Ol,
T YFI K[ S[ ;FD}lCS ÒJGG[ AN,[ ,MSM jIlSTUT ÒJG JW] 5;\N SZ[ K[P .hZFI.,GL ;CSFZL
 5|J'lTDF\ S'lQF pt5FNG J[RF6 VG[ ~5F\TZ D\0/LVM K[P VF p5ZF\T lAGS'lQF 1F[+[ U'ClGDF"6 JL
DF D\0/LVM p5ZF\T U|FCS VG[ V{FWMlUS D\0/LVM 56 K[ .hZF.,GF TDFD VFlY"S 1F[+MDF\ ;
CSFZL 1F[+[ 5|J[X SZL R}SI] K[P VG[ .hZF.,GL ;CSFZL 5|J'lTV[ GFDGF D[/J[, K[P 
 
ZP!P*P  VD[lZSFGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 VD[lZSFDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM 5|FZ\E !(&5 DF\ HIFZ[ ;{F 5|YD ;CSFZL SFINM 5;FZ SZ
JFDF\ VFjIM tIFZYL YIM T[D U6L XSFI VG[ T[ SFINF VG];FZ BZLN VG[ J[RF6 D\0/LVMGL X
~VFT Y. HM S[ T[ VUFp 56 BZLN VG[ J[RF6 D\0/M Vl:TtJDF\ CTFP S[8,FS 1F[+[ ;CSFZL 5|J'
lTV[ h05L lJSF; ;FwIM K[ T[DF\ J[RF6 D\0/M VG[ BZLN D\0/M U|FdI ;[JF ;CSFZL D\0/LVMDF\ 
S'lQF lWZF6 D\0/LVM VG[ U|FD lJn]T D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P HM S[ WLD[ WLD[ GFUlZS lJ:
TFZMDF\ 56 S[8,LS ;CSFZL D\0/LVM Vl:TtJDF\ VFJL 5Z\T] VD[lZSFDF\ ;CSFZL 5|J'lT U|FD lJ
:TFZDF\ ;O/ YI[,L U6L XSFIP 
 
 V\NFH[ !_ 8SF VD[lZSG ,MSM ;CSFZL D\0/LVMGF ;EF;NM K[ VG[ VF ;eIM T[DGL D\
0/LGF SFDSFHDF\ ;lS|I Z; WZFJ[ K[P VD[lZSFGL ;CSFZL 5|J'lTGL D]bI V;Z EFZTGL bFFTZ 
pt5FNG ;CSFZL 5|J'lT p5Z 50L K[P VG[ BFTZG]\ pt5FNG VG[ lJTZ6 ;CSFZL D\0/LVM DFZO
T[ YFI K[P p5ZF\T T[,LALIFG]\ pt5FNG VG[ ~5F\TZ U|FD lJH/LSZ6 D\0/LVM T[DH ;EF;N lX
1F6 VG[ lJ:TZ6 SFI"S|DM 56 CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 U|FD lJH/LSZ6 D\0/LVMGL X~VFT !)#* YL YI[,L U6L XSFI VF D\0/LVM 5MTFG
F SFI"1F[+GF lJ:TFZGF TDFD ;eIMG[ lJH/L 5}ZL 5F0[ K[P lJH/LGM J5ZFX SZGFZ AWF U|FCSM 
D\0/LGF ;eIM AG[ K[ VG[ D\0/LGF ;\RF,GDF\ 56 EFULNFZ AG[ K[ VF D\0/LVM ;eIMG[ AG[ 
T[8,F VMKF NZ[ lJH/L 5}ZJ9M D/L ZC[ T[ DF8[ D\0/L ;TT 5|ItGM SZ[ K[ D\0/L 5MT[ H lJH/L
XlST pt5gG SZL T[G]\ lJTZ6 SZ[ K[P U|FD lJHSZ6GL SFDULZLG[ 5lZ6FD[ B[T pt5FNGGF BR"
DF\ 38F0M YIM K[P VFZMuI VG[ lX1F6DF\ 56 ;]WFZM YIM K[P VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ V{FnMlUSZ
6GM lJSF; YIM K[P 
 
ZP!P(P  S[G[0FGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 S[G[0FDF\ B[TL pt5FNGG]\ 5|dFF6 DM8] K[P B[TL pt5FNGDF\ D]bItJ[ VGFH 3\p4 O/O/FNL 
VG[ 5X]5F,G TYF 0[ZL pnMU D]bItJ[ K[P T[G[ ,LW[ ;CSFZL lWZF6 VG[ J[RF6GM lJSF; YIM K[
 S'lQF pt5FNG4 BZLNL VG[ J[RF6 D\0/LVMGM U|FDL6 VY"SZ6DF\ DCtJGM OF/M ZCIM K[P 
 
 J[RF6 D\0/LVMG]\ DF/B] U|FdI S1FFV[ 5|FYlDS J[RF6 D\0/LVM45|FN[lXS S1FFV[ J[RF6 
D\0/M VG[ 8MRGL S1FFV[ J[RF6 O[0Z[XGP VF D\0/LGL lJlXQ8TF GLR[ D]HA K[P 
 
s!f
 D\0/L VY"1FD ZLT[ RF,L XS[ V[8,F 5|DF6DF\ S'lQF pt5FNG D/JFGL BFTZL YF
I tIFZ[ AFN D\0/LGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf
 S'lQF pt5FNG D\0/LDF\ VFJ[ tIFZ[ AFN T[G] JUL"SZ6 SZLG[ T[ 5|DF6[ lS\DTGL R
SF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ DF,GL U]6J¿F 5|DF6[ lS\DT GSSL SZL VUFpYL VX\To 
R}SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ;eIMG[ DF,GF JW]G] JW] EFJ D/[ T[ WMZ6[ J[RF6 SZL VF5JFGL GLlTP 
s$f
 B[0}T ;EF;NMV[ T[DG] TDFD S'lQF pt5FNG D\0/LG[ VF5JFGL ;eI[ ;EF;N Y
TL JBT[ AF\C[WZL VF5JFGL ZC[ K[P 
s5f
 NZ[S ;eIMG[ 5MTFGF pt5FNGGL V,U lS\DT GCL 5Z\T] lGl`RT WMZ6[ 5|DF6[ 
;Z[ZFX lS\DT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
D\0/LGL SFI"5wWlT  
s!f B[0}TMG[ B[TL pt5FNG DF8[ S|[l08 I]lGIG N=FZF lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf J[RF6 D\0/LVM ;eIMGF DF,GF J[RF6 p5Z DF+ SlDXG ,[ K[P 
s#f
 D\0/LGL jIJ:YF R}\8FI[, 5|lTlGlWVM N=FZF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5}ZF ;DI DF
8[ SFD SZTF R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMG[ J[TG VF5JFGL HMUJF. K[P 
s$f
 VF D\0/LVMGL jIJ:YF VG[ JCLJ8GL V[S BFl;IT K[ S[ R}\8FI[, 5|lTlGlWVM 
GLlT GSSL SZ[ K[ VG[ 5UFZNFZ SD"RFZLVM :JT\+ ZLT[ SFD SZL XS[ T[JL VG]S}/TF CM
I K[P 
s5f
 ;FDFgI ZLT[ V[S 5FSL J[RF6 D\0/LVM CMI K[P SM. BF; lS:;FDF\ VG]IF\l+S 
RLHMGM jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ p5ZF\T BFTZ4 5X]NF64 B[TLGF I\+M VG[ VgI RL
HMG]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f
 ;eIMV[ SFIDL D\0/L ;FY[ 5MTFGM AHFZ jIJCFZ RF,[ ZFBJFGM CMI K[P VG[ 
T[ D]HA SZFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s*f
 D\0/LGF SFDSFHDF\YL YTM JWFZM GOM ;eIMG[ T[DGF J[RF6 jIJCFZGF 5|DF6
DF\ OF/JL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s(f +6 :TZGL D\0/LVM JrR[ V[S;}+L56] VG[ SFI"1FD AHFZ jIJ:YF UM9JJFGM ;DgJIP 
s)f
 D\0/LVM N=FZF S'lQF pt5FNGG] J[RF64 B[TL pt5FNGGL H~lZIFT T[DH ÒJGH
~ZL RLHM 5}ZL 5F0JF p5ZF\T AHFZ jIJCFZGF VgI SFIM" VG[ ;[JFVM H[JF S[ ~5F\TZ4 
U|[0L\U4 5lZJCG4 DF,GM JLDM45X]VMG] J[RF6 lJU[Z[ ;[JFVM 56 D\0/L DFZOT[ ;eIM
G[ D\+L ZC[ T[JL ;\]NZ jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
ZP!P)P  ZlXIFGL ;CSFZL 5|J'lT s;FD}lCS B[TZMf 
 
 ZlXIFDF\ S'lQF pt5FNG JWFZJFDF\ VG[ B[TLG[ VFW]lGS AGFJJFDF\ T[DH J{7FlGS 5wWl
TV[ B[TL SZL pt5FNG JWFZL pnMUM DF8[ SFRM DF, 5}ZM 5F0JF ZlXIFGF ;FD}lCS B[TZMGM OF/
M DCtJGM ZCIM K[P VF ;FD]lCS B[TZMG[ ZlXIG EFQFFDF\ SM,BFH] SC[ K[ VG[ T[ D]HA T[ ;FD}l
CS 5wWlTV[ B[TL SZTF VG[ GOFGL JC[\R6L SZTF DH]ZMGM ;CSFZL ;\W SC[JFI K[P 
 
 VUFp ZlXIFDF\ HDLGGF GFGF 8]S0F CTF VG[ T[ p5Z GFGF B[0}TMG]\ JR":J CT]P 5Z\T] 
ZlXIFDF\ S'lQF pt5FNG JWFZJF DF8[ ;ZSFZ[ ;FD]lCS B[TZMGL ZRGF SZJFGM lG6"I ,LWM T[ lNX
FDF\ ;FZL 5|UlT Y.P 
 
 ZlXIFDF\ U|FlD6 VY"SFZ6GF VFIMHGDF\ ;FD}lCS B[TZM D]bI ;\:YF TZLS[ EFU EHJ[
 K[P V[S 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ ZC[GFZ B[0}TM S]\8]\AM VFJF B[TZMGL ZRGF SZL T[GF ;EF;NM AG[ K[P 
;FD]lCS B[TLDF\ ;EF;NM 5MTFGF ;FWGM V[S+ SZL T[GM p5IMU SZ[ K[P jIJ:YF5S ;lDlTGL R}\
86L SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DGF DFU"NX"G C[9/ VF B[TZMG]\ ;\RF,G YFI K[P B[0}T ;EF;NMG[ 
S'lQF lJ7FG VG[ 8[SŸlGS, DFU"NX"G VF5JF4 DXLG 8=[S8ZGM p5IMU SZJF jIJ:YF SZJFDF\ VF
J[ K[P B[TZMDF\ SFD SZTF B[0}TMG[ DC[GTF6] VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF OFD" p5Z T[VM :JT\
+ ZLT[ B[TL SZL XS[ K[P S'lQF DFlCTL4 DFU"NX"G DF8[ lJQFI lGQ6F\T VG[ 5FS lGQ6F\TGL ;[JFVM
 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF B[TZM p5Z SFD SZJFDF\ DlC,FVM 56 VUtIGM OF/M VF5[ K[P 
 
 ZlXIFGF ;FD}lCS B[TZMGL SFDULZLGL ;DL1FF SZLV[ TM VF56G[ H6FX[ S[ ;FD}lCS B[
TZMG[ SFDULZLG[ 5lZ6FD[ S'lQF pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P :+LVMG[ DMEM VG[ :YFG V5FJJFDF\
 VF B[TZMV[ DCtJGM EFU EHjIM K[P V1FZ7FG 56 JwI] K[P S'lQF lJSF; DF8[GL 5|IMUXF/FV
MGL 56ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P B[0}T ;EF;NMGF DGMZ\HG TYF ;FD}lCS 5wWlTV[ YT] GCMT] 5
Z\T] ;FdIJFNL 51FGF VU[JFGM SZTF CTFP 5lZ6FD[ G[TFULZLGM lJSF; Y.  XSIM GCMTM VFGL 
V;Z B[TZMGL SFI"1FDTF p5Z 56 HMJF D/TL V[8,] RMSS; SCL XSFI S[ ZlXIFGF ;FD}lCS 
B[TZMV[ ZlXIFGL B[TL ;D'wW SZJFDF\ DCtJGM OF/M VF%IM K[P 
 
 VF p5ZF\T O|Fg;DF\ pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM4 .8F,LDF\ DH}Z SFDNFZ D\0/LVM4 5[
,[G:8F.GDF\ ;CSFZL J;FCTMGM lJSF; YIM K[P ZlXIFDF\ ;FD}lCS B[TZM p5ZF\T ;CSFZL U|FC
S E\0FZM4 lWZF6 D\0/LVM VG[ VgI 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMGM lJSF; YIM K[P HIFZ[ RLGDF\ 
;CSFZL B[TL VG[ S'lQF J[RF6 D\0/LVM SFD SZL ZCL K[P 8}\SDF\ lJSl;T N[XM T[DH lJSF;XL, N[
XM DF8[ ;CSFZL 5|J'lT DCtJGL 5|J'lT AGL ZCL K[P 
 
ZP!P!_P  I]ZM5GF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 I]ZM5GF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; 36M ;FZM YIM K[PVG[ VF N[XMDF\ H]NF H]NF 5|S
FZGL H[JL S[ U|FCS S'lQF lJSF; Dt;pnMU pt5FNSMGL WZM AF\WGFZL VG[ lWZF6 ;CSFZL D\0/L
VM SFD SZL ZCL K[ VG[ I]ZM5GL ,UEU Z5@  J:TLG[ ;CSFZL ;\:YFVMG[ SFDULZL C[9/ VFJ
ZL ,[JFDF\ VFJL K[ VF N[XMV[ ;CSFZL 5|J'lT T[ lJ:TFZGF N[XMG[ ;CSFZL 5|J'lTDF\ 5|[ZS AMW NF
IS VG[ VG]SZ6LI OF/M VF%IM K[ I]ZM5 B\0GF N[XMV[ ;CSFZL 1F[+[ H[ ;O/TF D[/JL K[P T[DF\ 
.gU,[g0GF U|FCS ;CSFZL E\0FZM4 0[GDFS"GL N]W D\0/LVM4 O=Fg;GL pt5FNS D\0/LVM4 HD"GGL 
S'lQF lWZF6 VG[ lAG S'lQF lWZF6 D\0/LVM .8F,LGL DH]Z ;CSFZL D\0/LVM 4 GFUlZS ;CSFZL 
D\0/LVM4 :JL0GGL U|FCS ;CSFZL D\0/LVM4 ZlXIFGF ;FD}lCS B[TZM VG[ I]UM:,FJLIFGL ;C
SFZL B[TL D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 VF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTGL V[S GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM 
HgD4 T[GM lJSF; VG[ 5|UlT :JI\E]4 ,MS5|[lZT V[8,[ ,MSMGL ,MSM DF8[GL ,MS ;\RFl,T VG[ ,
MSMGF ,FE DF8[ T[DGL ;[JFVM DF8[ X~ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ N[XMGL ;CSFZL 5|J'lT S[ SFDULZL D
F8[ ;ZSFZ 5F;[ CFY ,\AFJL DNN DF\UL GYL4 V[8,] H GCL 5Z\T] ZFHI ;CFIGF 5Z\T] ZFHI ;CF
IGF T[VM ;bT lJZMWL CTFP VG[ ;CSFZL 5|J'lT :JFzIL VG[ ,MSXFCL T[DH :JFIT AG[ T[ DF
8[ C\D[XF RLJ8 ZFBL T[G] ;\RF,G SZTFP VFU/ JWLG[ ;CSFZL ;\U9GM DHA}T YFI VG[ :JlG
E"Z AG[ T[ DF8[ H~ZL WFZF WMZ6M lGIDGM VG[ SFINFVM 56 30JFDF\ VFjIF CTFP 
 
 I]ZM5DF\ 0[gDFS" VG[ GMJ[" V[JF N[XM K[ S[ HIF\ ;CSFZL ;\:YFVMGL ZRGF ;\U9G VG[ lJ
SF; DF8[ VFH[ 56 ;CSFZL SFINF GYL ALÒ lJlXQ8TF V[ K[ S[ 0[gDFS"DF\ ZFHI TZOYL ;CSFZL 
D\0/LVMG[ SM. 5|SFZGL ;CFI VF5JFDF\ VFJL GYL V[8,] H GCLP 5Z\T] ,MSXF/FVM N=FZF ;]lXl
1FT ;DH] 4 JOFNFZ ;EF;NM ;CSFZL ;\:YFVMGM JCLJ8 VG[ jIJ:YF 5|DFl6S56[ SZ[ K[P T[DH
 TF,LD 5FD[,F SD"RFZLVM ;CSFZL 0[ZLVMG[ :JFzIL AGFJ[ K[P lJ`JGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTD
F\ 0[gDFS"GL ;CSFZL D\0/LVM l;DFlRgC~5 U6L XSFI tIF\GL ;CSFZL 5|J'lT U{FZJ5|N VG[ IXS
D/~5 K[P 
 
ZP!P!!P  V[lXIFGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 ;CSFZL 5|J'lTGF G[HF C[9/ lJXF/ HG;D]NFIG[ VFJZL ,[JFDF\ I]ZM5 5KL ;CSFZL lJ
SF;GF 1F[+[ V[lXIFGF N[XM ALHF G\AZ[ VFJ[ K[P V[XLIFGF N[XMGL DM8FEFUGL D\0/LVM S'lQF lW
ZF64 U|FCS pt5FNS4 V{FnMlUS Dt:IMnMU4 U'ClGDF"6 VG[ .¿Z 5|SFZGL K[P V[lXIFGF N[XMDF\ 
HF5FG4 SMlZIF4 .hZF.,GL ;CSFZL 5|J'lTG]\ :Y/ lJ`JGL ;CSFZL 5|J'lTDF\ DMBZ[ U6L XSFI
 HF5FGDF\ VFH[ SNFR N]lGIFGF ALHF SM. N[XM SZTF U|FD VY"SZ6G]\ ;{FYL JW] lJ:T'T ;CSFZL
SZ6 HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ .hZF.,GL ;CSFZL 5|J'lTV[ 5|X\;GLI SFDULZL AHFJL N]lGIF
GF ;CSFZLVMG] wIFG S[lgN=T SI]" K[P V[lXIFDF\ ;{FYL JWFZ[ ;CSFZL D\0/LVM EFZTDF\ s#P5_ C
HFZf K[P T[GL ;eI ;\bIF !& SZM0 K[P EFZTGL ;CSFZL 5|J'lT 56 lJlXQ8 U6L XSFI BF; SZ
LG[ D\0/LVMG]\ SN4 ;eI ;\bIF4 D\0/LGF 5|SFZ VG[ 5|J'lTGF lJSF;DF\ H[ GLlT VG[ SFI"S|DM 30
JFDF\ VFJ[ K[P T[ DF+ V[lXIF GCL 56 VFlO|SF VG[ ,[8LG VD[lZSFGF N[XM DF8[ 56 5|[ZS4 DFU"
NX"S VG[ VG]SZ6LI K[P 
 
 V[lXIFGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTG]\ VJ,MSG SZTF H6FI S[ HF5FG VG[ .hZF., l;J
FI ;CSFZL 5|J'lT CH] 56 lJSF;GF TASSFDF\ K[P VF N[XMGF G[TFVM N[XGF VFlY"S ptYFG DF8[ 
pt;FCE[Z SFD SZL ZCIF K[P VF N[XMGL VFlY"S4 ;FDFlHS S[ ZFHSLI 5lZl:YlT T[DH JFTFJZ6
 ,MSG[TFULZLG[ SFD SZJF N[JF VG]S}/ JFTFJZ6 5]Z] 5F0TL GCMTLP 
 
 VF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM 5|RFZ SZJF T[DH B[0}TMG[ ;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;FD[, SZJ
F VG[SlJlW 5|`GMGM ;FDGM SZJM 50TM CTM B[0}TM DCNV\X[ lGZ1FZ CTFP T[DGM B[TLGM W\WM 
XFC]SFZM XMQF6BMZ jIF5FZLVM VG[ JRUF/FGF DF6;MGL 5S0DF\ CTMP V\S]XDF\ CTM VF C[T]YL
 T[DGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT ;]WFZJF T[DG[ ;\Ul9T SZJF DF8[ T[DGL ;CSFZL D\0/LVM ZRJF
 lX1F64 VF5JFGL 36L H~Z CTLP VF SFZ6YL ;ZSFZMV[ ;EF;NMG[ lX1F6 VF5L D\0/LGL :YF
5GF SZJFGL HJFANFZL p9FJL CTLP H[YL 5l`RDGF N[XMGL ;ZBFD6LDF\ VF N[XMGL ;ZSFZMV[ 
;CSFZL 1F[+[ H[ EFU EHjIM K[ T[ 36M ;lS|I ZCIM K[P VF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT SZ
JF VG[ D\0/LGL :YF5GF SZJF ;{F 5|YD ;CSFZL SFINM 30JFDF\ VFjIMP 
 
 HF5FGDF\ ;{F 5|YD !)__ DF\ V{FnMlUS ;CSFZL D\0/LGM WFZM ZRJFDF\ VFjIM tIFZ AF
N ALHF G\AZ[ EFZTDF\ ;ZSFZ[ !)_$ DF\ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGM SFINM SIM"P l;,MGDF\ ;C
SFZL ;\:YFVMGL :YF5GF !)!! GF J8C]SDYL SZJFDF\ VFJL VG[ K[<,F !)$) DF\ ;CSFZL lWZ
F6 D\0/LGM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP lO,L5F.g;DF\ !)!5 DF\ U|FD lWZF6 WFZM ;CSFZL l
WZF6 D\0/LVMGL ZRGF DF8[ 30JFDF\ VFjIM VG[ ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM DF8[ !)Z* DF\ ;CSF
ZL J[RF6 D\0/LVMGM WFZM 30JFDF\ VFjIMP D,[lXIFDF\ 5|YD ;CSFZL WFZM !)ZZ DF\ 30JFDF\ V
FjIM CTM H[ SZS;Z VG[ lWZF6 SZGFZ D\0/LVMGL ZRGF SZJFGL HMUJF. SZ[ K[P l;\UF5}ZDF\ 
T[ JBTGL ;ZSFZ[ !)Z$ DF\ ;CSFZL D\0/LVMGF J8C]SD ACFZ 5F0IM CTM VG[ ALHF JQF[" T[ V
D,DF\ VFjIM CTMP YF.,[g0DF\ D\0/ ;]WFZF SFINFYL ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT Y. CTLP VG[ t
IFZAFN !)Z( DF\ ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM J8C]SDYL ACFZ 5F0JFDF\ VFjIM CTMP SMlZIFDF\ 
!)5* DF\ A[ SFINF 30JFDF\ VFjIF CTFP s!f S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VG[ sZf B[TLJF0L
GM SFINM G[5F/DF\ ;CSFZL D\0/LVMGL SFDULZL DF8[ !)5$ DF\ J8C]SD ACFZ 5F0JFDF\ VFjIM
 CTM VG[ tIFZ AFN !)5) DF\ ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
 V[lXIFGF N[XMDF\ ;\:YFVMG[ ;\ULG AGFJJF VG[ T[DGL 5|lTEF lJS;FJJF DF8[ ,MSM p
5Z T[GL ;FZL V;ZM 50[ T[ C[T]YL ;ZSFZ[ lJlJW ZLT[ ;CFI SZL K[ ;CSFZL A[\SM VG[ ;\:YFVMDF\
 ,MSM Z; ,[TF YFIP VG[ T[DGM lJ`JF; A[;[ VG[ VF 5|J'lT ,MSl5|I AG[ T[ C[T]YL ;ZSFZ T[DGL
 YF56M ;CSFZL A[\SMDF\ D}S[ K[ VG[ T[DGF X[ZM BZLNL EFULNFZ AG[ K[ ;ZSFZ DM8F 5|DF6DF\ ;
CSFZL ;\:YFVMG[ ,MG4 U|Fg8 ;A;L0L DFZOT[ ;CFI SZ[ K[P 5\RJQFL"I IMHGFVM ;CSFZL 5|J'lT
G[ U{FZJJ\T] :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 GF6FSLI ;CFI p5ZF\T VF N[XMGL ;ZSFZ ;CSFZL ;\:YFVMG[ VgI ZLT[ 56 DNN~5 Y
. K[P EFZTDF\ H\U,GL 5[NFXGM p5IMU SZJF T[DH H\U,M SF5JF H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/
LVMG[ 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[JL H ZLT[ HFC[Z AF\WSFD DF8[GM SMg8=FS8 DH}Z D\0/LVM DF8[
 VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P ;CSFZL 5|J'lTG[ :5X"TF 5|` GM T[DH T[GL 5|UlTGM VeIF; SZJF 
T[DH T[GF lJSF; DF8[ E,FD6M SZJF ;ZSFZ TZOYL JBTM JBT lGQ6F\T ;lDlTVM GLDJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
ZP!P!ZP  VFlO|SFGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lT 
 
 E{FUMl,S T[DH ZFHSLI SFZ6MG[ ,. VFlO|SFGF N[XM DF+ VFlY"S VG[ ZFHSLI ZLT[ 5
KFT GYLP 5Z\T] ;CSFZL 5|J'lTGL ¹lQ8V[ 56 5KFT K[P VF N[XMDF\ .lH%T4 WFGF4 S[gIF4 GF.hL
ZLIF4 8=F\hGLIF4 I]UFg0F4 HFldAIF4V<HlZIF VG[ DMZ[lXI; lJU[Z[ N[XMGM ;DFJ[X YFI K[ VF N[
XM GÒSGF YM0F JQFM" VUFp :JT\+ YIF K[P VF N[XGF VFlY"S ptSQF" DF8[ HFC[DT p9FJL ZCIF 
K[P ,MSM pt;FCL VG[ DC[GT] CMJFYL lJSF;GL DM8L TSM ZC[,L K[P VF N[XMDF\ DM8FEFUGL ;CS
FZL ;\:YFVM S'lQF lJQFIS lWZF6 D\0/LVM K[P VF N[XMDF\ 5l`RDGF T[DH V[lXIFGF N[XMGL ;CS
FZL 5|J'lT GHZ ;D1F ZFBL T[DF\YL AMW5F9 VG[ 5|[Z6F D[/JL ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; ;FWL XS[
 T[D K[P VF N[XGF VY"XF:+LVM VG[ ,MSG[TFULZLV[ EFZT H[JF N[XGL ;CSFZL ;\:YFVMGL D],
FSFT ,. T[GM VeIF; SZJM HM.V[ VG[ T[DF\YL AMW5F9 ,. T[DGF N[XMDF\ T[ WMZ6[ ;CSFZL ;\
:YFVM ZRFI VG[ T[G] ;\RF,G YFI T[JL jIJ:YF UM9JL XSFIP 
 
 lJ`JGF N[XMGL 5|UlTGL DFlCTL VG[ VF\S0F p5ZYL V[J] TFZ6  SF-L XSFI S[ ;FDFlH
S4 VFlY"S4 E{FUMl,S T[DH V{lTCFl;S 5lZl:YlT VG[ ZFHSLI JFTFJZ6 ÒJGGF D}<IM VG[ 
ÒJGWMZ64 TF\l+S VG[ IF\l+S lJSF; VG[ T[DGL ;\:S'lT AFATDF\ N[X N[X JrR[ GM\W5F+ TOFJ
T CMJF KTF\ ;CSFZL ;\:YFVMGM lJSF; V[\SNZ[ U6GF 5F+ SCL XSFIP ;CSFZL 5|J'lTV[ N[XMGF
 VY"T\+DF\ V;ZSFZS :YFG 5|F%T SI]" K[P VFJL ,MSXFCL ;CSFZL ;\:YFVMGM lJSF; VG[ O[,FJ
M lJ`JGF TDFD N[XMDF\ YFI TM ;FDFgIDF\ ;FDFgI VG[ U|FlD6 DFGJLG]\ ÒJGWMZ6 p\R] ,FJL 
XSFI VFlY"S V;DFGTF N}Z SZJF VG[ .HFZFXFCL TtJMG[ 0FDJF4 ,MSXFCL ;\:YFVMG[ DHA}T 
SZJF T[DH lJ`JGF TDFD N[XMDF\ lJ`JA\W]tJ4 ;CIMU4 ;D'lwW VG[ lJ`JXF\lTGL :YF5GF SZJ
F ;CSFZL ;\:YFVMGL ZRGF SZL T[DG[ ;\ULG4 V;ZSFZS VG[ TFSFTJFG AGFJJL 50X[ TDFD 
N[XMGF VY"T\+DF\ VG[ VFIMHGDF\ ;CSFZL 5|J'lTG]\ :YFG DCtJG]\ VG[ GM\W5F+ ZC[JFG] K[P T[ 
E},J] HM.V[ GCLP 
 
ZP!P!#P  lJ`JGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lT ;DL1FF 
 
 lJ`JGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTGM VeIF; SZTF H6FI K[P S[ H]NF H]NF N[XMDF\ T[GM 5|EF
J4 T[G]\ 5|;FZ6 VG[ jIF5STF V[S;ZBL GYLP T[DGL l;wWLVM4 ;D:IFVM D]xS[,LVM4 5|SFZ VG[
 5|J'lTGL 5|UlTGL DF+F H]NF H]NF N[XMDF\ lEgG lEgG 5|SFZDF\ HMJF D/[ K[P VF AWF N[XMDF\ ZF
HIMV[ EHJ[, EFU VG[ VF5[, OF/FDF\ 56 V[S;}+L56]\ GYL 5Z\T] ;{F lJRFZSM VG[ ;CSFZL 
G[TFULZL V[S JFTDF\ ;\DT K[ S[ N[XGF VY"SZ6DF\ ;CSFZL 5|J'lTG]\ :YFG lJlXQ8 VG[ VHM0  
K[P ,MS HFU'lT VG[ ,MSG[TFULZL BL,JJF ;CSFZL ;\:YFVMGL :YF5GF SZJM VFJxIS K[P D}0L 
VG[ VFlY"S jIJ:YFG]\ S[gN=LSZ6 YM0F CFYMDF\ HT] V8SFJJF VG[ .HFZFXFCL TtJMGM 5|lTSFZ S
ZJF ;CSFZ V[S V;ZSFZ CYLIFZ K[P ;DFHGF GA/F JUM"DF\ ;FDFÒS VFlY"S ptSQF" DF8[ ;CS
FZL ÒJG VG[ ;CSFZL 5wWlT H~ZL K[ V7FG U|FlD6 UZLAL ~-LR]:TTF VG[ 5KFT B[0}TMG[ S'l
QF lWZF6 SI]" T[DG[ XFC]SFZM jIFHBMZM VG[ XMQF6BMZ jIF5FZLVMGL 5SS0DF\YL D]ST SZJF T[
DH GFUlZS lJ:TFZDF\ U|FCSMG]\ XMQF6 V8SFJJF S'lQF 5[NFXGF ;FZF EFJM D[/JJF J{7FlGS 5w
WlT VG[ VFW]lGS 8[SŸGM,MÒ GL ZLTM VHDFJL pt5FNG JWFZJFG] lNXFDF\ ;CSFZL ;\:YFVM V
UtIGM EFU EHJ[ K[P T[JL H ZLT[ N]W pt5FNSMG[ N]WG]\ pt5FNG JWFZJF T[DH pt5FNG BR" 38F
0JF VG[ 5X]VMG[ VM,FN ;]WFZJF J{7FlGS 5wWlTV[ 5X]5F,GGF W\WFG[ lJS;FJJF ;CSFZL N]
W4D\0/LVM NJFZF T[DG[ N]WGF ;FZF EFJM D/L ZC[ VG[ N]WGM SFIDL AHFZ D/L ZC[ VG[ ;FY[ 
;FY[ J5ZFXSFZM G[ 56 E[/;[/ lJGFG]\ RMbB] N]W jIFHAL EFJ[ D/L ZC[T T[ DF8[ 0[ZL ;CSFZL 
D\0/LVM 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P 
 
 lJ`JGF H]NF H]NF lJEFUMG[ H]NF H]NF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTGL l;wWLVM VG[ T[DGL 5|
J'lTVMGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ CÒ 36F N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM HM.V[ T[8,M lJSF; YI
M GYLP 
  
ZPZ EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT 
 
 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM HgD J{7FlGS ZLT[ ;G[ !)_$ GF XZFOL D\0/LVMGF SFINF
YL YI[,M K[ ;G[ !)_$ 5KLGF JQFM"DF\ XZFOL p5ZF\T VgI 5|SFZGL D\0/LVMGL ZRGFGL DF\U 
pEL YJF ,FUL4 T[YL ;G[ !)_$ GF SFINFDF\ S[8,LS DIF"NF VG[ 1FlT H6FTF ;G[ !)!Z DF\ ;
CSFZL D\0/LVMGM GJM SFINM SZJFDF\ VFjIMP H[ VgJI[ N[XDF\ XZFOL T[DH lAGXZFOL ;CSFZL 
D\0/LVMG[ :YFG D?I[]P ;G[ !)!) DF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJQFI 5|\FlTI ;ZSFZGF C:TS HTF\ ;A\l
WT 5|F\lTI ;ZSFZMV[ 5MTFGF TFAFGF lJ:TFZ DF8[ ;CSFZL D\0/LVMGF V,U SFINFVM 30IF 
VG[ T[ VG];FZ ;{F 5|YD !)Z5 DF\ T[ JBTGL D]\A. ;ZSFZ[ 5|YD SFINM 5;FZ SIM" CTMP VFH[ 
N[XGF NZ[S ZFHIMDF\ ;CSFZL D\0/LVM DF8[GM ZFHIJFZ SFINM VD,DF\ K[ VG[ T[DF H T[ ZFHIM
GL H~lZIFT ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF;GL XSITFVM VG];FZ H~ZL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
VG[ VF WMZ6[ U]HZFT ZFHIDF\ ;G[ !)&! GM ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ K[P S[gN=XFl;
ST 5|N[XMDF\ T[DH H[ D\0/LVMG]\ SFI"1F[+ V[S ZFHI SZTF JW] CMI T[JF lS:;FDF\ EFZTDF\ D<8L 
:8[8 SMvVM5 ;M;FI8L V[S8 !)($ VD,DF\ K[P 
 
 VF56F N[XGF (_ 8SF ,MSM UFD0FVMDF\ ZC[ K[P VG[ D]bItJ[ B[TL T[DH B[TL ;FY[ ;\S
/FI[,F VgI pnMUMDF\ SFD SZ[ K[P VF ZLT[ VF56M N[X B[TL 5|WFG K[P VG[ UFD0FVMGM AG[,M 
K[P T[D SCL XSFI V[8,] H GCL 5Z\T] VY"XF:+LVM SC[ K[ S[ .lg0IF ,Ljh .G lJ,[H V[8,[ S[ E
FZT UFD0FDF\ J;[ K[P VF56M B[0}T S\UF/ VG[ UZLA l:YlTDF\ sDM8F B[0}TM AFN SZTFf ÒJG l
JTFJ[ K[ VG[ T[GL B[TL 56 VY"1FD CMTL GYLP lJ;DL ;NLGL X~VFTDF\ B[0}TMGL T[DH T[DGL 
B[TLGL ;]WFZ6F SZJF ;ZSFZG] wIFG NMZTF V[JM lG6"I ,[JFDF\ VFjIM S[ N[XG[ VFlY"S  ¹lQ8V[ 
5UEZ SZJF DF8[ B[0}TMGL l:YlT ;]WFIF" l;JFI SM. lJS<5 GYLP VG[ B[0}TMGL l:YlT ;]WFZ6F
 DF8[ T[GL B[TLGL ;]WFZ6F SZJL VlGJFI" K[P lNJ;[ lNJ;[ ;DFHGF lJlJW JU"GF ,MSM H[JF S[ j
IF5FZLVM4 XFC]SFZM4 N,F,M ;ZSFZL VD,NFZM lJU[Z[ N=FZF B[0}TM p5Z T[DGM SFA] JWTM UIM 
VG[ B[0}TMG] XMQF6 YJF ,FuI] 5lZ6FD[ B[0}TMGL N[JFNFZL JWTL U. p5ZF\T N]QSF/ T[DH VgI 
S]NZTL VFOTMG[ ,.G[ UFD0FVMGL l:YlT 56 lR\TF HGS AGL U.P B[0}TMDF\ lGZFXF4 lG~t;FC
4 lG:T[H 56] VG[ lGlQS=ITF N[BFJF ,FUL VG[ V[D SC[JFT] EFZTGM B[0}TM N[JFDF\ HgD[ K[P N[JF
DF\ ÒJ[ K[ VG[ N[JFDF\ DZ[ K[PVFhFNLGF ;F\9 JQF" 5]ZF YIF AFN 56 B[0}TMDF\ VFtDCtIFGM VF\S 
;TT JWTM ZCIM K[P 
  EFZTGF B[0}TMG[ 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[ T[ JBTGL lA|8LX ;ZSFZ[ S[8,F\S 5U,F ,LWF 
56 T[ V;ZSFZS AGL XSIF GCLP B[0}TMGL 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ T[DGL jIJl:YT ;\:
YF VG[ V[Hg;L N=FZF VMKF jIFHGF NZ[ lWZF6 D/L XS[ T[JL ;UJ0GL BF; H~Z CTLP VFYL ;
GŸ !()Z DF\ ;{F 5|YD ;CSFZL D\0/L :YF5JFGM lJRFZ pNŸEjIM VFJL VFNX" ;CSFZL 5|J'lTGM 
p5IMU VF56F B[0}TMGF VFlY"S 5|` GMGF pS[, DF8[ SZJFGM T[ JBTGL DN=F; ;ZSFZ[ lJRFZ SI
M" VG[ VF lNXFDF\ TFtSFl,S 5U,F EZJF DF8[ ;GNL VlWSFZL ;Z O[0ZLS lGSM<;GG[ I]ZM5GL 
BF; SZLG[ HD"GGL ;CSFZL lWZF6 5|J'lTGM VeIF; SIM" T[DH T[ 5|J'lT SZLG[ ;G[ !()) DF\ T[
DGM VC[JF, DN=F; ;ZSFZG[ ;]5|T SIM" T[DH ALH[ JQF"[ VF VC[JF, EFZT ;ZSFZ ;D1F ZH} SZ
JFDF\ VFjIMP VF ZLT[ ;Z O[0ZLS lGSM<;GGM VC[JF, V[ EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT X~ SZJF DF8[
GF 5FIM U6L XSFI4 VF VC[JF,GM lGRM0 S[ ;FZ A[ XaNMDF\ Z[OLhGG[ VG];ZM V[8,[ S[ HD"GL
DF\ Z[OLhG GFDGF ;FDFlHS SFI"SZ[ H[ 5|DF6[ ;CSFZL lWZF6 D\0/L :YF5L CTLP T[ H[ WMZ6[ ;C
SFZL lWZF6 D\0/L VF56[ tIF X~ SZJL HM.V[4 V[8,] H GCL 5Z\T] Z[OLhG H[JF ;FDFlHS SFI"S
Z[ H[ tIFU4 lGQ9F4 5|lTAwWTF VG[ pt;FCYL SFD SI]" CT] T[JL ;D5"6GL EFJGFJF/F DF6;MGL
 G[TFULZLGL VF56G[ BF; H~Z K[P 
 
 
 EFZTDF\ ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF DF8[ H~ZL VeIF; SZJF ;G[ !)_! DF\ EFZT ;ZS
FZ[ ;Z V[0J0" ,MGF 5|D]B5N C[9/ V[S ;lDlTGL lGD6}\S SZL4 VF ;lDlTV[ Z[OLhG 5|SFZGL D\
0/LGL :YF5GF SZJF E,FD6 SZL VF p5ZF\T !)_! GL N]QSF/ ;lDlTV[ 56 5Z:5Z lWZF6 D\
0/M sdI]rI]V, S[|0=L8 V[;Ml;V[XGf :YF5JF E,FD6 SZL VF E,FD6G[ ;{F 5|YD !)_$ DF\ SM
vVM5Z[l8J S|[l08 ;M;FI8L V[S8v;CSFZL XZFOL D\0/LGM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP VF SFI
NFGM D}/E}T pNŸ[X lWZF6GF 5|` GG[ C, SZJFGM CTMP VF ZLT[ !)_! GF SFINFYL EFZTDF\ ;C
SFZL 5|J'lTGM 5|FZ\E YIMP  
EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT ,MSMV[ :J[rKFYL 5MTFGL D]xS[,LVMGM pS[, ,FJJF DF
8[ X~ SZ[,L 5|J'lT GYLP 5Z\T] B[0}TMGF 5|`GMGF pS[, ,FJJFGF T[ JBTGF lA|8LX ;ZSFZGF 5|IF
;M U6L XSFI VG[ T[ DF+ ZFCTGL 5|J'lT TZLS[ X~ SZ[,L U6FIP 
 
VF 5|J'lTGL X~VFT B[0}TMG] H}G] N[J]\ 5TFJJF VYJF B[TL lJSF; DF8[ SZH lW
ZF6 VF5JF DF8[ lWZF6 D\0/LVMYL X~ YI[, K[P VG[ D]bItJ[ ;CSFZL S'lQF lWZF6 5|J'lT ZC[JF 
5FDL K[P HM S[ VFH[ lJlJW 5|SFZGL lJlJW S1FFGL VG[ GFGF DM8F SNGL V;\bI ;CSFZL D\0/L
VM Vl:TtJDF\ VFJL K[ VFD KTF lWZF6 D\0/LVMGL ;\bIF DM8L ZC[JF 5FDL K[P  
 
N[XGF TDFD ZFHIMDF\ VF 5|J'lT ;ZSFZGL lJlJW SFDULZLGF V[S EFU TZLS[ 
RF,TL CTLP V[8,[ S[ ;CSFZL BFT] BFT] VF 5|J'lTG] DCtJG] VG[ DMBZFG] :YFG EMUJL ZCL K[
P V[8,] H GCL 5Z\T] ;ZSFZGM SFA] pTZM¿Z JWTM UIM K[P U]HZFT ZFHI H[JF ZFHIMG[ AFN SZ
LV[ TM VgI ZFHIMDF\ ;CSFZL 5|J'lTDF\ ;ZSFZL TtJG]\ DCtJ VG[ lGI\+6 JW] 5|DF6DF\ZC[JF 5
FdIF K[P 
EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGF SFINFYL Y. V
G[ ;ZSFZL VlWSFZLVMV[ VF 5|J'lT X~ SZ[, CMI ,MSMDF\ T[GL ;DHGM VEFJ ZC[JF 5FdIM V[
8,] H GCLP lX1F6G]\ DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI] GCMT] ;CSFZL lX1F6GL 5|J'lT 36L DM0L V[8,[ S
[ !)$&v$* DF\ X~ Y. 5lZ6FD[ ;EF;NMGL EFULNFZL GCLJT ZC[JF 5FDL VG[ T[YL EFZTGL 
;CSFZL 5|J'lT ;ZSFZ 5|[lZT ;ZSFZ ;\RFl,T VG[ ;ZSFZ lGI\l+T SC[JFI K[P 
,MSMDF\ lGZ1FZTFG[ SFZ6[ ;CSFZL 5|J'lTGM 5|RFZ HM.V[ T[8,M Y. XSI GCLP
 V[8,[ S[ 5|J'lTG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0L XSF. GlCP 5lZ6FD[ ;EF;NMGL EFULNFZLGM VEFJ HMJ
F D/TM V[8,] H GCL 5Z\T] D\0/LVMGM JCLJ8 56 TF,LD 5FD[,F DF6;MGF VEFJ[ 36M GA/
M ZC[JF 5FdIM CTM V[8,] H GCL 5Z\T] ,MSMDF\ ;CSFZGL lO,;}OL VG[ l;wWF\TM TYF ;CSFZL EF
JGFG] lJ:TZ6 YJFG[ AN,[ S[8,FS lS:;FDF\ ;CSFZL 5|J'lT 5|tI[ U[Z;DH6 pEL YJF 5FDL V
G[ ,MSM T[GFYL N}Z ZC[JF ,FuIFP 
;CSFZL 5|J'lTGF lJSF;GL ;DL1FF SZJF !)!5 DF\ D[S,[UG SlDl8GL lGD6}\S 
SZJFDF\ VFJL T[DH !)Z) DF\ ZMI, SlDXG VMG V[lU|S<RZGL lGD6}\S zL SF<J8"GF 5|D]B5
6F C[9/ SZJFDF\ VFJL CTLP !)$5 DF\ ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF8[ SMvVM5Z[l8J %,FlG\U Sl
D8LGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[,L H[GF 5|D]B5N[ zL VFZPÒP;Z{IF CTFP !)$& ;]WL ;CSFZL 5|J'l
TGM ;DI T[ lJSF;GM ;DI U6L XSFI T[DH H]NL H]NL ;lDlTVMGF ;}RGM VG[ E,FD6M wIF
GDF\ ,. ;CSFZL D\0/LVMGM JCLJ8 ;]WFZJF T[DH T[G[ SFI"1FD AGFJJF TYF JW]G[ JW] ,MSMG[ 
5|J'lT C[9/ VFJZL ,[JF 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP EFZTGL ;CSFZL 5|J'lTGM TASSFJFZ VeIF; l
GdGNlX"T TASSFVM lJEFlHT SZL XSFIP 
 
 
ZPZP! .P;P!)_$ YL .P;P!)!(  
  VF TASSFDF\ ;CSFZL 5|J'lT D]bItJ[ SZLG[ XZFOL SFDSFH 5}ZTL H lJS;L CTLP T[DF 5
6 XC[ZM SZTF UFD0FDF\ T[GM lJSF; JWFZ[ YIM CTMP .P;P!)!! GF SFINFYL XZFOL l;JFI AL
Ò 5|J'lT X~ SZJFG] XSI AgI] VG[ XZFOL D\0/LVMGF SFDSFH p5Z N[BZ[BvNMZJ6L VF5GFZ
 ;\3M 56 ZRL XSIF P VF ;DIDF\ ,MSM ;CSFZL 5|J'lT TZO X\SFGL ¹lQ8YL TYF S}T]C,YL HMTF 
CTFP ;ZSFZL 5|J'lT UlZAM DF8[ H K[ V[D DM8FEFUGF ,MSM DFGTFP .P;P!)!Z 5KL HIFZ[ GJ
F SFINFYL XZFOL l;JFIGL D\0/LVM ZRJFG] SFD ;C[,] YI] tIFZ[ ,MSMDF\ WLD[ WLD[ pt;FC JWT
M UIMP ;G[ !)!5 DF\ ;CSFZGM WLDM lJSF; HM.G[ ;ZSFZG[ V[D ,FuI] S[ SF\.S lJwGM G0[ K[P T
5F; DF8[ V[S ;lDlT GLDL H[ D[S,[UG ;lDlTGF GFDYL VM/BFI K[ VF ;lDlTV[ .P;P!)!5 
DF\ 5MTFGM VeIF;5}6" lZ5M8" ACFZ 5F0IM H[ CÒ 56 lS\DTL N:TFJ[H U6FI K[P VF ;DI NZl
DIFG 5C[,] lJ`JI]wW 56 RF,] CT]P VG[ T[G[ ,LW[ B[0}TMG[ 5MTFGF DF,GF\ EFJ 9LS 9LS 5|DF6
DF\ D?IF T[GL V;Z ;CSFZL 5|J'lT 5Z 56 Y. CTL .P;P!)_$ DF\ X~ YI[,L ;CSFZL 5|J'lTDF\
 .P;P!)!$ DF\ VFBZ[ !$45&& H[8,L D\0/LVM lJS;L CTLP T[GF ;eIM TZLS[ & ,FB H[8,F DF
6;M HM0FIF CTFP 
 
ZPZPZ .P;P!)!) YL .P;P!)##  
 
 VF TASSM 5C[,F lJ`JI]wW 5KL X~ YIM K[P .P;P!)Z) ;]WLDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF
; 36M YIM 5C[,] lJ`JI]wW 5}~ YFI 5KL EFJMDF\ 9LS 9LS T[Ò VFJLP T[G[ ,LW[ ;CSFZL 5|J'lT
G[ ;FZM J[U D?IM VF ;DI NZlDIFG EFZTG[ .P;P !)!) GF DMg8[\rI] R[d;O0"GF ;]WFZF D?IF 
H[G[ 5lZ6FD[ ;ZSFZG[ H]NF H]NF BFTFVMGL DwI:Y VG[ 5|F\lTI ;ZSFZM JrR[ JC[\R6L Y. S[8,F
S BFTFVM H[JF S[ .gSD8[1F4 HSFT sVFASFZLf TFZ4 85F, JU[Z[ DwI:Y ;ZSFZ[ 5MTFG[ DF8[ V
GFDT ZFbIF HIFZ[ ALHF BFTFVM H[JF S[ Z[JgI]4 ,MS, AM0"4 dI]lGl;5Fl,8L4 B[TLJF0L4 VFZMu
I4 .HG[Z4 ;CSFZL BFTFVM JU[Z[ 5|F\lTS ;ZSFZG[ ;]5|T SIF" ;CSFZL BFT] ZFHIGL ;ZSFZG[ ;
M\5FTF .P;P!)Z5 DF\ D]\A. ZFHI[ 5C[, SZLG[ 5MTFG[ :JT\+ ;CSFZL SFINM 30L SF-IM VG[ V[ 
$ YL l0;[dAZ YL VD,DF\ D]SFIM VFD VF ;DI NZlDIFG ZFHIGL ;ZSFZG[ ;CSFZ N=FZF ,MSM
GL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGL lNXFDF\ 5|IF;M SZJFGL TS D/LP 
 
ZPZP# .P;P!)## YL .P;P!)#(  
  !)Z) DF\ lJ`JjIF5L D\NLGL X~VFT VD[lZSFYL Y. VG[ tIFZ 5KLGF JQFM"DF\ WLD[ WL
D[ D\NLGL V;Z VFBF lJ`JDF\ 5CM\RL U. V[D K[S .P;P!)#)v$_ ;]WL D\NL ZCLP B[TL 5[NFX
GF EJM TNŸG GLRF UIF ;FY[ B[TLGL HDLGGF EFJM T}8L UIF 5MTFGF 3ZBR"G[ 5CM\RL J/JF 
H[8,L GF6F 56 B[0}TMG[ 5|F%T G YTF B[TLGL HDLG 5F6LGF D},[ J[RFJF DF\0L VYJF TM V[ HD
LG p5Z B[0}TM DM8F 5|DF6DF\ SZH ,[JF ,FuIFP VFYL B[0}TMGF SZHGM VFS0M 36M JWL UIMP ;
CSFZL D\0/LVMG[ 56 VF l:YlT V;Z Y. V[S AFH]YL B[0}TMG[ SZHGL H~lZIFT JWJF DF\0L H
IFZ[ ALÒ AFH]V[P T[VMV[ ,LW[,M SZH EZ5F. SZJFG] VXSI AgI] S[8,FS 5|F\TMDF\ 56 ;CSFZ
L D\0/LVMGF ,[6FGL ,UEU )_ 8SF H[8,L ZSD B[0}TM 5F;[GF D]NT lJT[, SZHDF\ ZMSF. U. 
GJ] SFDSFH SZJFGL T[VMGL l:YlT G ZCL4 5lZ6FD[ 36L D\0/LVMG[ O0RFDF\ ,. HJL 50L H[ 
D\0/LVM RF,] ZCL T[GL l:YlT 56 HM.V[ V[8,L ;FZL G CTLP VFG] D]bI SFZ6 V[ CT] S[ 5C[,F
 lJ`JI]wW 5KL D\0/LVMGL ;\bIF 36L h05YL JWL CTL VG[ D\0/LVMGL ;wWZTF  DF8[ VG[ N[
BZ[B DF8[ jIJ:YF GA/L ZCL CTLP H}GL D\0/LGF SFDSFHG[ JW] jIJl:YT AGFJJF TZO wIFG 
VF5JFDF\ VFjI] CT] DM0] DM0] ;ZSFZG[ T[ ;DHFI] VG[ VF lNXFDF\ tIFZ 5KLGF TASSFDF\ ;ZSF
Z[ 5|IF;M VFNIM" B[0}TMGF SZHEFZ6G[ 5CM\RL J/JF VG[ T[VMGL HDLG 5F6LGF D},[ G J[RF. 
HFI T[ TZO wIFG N[JFGM ;ZSFZG[ bIF, VFjIM T[YL VF HDLG p5Z ,F\AL D]NT DF8[ SZH GF6F
 WLZL XS[ V[JL HDLG lJSF; A[\SMGL X~VFT Y. ;FY[ ;FY[ B[0}TMG] pt5FNG V[Sl+T SZLG[ J[RL
 VF5GFZL D\0/LVMG[ ;ZSFZ[ BF; J[U VF5JF DF\0IMP VF ;DI NZlDIFG ;CSFZL D\0/LGF EF
lJ lJSF;GL IMHGF S[JL ZFBJL VG[ 5|J'lTGL 5wWlTDF\ S[JF 5|SFZGF O[ZOFZM SZJF T[GL lJRFZ
6F ZFHIMV[ SZJF DF\0LP D]\A. ZFHI[ T[ JBTGF ZlH:8=FZ zL E6;F,L VG[ zL J{S]\9,F, DC[TF
GL AG[,L V[S ;lDlT GLDL HIFZ[ DN=F;GL ;ZSFZ[ lJHIZF3JFRFI"GF VwI1F56F GLR[ V[S ;l
DlT GLDLP VFD VF TASSFGM V\T 5KLGM EFU ;CSFZL D\0/LGL ;\bIF JWFZJFG[ AN,[ RF,] D\
0/LVMG[ jIJl:YT VG[ 5UEZ SZJFDF\ ZMSIM K[P 
 
ZPZP$ .P;P!)#(v!)$&  
  
 VF ;DIDF\ OZL 5FKF I]wWGF JFN/M 3[ZFIF VG[ ALHF lJ`JI]wWGL X~VFT Y.P 5LZ6
FD[ B[TLGF pt5FNGGM DM8M EFU VG[ ALÒ H~ZL ;FDU|L ;ZSFZ[ ,0F.GF SFI" DF8[ V[S9L SZJF 
DF\0L ALÒ AFH] 5ZN[XYL YTL VFIFTM 5Z H]N H]NF V\S]XM D}SFIF AHFZDF\ DF,GL VKT JTF"JF
 ,FUL 5lZ6FD[ EFJMDF\ ;FZM pKF/M VFjIMP VF pKF/FGM ,FE D}0LJFNL JU[" ,[JF DF\0IM4 SFZ
6 S[ B[0}TMG[ TM ;ZSFZL EFJ[ 5MTFG] pt5FNG J[RJ]\ 50I] ;FDFgI 5|HF DF8[ TM JW[,F EFJ[ J:T]
 BZLNJL ,UEU VXSI AGL UI]P 5lZ6FD[ VGFH VG[ ALÒ ZMHAZMHGL ;FDFgI H~lZIFT 
DF8[ V\S]lXT JC[\R6LGF 5|` G VG[ DF5A\WLGM 5|` G ;ZSFZ[ CFY WZJM 50IMP ;FY[ ;FY[ JW] VG
FH pt5FNGGF VBTZF VG[ VF\NM,GG[ J[U VF5JF DF\0IM4 H[VM DF,G] pt5FNG 9LS 9LS 5|DF6
DF\ SZL XSIF T[VMG[ pt5FNGGF ;FZF EFJM D?IF H[G[ l,W[ ;CSFZL D\0/LVMGF N[JF 56 R}SJL 
XSFI V\S]lXT VGFH S[ DF5A\WL VGFHGM VFWFZ ZFBJFG[ AN,[ 5MTFGL B[TLG] VGFH XF DF
8[ G D[/JJ] V[JL GLlTG[ SFZ6[ B[TLH HDLG p5ZGL DF\U 9LS 9LS JWL 50L H[G[ ,LW[ 56 S[8,F
S B[0}TMV[ 5MTFGL HDLG J[RLG[ H}GF N[JF R}SJL NLWFP ALÒ AFH] V\S]lXT DF,GL JC[\R6L DF8[ 
;CSFZL D\0/LVMG[ 5|YD 5\;NUL VF5JFGL GLlT :JSFZF. T[YL ;CSFZL 5|J'lTG[ ;FZM J[U D?I
M DF5A\WL lJ:TFZJF/F lJ:TFZDF\ X[ZLV[ X[ZLV[ ;CSFZL E\0FZM ZRFJF ,FuIF VG[ U|FDlJ:TFZM
DF\ BZLNvJ[RF6 ;\3M VG[ lJlJW SFI"SFZL D\0/LVM ZRFJF ,FULP I]wW 5]~ YIF 5KL 56 VFH l
:YlT RF,] ZCLP I]wWGF ;DI NZlDIFG DM\3JFZL DF,GL VKT JU[Z[G[ SFZ6[ U'CpnMU U|FD p
nMU S[ 3Z AF\WGFZL 5|J'lT V8SL 50L CTLP T[G[ OZLYL X~ SZJFGL ;ZSFZ[ IMHGF 30L SF-L 5KF
T JU" DF8[ 56 I]wWM¿Z IMHGFVM 30F. VG[ T[G[ XSI T[8,F 1F[+DF\ ;CSFZL WMZ6[ lJS;FJJF
G]\ ;ZSFZ[ GSSL SI]" VF ;DI NZlDIFG DwI:Y ;ZSFZ[ ;G[ !)$5 DF\ GLD[,L ;CSFZL VFIMHG
 ;lDlTV[ 5MTFGM VC[JF, ;ZSFZ ;D1F ZH} SIM" VG[ T[ WMZ6[ SFD SZJFGL ZFHIGL ;ZSFZMG[ 
E,FD6M SZLP 
 
ZPZP5 !)$& YL !)5!  
 
 .P;P!)$& GM ;Z{IF ;lDlTGM VC[JF, VD,DF\ D}SFI T[ NZlDIFG lC\NGL ZFHSLI 5l
Zl:YlTV[ 5,8M ,LWM .P;P !)$* GL !5 DL VMU:8[ lC\NGF EFU,F 50IFP J:TLGL O[ZAN,LG
F 5|` G[ VF DFD,M JW] T\U AGFjIM T[G[ ,LW[ W\WM ZMHUFZL J[Z lJB[Z Y. UIFP VGFHGL VKT 
ZC[9F6GF 5|` GM4 lGJF"l;TMG[ 9[SF6[ 5F0JFGF 5|` GM JU[Z[ VG[S VFlY"S 5|` GMV[ EFZT ;ZSFZG[
 RFZ[ AFH]V[YL 3[ZL ,LWL N[XGF VFU[JFGMGL AG[,L N[XGL ;ZSFZ VG[S ZLT[ VF 5|`GMGF pS[,
DF\ ,FUL 50L SM\U|[; ;ZSFZ[ ;CSFZL 5|J'lTG[ VF NZ[S 5|` GGF pS[, DF8[ plRT WFZL VG[ ;Z{IF 
;lDlTGF E,FD6M TFtSFl,S VD,DF\ D}SJFGL ;}RGF V5F.P ;ZSFZ[ ;CSFZL ;FD]NFlIST\+GM
 l;wWF\T :JLSFIM" VG[ NZ[S VFlY"S 1F[+DF\ ;CSFZG[ VU|:YFG D?I] VG[ T[ ZLT[ VFH[ ;CSFZL 5|
J'lT VG[S 1F[+DF\ lJS;L ZCL K[P 
 
s(f ;CSFZL 5|J'lTDF\YL ANLVM VG[ U[ZZLlTVM GFA}N YFI T[ DF8[ VFRFZv;\lCTF 30FX[P 
s)f U|FDlJSF; DF8[ ;CSFZL D\0/LVMGL SFDULZLG[ ;]U|lYT SZJFDF\ VFJX[P 
s!_f U|FCS ;CSFZL 5|J'lT DHA}T SZJFDF\ VFJX[P 
s!!f
 ;CSFZL ;\:YFVMG[ TF,LD 5FD[,F W\WFNFZL jIJ:YF5SM 5|F%T YFI T[ DF8[ TF,L
DGF SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJX[ VG[ ZMHUFZG] VFIMHG SZJFDF\ VFJX[P 
 
 
 
ZP#
 ;CSFZL 5|J'lTDF\ ;FDFÒS VFlY"S gIFIGL EFJGFGL 5\RJQFL"I 
IMHGF DF\ VlEjIlST 
 
 VFIMHGGF ;DI NZdIFG ;CSFZL 5|J'lTG[ VF5JFDF\ VFJ[,] DCtJG]\ :YFG ;CSFZL 5|
J'lTGL p5l:YlT lJX[ ,MSG[TFVM VG[ ,MSMDF\ VFJ[,L HFU'lT ,MS;EFGF lJlXQ8 SFINF C[9/ 
ZRJFDF\ VFJ[,L ;\:YFG]\ ;CSFZL D\0/LVMG[ pT[HG VF AWF 5|SZ6MG[ ,LW[ VFhFNL 5KL ;CSF
ZL ;\:YFVMGL ;\bIF VG[ T[GF ;EF;NMGF GM\W5F+ JWFZM YIM K[P ;CSFZL JQF" s!)5_v5! YL
 !)(Zv(#f ;]WLGF JQF"DF\ EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTG]\ lR+ S[J] CT] T[GM :5Q8 bIF, GLR[GF DFl
CTL5+S 5ZYL VFJX[ sZLhJ" A[\S T{IFZ SZ[,F 5|SFXGM 5ZYL DFlCTL V[S+ SZL K[Pf 
 
ZP#P! 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'lTG]\ :YFG  
  s!v$v!)5! YL #!v#v!)5&f 
 
 :JZFHI D[/jIF 5KL ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; SZJF DF8[ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ DCtJG] :
YFG VF5JFDF\ VFjI] K[P B[TLJF0LGF pt5FNGGL AFATDF\4 DF,GF ~5F\TZGL AFATDF\ J[RF6GL 
AFATDF4 U'C VG[ S]l8Z pnMU VG[ VF\TlZS J[5FZGF 1F[+DF\ ;CSFZL 5|J'lTV[ DCtJGM EFU E
HJJFGM K[P T[ ALHL VG[ +LHL 5\RJQFL"I IMHGF 5ZYL N[BF. VFJ[ K[P 
 
 HIFZ[ 5\RJQFL"I IMHGF 38F0JFDF\ VFJL tIFZ[ ;CSFZL 5wWlT DFZOT[ VFlY"S 5|` GM C,
 SZJF HM.V[ V[D ;FDFgI EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTM VG[ lWZF64 ;CSFZL B[TL VG[ TF,LDGL 
AFATDF\ HMUJF. SZL CTLPlZhJ" A[\S4 ZFHI ;ZSFZ VG[ ;CSFZL ;\:YFV[ lJUTJFZ IMHGFVM 
SZL CTLP EFZT ;ZSFZ VG[ VFIMHG 5\R[ ;CSFZL ;FC;GM lJSF; SZJF DF8[ lJUTJFZ IMHGF
 30L G CTLP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ NZ[S ZFHI ;ZSFZ[ T[DGF E}TSF/GF VG]EJM ,1FDF\ ,.
G[ ;CSFZL 5|J'lTGM SFI"S|D CFY WIM" CTMP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ D]bItJ[ GLR[GL AFATM p5
Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f
 UFD0FGL ;CSFZL D\0/LVM H[D AG[ T[D lJlJW SFDM U|FDlJSF; DF8[ CFY WZ[ 
VG[ ;FRF VY"DF\ lJlJW SFI"SFZL ;CSFZL D\0/L AG[P 
sZf
 UFD0FGL ;CSFZL D\0/LV[ pt5FNG DF8[ GFGF B[0}TM VG[ U6MlTIFVMG[ 56 l
WZF6 VF%I]P 
s#f ;CSFZL B[TL D\0/LVM JW] 5|DF6DF\ X~ SZJLP 
s$f
 U|FdI lJ:TFZMGF DH}ZMGL ;CSFZL D\0/L X~ SZJL VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ lWZF
6 VG[ DF, JF5ZGFZFVMGL D\0/LVM VG[ V{FnMlUS ;CSFZL D\0/LVM X~ SZJL V[D 
EFZ D}SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s5f
 ;CSFZL 5|J'lTDF\ SFD SZTF VG[ ;CSFZL BFTFGF SD"RFZLVMV[ ;CSFZL TF,L
D ,[JL HM.V[ T[GF 5Z 56 DCtJ VF5JFDF\ VFjI] CT]P 
 
l;lwWVM  
 
 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFG[ V\T[ B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF  !_5___ YL J
WLG[ !)&___ Y. ;eI ;\bIF $$ ,FBYL JWLG[ ** ,FB Y. X[ZE\0M/ ~FP*P&! SZM0YL JWL
G[ ~FP!&P(_ SZM0 YI]P YF56M ~FP$PZ( SZM0YL JWLG[ *P_$ SZM0 Y. VG[ lWZF6 ~FP Z!P)_ S
ZM0YL JWLG[ ~FP$)P&Z SZM0 H[8,] YI]P 
 
 lZhJ" A[\S 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 !)5_v5! DF\ ~FP5P#( SZM0 SI]" CT] T[ JWLG[ !)55v5&
 DF[\ ~FPZ5P&! SZM0G] SI]" CT]P lAG B[TL lJQFIS D\0/LGF lJSF;DF\ YM0L 5|UlT Y. CTLP ;CSFZ
L ;\3M DFZOT[ lJXF/ 5|DF6DF\ BFTZGL JC[\R6L Y. CTLP DF,G]\ ~5F\TZ ;CSFZL WMZ6[ SZJF D
F8[ !5 BF\0GF SFZBFGF :YF5JF DF8[ ,FI;g; V5FIF CTFP ;CSFZL lHlG\U VG[ 5|[l;\UDF\ SM. 
GM\W5F+ 5|UlT Y. G CTLP ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LD DF8[ DwID S1FFGF SD"RFZLVMG[ TF,LD 
VF5JF DF8[ VF9 S[gN=M X~ SIF" CTFP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF\ lJSF; DF8[ 5 S
ZM0 ~l5IF BrIF" CTFP 
 
ZP#PZ ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF  sTFP!v$v5& YL #!v#v&!f 
 
 ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ VlB, EFZT U|FDlWZF6 T5F; ;lDlTGL E,FD6M VD,DF\
 D}SF. CTL VG[ T[G[ VG],1FLG[ ZFHIGL EFULNFZLJF/F ;CSFZL 5|J'LTGF lJSF;GM 5|MU|FD CFY
 WIM" CTMP !_4___ H}Y ;CSFZL D\0/LVM ZRJL !5_ SZM0 ~l5IFG]\ 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 5_ SZ
M0 ~l5IFG]\ DwID D]NTG] lWZF6 VG[ Z5 SZM0 ~l5IFG]\ ,F\AL D]NTG] lWZF6 !)__ ;CSFZL J[
RF6 D\0/LVM #5 BF\0GF SFZBFGF $( S5F;GL ~5F\TZGL D\0/LVM !!( VgI ~5F\TZ D\0/LVM
 X~ SZJLP #5_ J[Z CFp; AF\WJF !5__ UM0FpG AF\WJF VF D]HA ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF
8[ ,1IF\SM GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP ALÒ IMHGFDF\ ,UEU #(P$( SZM0 ~l5IF ;CSFZL 5|J'l
TGF lJSF; DF8[ BRF"IF CTFP 
 
 ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; ,1FDF\ ,. EFZT ;ZSFZG[ H~Z H6F. S[ ;CSFZ BFT] VG[ T[
GF 5|WFG JU[Z[ CMJF HM.V[ T[ D]HA !)5( DF\ V[S H]N] BFT]\ X~ SZJFDF\ VFjI]P 
 
 ALÒ IMHGFGF ;DI NZlDIFG ;CSFZL B[TL D\0/LVM X~ SZJF DF8[ zL lGHl,\U%5FG
F 5|D]B56F C[9/ SlD8L lGDJFDF\ VFJLP ;CSFZL lWZF6GL AFATDF\ JLPV[,P DC[TFGF 5|D]B5
6F C[9/ lGDJFDF\ VFJL GFU5]ZDF\ EZFI[, SM\U|[; VlWJ[XGGF 9ZFJ D]HA ;[JF ;CSFZL D\0/
LVM X~ SZJL HM.V[ V[D GSSL SZJFDF\ VFjI] CT]P 
 lC\N]:TFGGF AWF ZFHIMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM HM.V[ T[JM lJSF; YIM GYL DF+ U]HZFT4
 DN=F;4DCFZFQ8=4 VF\W| VG[5\HFA l;JFIGF ALHF ZFHIMDF\ ;CSFZL 5|J'lTVM HM.V[ T[8,M lJS
F; SIM" GYLP 
 
ZP#P# +LÒ 5\RJQFL"I IMHGF VG[ ;CSFZL 5|J'lT 
  s!v$v&! YL #!v#v&&f 
 
 +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; SZJF DF8[ GLR[ D]HAGF ,1IF\SM ZFB[
,F K[P 
 
 +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ B}A H :5Q8TF VG[ EFZ5}J"S H6FJJFDF\ VFjI] K[ S[ ;DFHJ
FN VG[ ,MSXFCLG[ JZ[,L VFIMÒT VY" jIJ:YFGF SFI"S|DDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ VG[S 1F[+MDF\ ;\
U9GG]\ D]bI DFwID AGFJJL HM.V[ VF JFT lJX[QF SZLG[ B[TL4 GFGL l;\RF. GFGF4 pnMUM4 J[
RF6 ~5F\TZ VG[ lJTZ6 5|J'lTVM4 U|FD lJH/LSZ6 3ZAF\\WSFD TYF VgI AF\WSFDM VG[ :YFl
GS ,MSMG[ H~ZL ;UJ0M 5}ZL 5F0JFGF SFDMG[ ,FU] 50[ K[P DwID SNGF pnMUMDF\ VG[ DM8F pn
MUMDF\ TYF JFCG jIJCFZGF 1F[[+DF\ 56 JW]G[ JW] 5|J'lTVM ;CSFZL WMZ6[ CFY WZFJL HM.V[ 
;DFHJFNL ;DFH ZRGF pEL SZJFGM VY" B[TLDF\ pnMUMDF\ VG[ VgI ;UJ0M 5}ZL 5F0JFGF 1F[
+MDF\ DM8L ;\bIFDF\ lJS[lgN=T V[SDM pEF YFI V[JM K[P ;CSFZL 5|J'lTDF\ :JFT\œI ;FRJJF ;FY[ 
GFGF DF6;MG[ lJSF;GL VG[S TS ;F\50[ K[4 ;FY[ ;FY[ DM8F DM8F ;\U9GGF ,FE 56 5|F%T Y. 
XS[ K[P VF p5ZF\T T[GM VFBF ;DFHGM 8[SM TYF X]E[rKF 56 D/[ K[P ;FDFlHS l:YZTF pEL SZ
JFGL ¹lQ8V[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJF DF8[ VG[ h05L VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ BF; SZLG[ B[0}
TM4 SFZLUZ VG[ U|FCS +6[GL H~lIFTM 5}ZL SZ[ V[JF ;CSFZL 1F[+G[ lJS;FJJFG]\ 36] H~ZL K[P 
BFGUL 1F[+ ;FY[ SFI" SZT] ;CSFZL 1F[+ 5MTFGL 5|J'lTVM ACFZ 56 5MTFGL V;Z 5F0L XSX[ 
VG[ ;FDFlHS ;\U9G T[DH VY" jIJ:YFG[ ;DTM, DFU"NX"G VG[ IMuI VFNXM" 5}ZF 5F0L XSX[
P 
 
 CJ[ RMYL IMHGF SC[ K[ S[ EFZTGL 5\RJQFL"I IMHGFVMGF VY"SFZ6GL VG[SlJW XFBF
VMDF\ VG[ BF; SZLG[ B[TL4 GFGF pnMUM4 J[RF6 VG[ ~5F\TZ4 JC[\R6L VG[ 5}ZJ9FDF\ jIJ:YF
GF V[S EFU ~5 ;CSFZL 5|J'lTG[ DCtJG]\ :YFG V5[ K[P RT]Y" 5\RJQFL"I IMHGF ;ZSFZG[ 1F[+MD
F\ VUFp V5FI[, :YFG RF,] ZFB[ K[P V[8,] H GlC 5|J'lTG[ JW] ;\ULG AGFJJFGF C[T]YL GLR[GF
 DCtJGF pNŸ[XM 5lZ5}6" SZJFG] GSSL SZ[ K[P VF IMHGF ;CSFZL lWZF6L DF/BFGL GA/F.VM 
N}Z SZL JWFZ[ ;\U9LT AGFJJFG] RF,] GA/F.VMG[ N]Z SZJFG] VG[ T[GL SFI"5wWlTDF\ ;]WFZM S
ZL ;\ULG AGFJJFG] wI[I :JLSFZ[ K[P 
 
? IMHGF NZdIFG B[TL pt5FNGDF\ VtI\T H~ZL ;FWGM BF; SZLG[ BFTZ ;]WFZ[, lAIFZ
6 lJU[Z[GL ;FY[ lWZF6G[ ;F\S/JFG] GSSL SZJFDF\ VFjI] K[P 
 
? ;CSFZL A[\SM VG[ D\0/LVMGF D]NTJLTL ,[6FG] EFZ6 VMK] SZJF VG[ J[RF6 ~5F\TZG]\
 DCtJ JWFZJF 5FS lWZF6G[ J[RF6 ;FY[ ;F\S/JFGM VFNX" ;[JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
? U|FCS E\0FZMGL 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG 5}~ 5F0LG[ T[GM jIJl:YT lJSF; ;FWJF DF8[ DwI:Y 
;ZSFZ N=FZF U|FCS E\0FZMGL :YF5GFGM pNŸ[X GSSL SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
? VF p5ZF\T4 0[ZL pnMU4 5X]5F,G VG[ Dt:I pnMUMDF\ ;CSFZL ;\:YFVMGF lJSF;GL 
VG[ T[G[ ;\ULG AGFJJFGL lNXFDF\ 5|ItGM SZJF GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
? VF p5ZF\T B[0}TMG[4 GA/F JUM"G[ DNN SZJF DF8[ BF; S[8,LS IMHGFVM VD,DF\ D}S
JFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] K[P 
 
 
 p5ZMST 5\RJQFL"I IMHGFVMGF pNŸ[XM HMIF AFN IMHGFVMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; 
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ZP#P$ RMYL 5\RJQFL"I IMHGF 
  sTFP!v$v&) YL #!v#v*$f 
 
 VlB, EFZTLI U|FDlWZF6 ;DL1FF ;lDlTGF VC[JF,GL E,FD6M VG];FZ ;CSFZL l
WZF6GF ,1IF\SM GSSL SZJFDF\ VFjIF CTF lZhJ" A[gS N=FZF ZRJFDF\ VFJ[,L VF ;lDlTDF\ ;CS
FZL lWZF6GL l;lwWVM VG[ T[GL BFDLVMGL lJXNTFYL RRF" SZL CTLP VG[ T[DF ZC[,L GA/F.
VM N]Z SZJF ;}RGM SIF" CTFP VF ;lDlTDF\ ;}RGM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP VG[ RMYL IMHGF 3
0TL JBT[ T[GM VD, SZJF RRF"vlJRFZ6F Y. CTLP 
 
 RMYL IMHGFGM UF/M !)&)v*$ GM CTMP VG[ ;CSFZL lJSF;GF SFI"S|DM 5FZ 5F0JFDF\
 IMHGFDF\ Z5( SZM0 ~l5IF OF/JJFDF\ VFjIF CTFP VF IMHGFGF K[<,F JQF"DF\ EFZTDF\ S'lQF lW
ZF6GL H~ZLIFT ~FP$___ SZM0GL CX[ V[J] V\NFHJFDF\ VFjI] CT]P H[DF ;CSFZL D\0/LVM N=FZF
 ~FP*5_ SZM0 8}\SL D]NT VG[ DwID D]NTDF\ lWZF6GF CX[ VG[ ~FP*__ SZM0 HDLG lJSF; A[\SM
 DFZOT[ VF5JFDF\  VFJ[,F ,F\AF UF/FGF lWZF6GF CX[P VF p5ZF\T ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM D
HA]T VG[ SFI"1FD AG[ T[ DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF CTF ;CSFZL S'lQF lWZF6 GFGF B[0}TM4 B[T
 DH}ZM VG[ 5KFT JU"GF B[0}TMG[ 5|F%T YFI T[ DF8[ lZhJ" A[gS[ 5|ItGM SIF" CTFP 
 
 S'lQF lWZF6GL ;FY[ U|FCS ;CSFZL D\0/LVM4 J[RF6 VG[ ~5F\TZ SZGFZL D\0/LVM V{FnM
lUS  ;CSFZL D\0/LVM SFI"1FD AG[ VG[ T[DGM lJSF; YFI T[ DF8[ ,1IF\SM GSSL SZJFDF\ VFjIF
 CTFP ;CSFZL lX1F6GM O[,FJM YFI VG[ ;CSFZL ;\:YFVMG[ TF,LD 5FD[,F SD"RFZLVM D/[ T[ D
F8[ ZFlQ8=I ;CSFZL lX1F6 5lZQFN IMHGF 30L CTLP VFU/GL IMHGFVMDF\ H[ SFI"S|DM 30JFDF\ 
VFjIF CTFP T[ VF IMHGFDF\ 56 RF,] ZFBJFDF\ VFjIF CTFP 
 
ZP#P5 5F\RDL IMHGF sTFPZv$v*$ YL #!v#v*)f 
  5F\RDL IMHGFDF\ XlSTXF/L VG[ SFI"1FD ;CSFZL 1F[+G]\ 30TZ SZJ]\ H[DF\ GFGF B[0}TM 
SFDNFZM VG[ U|FCSMGL H~ZLIFTM 5Z BF; EFZ D}SFX[ V[ ZFlQ8=I GLlTGF D]bI wI[I 5{SLGM V[S
 K[P VF wI[IGL 5|TLlT ;CSFZL 1F[+DF\ T[GF lJSF; DF8[ H[ GF6F BR"JFDF\ VFJX[ T[ 5ZYL YFI K[
P H[ ZSD ~FP#*& SZM0GL CTLP 5F\RDL IMHGFGF V\T[ H[GM ;DI !)*$v*) CTM V[J] V\NFHJF
DF\ VFjI] CT] S[ S'lQF pt5FNG DF8[ 8}\SF UF/FGF lWZF6 DF8[ ~FP#___ SZM0GL H~Z 50X[ VG[ V
FDF\ ;CSFZL lWZF6GM OF/M ~FP!Z__ SZM0GM S], H~lZIFTGF $_@ CX[P VFJL H ZLT[ ZMSF6 S
ZJF DF8[ ~FPZ$5_ SZM0GF lWZF6GL H~Z 50X[ H[DF\ ;CSFZL ;\:YFVM DwID UF/FGF lWZF6 D
F8[ ~FP#5_ SZM0 VG[ ,F\AF UF/FGF lWZF6 DF8[ ~FP!5__ SZM0 VF5X[ VFD ;CSFZL ;\:YFVM 
S'lQF lWZF6 5F0GFZ DCtJGL ;\:YF TZLS[ RF,] ZC[X[P 
 
 ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM 5F\RDL IMHGFDF\ ~FP!&__ v!(__ SZM0 ~l5IFDF\ DF,G] J[RF
6 SZX[ H[ ZSD RMYL IMHGFDF\ ~FP)__ SZM0GL CTLP VF D\0/LVM ~FP*5_ SZM0 ~l5IFG] BFT
Z B[0}TMG[ 5}ZF 5F0X[ VF ,1IF\S l;wW SZJF DF8[ .OSM VlJZFD 5|ItG SZX[ .OSM V[ ;CSFZL 1
F[+G]\ AC] DM8] BFTZMG]]\ pt5FNG SZGFZ ;CSFZL ;\U9G K[P ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM XlSTXF/L 
AG[ T[ DF8[ ;CSFZL J[RF6 D\0/LVMG[ DHA]T AGFJJFDF\ VFJX[ S'lQF lWZF64 U|FCS D\0/LVM 
VG[ J[RF6 D\0/LVM JrR[ ;\S,G JWFZJF 5|ItG SZJFDF\ VFJX[ VG[ VF D\0/LVMGL W\WFNFZL j
IJ:YF5SM 5|F%T YFI T[ DF8[ TF,LDGF SFI"S|DM lJ:TFZJFDF\ VFJX[P 
 
 U|FCS ;CSFZL 5|J'lT DHA]T SZJF GA/L G]SXFG SZTL lGlQS|I 5|FYlDS U|FCS D\0/L
VMGL ;\bIF lJl,GLSZ6 VG[ O0RF N=FZF 3F8F0JFDF\ VFJX[ HIFZ[ HyYFA\W U|FCS ;CSFZL E\0F
ZMGL ;\bIF $__ ;]WL VG[ 0L5F8"D[g8, :8M;"GF ;\bIF !5_ SZJFDF\ VFJX[P 
 
EFZTGL ;CSFZL 5|J'lTGF +6 D]bI 5|`GM K[P 
s!f 5|FN[lXS VGFDT 
sZf DF/BFSLI GA/F.VM 
s#f JCLJ8LIM VG[ jIJ:YFGL BFDLVM 
 VF +6 5|` GM VF IMHGFDF\ C, SZJFDF\ VFJX[P 
 
ZP#P& K9'L IMHGF s!v$v(_ YL #!v#v(5f 
  IMHGFGF ,1IF\SM VG[ SFI"S|DMDF\ ;\HMUM 5|DF6[ O[ZOFZ SZL XSFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ 5F\RD
L IMHGF !)*( DF\ V[S JQF" 5C[,F 5}ZL SZL CTLP VG[ T[YL K9'L IMHGFGM ;DI !)*(v(# GM Z
FBJFDF\ VFjIM CTFP CH] 56VF IMHGF 5]Go 30TZGF TASSFDF\ K[P H[ IMHGF 30JFDF\ VFJL C
TLP T[DF\ ;CSFZL 5|J'lT lJX[ V,U 5|SZ6 G CT]P HIFZ[ VF 5C[,FGL NZ[S IMHGFDF\ V,U 5|SZ
6 ,BJFDF\ VFjI] CT]P VF IMHGFDF\ B[TLJF0L VG[ U|FDlJSF; 5|SZ6DF\ ;CSFZGL IMHGFVM ;
FD[, SZJFDF\ VFJL K[P K9'L IMHGFGF B[[TLJF0L VG[ U|FD lJSF;GF SFI"S|DMDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ 
RFJL~5 E}lDSF EHJJFG] SC[JFDF\ VFjI] K[ VG[ DF8[ T[GF lJSF;GF SFI"S|DM DF8[ ~FP$*5 SZM0
 OF/JJFDF\ VFjIF K[P B[0}TMGL BF; SZLG[ GFGF VG[ GA/F JU"GF B[0}TMGL AWL H 5FIFGL H~
lZIFTM ;\TMQFI T[ 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P U|FCS ;CSFZL 5|J'lT ZFlQ8=I HFC[Z lJTZ6 IMH
GFDF\ DCtJGL E}lDSF VNF SZX[ ;CSFZL S'lQF D\0/LVM4 B[TLJF0L 5]GlWZF6 VG[ lJSF; lGUD
4 U|FD lJH/L SZ6 lGUD VG[ J[5FZL A[\SM JrR[ ;\S,G SZLG[ DM8F 5|DF6DF\ S'lQF lWZF6 5]~ 5F
0X[ VG[ VF lWZF6GM DM8M lC:;M UFD0FGL UZLA J:TLG[ 5|F%T YFI T[ DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VF
JX[P 
 
 HIFZ[ VF IMHGF T{IFZ YTL CTL tIFZ[ ;ZSFZGF GFUlZS 5}ZJ9F VG[ ;CSFZ D\+F,I[ 
;CSFZL 5|J'lTGL SFDULZLGL VF,MRGF SZL CTL VG[ T[GM T\N]Z:T lJSF; YFI T[ DF8[ ZFlQ8=I ;
CSFZL GLlTGM 9ZFJ 5;FZ SIM" CTMP K9'L IMHGF V[ ZFQ8=LI ;CSFZL GLlT ;\S<5 VD,DF\ S[D D}
SFI T[ V\U[GM N:TFJ[H K[P ZFQ8=LI ;CSFZL GLlT ;\S<5GF SFI" D]NFVMDF\ !Z ,[BM K[P VG[ T[GF 
S], $Z D]NFVM K[P VF D]NFVMGM ;FZ VF 5|DF6[ K[P 
 
s!f ;CSFZL 5|J'lT U|FDlJSF;DF\ DCtJGL E}lDSF EHJX[P 
sZf GFGF B[0}TGL H~ZLIFT 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJX[P 
s#f
 VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lS|IFDF\ ;CSFZL ;\:YFVMG[ H]NF H]N
F :TZM 5Z ;CIMUL AGFJJFDF\ VFJX[P 
s$f
 ;CSFZL ;\:YFVM UZLA DF6;MGL –-F, AG[ VG[ GlC S[ zLD\TMGL T,JFZ4 T[ 
DF8[ ;CSFZL 5[8F SFINFVMDF\ ;]WFZM SZJFDF\ VFJX[P 
s5f
 ZFlQ8=I ;CSFZL lJSF; lGUD VG[ ZFlQ8=I ;CSFZL DCF;\3M HIF ;CSFZL 5|J'l
T 5KFT CMI tIF\ T[ DHA]T SZJF IMHGF SZX[P 
s&f ;CSFZL SFG}G DF\ H~ZL O[ZOFZM SZJFDF\ VFJX[P 
s*f
 ;EF;NM ;CSFZL D\0/LVMDF\ HFU'T VG[ ;lS|I AG[ T[ DF8[ ;CSFZL lX1F6GF 
SFI"S|DMGM lJXF/ O[,FJM SZJFDF\ VFJX[P 
 
ZP#P* ;FTDL IMHGF ov s!)(5 v(& YL !)()v)_f 
 
 ;FTDL IMHGFDF\ ;CSFZL 1F[+GL lJSF;DF\ GLR[ D]HAGL jI]CZRGF VFIMHG 5\R[ VF,[l
BT SZL K[P 
 
s!f
 AWL 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGM ;DU| ZLT[ lJSF; SZLG[ T[DG[ AC],1FL V
G[ ;wWZ V[SDM TZLS[ SFD SZTL SZJFDF\ VFJX[ VG[ T[DG[ ;\Sl,T ;FWGvlJTZ6 S[gN=M
 AGFJJFDF\ VFJX[P 
sZf
 ;CSFZL D\0/LVMGL GLlT VG[ lJlWDF\ V[JM ;]WFZM SZJFDF\ VFJX[ S[ H[YL ;e
IMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ lWZF6M D/L ZC[ VG[ H~ZL ;FWG ;FDU|L VG[ ;[JFVM H[ S'lQF lJS
F;DF\ pt5FNG J'lwWDF\ H~ZL CMI T[ ;DI;Z D/L ZC[P 
s#f
 V<5lJS;LT ZFHIMDF\ BF; SZLG[ .XFG 5|N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM JW] lJSF;
 SZJFDF\ VFJX[P 
s$f
 U|FCSLI RLHMGF J[RF6DF\ U|FD VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ ;CSFZL E\0FZM VG[ ;\:
YFVMGM lJSF; SZJFDF\ VFJX[P 
s5f
 ;CSFZL D\0/LVM VG[ ;\:YFVMG] SFI"N1F ZLT[ ;\RF,G Y. XS[ V[ DF8[ jIJ;FI
 VG[ ;\RF,SLI TF,LDGL jIJ:YFGM H[ lJSF; YIM K[P T[GM 36M H JWFZM SZJFDF\ VF
JX[P 
s&f
 ;FTDL IMHGFDF\ BF; GM\W5F+ GLlT V[ K[ S[ 8}\SL D]NTGF lWZF6M VG[ ,F\AL D]
NTGF lWZF6MG[ H]NLvH]NL ;\:YFVM N=FZF VF5JFG[ AN,[ T[G[ ;\Sl,T SZJFDF\ VFJX[ H[
YL 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVM 56 S'lQF D]0L ZMSF6 DF8[ ,F\AL D]NTGF lWZF6M VF5L 
XS[ VG[ HDLG lJSF; A[\SM 56 pt5FFNG J'lwW DF8[ 8}\SL D]NTGF lWZF6M VF5L XS[P 
s*f
 B[0}TMG[ 3[Z A[9F lWZF6 D/L ZC[ V[ DF8[ 5lZJFZ lWZF6 lJTZ6 JFCGM ZFBJF
GL V[S 5|FZ\lES IMHGF CFY WZJFDF\ VFJX[ H[ N=FZF ;CSFZL lWZF6 A[\SM UFD0[ UFD0[ 
JFCGDF\ OZLG[ B[0}TMG[ lWZF6M VF5X[ T[ JFCGDF\ SFD SZTF VlWSFZLVM UFDGF ,MSM
GM ;\5S" JW] ;FWX[ VG[ lWZF6 VF%IF 5KL T[GF J5ZFX V\U[ VG[ T[G[ J;], SZJF V\U[
 56 TS[NFZL ZFBL XSX[ lWZF6GM p5IMU SZJFDF\ T[VM B[0}TMG[ H~ZL 5wWlT 7FG S[ 
;FWGM 5|F%T SZJF lJU[Z[DF\ DFU"NX"G 56 VF5X[P 
s(f
 ;FTDL IMHGF NZdIFG ! ,FBYL JW] J:TLJF/F AWF XC[ZMDF\ V[S S[ JW] ;CSF
ZL V5GF AHFZM X~ SZJFDF\ VFJX[P 
s)f
 ;FTDL IMHGF NZdIFG ;CSFZL lX1F6GF lJSF; DF8[ VtIFZ[ 5]GFDF\zL J{S]\9 D
C[TF G[XG, .lg:88I]8 VMO SMvVM5Z[8LJ D[G[HD[g8 K[P T[DF\ NZ JZ;[ 5___ TF,LDF
YL"VMG[ prR S1FFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJX[ T[ JWFZLG[ &___ G[ T[DF\ TF,LD VF5L X
SX[P VF p5ZF\T N[XDF\ S], !* SMvVM5Z[8LJ SM,[HM K[ T[DF # GM JWFZM SZJFDF\ VFJX[
P T[DF !)($v(5 DF\ #(___ TF,LDFYL"VMG[ TF,LD V5F. CTLP T[ JWLG[ ;FTDL IMH
GFG[ V\T[ 5!4(__ YX[ lGDL S1FFV[ H]lGIZ SMvVM5Z[l8J 8=[.lG\U ;[g8ZMGL ;\bIF !)
($v(5 DF\ (# K[P T[ JWFZLG[ !)()v)_ !5_ GL SZJFDF\ VFJX[P 
s!_f
 VF p5ZF\T S'lQF lWZF6 VG[ lAG S'lQF 1F[+MDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL ;CSFZL ;\:YF
VMDF\ ;FTDL IMHGF NZdIFG H[ lJSF; SZJFGM K[P T[DF S], lWZF6MDF\ ;FTDL IMHGF N
ZdIFG !__ 8SF JWFZM SZJFDF\ VFJX[ TYF ;CSFZL D\0/LVM BFTZ VG[ U|FCSLI J5
ZFXL RLHMG]\ J[RF6 SZ[ K[P T[DF 56 ,UEU !Z Z  U6M JWFZM SZJFDF\  VFJX[ TYF 
JFTFG]S]l,T JBFZM H[ !)($v(5 DF\ !(5 K[ T[ JWFZLG[ !)()v)_ DF\ Z5_ YX[P 
 
 VF ZLT[ ;CSFZL 5|J'lTF\ ;FTDL IMHGF NZdIFG 56CH] 36M lJSF; YX[ VG[ ;
CSFZL 1F[+GF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ ~FP!$__ SZM0GM S], HFC[Z BR" SZJFG] GSSL SZ[, K[
P 
 
;CSFZL SFI"S|DMGL 5|UlT VG[ ,1IF\SM 
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fÛ@EÛ…— xOÛ@œ #@xO fVxOÛ∑…— x@O #@xO Z— _A⁄ fVxOÛ∑…— x@O µAÛ QÂ fVxOÛ∑…— …ÛoÛ|xO}
QÂTO|∑}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆_Û ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— QÂa}Û#@ IŸOxO_⁄√ f¤OE⁄√ …Z—. f∑√E⁄O #@xO QÂ QÂa}Û#@Z—
E@…— …ÛoÛxOﬂ} QÂTO|∑}ÛEÛ@ Y∑¥EÛZ— Y√EÛ@∆— BxOÛ} ©Â@.
#ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ ﬁ⁄¤O— #@ xOÛ@œfo #ÛwZ™xO Æ@L…Û w_xOÛY…Û@ fVÛo ©Â@. QÂ@ﬁ fVÛo
_”∑ u_… BxO} …Z— E@ﬁ ﬁ\¤O— w_…Û xOÛ@œfo #ÛwZ™xO Æ@L…Û@ w_xOÛY Z$ BxOEÛ@ …Z—.
w_wB‰O µ@>|x√O” ﬁÛ¥«⁄√ w_w_A #ÛwZ™xO Æ@LÛ@…@ …ÛoÛTOf— f@Ÿ§OÛ@Ë f⁄∑⁄ fÛ¤O—…@ w_xOÛY E∑l
fV}Ûo xO∑_Û ﬁÛŸ@O…— B»®E fVpOÛ… xO∑@ ©Â@ E@Z—QÂ #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ #@ﬁ xO˜@_Û} ©Â@ x@O
w_wB‰O µ@>|x√O” Y⁄w_AÛ w_…Û w_w_A #ÛwZ™xO Æ@L…Û@ w_xOÛY #@xO¤OÛ w_…Û…Û ﬁ—>¤OÛ YﬁÛ…
©Â@.
IÛ∑E #@xO w_xOÛYﬁÛ… p@OB ©Â@ E@Z— #Û•ÛpO— f©Â— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #ÛwZπxO Æ@LÛ@…—
…ÛoÛxOﬂ} QÂTO∑—}ÛEÛ@…@ Y√EÛ@∆— BxOÛ} #…@ E@…Û w_xOÛY…@ fÛ@∆o f⁄∑⁄ fÛ¤O— BxOÛ} E@
˜@E⁄Z— #…@xO fVxOÛ∑…— w_wB‰O µ@>|x√O” fWwE…Û@ YÛ∑Û@@ #@_Û@ w_xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@
#…@ ˜Q⁄Â _A⁄…@ _A⁄ w_wB‰O fVxOÛ∑…— µ@>xOÛ@ w_xOY— ∑˜— ©Â@.
0 #Û√E∑∑Û‰§O—} µ@>xO r√ § O @ > O√ § O @ > O√ § O @ > O√ § O @ > O
#Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ …ÛoÛ√xOﬂ} QÂTO∑—}ÛE f⁄∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O #Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ√xOﬂ}
Y√ÕZÛ#Û@…— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@ﬁQÂ #Û Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û w_w_A fVxOÛ∑…—
xOÛﬁ”—∑— fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
µ— w_U}⁄W f©Â— #Û√E∑∑Û‰§O—} _@fÛ∑ #…@ {⁄xO_o—…— fWwEﬁÛ√ x@OŸOËÛxO
#Û√E∑∑Û‰§O—} w…}ﬁÛ@ EZÛ fVwEµ√AÛ@Z— ﬁ⁄‹x@OË— Y™E— ˜E—. x@OŸOËÛxO #Z™BÛm—#Û@…⁄√ fo
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#@_⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ˜E⁄√ x@O w_U}⁄W µÛpO @ #Û f|∑»ÕZwE ËÛ√µÛ@ Yﬁ} Y⁄A— {ÛËE— ∑˜@B@ EÛ@
#Û√E∑∑Û‰§O—} #Z™ [}_ÕZÛﬁÛ√ #wEµÛAÛTOf µ…B@. #Û_— f|∑»ÕZwE œ ©Â…—} …Z—. #Û
fVÀ…Û√ &x@OË ﬁÛŸ@O E@#Û@ #@_— xOÛ@œ #Û√E∑∑Û‰§O—} [}_ÕZÛ œ ©ÂEÛ ˜EÛ x@O QÂ@…Û ›Û∑Û
#Û√E∑∑Û‰§O—} w…}ﬁÛ@ﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ ËÛ__Û…Û fV}’…Û@ ZÛ}. ﬁ⁄®E _@fÛ∑ BxO} µ…@. w_w_AËÆ—
w_w…ﬁ}pO∑ fWwEﬁÛ√ }Û@a} l@∑lÛ∑ ËÛ_— Bx@O #…@ E@…Û #»ÕE’_Z— #Û√E∑∑Û‰§O—} _@fÛ∑ﬁÛ√
YEE _ÈW— ZÛ} x@OŸOËÛxO #Z™BÛm—#Û@ #Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ Y˜xOÛ∑ﬁÛ√ »ÕZ∑EÛ ∑˜@ E@_⁄√
fo œ ©ÂEÛ ˜EÛ.
&f∑Û@®E w_w_A ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ wµVŸO……Û ﬁ˜Û… #Z™BÛm— @˜… ﬁ@…Û¤™ O xO @œ±Y@ @ ™ O O @@ @ ™ O O @@ @ ™ O O @@ @ ™ O O @
›Û∑Û #@xO #Û√E∑∑Û‰§O—} }Û@QÂ…Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— QÂ@…@ "x@ Oœ±Y cËÛ…'@O@ O@ O@ O  E∑—x@O
#Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ µ—u }Û@QÂ…Û #ﬁ@∑—xOÛ…Û√ #Z™BÛm— ˜@∑— ¤O—. [˜ÛœŸO@ O O@ O O@ O O@ O O ›Û∑Û
µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…@ "[˜ÛœŸO cËÛ…'OOOO  E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û µ√…@
}Û@QÂ…Û#Û@…Û√ fÛ}Û…Û√ ËÆoÛ@…@ #@xO "xOÛ@ﬁ… cËÛ…'ﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ…@ E@…@ }⁄…ÛœŸ@O¤O …@B±Y
ﬁÛ@…@ŸO∑— #@±¤O lÛœ…Û±Y—}Ë xOÛ@±l∑±Y x@O QÂ@ﬁÛ√ w_U…Û√ 44 p@OBÛ@…Û√ fVwEw…wA#Û@…—
&f»ÕZwEﬁÛ√ Q⁄ÂËÛœ 1944ﬁÛ√ #ﬁ@|∑xOÛ…Û√ µV@ŸO… _⁄¤O• ±}⁄ ˜Û~fBÛ}∑ «ÛE@ Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û_— #…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ …—{@ fVﬁÛo@…— µ@>xOÛ@…— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
(xO)OOOO #Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛI√¤OÛ@¥ √ § O √ O @√ § O √ O @√ § O √ O @√ § O √ O @ (International Monetary Fund)
29ﬁ— ¤O—Y@~µ∑ 1945…Û√ ∑Û@QÂ w_U…Û 29 p@OBÛ@#@ #Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ I√¤OÛ@¥…Û
{ÛŸ™O∑ A #Û|ŸOxOºY #Û@l #@”V—ﬁ@±ŸOﬁÛ√ Y˜— xO∑— #…@ #Û Y√ÕZÛ…— #wAxÈOE ÕZÛf…Û
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(«) f⁄…: ÕZÛf…Û #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O…— #Û√E∑∑Û‰§O—} µ@>xO (w_U µ@>xO)⁄ @ O @ O √ § O @ > O @ > O⁄ @ O @ O √ § O @ > O @ > O⁄ @ O @ O √ § O @ > O @ > O⁄ @ O @ O √ § O @ > O @ > O
(International Bank for Reconstruction & Development)
f⁄…:ÕZÛf…Û #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O…— #Û√E∑∑Û‰§O—} µ@>xO #@ŸOË@ x@O w_Uµ@>xO…Û@ QÂ±ﬁ
#ﬁ@|∑xOÛ…Û µV@ŸO…_⁄¤O• …Ûﬁ…Û B˜@∑ﬁÛ√ }⁄…ÛœŸ@O¤O …@B……— ﬁÛ@…@ŸO∑— #@±¤O lÛœ…Û±Y—}Ë
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xOÛ@±l∑±YﬁÛ√ Z}Û@ ˜EÛ@. 25 ¤O—Y@~µ∑ 1945…Û√ ∑Û@QÂ w_U µ@>xO…Û√ {ÛŸO™∑ …—{@ QÂTO∑—
YF}p@OBÛ@…— Y˜— ZEÛ√ µ@>xO #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_—.
(”O)OOOO #Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ w…”ﬁ √ § O√ § O√ § O√ § O (International Finance Corporation)
#Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ w…”ﬁ…— ÕZÛf…Û 1956 ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û
w…”ﬁ w_U µ@>xO…— YÛZ@ @¤OÛ}@Ë⁄√ Y˜Û}xO Y√ÕZÛ E∑—x@O…⁄√ w…”ﬁ ©Â@. w_Uµ@>xO…Û #Û|Ÿ™OxOºY
#Û@l #@”V—ﬁ@±ŸO #…⁄YÛ∑ E@…— #Û√E∑∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ E∑—x@O xOÛﬁ”—∑— #…@ YEÛ …xOxOﬂ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
(n) #Û √E∑∑Û‰ § O —}  w_x O ÛY Y √n  √ § O O √√ § O O √√ § O O √√ § O O √ (International Devlopment
Association IDA) $¤OÛO OOO
œ¤OÛ…— ÕZÛf…Û…Û@ C@} #ﬁ@|∑xOÛ…@ #…@ w_Uµ@>xO…@ lÛ¥@ } ©Â@. #ﬁ@|∑xO…
Y@…@ŸO∑ ﬁ⁄…∑ ›Û∑Û #Û Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û…— pO∑«ÛÕE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. œ¤OÛ…—
ÕZÛf…Û 8 …_@~µ∑ 1960…Û ∑Û@QÂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
œ¤OÛ…⁄√ Y√{ÛË… w_Uµ@>xO…Û√ Y√{ÛËxOÛ@ QÂ xO∑@ ©Â@. w_Uµ@>xO…⁄√ Y√{ÛËxO ﬁ√¤O¥ #@ŸOË@
x@O µÛ@¤™O #Û@l ”_…™∑, #@xO•—xO}⁄ŸO—_ µÛ@¤™O fVﬁ⁄« _”@∑@ œ¤OÛﬁÛ√ fo xOÛﬁ”—∑— xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ #@ w_xOYEÛ #…@ w_xOwYE p@OBÛ@…@ …ÛoÛxOﬂ} QÂTO∑—}ÛEÛ@
f⁄∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ w_U…Û√ p@OBÛ@ _ {@ BÛ√wE ¥_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O…— xOÛﬁ”—∑—
&f∑Û@®E µ@>xOÛ@ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ #Û &f∑Û√E w_w_A fVxOÛ∑…— xOÛﬁ”—∑— #Û
µ@±xOÛ@ ›Û∑Û #Û√E∑∑Û‰§O—} ÕE∑ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 wµ… µ@>|x√ O” …ÛoÛ Y√ÕZÛ#Û@@ > √ O √ @@ > √ O √ @@ > √ O √ @@ > √ O √ @
QÂ@ Y√ÕZÛ#Û@ µ@>|x√O” fVxOÛ∑…— xOÛ}™fV_ÈwE x@O Y@_Û#Û@ #ÛfE— ˜Û@} f∑√E⁄ µ@>|x√O”…Û
}ZÛ}Û@a} xOÛ}pOÛ#Û@ …—{@ …Û@>Ao— … ZE— ˜Û@} E@_— Y√ÕZÛ#Û@…@ wµ… µ@>|x√O” …ÛoÛ√
Y√ÕZÛ#Û@ E∑—x@O YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ #Û_— x√Of…—#Û@#@ E@ﬁ…Û@
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E@ﬁ…Û xOÛ}Û@™ﬁÛ√ #…@ xOpOﬁÛ√ #xOºfw…} _AÛ∑Û@ ©Â@´Û µ@ pOBxOÛ#Û@ﬁÛ√ xO}Û@™ ©Â@. 1981ﬁÛ√
7063…— Y√ˆ}ÛZ— _A—…@ 1995ﬁÛ√ #Û x√Of…—#Û@…— Y√ˆ}Û 55995 QÂ@ŸOË— …Û@>AÛœ
˜E— QÂ@ #Û x√Of…—#Û@…— ÕZÛf…Û #…@ w_xOÛYﬁÛ√ #Û_@Ë— E@u…Û@ w…p@™OB #Ûf@ ©Â@.
IÛ∑E—} |∑•_™ µ@@>xO…Û√ (#@ﬁ@±¤Oﬁ@±ŸO #@xOŸO) 1997…— @”_Ûœ fVﬁÛo@ wµ…µ@>|x√O”
…ÛoÛ Y√ÕZÛ#Û@…— [}Ûˆ}Û …—{@ ﬁ⁄QÂµ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
wµ… µ@>|x√O” …ÛoÛ x√Of…—#Û@ #@ŸOË@
xO. #@_— …ÛoÛx—O} Y√ÕZÛ#Û@ x@O QÂ@ x√Of…— Õ_TOfﬁÛ√ ˜Û@}.
«. wµ… µ@>|x√O” Y√ÕZÛ#Û@ #@ŸOË@ #@ x@O QÂ@ x√Of…— fÛ@EÛ…Û√ ﬁ⁄ˆ} [}_YÛ}
E∑—x@O ZÛfoÛ@ #@xOwLE xO∑E— ˜Û@} x@O QÂ@ ﬁÛŸ@O E@ xOÛ@œfo fV_ÈwE xO∑E—
˜Û@}.
”. #Z_Û EÛ@ wµ…µ@>|x√O” Y√ÕZÛ#Û@ x@O µ@>|x√O” Y√ÕZÛ#Û@…Û√ «ÛY _”Û@™ x@O
QÂ@#Û@#@ fÛ@EÛ…— xOÛ}™fV_ÈwE ﬁÛŸ@O I⁄ExOÛ¥ﬁÛ√ x@O±ß Y∑xOÛ∑…— «ÛY
f∑_Û…”— Ë—A— ˜Û@}.
wµ…µ@>|x√O” Y√ÕZÛ#Û@…Û√ _”™ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ ˜Û}∑ f∑{@• x√Of…—#Û@, ˜Û&Y—>”
lÛ}…Û±Y x√Of…—#Û@, œ±_@ÕŸOﬁ@±ŸO x√Of…—, ËÛ@… x√Of…—, œxO_—fﬁ@±ŸO Ë—•—>” x√Of…—#Û@
EZÛ ~}⁄ }⁄#Ë µ@…—lﬂŸO lÛ}…Û±Y—}Ë x√Of…—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. f∑√E⁄ E@ﬁÛ√ w_ﬁÛ
x√Of…—#Û@, B@∑µ∑Û@ x@ ÕŸOÛ@xO µVÛ@xO∑@QÂ x√Of…—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ …Z—.
Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ wµ…µ@>|x√O” …ÛoÛ Y√ÕZÛ#Û@ #@ŸOË@ #@_— Y√ÕZÛ#Û@ x@O QÂ@ fÛ@EÛ…— ﬁ⁄ˆ}
xOÛﬁ”—∑— f@Ÿ@O ZÛfoÛ@ #@xOwLE xO∑E— ˜Û@}. wA∑Ûo #Ûf_Û…— xOÛﬁ”—∑— xO∑E— ˜Û@} #…@
E@#Û@ #Û µ@√|x√O” fV_ÈwE#Û@ xO∑E— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ fo fÛ@EÛ…Û√ xOÛﬁ #Û”¥ µ@>xO, µ@>|x√O” x@O
µ@>xO∑ BÏpO Ë”Û¤@O …w˜ #…@ 1949…Û√ µ@>|x√O” ∑@a}⁄Ë@B… #@xOŸO…— [}Ûˆ}ÛﬁÛ√ #Û_E— …
˜Û@}. IÛ∑EﬁÛ√ wµ… µ@>|x√O” Y√ÕZÛ#Û@…Û√ w_xOÛY…Û√ ËÆoÛ@ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O …—{@…Û xOÛ@‰OxO…Û@
#ÛAÛ∑ Ëœ BxOÛ} ©Â@.
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xOÛ@‰OxO 3.1O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
…Û@… µ@>|x√ O” xOÛ@fÛ@ ™∑@ŸO Y@xOŸO∑ fÛY@Z— ZÛfoÛ@@ @ > √ O O @ @ ™ @ O @ O O @ @@ @ > √ O O @ @ ™ @ O @ O O @ @@ @ > √ O O @ @ ™ @ O @ O O @ @@ @ > √ O O @ @ ™ @ O @ O O @ @
x√ Of…—#Û@…— xOÆÛ√ O @ O√ O @ O√ O @ O√ O @ O x√ Of…—#Û@…—√ O @√ O @√ O @√ O @ ∑ @a}⁄Ë@Ÿ@ O¤O@ ⁄ @ @ O O@ ⁄ @ @ O O@ ⁄ @ @ O O@ ⁄ @ @ O O #@xO•@ﬁcŸ@ O¤O@ O @ @ O O@ O @ @ O O@ O @ @ O O@ O @ @ O O x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û√√√√ |¤OfÛ@•—ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O |¤OfÛ@•—ŸOYO @ OO @ OO @ OO @ O
1996-97 1996-97 1996-97 1996-97
…Û@… lÛ}…Û±Y—}Ë x√Of…—#Û@ 2376 592.0 214281.1 223873.1
lÛœ…Û±Y—}Ë xO√f…—#Û@ 1012.2 52983.3 637442.1 116635.4
#±} …Û@… µ@>|x√O” x√Of…—#Û@ 1473 9130.0 7514.2 16644.5
x⁄OË 13971 71615.3 285537.4 357153.0
fVÛ|P ÕZÛ… : #Û√E∑∑Û‰§O—} µ@>|x√O” #…@ w…µ√AÛ@ fVxO∑o-11
1996-97ﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ 2376 …Û@… lÛœ…Û±Y—}Ë x√Of…—#Û@ 10122
lÛœ…Û±Y—}Ë x√Of…—#Û@ #…@ 1473 #±} …Û@… µ@>|x√O” lÛœ…Û±Y—}Ë x√Of…—#Û@ YÛZ@
ﬁ¥—…@ x⁄OË 13971…— Y√ˆ}Û ˜E—. E@#Û@…— x⁄OË ZÛfoÛ@ 3,57,153 xO∑Û@¤O TOwf}Û…—
…Û@>AÛ}@Ë ˜E—. #Ûﬁ _Ûo—QÂ} µ@>xOÛ@…Û@ w_xOÛY pO∑ 18.1 ©Â@. QÂ}Û∑@ wµ… µ@>|x√O”
x√Of…—#Û@…Û@ w_xOÛYpO∑ 20.9 IÛ∑EﬁÛ√ ©Â@.
0 w_xOÛYB—Ë µ@>|x√ O”O @ > √ OO @ > √ OO @ > √ OO @ > √ O
µ— w_U}⁄W pO∑wﬁ}Û… #@wB}Û, #Û|¸OxOÛ #…@ Ë@ŸO—… #ﬁ@|∑xOÛ…Û√ p@OBÛ@ﬁÛ√
#Z™E√LÛ@ Ë”I” f¤O— IÛ√”_Û…Û #Û∑@ f˜Û@>{— ”}Û ˜EÛ. E@#Û@…Û√ p@OB…— #Z™[}_ÕZÛ@…@
f⁄…: ﬁQÂµ⁄E xO∑_Û…Û√ œ∑ÛpOÛ#Û@Z— E@#Û@#@ &ÚÛ@” YÛ˜wYxOEÛ w_xOÛY ﬁ⁄¤O— f⁄∑— fÛ¤O_—
EZÛ #Û_‹}xO GÛ…/ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_Û…Û√ ˜@E⁄Z— x@OŸOË—xO «ÛY …ÛoÛ√xOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@
ÕZÛf_Û…— }Û@QÂ…Û#Û@ µ…Û_— ˜E—. w_xOÛYB—Ë µ@>|x√O”…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ xOÛ}™ #@ ©Â@ x@O #Û≠ÚÛ@|”xO
w_xOÛY…— ExOÛ@ BÛ@A_— E@ #…⁄TOf fVÛ@QÂ@xOŸO E≠}Û∑ xO∑_Û E@ fVÛ@QÂ@xOŸO ËÛ}xO &ÚÛ@” YÛ˜wYxOÛ@
›Û∑Û #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O E@#Û@…@ EÛË—ﬁ, ﬁÛ”™pOB™…, …ÛoÛxOﬂ}, _˜—_ŸO—
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Y√{ÛËxOﬂ} _”@∑@ µÛµEÛ@ﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑_Û…⁄√ fo ©Â@.
w_xOÛYB—Ë Y√ÕZÛ#Û@…Û√ ﬁ⁄ˆ} fVxOÛ∑Û@ﬁÛ√ E@#Û@…Û√ «ÛY ˜@E⁄Z— ÕZÛf…Û fVﬁÛo@
µEÛ_— BxOÛ} ©Â@. ﬁ⁄ˆ}’_@ xÈOw∆Æ@L…— w_xOÛY µ@>xOÛ@, #Û≠ÚÛ@|”xO w_xOÛY µ@>xOÛ@, #Û}ÛE-
w…xOÛY µ@>xOÛ@ EZÛ …Û…Û &ÚÛ@”Û@, ﬁÛ@ŸOÛ &ÚÛ@”Û@ #@ﬁ fVxOÛ∑ fÛ¤O— BxOÛ}. #Û &f∑Û√E
w_w_A xOÛ}Û@™ﬁÛ√ w_ﬁÛÆ@L, #Û…⁄Y√|”xO Y@_Û#Û@…Û Æ@L _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B Zœ Bx@O ©Â@.
w_xOÛYB—Ë Y√ÕZÛ#Û@…@ Y∑xOÛ∑—, «Û…”— EZÛ wﬁC #@_Û _”Û@™ﬁÛ√ fo _˜@>{— BxOÛ} EÛ@
YÛﬁ@ ﬁÛL wA∑Ûo #ÛfE—, ﬁÛL fVÛ@’YÛ|˜E xO∑E— EZÛ µ√…@ fVxOÛ∑…— xOÛﬁ”—∑— fVﬁÛo@
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Capital Maket in India
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µ@>|x√O” Æ@LﬁÛ√ E@…— w_ÕE∑E— xOÛﬁ”—∑— #…⁄Y√AÛ…@ E@ﬁÛ√ ﬁÛ¥«Û”E f|∑_E™…Û@
@_Û ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ _oÛ™_— BxOÛ}.
xO.O OOO E∑ËEÛ Y√µ√wAE _≠AÛw…xO ”⁄oÛ@˙∑ √ √ ≠ O ⁄ @√ √ ≠ O ⁄ @√ √ ≠ O ⁄ @√ √ ≠ O ⁄ @ (Statutory liquidity Ratio)
µ@>|x√O” ∑@a}⁄Ë@B… #@xOŸO 1962 pO∑@xO µ@>xOÛ@ #@ #Û ”⁄oÛ@E∑ (Ratio) ±}⁄…Eﬁ
25% ∑Û«_Û…Û@ ˜Û@} ©Â@. #Û pO∑ #@ ±}⁄…Eﬁ #…ÛﬁE pO∑ ©Â@. QÂ@ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@#@
∑Û@xO¤O Õ_TOfﬁÛ√ E@ﬁ…— fÛY@ (¤O—fÛ@•—ŸO) #…ÛﬁEÛ@ Y√µ√A— ∑—•_™ µ@>xOﬁÛ√ ¥__Û…Û@ ˜Û@}
©Â@. #Û∑µ—#Ûœ #Û #…ÛﬁEÛ@…⁄√ fVﬁÛo µpOË_Û…— YEÛ A∑Û_@ ©Â@. 1991ﬁÛ√
#@Y#@Ë#Û∑ 38.5% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ’}Û∑ f©Â—…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ 1991 µÛpO Y∑xOÛ∑@ …_—
#ÛwZ™xO …—wE #…@ ﬁÛ¥«Û”E Y⁄AÛ∑Û…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ˜ÛZ A∑ÛEÛ√ ˜ÛË E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑—
©Â@´@ l∑— 25% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
«. ∑Û@xO¤O #…ÛﬁE…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ @ O O @ ⁄ @@ O O @ ⁄ @@ O O @ ⁄ @@ O O @ ⁄ @ (Cash Reserve Ratio -CRR)
∑—•_™ µ@>xO…@ 1962…Û√ RBI (Amendment) Act ˜@sO¥ CRR …⁄√ fVﬁÛo …xOxOﬂ
xO∑_Û…— YEÛ ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û ”⁄oÛ@E∑ fVﬁÛo [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@#@ ¥__⁄√ f¤@O ©Â@. #Û
fVﬁÛo YÛﬁÛ±} ∑—E@ 3 Z— 15% _ {@ µpOËÛE⁄√ ∑˜@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ 1970 #…@
1980…Û pOÛ}xOÛ pO∑wﬁ}Û… l÷”Û_Û…@ ¤Ûﬁ_Û #Û YÛA……Û@ sO—xO sO—xO fVﬁÛoﬁÛ√ &f}Û@”
Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1995ﬁÛ√ Y—#Û∑#Û∑…⁄√ fVﬁÛo 14% ˜E⁄√ QÂ@ 2004ﬁÛ√ E@ l∑—Z—
5% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ ˜ÛË l÷”Û_Û _È|W…@ w…}√LoﬁÛ√ ËÛ__Û 8.25% xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. QÂ@ f⁄…r _A—…@ 9.00% #@ f˜Û@>{@Ë ©Â@.
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”. [}ÛQÂ…Û√ pO∑ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@√ O √ ⁄ @√ O √ ⁄ @√ O √ ⁄ @√ O √ ⁄ @
{∏O_E—S Yﬁ—E—#@ [}ÛQÂ…Û pO∑Û@…Û√ ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û  xO∑_Û…— xOÛﬁ”—∑— f∑
«ÛY IÛ∑ ﬁ⁄x@OËÛ@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ 1990-92 Z— 1994-95…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
20 Z— 2% QÂ@ŸOËÛ@ [}ÛQÂ…Û√ pO∑ﬁÛ√ l@∑lÛ∑ Z}Û@ ©Â@. #ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ [}ÛQÂ…Û@ pO∑
5.5% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. [}ÛQÂ…Û√ pO∑…Û@ l@∑lÛ∑ #@ µ@>xO…— ZÛfoÛ@ wA∑Ûo, ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo,
_”@∑@ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. 1972 ﬁÛ√ IÛ∑E…Û√ µ@>|x√O” xOwﬁB……Û@ #F}ÛY QÂoÛ_@ ©Â@ x@O
IÛ∑EﬁÛ√ …ÛoÛ√…Û ﬁ\º}ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ√ ZÛfoÛ@-[}ÛQÂ YÛf@Æ µ…— ∑˜— ©Â@. 2002-
03 …Û√ Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ [}ÛQÂ…Û√ pO∑Û@ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛ}@Ë. QÂ@ 2007-2008
ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ l∑—…@ &©ÂÛ¥Û@ #Û_@Ë ©Â@.
n. fÛ∑pOB™xOEÛ…Û√ AÛ@∑oÛ@O ™ O √ @ @O ™ O √ @ @O ™ O √ @ @O ™ O √ @ @
#Û∑µ—#Ûœ…Û√ Y⁄AÛ∑Û…Û√ #@xO IÛ” E∑—x@O fÛ∑pOB™xOEÛ…Û√ AÛ@∑oÛ@ fo #@xO IÛ”
©Â@. QÂ@…Û√ ›Û∑Û µ@>xO…— YW∑EÛ…Û@ ˆ}ÛË ËÛ@xOÛ@…@ #Û_— Bx@O E@ﬁQÂ E@…Û ›Û∑Û #@…f—#@
(…Û@… fÛ@∑l§OÛ@ﬁ—>” #@ÕŸ@OY)…@ nŸOÛ¤O_Û…Û@ &p@OB ∑˜@ËÛ@ ©Â@.
{. ﬁ⁄¤O— I√¤OÛ@¥…Û√ AÛ@∑oÛ@⁄ O √ O @ √ @ @⁄ O √ O @ √ @ @⁄ O √ O @ √ @ @⁄ O √ O @ √ @ @
ﬁ⁄¤O—I√¤OÛ@¥ YÛZ@ x⁄OË #ÕxO}ÛﬁEÛ@ ∑Û@xO¤O EZÛ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo Y∑xOÛ∑— ﬁ—…”—∑—#Û@…@
µÛpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ 1.5…Û@ pO∑ ∑˜@ E@…@ f⁄∑EÛ pO∑ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ #ÕxO}ÛﬁEÛ@…— ∑xOﬁ YÛﬁ@ @«ﬁ EZÛ @«ﬁ…— xOÆÛ f∑ ﬁ⁄¤O—I√¤OÛ@¥
#ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@. 1996ﬁÛ√ ˜@∑Æ@L…— µ@>xOÛ@ #@ @«ﬁ— ﬁ⁄¤O— I√¤OÛ@¥ 8% fVÛP xO∑—
˜E—.
n. [}_˜Û∑…— Õ_E√LEÛ√√√√
B—¤O}⁄#Ë [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…@ …_— µVÛ±{ «Û@Ë_Û ﬁÛŸ@O Õ_E√LEÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—
#…@ E@ &f∑Û√E µ— p@OBﬁÛ√ fo f⁄∑EÛ Y⁄AÛ∑Û@ #…@ …ÛoÛ√ YÛZ@ µ@>xO «Û@Ë— Bx@O ©Â@.
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f∑√E⁄ #Û∑µ—#Ûœ…— f∑ﬁ—B… _”∑ xOÛ@œ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ µVÛ±{ «Û@Ë— Bx@O …w˜. µ@>xO
fÛ@EÛ…⁄√ ˜Û@º¤O—>” …xOxOﬂ xO∑_Û ﬁÛŸ@O Õ_E√L ©Â@.
QÂ. …_— «Û…”— µ@>xOÛ@@ > O @@ > O @@ > O @@ > O @
«Û…”—Æ@L fÛ@EÛ…— µ@>|x√O” Æ@L@ xOÛﬁ”—∑— xO∑— BxOﬂ ©Â@. 1993ﬁÛ√ |∑•_™ µ@>xO
#Û@l œw±¤O}Û#@ {ÛË⁄ w…}ﬁÛ@…@ #ÛwA… «Û…”— Æ@L@ 10 …_— µ@>xOÛ@…@ ËÛ}Y±Y #Ûf@Ë
’}Û∑µÛpO «Û…”— µ@>xOÛ@…— xOÛﬁ”—∑—…Û@ #F}ÛY xO∑—…@ |∑•_™ µ@±xO ±}⁄#Û∑— 2001ﬁÛ√
Y√BÛ@wAE …_Û w…wE w…}ﬁÛ@ pOÛ«Ë xO}Û™ ©Â@. #Û∑µ—#Ûœ…Û EÛQÂ@E∑…Û Y⁄AÛ∑Û ﬁ⁄QÂµ
xOÛ@œfo B@∑ AÛ∑xO…— ﬁE #Ûf_Û…— ÆﬁEÛ x⁄OË ÆﬁEÛ…Û 10% Z— _A⁄ ∑˜— BxOB@
…˜—.
•. ÕZÛw…xO #@∑—}Û µ@>xOO @ @ > OO @ @ > OO @ @ > OO @ @ > O
1996-97…Û√ µQÂ@ŸOﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ ˜@∑ xO}⁄] x@O ËÛ@xOË #@∑—}Û fVﬁÛo@ µ@>xO
˜Û@_— @œ#@ E@ µ@>xOÛ@ ”VÛﬁ—o µ{E…@ ”wEB—Ë µ…Û_B@ #…@ ËÛ@xOË #@∑—}ÛﬁÛ√ ∑Û@xOÛoﬁÛ√
l@∑lÛ∑ xO∑B@.
ŸO.O OOO [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…— p@ O«∑@«/w…}√Lo@> O @ @ O @ √@ > O @ @ O @ √@ > O @ @ O @ √@ > O @ @ O @ √
1992ﬁÛ√ #Û∑µ—#Ûœ#@ …ÛoÛxOﬂ} p@O«∑@« ﬁÛŸ@O µÛ@¤™O…— ∑{…Û xO∑— ˜E—. #ÛQÂ@
pO∑@xO p@OBﬁÛ√ [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ _∆Û@™Z— E@ﬁ…— ∑Û@xO¤O #…ÛﬁEÛ@ ﬁ◊}ÕZ µ@>xOﬁÛ√ xOÛ}pOÛ #…⁄YÛ∑
x@O fVoÛË—xOÛ”E ∑—E@ ∑Û«@ ©Â@. ﬁ◊}ÕZ µ@>xO fÛY@ ∑Û@xO¤O #…ÛﬁEÛ@ QÂﬁÛ ∑Û«_ÛZ— p@OB…⁄√
#Z™E√L _A⁄ YßJO µ…@ ©Â@ #…@ µA—QÂ µ@>xOÛ@…— #Û_— #…ÛﬁEÛ@ ∑—•_™ µ@>xO #Û@l
œ±¤O—}Û #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ &f}Û@”— fo xO∑— Bx@O ©Â@. #Û YÛZ@ #Û_— #…ÛﬁEÛ@
l∑u}ÛEfo@ ∑Û«_Û…— ˜Û@_ÛZ— [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…— BÛ«YQÂ™… xO∑_Û…— B»®E fo f∑Û@Æ
∑—E@ w…}√Lo ˜@sO¥ ∑˜@ ©Â@.
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sO.OOOO p@ O_Û…— I∑fÛœ@O@ O@ O@ O
…ÛoÛ√x—O} Y√ÕZÛ…Û√ 1993…Û√ #@xOŸO fVﬁÛo@ IÛ∑E—} Y∑xOÛ∑ p@O_Û…— f⁄…: fVÛP—
ﬁÛŸ@O …ÛoÛxOﬂ} lÛ}…Û±Y xO∑@ ©Â@. #Û…Û ﬁÛŸ@O 6 ﬁ⁄ˆ} #pOÛËE ©Â@. xOËxOEÛ, ±}⁄ |pOº˜—,
QÂ}f⁄∑, #ﬁpOÛ_ÛpO, µ@>aËÛ@∑ #…@ {@–œ QÂ@ ËÛ@……@ 6 ﬁw˜…ÛﬁÛ√ I∑fÛœ xO∑_Û…— ˜Û@}
©Â@. ﬁ⁄√µœﬁÛ√ fo #Û…Û@ w_xOÛY Z}Û@ ©Â@.
¤ O.O OOO ﬁ{™±ŸO µ@>|x√ O”™ O @ > √ O™ O @ > √ O™ O @ > √ O™ O @ > √ O
IÛ∑EﬁÛ√ ÕŸ@OŸO µ@>xO #Û@l œw±¤O}Û#@ YÛ≠ fVZﬁ ﬁ{™±ŸO µ@>|x√O”…— BTO#ÛE xO∑—
ﬁ{™±ŸO µ@>|x√O”ﬁÛ√ [}ÛfÛ∑— f@JO—#Û@ #…@ #Û≠ÚÛ@|”xO f@JO—#Û@…@ µ@|x√O” wY_Û}…— Y@_Û#Û@
#Ûf_Û…— xOÛﬁ”—∑—…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@ ﬁ{™±ŸO µ@>|x√O”…Û@ Q⁄ÂpOÛ@ w_IÛ”
∑Û«@ ©Â@. #Û w_IÛ”ﬁÛ√ …_Û #Û≠ÚÛ@|”xO YÛ˜Y BTO xO∑…Û∑ w…}Û@QÂxOÛ@ x@O &ÚÛ@”
YÛ˜wYxOÛ@…@ YËÛ˜ #…@ Y˜Û} f⁄∑— fÛ¤@O ©Â@. E@ &f∑Û√E {ÛË⁄ cËÛ±ŸO…Û w_ÕEÈE—xO∑o
ﬁÛŸ@O #…@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _ÕE⁄…⁄√ _≠w_◊}xO∑o ﬁÛŸ@O fo YËÛ˜ #Ûf@ ©Â@. fVÛ@QÂ@xOŸO BTO
xO∑_ÛZ— ﬁÛ√¤O—…@ f\o™ ZÛ} ’}Û√ Y⁄A—ﬁÛ√ QÂ}Û√ QÂ}Û√ Y∑xOÛ∑…— ﬁ√Q⁄Â∑—…— QÂTO∑ ˜Û@} ’}Û√
’}Û√ E@ ﬁ@¥_— #Ûf@ ©Â@. E@ µ∑…— ﬁÛ@QÂo—…Û@ #˜@_ÛË E≠}Û∑ xO∑— #Ûf@ ©Â@. cËÛ±ŸO…Û√
#Û|ZSxO xOpO ﬁÛŸ@O…Û√ }√LÛ@, &’fÛpO… fV|∏O}Û…— fY√pO”— _”@∑@ µÛµEﬁÛ√ YËÛ˜ #Ûf@ ©Â@.
Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— …ÛoÛ√xOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@ fÛY@Z— BÛ« ﬁ@¥_— #Ûf_Û…— xOÛﬁ”—∑— fo E@ µ_@
©Â@. E@ w_p@OB— ˜÷√¤O—}Ûﬁo ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ fo ﬁpOpO xO∑@ ©Â@. B@∑ µ˜Û∑ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ ﬁ@…@QÂ∑
E∑—x@O xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ #…@ B@∑Û@…⁄√ #√¤O∑∑ÛœŸO—>” fo xO∑@ ©Â@.
JO.O OOO ~}⁄ }⁄#Ë l√¤O⁄ ⁄ √ O⁄ ⁄ √ O⁄ ⁄ √ O⁄ ⁄ √ O
x@OŸOË—xO µ@>xOÛ@ xOÛ}ﬁ— E∑ËEÛ ﬁÛŸ@O ~}⁄ }⁄#Ë l√¤O Y˜Û}xO E∑—x@O fÛ@EÛ…— fÛY@ ∑Û«@
©Â@. #@xO Yﬁ}@ ~}⁄ }⁄#Ë l√¤OﬁÛ√ }⁄ŸO—#Ûœ…Û@ œ∑Û@ ˜EÛ@. #ÛQÂ@ 7 ˜@∑Æ@L…— µ@>xO
~}⁄ }⁄#Ë l√¤O A∑Û_@ ©Â@ #Z_Û µ˜Û∑ fÛ¤@O ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ Ÿ@OÆZ— µ{_Û
ﬁÛŸ@O ~}⁄ }⁄#Ë l√¤OﬁÛ√ ∑Û@xOÛo xO∑@ ©Â@.
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o. ﬁÛ@µÛœË µ@>|x√ O”@ @ > √ O@ @ > √ O@ @ > √ O@ @ > √ O
∑Û@QÂµ∑Û@QÂ…Û #”Û&Z— …xOxOﬂﬂ #…@ ˜@∑ Z}@ËÛ√ w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√, µ@>xOÛ@ ›Û∑Û #@xO
_Û˜…ﬁÛ√ µ@>|x√O” Y@_Û#Û@…— [}_ÕZÛ xO∑—…@ E@…ÛZ— ﬁÛ@ŸOÛ B˜@∑Û@…Û√ p⁄O∑pO⁄∑…Û√ w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√
ÕZ¥ &f∑ µ@>|x√O”  Y@_Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ”VÛﬁ—o Æ@L…— µ{EÛ@ #@xOsO— xO∑_Û
ﬁÛ@µÛœË µ@>|x√O” fWwE no— &f}Û@”— …—_¤O— Bx@O ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ |∑•_™ µ@>xO…— Y⁄{…Û
#…⁄YÛ∑ Ë”I” ∑Û‰§O—}xÈOE µ@>xOÛ@…— ”VÛﬁ—o BÛ«Û#Û@ µ@ x@O fÛ√{ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@…@ #Û_∑— Ë@
E@ ∑—E@ "TO∑Ë µVÛ√{' E∑—x@O xOÛﬁ”—∑— xO∑@ ©Â@. E@…Û√ w_xOºfTOf@ EZÛ E@ﬁÛ√ Y˜Û}xO E∑—x@O
#Û fWwE _A⁄ &f}Û@”— …—_¤O— ©Â@. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ fÛxOÛ ∑ÕEÛ#Û@…Û@ #f⁄∑EÛ@ w_xOÛY,
f⁄∑E— YËÛﬁE—…Û@ #IÛ_ _”@∑@…@ Ë—A@ p@OBﬁÛ√ ˜u l∑E— µ@>xO…⁄√ xOÛﬁxOÛQÂ no⁄√ ﬁ}Û™pO—E
∑˜}⁄√ ©Â@.
E. #@ŸO—#@ﬁ…— Y@_Û @ O @ @@ O @ @@ O @ @@ O @ @ (ATM = Automatic Teller Machine)
w_p@OBÛ@ﬁÛ√ ËÛ@xOwfV} µ…@Ë— x@OŸOË—xO Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË Y@_Û#Û@…Û@ IÛ∑E—} µ@>xOÛ@ fV}Û@”
xO∑— ∑˜— ©Â@. #Û_— Y@_Û#Û@ﬁÛ√ #@ŸO—#@ﬁ…— Y@_Û w_ˆ}ÛE ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ”VÛ˜xO #”Û&Z—
…xOxOﬂ xO∑@Ë ﬁ}Û™pOÛ Y⁄A—…— ∑xOﬁ fÛ@EÛ…— QÂTO|∑}ÛE…Û√ xOÛ@œfo Yﬁ}@ ∑#Û@ x@O µ@>xO…Û
xOÛﬁxOÛQÂ…Û√ Yﬁ} µÛpO x@O f˜@ËÛ E@ ﬁB—…ﬁÛ√Z— }Û@a} xOÛ@¤O_¤™O…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ &fÛ¤O—
Bx@O ©Â@. #Û_Û ﬁB—… µ@>xOÛ@ fÛ@EÛ…Û ”VÛ˜xOÛ@ ﬁÛŸ@O µ@>xOﬁÛ√ µ˜Û∑ ∑Û«@ ©Â@. QÂ}Û√Z— ”VÛ˜xOÛ@
”ﬁ@ E@ Yﬁ}@ #Û_—…@ …ÛoÛ√ &fÛ¤O— Bx@O ©Â@. #@ŸO—#@ﬁ Y@_Û…Û #Û ﬁB—……@ noÛ EÛ@
"#Û@Ë ŸOÛœﬁ ﬁ…—' x@O #@…— ŸOÛœﬁ ﬁ…— #@_Û …Ûﬁ@ fo #Û@¥«@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ «ÛY
xO∑—…@ ﬁ@Ÿ§OÛ@ B˜@∑Û@ﬁÛ√ #Û fWwE _A⁄ ËÛ@xOwfV} µ…— ©Â@. µ—.x@O.Y—. x@OŸ@O”∑—…Û√ B˜@∑Û@ﬁÛ√
#Û ﬁB—……Û@ f⁄∑EÛ@ &f}Û@” ZEÛ@ …Z—. E@…Û xOÛ∑oﬁÛ√ ”VÛ˜xOÛ@…Û√ _ËoÛ@, #GÛ…EÛ,
w…∑Æ∑EÛ _”@∑@ fo QÂ_ÛµpOÛ∑ µ±}Û ©Â@. x@OŸOË—xO µ@>xOÛ@ #”Û&Z— x@OŸOË—xO #Û@©Â—
ZÛfoÛ@ &n∑Û_@ ©Â@ E@ fo #_∑Û@ATOf ©Â@.
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Z. Ÿ@OË∑ Y—ÕŸOﬁ @ O O@ O O@ O O@ O O (Tellers System)
Ÿ@OË∑ Y—ÕŸOﬁ #@ {@xO…— ∑Û@xO¤OﬁÛ√ xO∑_Û…— {⁄xO_o— •¤OfZ— Zœ Bx@O E@ ˜@E⁄Z—
[}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@#@ #f…Û_@Ë— #@xO …_— fWwE ”o— BxOÛ}. #Û fWwE ˜@sO¥ …Û…—
∑xOﬁ…Û {@xO…— ∑Û@xO¤O {⁄xO_o— ”VÛ˜xO E∑lZ— {@xO ∑Q⁄Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ #@ŸOË@ E∑E QÂ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ﬁÛ√ {@xO fÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ Y⁄A— ”VÛ˜xOÛ@…@ ∑Û˜ @_— f¤OE—
…Z—. Ÿ@OË∑ Y—ÕŸOﬁ #ﬁ⁄xO fY√pO xO∑@ËÛ√ B @˜∑Û@ﬁÛ√ …xOxOﬂ xO∑@Ë— µ@>xO…— BÛ«Û#Û@ﬁÛ√ #ﬁËﬁÛ√
ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
pO.O OOO #@…—_@∑ µ@>|x√ O”@ @ @ > √ O@ @ @ > √ O@ @ @ > √ O@ @ @ > √ O
#Û fVxOÛ∑…— [}_ÕZÛﬁÛ√ [}»®E xOÛ@œfo QÂa}Û#@ #@ŸOË@ x@O w_p@OBﬁÛ√Z— fo
«ÛE⁄ «Û@ËÛ_— Bx@O ©Â@ #…@ [}_˜Û∑ xO∑— Bx@O ©Â@. #Û Y@_Û…Û@ ﬁ⁄ˆ} ˜@E⁄ E@ µ@>xO…@
w_p@OBÛ@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ [}ÛfÛ∑ ﬁ¥— ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O…Û@ ©Â@. fo µ@>xOÛ@…— QÂ@ p@OBﬁÛ√ fÛ@EÛ…—
BÛ«Û#Û@ ˜Û@} E@ p@OBﬁÛ√ #±} …ÛoÛxOﬂ} [}_˜Û∑Û@ ﬁÛŸ@O E@…Û #±} ”VÛ˜xOÛ@…@ fo
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|∑_Y™ ﬁÛ”@™QÂ…Û@ #Û∑√I x}Û@™@. QÂ@…Û ˜@sO¥ Y—…—}∑ Y—ŸO—•… ﬁÛwYxO #Û_xO ﬁ@¥_— Bx@O
©Â@.
_∆™ 2007-08…Û µQÂ@ŸOﬁÛ√ Y—…—}∑ Y—ŸO—•…Û@ ﬁÛŸ@O #Û_xO_@∑Û…— ﬁ⁄®E— ﬁ}Û™pOÛ
_AÛ∑—…@ TOÛ.1,95,000 xO∑— p@O_Û…— ˜@∑ÛE xO∑— ©Â@ E@ﬁQÂ wYw…}∑ Y—ŸO—•… ﬁÛŸ@O
œ±Õ}⁄∑±Y x√Of…—#Û@ «ÛY }Û@QÂ…Û #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOB@.
B. Ÿ@OxOY Y@_—>” ÕxOﬂﬁ@O O @ > O@ O O @ > O@ O O @ > O@ O O @ > O
ËÛ@xOÛ@…@ Ÿ@OÆ … I∑_Û@ f¤@O #…@ xO∑_@∑ÛﬁÛ√Z— ∑Û˜E ﬁ¥@ E@ ﬁÛŸ@O µ@>xOÛ@ Ÿ@OxOY Y@_—>”
ÕxOﬂﬁÛ@ xOÛJO— ©Â@. ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— #Û_xO…@ #ﬁ⁄xO B@∑ «∑—pO— #Z_Û ~}⁄ }⁄#Ë l√¤OﬁÛ√
∑Û@xOÛo xO∑@ EÛ@ #ﬁ⁄xO fVxOÛ∑…Û√ xO∑_@∑ÛﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E— ﬁ¥@ ©Â@ E@ﬁQÂ µ@>xOﬁÛ√ #ﬁ⁄xO fVxOÛ∑…—
ËÛ@… Ë@_ÛZ— x@OŸOËÛxO Ÿ@OÆ I∑_Û@ f¤OEÛ@ …Z— #Ûﬁ xO∑_@∑ÛﬁÛ√Z— µ{_Û ﬁÛŸ@O x@OŸOË—xO
ÕxOﬂﬁÛ@ µ@>xOÛ@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄x@O ©Â@.
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∆. xOÛ@∑ µ@>|x√ O”O @ @ > √ OO @ @ > √ OO @ @ > √ OO @ @ > √ O
xOÛ@∑ µ@>|x√O” #@ŸOË@ #@_— Y⁄w_AÛ x@O QÂ@…Û ›Û∑Û #@Yµ—#Ûœ x@O xOÛ@œ µ—u µ@>xOﬁÛ√
«ÛE⁄√ ˜Û@} EÛ@ E@…— µ—u xOÛ@œfo BÛ«ÛﬁÛ√ #Ûfo@ #Ûfo⁄√ µ@Ë@±Y o— BxOÛ} ©Â@
E@ f©Â— BÛ«Û #@ QÂ B˜@∑ﬁÛ√ ˜Û@} x@O f©Â— µ— B˜@∑ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ fo o— BxOÛ}
©Â@ E@ﬁQÂ xOÛ@œfo µ@>xO…⁄√ #@ŸO—#@ﬁ xOÛ¤™O ˜Û@} E@…Û ›Û∑Û xOÛ@œfo µ@>xO…Û #@ŸO—#@ﬁ µ⁄Z
f∑Z— …ÛoÛ√ &fÛ¤O— BxOÛ} ©Â@. #Û Y⁄w_AÛ…@ xOÛ@∑ µ@>|x√O” xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ _E™ﬁÛ…ﬁÛ√
w_xOYEÛ@ ˆ}ÛË ©Â@. #Û [}_˜Û∑ ﬁÛŸ@O #Ë” {ÛQÂ™ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Ûﬁ µ@>xOÛ@ fÛ@EÛ…Û ”VÛ˜xOÛ@…@ w_w_A ∑—E@ &f}Û@”— Y@_Û#Û@ f⁄∑— fÛ¤@O ©Â@ QÂ@ﬁÛ√
[}»®E”E Y@_Û#Û@, «ÛY _”Û@™…— Y@_Û#Û@, YﬁÛQÂ &f}Û@”—Y@_Û#Û@ _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B
xO∑— BxOÛ} ©Â@. IÛ∑E Yw˜E w_U 21ﬁ— YpO—ﬁÛ√ fV_@B— ”}⁄√ ©Â@ ’}Û∑@ µ@>xOÛ@ ›Û∑Û
fÛ@EÛ…— Y@_Û#Û@ﬁÛ√ #wE w_w_AEÛ ËÛ__Û…Û√ fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ xO}Û∑@xO µ@>xOÛ@…— fo
x@OŸOË—xO ﬁ}Û™pOÛ#Û@ xOÛ∑oI\E ˜Û@} ©Â@. ”VÛ˜xOÛ@ fo fÛ@EÛ…— x@OŸOË—xO #YﬁQÂo x@O
w…∑Æ∑EÛ…@ Ë—A@ µ@>|x√O” Y@_Û#Û@…Û@ f⁄∑EÛ@ ËÛI &sOÛ_— … Bx@O ’}Û∑@ µ@>xOÛ@ ﬁÛŸ@O E@
}Û@QÂ…Û#Û@ «{Û™ x@O wµ…lÛ}pOÛxOÛ∑xO fo µ…E— ˜Û@} ©Â@ E@ ˜xOﬂxOE ©Â@ E@ﬁQÂ _E™ﬁÛ…ﬁÛ√
ÕﬁÛŸ™O xOÛ¤™O, ¤@Oµ—ŸO xOÛ¤™O, ∏@O¤O—ŸO xOÛ¤™O _”@∑@ QÂ@_Û√ xOÛ¤™OZ— [}_˜Û∑ _◊}Û@ ©Â@ QÂ@…Û@ cËÛÕŸO—xO
ﬁ…— xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
3.8 µ@>|x√ O” Æ@L@ Y⁄AÛ∑Û #√”@ w_w_A xOﬁ—ŸO—…— IËÛﬁoÛ@@ > √ O @ @ ⁄ √ @ O O @@ > √ O @ @ ⁄ √ @ O O @@ > √ O @ @ ⁄ √ @ O O @@ > √ O @ @ ⁄ √ @ O O @
IÛ∑E—} …ÛoÛ√ [}_ÕZÛﬁÛ√ YEE Y⁄AÛ∑Û#Û@Z— f|∑oÛﬁËÆ— #Y∑xOÛ∑xOEÛ #Û_@
E@ ﬁÛŸ@O |∑•_™ µ@>xO #…@ x@O±ß Y∑xOÛ∑ ˜√ﬁ@BÛ fV}’…B—Ë ∑˜— ©Â@. #Û µAÛ Y⁄AÛ∑Û#Û@
Y⁄{__Û #…@ E@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@…Û@ #f@wÆE #√pOÛQÂ ﬁ¥— ∑˜@ E@ ˜@E⁄Z— _«EÛ@_«E
w…≈oÛ√EÛ@…— Y|ﬁwE#Û@ …—ﬁ— ©Â@.
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3.8.1{∏O_E— YwﬁwEOOOO
1985ﬁÛ√ Y⁄«ﬁÛ@} {∏O_E—S…— #◊}ÆEÛﬁÛ√ IÛ∑E…— ﬁÛ@…@ŸO∑— #…@ lÛœ…Û±Y—}Ë
[}_ÕZÛ…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û#Û@ Y⁄{__Û #Û YwﬁwE …—ﬁÛœ ˜E—. QÂ@o@ …ÛoÛ
µ∑ﬁÛ√ ˜|∑lÛœ}⁄®EEÛ &f∑ w_B@∆ IÛ∑ ﬁ⁄xO}Û@ ˜EÛ@ E@ﬁQÂ p@O_Û…⁄√ Y√{ÛË… Y√µ√A—
x@OŸOË—xO IËÛﬁoÛ@ xO∑— ˜E—.
3.8.2_ÛA⁄Ë YwﬁwE⁄⁄⁄⁄
_ÛA⁄Ë YwﬁwE#@ fo IÛ∑E—} …ÛoÛ µ∑ﬁÛ√ _A⁄…@ _A⁄ xOÛ}™ÆﬁEÛ ËÛ__Û ﬁÛŸ@O
x@OŸOËÛxO Y\{…Û@ xO}Û™ ˜EÛ. #Û YwﬁwE#@ _A⁄…@ _A⁄ ∏OÛ√wExOÛ∑— Y⁄AÛ∑Û#Û@ &pOÛ∑EÛZ—
pOÛ«Ë xO∑_Û x@OŸOËÛxO Y⁄AÛ∑Û#Û@…Û√ Y⁄{…Û@ fo xO}Û™ ˜EÛ YwﬁwE#@ Y⁄{_@Ë x@OŸOË—xO
Y√ÕZÛ#Û@…— ÕZÛf…Û fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ |¤OÕxOÛ&±ŸO #@±¤O lÛœ…Û±Y ˜Û&Y
#Û@l œw±¤O}Û |YxO}⁄∑—ŸO—• #@±¤O #@xOY{@œ±QÂ µÛ@¤™O #Û@l œw±¤O}Û…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
&f∑Û√E #Û YwﬁwE…— IËÛﬁoÛ@…@ #ÛAÛ∑@ …ÛoÛ µ∑ﬁÛ√ µ@ …_Û œ±ÕŸ`Oﬁ@±ŸOY fo
xOÛ@ﬁwB™}Ë f@f∑ #…@ YŸO—Slﬂx@OŸO #Û@l |¤OfÛ@•—ŸO ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. xOÛ@Ë ﬁ…— ﬁÛx@™OŸOﬁÛ√
[}ÛQÂpO∑…— ﬁ}Û™pOÛ …Ûµ⁄pO— _”@∑@ w…o™}Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
3.8.3 …∑wY√˜ﬁ xOﬁ—ŸO—-2 (1998)√ O O√ O O√ O O√ O O
1991ﬁÛ√ …∑wY√˜ﬁ xOﬁ—ŸO—#@ #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û#Û@ #±_}@ µ@>|x√O” Æ@L…Û Y√pOI™ﬁÛ√
QÂ@ IËÛﬁoÛ@ xO∑— ˜E— E@…@ ß‰O— YﬁÆ ∑Û«—…@ 1998ﬁÛ√ f⁄…: #@ﬁ. …∑wY√˜ﬁ…Û
#◊}ÆfoÛ …—{@ #@xO µ—u xOﬁ—ŸO—…— ∑{…Û xO∑—. QÂ@o@ fÛ@EÛ…Û@ |∑fÛ@ŸO™ #@wfVË 1998ﬁÛ√
Y∑xOÛ∑ YﬁÆ fVÕE⁄E xO}Û@™ ˜EÛ@ E@…— ﬁ⁄ˆ} IËÛﬁoÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
xO. IÛ∑EﬁÛ√ YB®E µ@>|x√O” fWwE…Û w…ﬁÛ™o ﬁÛŸ@O ﬁQÂµ\E µ@>xOÛ@ YÛZ@ …µ¥—
µ@>xOÛ@…⁄√ w_Ë—…—xO∑o xO∑_Û…— µÛµEﬁÛ√ «\µQÂ YÛ_AÛ…—Z— #Û”¥ _A_Û
QÂoÛ[}⁄√.
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«. p@OB…— µ@-Lo YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— µ@>xOÛ@…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} #Z_Û w_U[}Ûf— Õ_TOf
#Ûf_⁄√ @œ#@. #…@ #ÛsO-pOY µ@>xOÛ@…@ ∑Û‰§O—} xOÆÛ…— µ@>xOÛ@ µ…Û__—
@œ#@.
”. …Û…— ÕZÛ…—} µ@>xOÛ@…— ÕZÛf…Û xO∑_— @œ#@ x@O QÂ@ ∑ÛQÂ} #Z_Û x@OŸOËÛxO
wQÂ´Û#Û@ f⁄∑E— fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑— ﬁ}Û™|pOE ∑Û«@ x@O QÂ@Z— ÕZÛw…xO _@fÛ∑
…Û…Û &ÚÛ@”Û@ #…@ fÛ@EÛ…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ #ÛYÛ…—Z— f\∑— xO∑— BxOÛ}.
n. @«ﬁ— #ÕxO}ÛﬁEÛ@…— YÛZ@…Û ±}⁄…Eﬁ ﬁ⁄¤O—…Û #…⁄fÛE (minimum
capital to Risk Assets Ratio) …@ 8% f∑Z— _AÛ∑—…@ 10% xO∑_Û@
@œ#@.
{. ∑Û‰§O—}xÈOE µ@>xO…Û #fVÛP ¨OoÛ@ (Bad debt) #…@ Y√|pOaA #ÕxO}ÛﬁEÛ@…—
QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ #pOÛ xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ@ ﬁ—…”—∑— f⁄…: ﬁ\¤O— w…ﬁÛ™o l√¤O
(Assets Reconstruction Fund) …— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ E@…@
xOÛ}ﬁ— Y√ÕZÛ µ…Û__— @œ#@.
©Â. µA—QÂ µ@>xOÛ@…— {Û@ˆ «— wµ…xOÛ}™ÆﬁO #ÕxO}ÛﬁEÛ@ (Net Non Perfoming
Assets) 2000…— YÛËﬁÛ√ 5% #…@ 2002 Y⁄A—ﬁÛ√ 3%Z— #Û@©Â—
˜Û@_— @œ#@. #…@ #Û µÛµEﬁÛ√ fV’}@xO µ@>x@O fÛ@EÛ…— ∑—E@ _˜—_ŸO—
Y⁄AÛ∑Û#Û@ xO∑_Û @œ#@.
QÂ. BÛ«Û#Û@ #…@ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— µÛµEﬁÛ√ QÂ@ w…o™}Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@
”ﬁ@ E@ﬁ …˜— f∑√E⁄ w__@xOﬂxO∑o…@ ßw‰O YﬁÆ ∑Û«—…@ Ë@_Û @œ#@.
•. |∑•_™ µ@>xO…— p@O«∑@« …—{@ ∑Û‰§O—}xÈOE µ@>xO…Û µÛ@¤OÛ@™…⁄√ wµ…∑ÛQÂ…—wExO∑o
xO∑_⁄√ @œ#@. #@ŸOË@ x@O µ@>xOÛ@…Û _˜—_ŸO ﬁÛŸ@O…Û µÛ@¤™OﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û
fVwEw…wA#Û@…@ ÕZÛ… … #Ûf_⁄√ @œ#@.
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ŸO. w_p@OB— µ@>xOÛ@…@ IÛ∑EﬁÛ√ fÛ@EÛ…— Y˜Û}xO µ@>xOÛ@ #Z_Û Y√}⁄®E µ@>xOÛ@ (Joint
Banks) ÕZÛwfE xO∑_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— #Ûf_— @œ#@ #…@ E@…@ xOÛ}pOÛxOﬂ}
ßw‰O#@ E@ ÕZÛ… ﬁ¥_⁄ @œ#@ x@O QÂ@ IÛ∑E…— «Û…”— Æ@L…— µ@>xOÛ@…@
fVÛP ©Â@.
sO. …_— «Û…”—Æ@L…— µ@>xOÛ@…@ ËÛ}Y±Y #Ûf_Û…⁄√√ {ÛË⁄ ∑Û«_⁄√ @œ#@.
¤O. µ@>xOÛ@, …ÛoÛxOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@ #…@ wµ… µ@>|x√O” …ÛoÛxOﬂ} x√Of…—#Û@…Û xOÛ}Û@™…⁄√
w…∑—Æo #…@ w…}ﬁ… xO∑_Û ﬁÛŸ@O #@xO #@xOﬂxÈOE [}_ÕZÛ ˜Û@_— @œ#@.
JO. Y√xOﬂo™ µ@>|x√O” (Narrow Banking) fWwE #f…Û__— @œ#@. Y√xOﬂo™
µ@>xOﬂ” fWwE…Û@ #Z™ #@ ©Â@ x@O …µ¥— µ@>xOÛ@#@ fÛ@EÛ…— QÂﬁÛ ∑ÛB—#Û@…⁄√
#ºfxOÛË—… @«ﬁ ∑w˜E #ÕxO}ÛﬁEÛ@ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo xO∑_⁄√ @œ#@. #Û µ@>xOÛ@#@
fÛ@EÛ…— ﬁÛ√” QÂﬁÛ #…@ Y⁄∑wÆE E∑Ë #ÕxO}ÛﬁEÛ@ _ {@ YﬁE⁄Ë…
ÕZÛwfE xO∑_⁄√ f¤OB@.
o. #Û xOﬁ—ŸO—#@ |∑•_™ µ@>xO #Û@@l œ|±¤O}Û…Û√ xOÛ…\…ﬁÛ√ E∑E QÂ Y√BÛ@A…
˜ÛZ A∑_Û…— IËÛﬁo xO∑— ©Â@ x@O QÂ@Z— xO∑—…@ E@ xOÛ…\…Û@…@ p@OB…Û µ@>|x√O”
&ÚÛ@”…— _E™ﬁÛ… #Û_‹}xOEÛ…@ #…⁄TOf µ…Û_— BxOÛ}.
#Û xO|ﬁŸO—#@ ∑Û‰§O—}xÈOE µ@>xOÛ@ #√”@ xO∑@Ë #±} IËÛﬁoÛ@ﬁÛ√ xOÛ@~c}⁄ŸO∑—xO∑o xO∑_Û
#√”@…— ÕŸOÛl…— I∑E—…Û w…}ﬁÛ@ #√”@…— #…@ xOÛ}™fWwE, fVwBÆo EZÛ _@E……— …—wE#Û@
#√”@…— IËÛﬁoÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
3.8.4 #@Y.#@{.«Û… xOÛ}™pOË…— IËÛﬁoÛ@@ @ O ™ O @@ @ O ™ O @@ @ O ™ O @@ @ O ™ O @
w_xOÛY, …ÛoÛxOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@ #…@ µ@>xOÛ@ _ {@ xOÛ}™ Yﬁ±_} ÕZÛwfE xO∑_Û…Û
&p@OBZ— IÛ∑E—} #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY µ@>xO…Û #◊}Æ #@….#@{.«Û……— #◊}ÆEÛ …—{@
#@xO xOÛ}™pOË (Working Committee) …— w…ﬁo\xO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. E@o@ fÛ@EÛ…Û@
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|∑fÛ@Ÿ™O #@wfVË 1998ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑…@ Y⁄fVE xO∑@Ë. E@o@ IËÛﬁo xO∑— ©Â@ x@O w_xOÛY …ÛoÛxOﬂ}
Y√ÕZÛ#Û@…@ µ@>xOÛ@ﬁÛ√ f|∑_wE™E xO∑_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— #Ûf_— @œ#@ #…@ ﬁÛŸ@O E@…@ ËÛœY±Y
#Ûf_Û @œ#@.
˜_@ xO|ﬁŸO—#@ …ÛoÛxOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@ #…@ ∑Û‰§O—}xÈOE µ@>xOÛ@…Û Y√µ√AÛ@…@ …_⁄√ Õ_TOf
#Ûf_Û ﬁÛŸ@O IËﬁoÛ@ xO∑— ©Â@.
3.9 µ@>|x√ O” fVZÛﬁÛ√ #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û…Û f|∑µ¥Û@@ > √ O V √ ™ O ⁄ @@ > √ O V √ ™ O ⁄ @@ > √ O V √ ™ O ⁄ @@ > √ O V √ ™ O ⁄ @
Y√∑{…Û’ﬁxO Y⁄AÛ∑Û@ #…@ #ÛwZ™xO &pOÛ∑—xO∑o…— …—wE ﬁ⁄QÂµ ƒ}Û√ xÈOw∆, &ÚÛ@”
EZÛ Y@_Û Æ@LﬁÛ√ …—wE f|∑_E™… ˜}ÛE ©Â@ ’}Û√ µ@>xOﬂ>” fVZÛﬁÛ√ fo #…⁄x⁄O¥ f|∑_E™…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ∑·Û√ ©Â@. @ x@O xOÛ@œfo p@OB…— &–wE…Û@ #ÛAÛ∑ Y⁄ßJO EZÛ Y√”|sOE
µ@>|x√O” fVZÛ ˜Û@} ©Â@ QÂ@…Û ﬁÛŸ@O µ@±xOÛ@…@ µA—QÂ ∑—E@ fVµ¥ µ…Û__— QÂTO∑— ©Â@.
_E™ﬁÛ…ﬁÛ√ IÛ∑E—} #Z™[}_ÕZÛ QÂ}Û√ #Û√E∑∑Û‰§O—} fVwEÕfAÛ™ E∑l E@uZ— _A— ∑˜— ©Â@
’}Û√ µ@±xOﬂ>” fVZÛ #Û ”wEB—Ë f|∑_E™… EZÛ #Û√E∑∑Û‰§O—} _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ E@…@ fÛ@EÛ…@
JOÛ¥_ÛﬁÛ√ #YﬁZ™ ©Â@ QÂ@…⁄√ ﬁ⁄ˆ } xOÛ∑o ©Â@ Y√YÛA…Û@…— &of µ@>|x√O” fVZÛ…@ fVwEÕfAÛ™’ﬁxO
ÕE∑@ Y⁄[}_»ÕZE xO∑_Û ﬁÛŸ@O w_w_A Y|ﬁ|E QÂ@_— x@O …∑wY√˜ﬁ YwﬁwE, ”Û@¤OfÛ@|∑}Û
YwﬁwE EZÛ …xOﬂ∑Ûﬁ… YwﬁwE#@ µ@>|x√O” fVZÛ…@ fVwEÕfAÛ™’ﬁxO ÕE∑@ Y⁄[}_»ÕZE xO∑_Û
ﬁÛŸ@O #…@xO &fÛ}Û@ µEÛ[}Û ©Â@.
…∑wY√˜ﬁ YwﬁwE r√√√√  #Û YwﬁwE #@ µ@±xOÛ@…Û ËÛIÛ√B xOÛ}™x⁄OB¥EÛ ﬁ@Ÿ§O—xO »ÕZ∑EÛ,
#Û√E|∑xO fVoÛË—…Û√ xOÛ}™ﬁÛ√ Õ_Û}EEÛ EZÛ ﬁÛ@xO¥ÛB…@ µ…Û_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O ﬁ˜’_…—
∑—EÛ@ f∑ IÛ∑ #Ûc}Û@ ©Â@.
”Û@¤OfÛ@|∑}Û YwﬁwE r @ O @@ O @@ O @@ O @ #Û YwﬁwE #@ µ@>xOÛ@…— xOÛ}™x⁄OB¥EÛ #…@ ”VÛ˜xO Y@_Û
Y⁄AÛ∑Û f∑ IÛ∑ #Ûc}Û@ ©Â@.
…xOﬂ∑Ûﬁ… YwﬁwE r OOOO #@ µ@±xOﬂ>” fVoÛË—…— #Û√E|∑xO EZÛ [}_ÕZÛ”E &ofÛ@…@
”ÈE xO∑— ©Â@. @ x@O µ@w±x√O” fVZÛﬁÛ√ #ÛAÛ∑I⁄E f|∑_E™… ﬁÛŸ@O ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ﬁ⁄¤O—}⁄®E
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ﬁpOpO…— #Û_‹}xOEÛ #…⁄I__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O 1993-94…Û _∆™ﬁÛ√ µ@±xOÛ@ ﬁÛŸ@O
x@O±ß—} µQÂ@ŸOﬁÛ√ 5700 xO∑Û@¤O TOwf}Û…⁄√ I√¤OÛ@¥ #@xOL xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #Û I√¤OÛ@¥Z—
Y∑xOÛ∑ f∑ f¤O…Û∑ #wE|∑®E …ÛoÛxOﬂ} IÛ∑…@ nŸOÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑— µ@±xOÛ@…Û 49% B@∑
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fVﬁÛo@ Yﬁ_— BxOÛ} ©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.1O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û YF} ∑Û‰§OÛ@#@ xÈ Ow∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ #√”@ #Ûf@Ë «ÛE∑—√ O § O @ @ È O √ @ O @ √ @ @√ O § O @ @ È O √ @ O @ √ @ @√ O § O @ @ È O √ @ O @ √ @ @√ O § O @ @ È O √ @ O @ √ @ @
∏ OﬁOOOO w_”E w_xOY—E ∑Û‰§OÛ@ ﬁÛŸ@OO § O @ @ OO § O @ @ OO § O @ @ OO § O @ @ O w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ ﬁÛŸ@OO § O @ @ OO § O @ @ OO § O @ @ OO § O @ @ O
©Â _∆™ (1995-2000)™™™™ 10 _∆™ (1995-2000)™™™™
1. #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@
1.1 EﬁÛﬁ xÈOw∆ f@pOÛBÛ@
ﬁÛŸ@O Y∑@∑ÛB nŸOÛ¤OÛ@ -36% -24%
1.2 &’fÛpO… pO—sO ±}⁄…Eﬁ
nŸOÛ¤OÛ@ -15% -10%
2. ÕZÛw…xO Ÿ@OxOÛ@
2.1 Æ@LpO—sO Y∑@∑ÛB nŸOÛ¤OÛ@
(1986-88 fÛ}Û…⁄√ _∆™) -20% -13%
2.2 µ∑Û@…— fVÛwcE 3 Z— 5% 3 Z— 5%
3. w…xOÛY YµY—¤O—#Û@
3.1 YµY—¤O—…⁄√ ﬁ\º} -36% -24%
3.2 YµY—¤O—_Û¥Û &’fÛpO……Û@ -21 -14%
QÂ°ZÛ@
(fÛ}Û…⁄√ _∆™ 1986-90)
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ@ #@xO µÛµE Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@
w_ÕEÈE p@OBÛ@ #…@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ {Û@xOxOY _∆™…@ #ÛAÛ∑@ #Û{Û∑Y√w˜EÛ #Ûf— ©Â@.
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&f∑Û@®E xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…— w_ÕEÛ∑f\_™xO {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
4.7.1 µ∑…— fVÛwP VVVV (Market Access)
w_xOwYE ∑Û‰§OÛ@ ›Û∑Û «ÛY xO∑—…@ #ﬁ@|∑xOÛ #@ IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ GATT
Y√ÕZÛ…— µ˜Û∑ ∑Û«— xO_Û@ŸOÛ fWwE ›Û∑Û xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ #_∑Û@A &IÛ xO∑@Ë #…@
’}Û∑f©Â—…Û fV}’…Û@ﬁÛ√ E@ﬁo@ &‡{— #Û}ÛE QÂxOÛEÛ@ ∑Û«— E@ﬁQÂ QÂ°ZÛµ√A fVwEµ√AÛ@
#…@ #Û}ÛE ËÛœY@wY√” QÂ@_Û [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@ ›Û∑Û w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@
_A⁄ nŸOE— QÂE— ˜E—. #Û [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@ p⁄O∑ ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@
#Û}ÛE-QÂxOÛE nŸOÛ¤O— YF}∑Û‰§OÛ@…@ µ∑fVÛwP ZÛ} E@_— @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ YF}∑Û‰§OÛ@ ﬁÛŸ@O #Ë” n¤O_ÛﬁÛ√
#Û[}Û. QÂ@ﬁÛ√ w_xOwYE p@OBÛ@…@ xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û ©Â _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ [}ÛfÛ∑…Û
#_∑Û@AÛ@ nŸOÛ¤O— w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ #Ûf@Ë xO∑Û∑Û@ ﬁ⁄QÂµ µ∑ …@ ﬁ⁄®E xO∑_Û…⁄√ ∑˜@B@.
QÂ}Û∑@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ pOY _∆™…Û ”Û¥Û pO∑~}Û… xÈOw∆
#√”@…Û xO∑Û∑Û@…⁄√ fÛË… xO∑— ﬁ⁄®E [}ÛfÛ∑ _¤@O ˜|∑lÛœ _A@ #…@ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A@ E@_—
@”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #Ûﬁ YF}  ∑Û‰§OÛ@…@ xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û [}ÛfÛ∑…@ fÛ∑pOB—S
µ…Û_—…@ ﬁ⁄®E µ∑ﬁÛ√ YÛ@pOÛ#Û@ ZÛ} #…@ E@…Û@ ËÛI ”VÛ˜xOÛ@…@ ZÛ} E@ «⁄µ #”’}…⁄√
©Â@.
(#) #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@O @ √ O O @O @ √ O O @O @ √ O O @O @ √ O O @
xÈOw∆ &’fÛpO… f∑ #±} QÂxOÛEÛ@ Yw˜E QÂxOÛE w…AÛ™∑o…— fV|∏O}ÛﬁÛ√ w_xOY—E
p@OBÛ@ ﬁÛŸ@O 6 _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ (1995 Z— 2000) Y⁄A—ﬁÛ√ 36% nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@.
QÂ}Û∑@ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@#@ pY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ (1995 Z— 2004) Y⁄A—ﬁÛ√ #Û}ÛE-
QÂxOÛEﬁÛ√ 24% …Û@ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@. E@ﬁQÂ w_xOY—E p@OBÛ@#@ ©Â _∆™ﬁÛ√ &’fÛpO…
pO—sO ±}⁄…Eﬁ nŸOÛ¤OÛ@ 15% xO∑B@. QÂ}Û∑@ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ pOY _∆™…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ &’fÛpO…
pO—sO ±}⁄…Eﬁ nŸOÛ¤OÛ@ 10% xO∑B@. w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ #Û{Û∑Y√w˜EÛ ﬁ⁄QÂµ YF}∑Û‰§OÛ@
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µ∑ ﬁ⁄®E xO∑— ˜|∑lÛœ…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑— Bx@O E@_— [}_ÕZÛ xO∑@ E@_— …—wE n¤O_ÛﬁÛ√
#Û_—. YÛ≠Z— #ºf w_xOY—E  ∑Û‰§OÛ@…@ xOÛ@œ QÂxOÛE…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@ …˜—.
YF}p@OBÛ@ &’fÛpO…ﬁÛ√ µ∑ fV_@B _E™ﬁÛ… ÕE∑ (1986-88)…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ E@…—
”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@. QÂ@ p@OBÛ@ …xOx— xO∑@Ë Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #Û @”_Ûœ…Û@ #ﬁË …
xO∑— Bx@O E@ﬁo@ QÂ@ E@ «@E-f@pOÛBÛ@…— µÛµEﬁÛ√ n∑#Û√”o…Û x⁄OË _f∑ÛB…Û 3% QÂ@ŸOËÛ@
QÂ°ZÛ@@ w…xOÛY µ∑ ﬁÛŸ@O &fËÏA ∑Û«_Û@ f¤OB@. #Û QÂ°ZÛ@ ∏OﬁB _AÛ∑—…@ 5% Y⁄A—
Ëœ QÂ_Û…— fo @”_Ûœ ©Â@ #@ŸOË@ x@O QÂ@ p@OBÛ@…— _E™ﬁÛ… #Û}ÛE #ºf ˜Û@} E@_Û
p@OBÛ@…@ w…}E Yﬁ} pO∑~}Û… x⁄OË ÕZÛw…xO _f∑ÛB…Û #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ 3% ±}⁄…Eﬁ
µ∑ fV_@B ﬁÛŸ@O Y—wﬁE #Ûf_Û…— ∑˜@B@. QÂ@ 2000 _∆™ Y⁄A—ﬁÛ√ w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ 5%
_AÛ∑Û@ xO∑— BxOÛB@.
µ∑ fV_@BﬁÛ√ #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ xO∑@Ë #_ËÛ@xO… nŸOÛ¤OÛ@ #…@ ÕZÛw…xO _f∑ÛB…@
#ÛAÛ∑@ #Û}ÛE…@ f|∑oÛﬁ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A— Bx@O ©Â@. E@ﬁQÂ #Û
#√”@ x@OŸOËÛxO ∑Û‰§OÛ@…— f@pOÛBÛ@…@ «ÛY Y”_¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@. QÂ@ﬁx@O fÛ……Û {Û@«Û,
xOÛ@∑—}Û…Û {Û@«Û, |lwËfÛœ±Y…⁄√ Bo #…@ œ•∑Û}@Ë…⁄√ n@ŸOÛ…⁄√ ﬁÛ√Y…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
IÛ∑E…Û |xOÕYÛﬁÛ√ w_p@OB— ˜÷√¤O—}Ûﬁo…— #…ÛﬁEÛ@ _AEÛ #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ 100% Y⁄A—
xÈOw∆ xOÛ{Û ﬁÛË…Û |xOÕYÛﬁÛ√, 150% Y⁄A— xÈOw∆ fVÛ@Y@Y—>”…— {—@ #…@ 300% Y⁄A—
«ÛÚ E@ËÛ@…— {—@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ ¥_— BxOÛB@.
w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@ ﬁÛŸ@O Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ YﬁE⁄ËÛ…Û &fÛ} Y√µ√A—E #Û}ÛE-
QÂxOÛEÛ@ #Û@©Â— nŸOÛ¤O_Û…— ∑˜@B@. f∑√E⁄ noÛ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ #Û}ÛE-QÂxOÛE nŸOÛ¤O—
Ë@op@Oo-E⁄ËÛ YﬁE⁄ËÛ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û ËÛI fVÛP … Zœ E@_— fo @”_Ûœ ©Â@. #Ûﬁ
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ f@JO—ﬁÛ√ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ µ∑ fV_@B ﬁ¥@ E@ ˜@E⁄Y∑
w_xOY—E p@OBÛ@ ∏OﬁB #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ xOÛ@sOÛ …√.3.2ﬁÛ√ @œ BxOÛ}
©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√.4.2O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ xÈ Ow∆ #ÛAÛ|∑E f@pOÛBﬁÛ√ Y⁄AÛ∑@Ë— Y∑@∑ÛB #Û}ÛE QÂxOÛEÛ@…— }ÛpO—O @ O @ √ È O @ O √ ⁄ @ @ O @ OO @ O @ √ È O @ O √ ⁄ @ @ O @ OO @ O @ √ È O @ O √ ⁄ @ @ O @ OO @ O @ √ È O @ O √ ⁄ @ @ O @ O
xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— w_”E w_xOY—E }⁄∑Û@f—}… #ﬁ@|∑xOÛ fÛ…
∑Û‰§OÛ@ Y√n
µA— QÂ xÈOw∆ f@pOÛB ﬁÛŸ@O 37 37 39 36
l¥Û@ #…@ BÛxOIÛu 36 28 39 39
xOÛ@lﬂ, {Û, ﬁ@ŸO 35 41 21 33
«Û√¤O 30 27 23 27
E@…Û #…@ «ÛÚ E≠}Û∑ _ÕE⁄#Û@ 35 43 34 30
«ÛÚÛ–Û@ 39 44 50 31
fVÛo—#Û@…— µ…Û_@Ë _ÕE⁄#Û@ 32 42 38 34
E@Ë—µ—}Û 40 42 42 46
l÷ËÛ@, BÛxOIÛu, cËÛ±ŸOY 48 53 42 42
¤@O∑— f@pOÛB 26 36 15 18
EﬁÛx⁄O 36 25 41 16
#±} xÈOw∆Æ@L…— f@pOÛB 48 48 51 43
E@…Û, l÷ËÛ@ #…@ cËÛ±ŸOY 52 61 47 55
{Û@«Û, EﬁÛx⁄O 40 30 42 24
fVÛwPÕZÛ…: _º¤™O Ÿ§ @ O¤O #Û@”@™…Ûœ•@B… #…@ IÛ∑E fÛ…Û√-205 #@¤O—ŸO∑
x@O.#Û∑.”⁄PÛ)
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&f∑Û@®E w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ xÈOw∆ #ÛAÛ|∑E f@pOÛBÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤@OË …_— #Û}ÛE QÂxOÛEÛ@
ﬁ⁄®E [}ÛfÛ∑…— AÛ∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #…@ E@…@ f|∑oÛﬁ@ ﬁ⁄®E ∑—E@ w_xOÛYﬁÛ…
p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ _@{Ûœ BxOB@@. ”@ŸO…Û &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ nŸOÛ¤O_Û…Û xO∑Û∑ ﬁ⁄QÂµ @ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û E@…⁄√ fÛË… xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ EÛ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ ﬁ⁄ˆ} fÛxOÛ@ﬁÛ√ _A— Bx@O ©Â@. GATT xO∑Û∑ﬁÛ√
xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…Û [}ÛfÛ∑ #√”@ xOÛ@œ {Û@xOxOY @”_Ûœ … ˜E—. E@…@ f|∑oÛﬁ@ w_xOY—E ∑Û‰§OÛ@
QÂxOÛE…— |pO_ÛËÛ@ &I— xO∑—…@ &‡{— #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ EZÛ #Û}ÛE f|∑oÛﬁ…@ xO∑Û∑Û@
w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ {—@…@ «ÛY fVÛ@’YÛ˜… … ﬁ¥@Ë. QÂ}Û∑@ &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√
w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û ©Â _∆™ﬁÛ√ 36% #Û}ÛE QÂxOÛEÛ@ nŸOÛ¤O_Û…— ∑˜@B@.
w_xOwYE p@OBÛ@ L— w_U…Û p@OBÛ@ xÈOw∆Æ@L…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ#@ EÛ@ xOÛ@sOÛ …√.3.2
fVﬁÛo@ w_xOÛYB—Ë p@OBÛ@…— {—@ l÷ËÛ@, BÛxOIÛuﬁÛ√ 48% #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ QÂ}Û∑@ ¤@O∑—
f@pOÛBﬁÛ√ 26% …u_Û@ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@Ë. «ÛY xO∑—…@ E@…Û, l÷ËÛ@ #…@ cËÛ±ŸOYﬁÛ√ 52%
Y⁄A— nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@Ë. QÂ@Z— w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@#@ E@…Û@ ËÛI Ë@ #Û_‹}xO µ…— } ©Â@.
E@Z— w_xOY—E p@OBÛ@›Û∑Û xÈOw∆ f@pOÛBÛ@ f∑ ËÛpO_ÛﬁÛ√ #Û_E— #Û}ÛEÛ@ xÈOw∆Æ@L
∏OﬁB nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ E@_— Y˜ﬁE— w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—, ©ÂEÛ
x@OŸOËÛ√xO ∑Û‰§OÛ@…— f@pOÛBÛ@…@ «ÛY Y”_¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@ QÂ@ﬁx@O fÛ……Û {Û@«Û,
xOÛ@∑—}Û…Û {Û@«Û, |lwËfÛœ±Y…⁄√ Bo #…@ œ•∑Û}@Ë…⁄√ n@ŸOÛ…⁄√ ﬁÛ√Y …@ IÛ≠”Û@wËxO w_ÕEÛ∑…@
f|∑oÛﬁ@ «ÛY Y”_¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@. fVÀ #˜— #@ &f»ÕZE ZÛ} ©Â@ x@O ÕZÛw…xO
n∑@Ë⁄√ &’fÛpO……— ”oE∑— #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ _ÛÕEw_xOEÛ ∑—E@ ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
’}Û∑@ µ–@ _ {@ noÛ@ ElÛ_E ∑˜@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O }⁄∑Û@wf}E Y√n ›Û∑Û 2000 _∆™ﬁÛ√ QÂ@
QÂxOÛEÛ@ ˜E— E@ 1989-93…— E⁄Ë…Û xO∑EÛ µ@ Z— Lo _AÛ∑@ ˜E—. QÂ}Û∑@ #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√
LoZ— {Û∑ ”o— _AÛ∑@ ˜E—, #@ŸOË@ x@O w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ #Ûf@Ë #Û{Û∑Y√w˜EÛ
ﬁ⁄QÂµ w_xOY—E p@OBÛ@#@ #Û}ÛE QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@Ë @_Û ﬁ¥@Ë …Z—. QÂ@ﬁx@O }⁄∑Û@f—}…
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Y√n@ 1995ﬁÛ√ {—…— f∑ 297 ŸOxOÛ QÂxOÛE ˜E—. E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑— 2000ﬁÛ√ ﬁÛL 279
ŸOxOÛ nŸOÛ¤OÛ@ xO}Û@™. #Ûﬁ @ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ #Ûf@Ë—
#Û{Û∑Y√w˜EÛ…⁄√ fÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ QÂ w_xOÛYB—Ë p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Zœ Bx@O.
(µ) IÛ∑E@ nŸOÛ¤@ OË— xÈ Ow∆ Æ@@L…— Y⁄AÛ∑@Ë— #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@@ O @ O È O @ @ ⁄ @ O @@ O @ O È O @ @ ⁄ @ O @@ O @ O È O @ @ ⁄ @ O @@ O @ O È O @ @ ⁄ @ O @
Ë@op@Oo…— fVwEx⁄O¥ »ÕZwE…@ xOÛ∑o@ IÛ∑E@ f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ wY_Û} µ∑
µ∑ fV_@B ﬁÛŸ@O xOÛ@œ _{…µWEÛ »Õ_xOÛ∑@Ë … ˜E—. QÂ@…Û@ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO……@
YÛ@>f_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #…⁄Y\w{ﬁÛ√ E@…Û@ Õf‰O &´@« ©Â@. IÛ∑E@ QÂ@ #Û{Û∑Y√w˜EÛ xÈOw∆Æ@L@
Õ_—xOÛ∑@Ë E@ﬁÛ√ 100% Y⁄A— xÈOw∆ fVÛZﬁ—xO &’fÛpO…ﬁÛ√, 150% Y⁄A— xÈw∆ fVÛ@Y@Y—>”…—
{—@ﬁÛ√ #…@ 300% Y⁄A— «ÛÚ E@ËÛ@…— {—@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ ¥_— Bx@O, ©ÂEÛ ZÛ@¤O—
#Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ #@_— fo ©Â@ x@O QÂ@ ”@ŸO…Û &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ xO∑@Ë— _ÛE{—E fVﬁÛo@
nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@. ”@ŸO #Û|x™OŸOË XXVIII #√E”™E xO∑@Ë xO∑Û∑Û@ ﬁ⁄QÂµ ¤O—Y@~µ∑
1999ﬁÛ√ xÈOw∆Æ@L…— {—@ﬁÛ√ #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ @œ BxOÛ}.
IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ ∏Oﬁ@-∏Oﬁ@ Lo _«E #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO}Û@™ ©Â@. YÛ≠Z—
fVZﬁ ±}⁄-2000ﬁÛ√ #…@ ’}Û∑µÛpO Q⁄ÂËÛœ 2000 #…@ ©Â@´⁄ l@µV⁄-2002ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.3O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
IÛ∑E@ Y⁄AÛ∑@Ë xÈ Ow∆ #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@…— }ÛpO—@ ⁄ @ È O O @ O@ ⁄ @ È O O @ O@ ⁄ @ È O O @ O@ ⁄ @ È O O @ O
w_”E f\_™ #Û}ÛE QÂxOÛE\ ™ O\ ™ O\ ™ O\ ™ O …_Û Y⁄AÛ∑@Ë #Û}ÛE⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
ŸOxOÛ_Û∑— pO∑O O OO O OO O OO O O QÂxOÛEpO∑ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√O O O O √O O O O √O O O O √O O O O √
p⁄OA…Û@ fÛ_¤O∑ 60 60
ﬁ⁄”—S…⁄√ ﬁÛ√Y #…@ {—xO… 35 100
n&‡ (Õf@ºŸO) 50 50
{oÛ 80 80
µÛQÂ∑Û, Q⁄Â_Û∑ 50 50
#«∑Û@ŸO 35 100
Y@µ 35 50
{Û 35 70
(2000-01ﬁÛ√ QÂxOÛE 15% Z— 35% _AÛ∑— ˜E—. 2001-02…Û µQÂ@ŸOﬁÛ√ _A⁄ _AÛ∑— 70% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.)√ O @ O √ ⁄ O √ @√ O @ O √ ⁄ O √ @√ O @ O √ ⁄ O √ @√ O @ O √ ⁄ O √ @
xOÛ@lﬂ 35 70
(µQÂ@ŸO _∆™ 2000-01ﬁÛ√ 15% _AÛ∑— 35% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. 2001-02 µQÂ@ŸOﬁÛ√ _A⁄ _AÛ∑Û@ xO∑— 70% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.@ O ™ √ O √ @ @ O √ ⁄ @ O O √@ O ™ √ O √ @ @ O √ ⁄ @ O O √@ O ™ √ O √ @ @ O √ ⁄ @ O O √@ O ™ √ O √ @ @ O √ ⁄ @ O O √
…Û…Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O 15 35
«ÛÚ _ÕE⁄#Û@
{—…— 27.5 60
…Û¥—}@∑ 35 70
Q⁄Â…— xOÛ∑ 35 105
(2001-02 _∆™ﬁÛ√ 35% _AÛ∑— 105% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—)™ √ O √™ √ O √™ √ O √™ √ O √
l÷¤O fÛﬁ #Û@œË 25 75
(…_@~µ∑-2000ﬁÛ√ QÂxOÛE 15%Z— _AÛ∑— 25% xO∑— #…@ 2001-02 µQÂ@ŸOﬁÛ√ 75% Y⁄A— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.)@ √ O O @ @ O √ ⁄ O √@ √ O O @ @ O √ ⁄ O √@ √ O O @ @ O √ ⁄ O √@ √ O O @ @ O √ ⁄ O √
|∑lÛœ…∑— fÛﬁE@Ë 65 85
(…_@~µ∑ 2000ﬁÛ√ fÛﬁE@Ë…— QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ 45% Z— 65% xO∑@Ë EZÛ #Û∑.µ—.¤O—. fÛﬁE@ËﬁÛ√@ √ @ O @ √ @ O @ O @ √@ √ @ O @ √ @ O @ O @ √@ √ @ O @ √ @ O @ O @ √@ √ @ O @ √ @ O @ O @ √
35% Z— _AÛ∑— 60% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. 2001-02…Û µQÂ@ŸOﬁÛ√ _AÛ∑— 85% xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.)O √ @ @ O √ O √O √ @ @ O √ O √O √ @ @ O √ O √O √ @ @ O √ O √
#±} l¬¤O _…ÕfwE E@Ë
(YÛ@}Ûµ—… E@ËZ— _AÛ∑Û…⁄√) 35 75
(…_@~µ∑ 2000ﬁÛ√ QÂxOÛE 25% Z— 45% _AÛ∑Û@ xO∑@Ë. 2001-02 µQÂ@ŸOﬁÛ√ 75% _AÛ∑Û@ xO∑@Ë.@ √ O @ O @ @ O √ @ O @@ √ O @ O @ @ O √ @ O @@ √ O @ O @ @ O √ @ O @@ √ O @ O @ @ O √ @ O @
…Û@>A: #@) 10000 ﬁ⁄Ë—}… ŸO… #Û}ÛEÛ@ f∑ 75%…Û@ ∑Û˜EpO∑ #Ûf_Û…— #…⁄ﬁwE #Ûf_ÛﬁÛ√
   #Û_—.
µ—) #±} µQÂ@ŸO 2000-01ﬁÛ√ ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.
fVÛc}ÕZÛ… : w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… #…@ xÈOw∆ #Z™[}_ÕZÛ 2003 Y⁄µ˜wY√˜ }ÛpO_
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#…@ ˜@ﬁÛ }ÛpO_, fÛ…Û 19)
IÛ∑E@ µ∑ ﬁ⁄º} Y√µ√A—E xOÛ@œ #±} _AÛ∑Û…Û &’fÛpO… f∑ w_B@∆ YﬁZ™…
#Ûf@Ë …Z—. IÛ∑EﬁÛ√ 15 Z— _A⁄ {—@…@ ∏OﬁB EµxOxOÛ_Û∑ #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #…@ E@ #√”@ w_xOY—E p@OBÛ@ noÛ@ w_∑Û@A xO∑@Ë. ©ÂEÛ√ IÛ∑E…— Ë@op@Oo…—
E⁄ËÛ fVwEx⁄O¥ E@ﬁQÂ #ÛwZ™xO w_xOÛY…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ Y∑xOÛ∑@ 2001-02…Û µQÂ@ŸOﬁÛ√
no— xÈOw∆ {—@…— #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@Ë. «ÛY xO∑—…@ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û
#Ûf_ÛﬁÛ√ w_wB‰O Y˜Û} (#@#@ﬁ#@Y) #@ IÛ∑EﬁÛ√ ¨OoﬁÛ√ ©Â@. @ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û
E@ nŸOÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ IÛ∑E QÂ@_Û w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛYﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Zœ Bx@O
©Â@. #Ûfo@ #Û”¥…Û fVxO∑oﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ xÈOw∆ QÂxOÛEÛ@ _AÛ∑_ÛZ— #…@ w_xOY—E p@OBÛ@
›Û∑Û xÈOw∆ QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_ÛZ— IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ f∑ #Û_@Ë f|∑_E™…Û@…—
#Y∑ EfÛY— BxOÛ} ©Â@ EÛ@ #Û Y√pOI@™ IÛ∑E@ µ˜÷ﬁ⁄«— [}ÛfÛ∑ w_xOÛY ›Û∑Û xÈOw∆Æ@L…—
ﬁ⁄ˆ} {—@…— w…xOÛY xO∑— #Û_xO _AÛ∑— Bx@O ©Â@ #…@ Ë@o-p@Oo…— E⁄ËÛ…— «ÛÚ nŸOÛ¤O—
BxOÛ}. «ÛY xO∑—…@ _A⁄ #Û}ÛE xO∑…Û∑ xÈOw∆ {—QÂﬁÛ√ YÛ@}Ûµ—……⁄√ E@Ë, fÛﬁE@Ë, «Û√¤O
QÂ@_— _ÕE⁄#Û@ f∑ &‡{— QÂxOÛEÛ@ ›Û∑Û ∑Æo ﬁ@¥_— BxOB@ #…@ {Û, xOÛ@lﬂ, n&‡, {Û@«Û,
QÂ@_— xÈOw∆ {—@…⁄√ w_B@∆—xO∑o w…xOÛY _AÛ∑— Bx@O ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ p⁄OA, ﬁËÛœ, p⁄OA…Û@
fÛ_¤O∑, ßÛÆ, ﬁxOÛœ, {Û@«Û, Q⁄Â_Û∑, Y∑Y_ E@Ë, cË@~Y, Yl∑QÂ…, ¤OÛ√”∑…Û wµ}Û∑o
±}⁄#Û∑— 2000ﬁÛ√ nŸOÛ¤@OË, ’}Û∑µÛpO Q⁄ÂËÛœ 2000ﬁÛ√ n&‡, {Û@«Û, #«∑Û@ŸO,
Yl∑QÂ…, {Û, xOÛ@lﬂ, «Û√¤O, «ÛÚE@Ë, ∑—lÛœ±¤O E@ËﬁÛ√ ∏OﬁB nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@Ë. IÛ∑E—}
µ∑Û@ p⁄Ow…}Û…Û p@OBÛ@…— «@Ef@pOÛBÛ@…— w…xOÛYÛ@ ﬁÛŸ@O «⁄´Û ﬁ⁄xO_Û…— ﬁÛx™OŸO #@xOY@Y
#√”@…— YﬁQ⁄ÂE— IÛ∑E…— «@Ef@pOÛBÛ@…Û µ∑IÛ_Û@…— »ÕZ∑EÛ ﬁÛŸ@O f¤OxOÛ∑Û@ f@pOÛ xO∑—
Bx@O #@_— Y√IÛ_…Û ©Â@. IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û _Û|oQÂ} ﬁ√LÛË}…— Y”EÛ #…@ #F}ÛYÛ@
∑Q⁄Â#ÛEÛ@ f\∑@f⁄∑— #Y∑xOÛ∑xO µ…— Bx@O E@ﬁ ©Â@. w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……— «@E— #√”@…—
YﬁQ\ÂE—ﬁÛ√ #– YËÛﬁE— #√”@ #…@xO #@_— @”_Ûœ#Û@ ©Â@ QÂ@…Û@ #ºf w_xOY—E p@OB
E∑—x@O IÛ∑E noÛ@ ËÛI &sOÛ_— Bx@O ©Â@. µ—Q⁄Â #Û fVxOÛ∑…— ∑Q⁄Â#ÛEÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√
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#ºfw_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√Z— x@OŸOËÛxO p@OBÛ@…— Y∑xOÛ∑Û@…Û@ Y˜}Û@” fo ﬁ¥— Bx@O. Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ ﬁÛx@™OŸO
#@xOY@Y…— w_f∑—E #Y∑Û@…@ ∑Û@xOﬂ BxOÛ} E@_— IÛ∑E…— I\wﬁxOÛ ﬁÛŸ@O #_xOÛB ©Â@.
µ∑ fV_@B IÛ∑E—} xÈOw∆f@pOÛBÛ@…Û IÛ_Û@ ﬁÛŸ@O f¤OxOÛ∑ Yu™ BxOÛ} E@ #@xO
Y√IÛ_…Û ©Â@, fo #Û @”_Ûœ…— µ—u µÛQ⁄Â _AÛ∑@ #ÛBÛÕfpO ExOÛ@ f\∑— fÛ¤O— Bx@O
©Â@. IÛ∑E…Û µÛYﬁE— {Û@«Û…— #ÛQÂ@ fo w…xOÛYÛ@ ZÛ} ©Â@. }Û@a} w…xOÛY …—wE ›Û∑Û
IÛ∑E—} «@Ef@pOÛBÛ@ #…@ «@E &ÚÛ@”Û@…— w…xOÛYÛ@ ›Û∑Û xÈOw∆f@pOÛBÛ@…Û IÛ_Û@…— _@fÛ∑…—
B∑EÛ@ IÛ∑E…— E∑l@oﬁÛ√ ∑˜@ E@_⁄√ w{L Zœ Bx@O IÛ∑EﬁÛ√ YÕE— _—QÂ¥—, ∑Û@xO¤O Y˜Û},
wµ…QÂTO∑— Ÿ@OxOÛ…Û IÛ_Û@ QÂ@_Û fVËÛ@I…Û@…Û xOÛ∑o@ #ÛfoÛ xÈOw∆YﬁÛQÂ ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ
_AÛ∑…Û∑Û œ±¸OÛÕŸ§OxO{∑…Û w_xOÛY…Û …Ûﬁ@ IÛ∑EﬁÛ√µ˜÷ xOÛﬁ Z}⁄ …Z—. E@ﬁQÂ IÛ∑E
Y∑xOÛ∑@ fÛo— pO∑@xO «@¤⁄OE Y⁄A— µÛ∑@ﬁÛY f˜Û@>{@ #@_— ∑Û‰§O—} QÂ¥ fVµ√A……— xOºf…Û
fo xO∑— …Z—. E@ﬁQÂ Õ_ÛE√M} fVÛwP f©Â— fo ”VÛﬁ—o YﬁÛQÂ…⁄√ xÈOw∆Æ@L #_Ë√µ…
nŸO_Û…Û µpOË@ _◊}⁄√ ©Â@. #Û…⁄√ xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O IÛ∑E…Û ”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√ xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√Z—
QÂ…Y√ˆ}Û…⁄√ pOµÛo ˜ŸOÛ_— _≠xO»ºfxO &ÚÛ@”Û@…Û@ w_xOÛY x@O Y@_Û#Û@…Û@ w_xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√
Ë”I” wBwZË ∑·⁄√ ©Â@. #Ûﬁ #Û_— µ∑ fV_@B ﬁ@¥__Û E@ ﬁÛŸ@O YÆﬁ µ…_Û
fÛ}Û…— QÂTO∑—}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆Ûœ #@ no— ﬁ˜’_…— ©Â@.
IÛ∑E…Û Y√pOI™ﬁÛ√ @œ#@ EÛ@ w…xOÛY QÂxOÛEÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_ÛZ— ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@…—
10 _∆™…— ﬁ⁄pOE {ÛË⁄ _∆™ 2005ﬁÛ√ f\∑—Zœ. f∑√E⁄ IÛ∑E@ EÛ@ E@ f˜@ËÛœZ—QÂ E@…Û@
#ﬁË BTO xO∑— pO—AÛ@ ©Â@. IÛ∑E@ &∑⁄a_@ ∑Û&±¤O…— YﬁQ⁄ÂE— ﬁ⁄QÂµ 686 _ÕE⁄#Û@…—
w…xOÛY QÂxOÛEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…⁄√ Õ_—xOÛ}⁄™ ˜E⁄√. IÛ∑E@ #’}Û∑ Y⁄A—ﬁÛ√ #Û µA—QÂ _ÕE⁄#Û@
&f∑…— w…xOÛY QÂxOÛEÛ@ nŸOÛ¤O— …Û«— ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …w˜. &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ Y\{_Û}@Ë
QÂxOÛEpO∑ xO∑EÛ fo IÛ∑E@ ∑Û«@ËÛ@ …_Û@ QÂxOÛE pO∑ noÛ@ …—{Û@ ©Â@. fVÛ@@. #BÛ@xO
”⁄ËÛŸO—#@ xO∑@ËÛ #F}ÛY ﬁ⁄QÂµ x⁄OË 686 _ÕE⁄#Û@ﬁÛ√ Z— 587 #@ŸOË@ x@O 85.6%
QÂ@ŸOË— _ÕE⁄#Û@ﬁÛ√ EÛ@ &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ Y\{_Û}@Ë— w…xOÛY QÂxOÛE xO∑EÛ fo IÛ∑E@
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Õ_—xOÛ∑@Ë— w…xOÛY QÂxOÛE 50% xO∑EÛ _A⁄ ˜E—. xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…Û 10 _∆™ f⁄∑Û Z}Û µÛpO
w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@ﬁÛ√ &‡{— QÂxOÛEÛ@, w_xÈOEQÂ…xO A∑@Ë Ÿ@OxOÛ…— …—wE#Û@ EZÛ Ÿ@O∑—l wY_Û}…—
#¤O{oÛ@ p⁄O∑ xO∑_— @œ#@. &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ QÂ@ w_xOY—E p@OBÛ@ µ∑Û@ «⁄´Û Z_Û…—
w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ QÂ@ #ÛBÛ ˜E— E@ﬁÛ√ AÛ∑— Yl¥EÛ ﬁ¥— BxOﬂ …˜—.
IÛ∑E QÂ@_Û p@OBÛ@ﬁÛ√ nŸOEÛ IÛ_Û@…Û Y√@”Û@ﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ÕZÛ… x@O_— ∑—E@
fVÛP xO∑_⁄√ #@ #@xO YﬁÕ}Û ©Â@. #ÛŸO—SxOºY 2 Z— 5 w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û
xO∑Û∑Û@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O xÈOw∆ _@fÛ∑ #√”@ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…— «@E—…⁄√ A√AÛxOﬂ}xO∑o #…@ ﬁ⁄®E
[}ÛfÛ∑ #√”@ «ÛY f”ËÛ x@O ﬁÛ_QÂE…— QÂTO|∑}ÛE &I— Zœ ©Â@ #…@ fV’}@xO p@OB@ Ÿ@O∑—l
#…@ xO_Û@ŸOÛ fWwE _A⁄ fÛ∑pOB™xO µ…@ E@ ﬁÛŸ@O IÛ∑E@ Y” µ…_⁄√ @œ#@ E@ﬁQÂ IÛ∑E
Y∑xOÛ∑@ «@EY√BÛ@A…, f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ wµ}Û∑oÛ@, «ÛE∑ QÂ@_— Y”_¤O #Ûf—…@ fÛxOÛ@…—
”⁄o_EÛ #…@ QÂ°ZÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} #…@ #Û@©ÂÛ &’fÛpO… «{@™ &’f– xO∑— ÕfAÛ™’ﬁxO
#wI”ﬁ ›Û∑Û xÈOw∆…@ µ∑ fV_@B ﬁ@¥_— Bx@O.
4.7.2 f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√A O V √O V √O V √O V √ (Quantitative Restrictions)
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√A nŸOÛ¤O_ÛZ— Y√Iw_E w_f∑—E f|∑oÛﬁÛ@ nŸOÛ¤O— xÈOw∆
#Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂ°ZÛZ— _AÛ∑@ #Û}ÛE f∑ _AÛ∑Û…— QÂxOÛE ∑Û«_ÛﬁÛ√ …
#Û_@. f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√A ›Û∑Û ÕZÛw…xO &’fÛpO… #…@ &ÚÛ@”Û@…Û w˜EÛ@…⁄√ ∑Æo
xO∑_Û µpOË Ë”Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ Ë@op@Oo E⁄ËÛ…— fVwEx⁄O¥EÛ…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@
xOÛ@œfo p@OBﬁÛ√ f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√A Ë”Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ f\_@™ _∆Û@™Z— #Ë”-#Ë” EµxOxOÛ_Û∑ nŸOÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
©Â@ #…@ µA— 2714 QÂxOÛEpO∑Û@, QÂ@…Û f∑ _∆™ 1997ﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……—
#…⁄Y⁄w{ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë E@ ﬁ⁄QÂµ Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ…@ #ÛAÛ∑@ f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ ∑Û«@Ë
©Â@. f˜@Ë— #Û@”ÕŸO 1998 ﬁ⁄QÂµ YÛx™O p@OBÛ@ Õ_E√L ∑—E@ #Û}ÛE-pO∑ …xOxOﬂ xO∑— BxOB@
#Ûfo— ﬁÛ±}EÛ fVﬁÛo@ xO}⁄#Û∑ nŸOÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@ EÛ@ #Û}ÛEÛ@…⁄√ fVﬁÛo _AB@ f∑√E⁄
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E@ ﬁÛ±}EÛ «Û@ŸO— f¤O—. #@wfVË-±}⁄#Û∑— 2001ﬁÛ√ 8.16% «ÛÚE@Ë #Û}ÛEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
Z}@Ë #…@ #@wfVË-±}⁄#Û∑— 2001ﬁÛ√ w…xOÛYÛ@ 0.7%…Û@ _AÛ∑Û@ Z}Û@. Y⁄Kﬁ ∑—E@
@œ#@ EÛ@ 714 QÂxOÛEpO∑Û@ﬁÛ√ xO}⁄#Û∑ nŸOÛ¤OÛ@ ®}Û™ ©ÂEÛ #@wfVË-¤O—Y@~µ∑ 2000ﬁÛ√
235 _ÕE⁄#Û@…— #Û}ÛE Zœ … ˜E—. EZÛ #@wfVË-¤O—Y@~µ∑ 2000ﬁÛ√ 714 QÂxOÛEpO∑…@
f|∑oÛﬁ@ IÛ∑EﬁÛ√ 12% #Û}ÛEﬁÛ√ _È|W Zœ ˜E—. #Ûﬁ #@ #…⁄I_ Z}Û@ ©Â@ x@O
xO}⁄#Û∑ nŸOÛ¤O_ÛZ— #ÛwZ™xO ”wEw_wA#Û@ f∑ xOÛ@œ «ÛY f|∑_E™… #Û_E⁄√ …Z—. 715
QÂxOÛEpO∑Û@ QÂ@…Û f∑ 1 #@wfVË 2001ﬁÛ√ xO}⁄#Û∑ ˜ŸOÛ_— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ﬁ@ 147
QÂxOÛEpO∑ xÈOw∆ YÛZ@ Y√µ√A—E ©Â@. #Ûﬁ @ #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@
_A⁄ }Û@a} ©Â@.
IÛ∑E@ fo _f∑ÛB #…@ &’fÛpO……@ Y√E⁄Ë… ¥__Û ﬁÛŸ@O f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@
›Û∑Û &‡{— QÂxOÛEÛ@ ∑Û«@Ë. #Û …—wE…Û@ #ﬁ@|∑xOÛ#@ w_∑Û@A xO∑_Û w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…
Y√ÕZÛ…— ﬁpOpO Ë—A— #…@ IÛ∑E ¤O—#@Y#@ﬁ…Û x@OYﬁÛ√ ˜Û∑ ZEÛ µAÛQÂ fVxOÛ∑…Û
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ ˜ŸOÛ__Û fgÛ ˜EÛ. w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ YF} p@OBÛ@#@ #Û}ÛE—
_ÕE⁄#Û@ &f∑ ﬁ⁄x@OËÛ EﬁÛﬁ Õ_TOf…Û f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√AÛ@ (xO}⁄#Û∑), f©Â— E@
xO_Û@ŸOÛ…Û TOfﬁÛ√ ˜Û@} #Z_Û #Û}ÛE-w…xOÛY f∑_Û…Û fWwE…Û TOfﬁÛ√ ˜Û@} E@ ∏OﬁB:
Y√f⁄o™fo@ ˜ŸOÛ_— Ë@_Û…Û ©Â@. #ZÛ™E ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@…Û YF} p@OBÛ@ﬁÛ√Z— ZE— #Û}ÛEÛ@…@
#w…}√wLE µ…Û_— p@O_Û…— ©Â@. IÛ∑E@ #Û YﬁQ⁄ÂE—…Û@ #ﬁË BTO xO∑— pO—AÛ@ ©Â@.
YËÛﬁE— #Z_Û EÛ@ AÛwﬁ™xO xOÛ∑oÛ@Y∑ 632 _ÕE⁄#Û@…Û #f_ÛpO…@ µÛpO xO∑EÛ µA—QÂ
«@Ef@pOÛBÛ@ #…@ wµ…xÈOw∆ &’fÛpO…Û@ &f∑…Û f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO fVwEµ√A ∏OﬁB: nŸOÛ¤O— …Ûˆ}Û
©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO #F}ÛY #@ﬁ Y\{_@ ©Â@ x@O f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ nŸOÛ¤O_ÛZ—
IÛ∑E…— #Û}ÛE _È|W f∑ xOÛ@œ «ÛY f|∑_E™… #Û[}Û …Z—, #@wfVË-±}⁄ 2001
_ {@ E@Ë #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ 8.16% nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë. f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ #@ #Û}ÛE
_È|W _AÛ∑Û@ ZÛ} E@_⁄√ QÂTO∑— …Z— E@ﬁ ©ÂEÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ ¤@O∑— Æ@L@, #…ÛQÂﬁÛ√, «ÛÚE@ËÛ@ﬁÛ√
#Û}ÛEÛ@…⁄√ fVﬁÛo _A— QÂE⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4.7.3 xÈOw∆…@ ÕZÛw…xO #Û√E|∑xO Ÿ@ OxOÛ@ È O @ O √ O @ O O @È O @ O √ O @ O O @È O @ O √ O @ O O @È O @ O √ O @ O O @ (Domestic Support)
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ QÂ@ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û QÂxOÛE, xO_Û@ŸOÛ…— YÛZ@ ﬁÛ@ŸOÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ YµY—¤O— #Ûf—…@ [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@ &IÛ ZEÛ E@…@ ∏OﬁB nŸOÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O…—
@”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. &∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ YµY—¤O— #√”@…— @”_Ûœ x@OŸOË@ #√B@
∑Û«_— E@…— ﬁ}Û™pOÛ µÛ√A_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. ÕZÛw…xO #Û√E|∑xO Ÿ@OxOÛ@ p@OBﬁÛ√ xÈOw∆ &’fÛpO…ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O «@¤⁄OEÛ@…@ Y—A— x@O #Û¤OxOE∑— ∑—E@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} ©Â@ QÂ@ﬁÛ√
fÛo—, _—QÂ¥—, QÂ√E⁄…ÛBxO pO_Û, p@O_Û…Û µÛ@…— {\xO_o—, «ÛE∑, «ÛÚ _ÕE⁄#Û@ f∑
YµY—¤O— Y∑xOÛ∑ #Ûf— &’fÛpO… _A@ E@_Û@ fV}ÛY xO∑@ ©Â@ #…@ #Û Ÿ@OxOÛ@ #ºf Yﬁ}
ﬁÛŸ@O…Û@ QÂ ˜Û@} ©Â@ ﬁÛŸ@O QÂ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ w…|ŒE #Û{Û∑Y√w˜EÛ #Ûf—…@ fV’}@xO
p@OB@ YµY—¤O— nŸOÛ¤O_— E@_— @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
(#) ”V—… µÛ@xOY YµY—¤O—V @ O OV @ O OV @ O OV @ O O
Y∑xOÛ∑ #ºf Yﬁ} ﬁÛŸ@O p@OBﬁÛ√ xOŸOÛ@xOŸO— #…@ µ∑ |x√OﬁE ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O
Y∑xOÛ∑ fV’}Æ x@O f∑Û@Æ ∑—E@ YµY—¤O— #Ûf@ ©Â@. QÂ@ [}ÛfÛ∑ w_xOÛY f∑ fVIÛ_ f¤OEÛ@
…Z—. QÂ@ﬁÛ√ xÈOw∆ Y∑xOÛ∑— xOÛ}™∏Oﬁ, xÈOw∆ &’fÛpO…-_@{Ûo…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@, Ÿ§@Ow…√” #Ûf_—,
ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_⁄√. µ∑ #…@ E@…— &fËÏAEÛ QÂoÛ__—, #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y_ËEÛ@
_AÛ∑_—, f}Û™_∑o ∑Æo xOÛ}™∏Oﬁ, |¤O•ËﬁÛ√ ∑Û˜E, Y√BÛ@A…Û@ _”@∑@ QÂ@_Û ÕZÛw…xO Ÿ@OxOÛ@
#Ûf— w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√ &’fÛpO… _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O fV}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(µ) ÏË⁄ µÛ@Æ YµY—¤O—⁄ @ O⁄ @ O⁄ @ O⁄ @ O
#Û fVxOÛ∑…— YµY—¤O— ÕZÛw…xO Ÿ@OxOÛ ›Û∑Û Y—A— Y˜Û} #Ûf—…@ «@¤⁄OEÛ@…— #ÛwZ™xO
xOŸOÛ@xOŸO— p⁄O∑ xO∑— &’fÛpO… _AÛ∑_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ ©Â@ #…@ QÂ@ {Û@xOxOY w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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(xO)OOOO #√µ∑ µÛ@Æ YµY—¤O—√ @ O√ @ O√ @ O√ @ O
#Û fVxOÛ∑…— YµY—¤O— Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û Y—A— ∑—E@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…— #Y∑
w_U…Û µ∑ &f∑ «\µQÂ f¤@O ©Â@. #Û fVxOÛ∑…— YµY—¤O—ﬁÛ√ œ…f⁄ŸO YµY—¤O—, ﬁÛx@™OŸO
xOÛ@ÕŸO ∑—¤OxOB…, Y—A— Y˜Û}, xOÛ@œ #±} ∑—E@ Y—A— x@O #Û¤OxOE∑— ∑—E@ «@¤⁄OEÛ@…@ Y˜Û}
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û Y√pOI™ﬁÛ√ @œ#@ EÛ@ ±}⁄…Eﬁ Yﬁ} ﬁÛŸ@O |x√OﬁE…—wE wY_Û} xOÛ@œ Ÿ@OxOÛ@
˜@∑ xO}Û@™ …Z—. µ∑ |x√OﬁE ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û…Û |xOÕYÛﬁÛ√ IÛ∑E@ 22 {—@…Û f≠xOﬂ
GATT xO∑Û∑ ﬁÛ√ #Ûf@Ë 19 {—QÂ…Û Ë—ÕŸO…Û@ YﬁÛ_@B xO∑@Ë ©Â@. #Û_— xÈOw∆ {—@ﬁÛ√
n&‡, {Û@«Û, µÛQÂ∑—, Q⁄Â_Û∑, ﬁxOÛœ, QÂ_, {oÛ, ﬁ”l¥—, E@Ë—µ—}Û, xOfÛY, xOÛ¥Û
#…@ f—¥Û ∑√”…Û YÛ@}Ûµ—…, #¤OpO, ﬁ”, EﬁÛx⁄O, Bo #…@ B@∑¤O— QÂ@_— µÛµEÛ@…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. ﬁÛL EﬁÛx⁄O #…@ B@∑¤O— wY_Û} EﬁÛﬁ |xOÕYÛﬁÛ√ #Û√E∑∑Û‰§O—} |x√OﬁEÛ@
xO∑EÛ ÕZÛw…xO ∑Û‰§O—} |x√OﬁEÛ@ IÛ∑EﬁÛ√ &‡{— QÂoÛœ ˜E—. E@Z— w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…
›Û∑Û w_xOY—E p@OBÛ@ E∑l #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O— p⁄O∑ ZÛ} E@_— YﬁQ⁄ÂE— xO∑— ©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√.4.4O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
xÈ Ow∆Æ@L@ w_xOY—E p@OBÛ@…— E⁄Ë…Û#@ IÛ∑E…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—È O @ @ O @ O @ ⁄ @ @ √ OÈ O @ @ O @ O @ ⁄ @ @ √ OÈ O @ @ O @ O @ ⁄ @ @ √ OÈ O @ @ O @ O @ ⁄ @ @ √ O
(ŸOxOÛ_Û∑— x⁄ OË &’fÛpO… |x√ OﬁE)O O ⁄ O O √ OO O ⁄ O O √ OO O ⁄ O O √ OO O ⁄ O O √ O
p@ OBÛ@@ O @@ O @@ O @@ O @ fÛ}Û…⁄√ _∆™ (1986-88)⁄√ ™⁄ √ ™⁄ √ ™⁄ √ ™ 1997 1998 1999
x@O…@¤OÛ 34 14 18 20
}⁄∑Û@f—}… p@OBÛ@ 44 38 45 49
fÛ… 67 57 62 65
#ﬁ@|∑xOÛ 25 14 22 24
#Û@œY—¤O— 40 31 36 40
IÛ∑E 6.2 7.5 6.8 6.5
fVÛwPÕZÛ…: YÛ@Õ}Ë _@µYÛœŸO #Û@l |¤OfÛŸ™Oﬁ@±ŸO #Û@l #@”V—xOº{∑ #…@ xOÛ@.#Û@f∑@B…
”_™ﬁ@±ŸO #Û@l œ±¤O—}Û, }Û@QÂ…Û @@@@ YcŸ@O~µ∑ 2006
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.3.4…Û #ÛAÛ∑@ w_xOY—E p@OBÛ@…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—
IÛ∑E…— E⁄Ë…Û#@ no— &‡{— xO˜— BxOÛ}. @ #Û_— &‡{Û ﬁ⁄º}…— YµY—¤O— w_xOY—E
p@OBÛ@ ›Û∑Û {ÛË⁄ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ #_∑Û@A f@pOÛ xO∑—
Bx@O ©Â@. w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ EµxOxOÛ_Û∑, w_xOwYE p@OBÛ@#@ YµY—¤O— nŸOÛ¤O— …Û«_—
E@_— @”_Ûœ xO∑— ©Â@. «ÛY xO∑—…@ }⁄∑Û@f—}… p@OBÛ@, fÛ… #…@ #ﬁ@|∑xOÛ #…⁄∏Oﬁ@ x⁄OË
&’fÛpO… ﬁ⁄º}…Û 1999…Û _∆™ ﬁ⁄QÂµ 49, 65 #…@ 24% #Ûf@ ©Â@. #Û_Û p@OBÛ@ x⁄OË
&’fÛpO……⁄√ _@{Ûo x@O «∑—pO— xO∑EÛ…— YÛZ@ QÂ _ŸOÛ_TOf@ E@…@ YµY—¤O— #ÛfEÛ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.5O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
IÛ∑EﬁÛ√ xÈ Ow∆Æ@L@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—√ È O @ @ √ O√ È O @ @ √ O√ È O @ @ √ O√ È O @ @ √ O
({ÛË⁄ |x√ OﬁE@ TOÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√)⁄ √ O @ O O @ O √⁄ √ O @ O O @ O √⁄ √ O @ O O @ O √⁄ √ O @ O O @ O √
_∆™™ ™™™ ∑ÛYÛ}o—xO «ÛE∑OOOO _—QÂ¥— wY√{Ûœ√√√√ #±} xÈ Ow∆ﬁÛ√È O √È O √È O √È O √ x⁄ OË YµY—¤O—⁄ O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O
1993-94 4562 2400 5832 1235 14069
1996-97 7578 8356 4937 3819 26050
1997-98 9918 4937 10318 983 26156
1998-99 11596 3819 11827 1182 28244
1999-00 13244 4276 11487 1937 30944
2000-01 13800 6056 13756 835 34447
2001-02 12595 9342 13309 978 36224
2002-03 11015 7354 15401 1259 35029
fVÛwPÕZÛ… : #@”V—xOº{∑ ÕŸ@OÕŸ@OÕŸO—xOY #@ŸO # aËÛ±Y 2005, wﬁw…ÕŸ§O— #Û@l #@”V—xOº{∑
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.3.5ﬁÛ√ @œ BxOÛ} ©Â@. IÛ∑E…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—
no— #Û@©Â—©Â@. IÛ∑E…— 2002-03…— xOÈw∆ #…@ xÈOw∆ Y√Ë” w…xOÛY…— E⁄Ë…Û#@ @œ#@
EÛ@ 2002-03ﬁÛ√ IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛY 52823.45 wﬁwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ ˜E—.
QÂ}Û∑@ IÛ∑E…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O— ﬁÛL 35029 xO∑Û@¤O…— ©Â@. w_U [}ÛfÛ∑
Y√”sO……Û xÈOw∆ xO∑Û∑ﬁÛ√ w_xOÛYﬁÛ… p@B _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ 10% Y⁄A— xÈOw∆ YµY—¤O— #Ûf— Bx@O
©Â@. QÂ}Û∑@ IÛ∑EﬁÛ√ ﬁÛL x⁄OË xÈOw∆ f@pOÛB…Û ﬁ⁄º}ﬁÛ√ 5Z—6% QÂ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
IÛ∑E ˜Q⁄Â E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑— …—{— |x√OﬁE ›Û∑Û w_U µ∑ﬁÛ√ w…xOÛY _AÛ∑— Bx@O ©Â@.
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4.7.4 w_xOwYE p@OBÛ@…— xÈ Ow∆ YµY—¤O—…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…Û xÈOw∆µ∑ﬁÛ√ f¤OxOÛ∑O @ O @ È O O @ @ È O √ O OO @ O @ È O O @ @ È O √ O OO @ O @ È O O @ @ È O √ O OO @ O @ È O O @ @ È O √ O O
˜ÛËﬁÛ√ IÛ∑E YÛﬁ@ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ fVÀ #@ ©Â@ x@O w_xOY—E ∑Û‰§OÛ@ #Û_Û ÕZÛw…xO
Ÿ@OxOÛ…Û #ÛwZ™xO Y˜Û} #Ûf—…@ µ∑…Û ˜xOÛ@ IÛ@”_@ ©Â@ QÂ@Z— w_xOYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…@ µ∑
fV_@B ﬁ¥EÛ@ …Z—. «ÛY xO∑—…@ |_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O— QÂ@ﬁx@O
(EU, U.S.A. Mexing, Australia) p@OBÛ@ﬁÛ√ «\µ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û «@¤⁄OEÛ@…@
YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ IÛ∑E…Û «@¤⁄OEÛ@ ﬁÛŸ@O f¤OxOÛ∑TOf YÛµ—E ZB@. Aggregate
Measure of Support (Ÿ@OxOÛTOf IÛ_Û@…Û Y_Û™”— fV}ÛY)…Û ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@#@ &IÛ xO∑@ËÛ
ˆ}ÛË _¤@O xO∑_Û…— @”_Ûœ ©Â@. Ÿ@OxOÛTOf IÛ_ ﬁ@¥_E— ˜Û@} E@_— #Z_Û EÛ@ #±}
Õ_TOfﬁÛ√ Y—A— ∑Û@xO¤O Y˜Û} ﬁ@¥_E— ˜Û@} E@_— fV’}@xO «@Ef@pOÛB ﬁÛŸ@O AMS …—
”oE∑— Õ_E√L ∑—E@ xO∑_Û…— ©Â@. w…wŒE «@Ef@pOÛB ﬁÛŸ@O #Z_Û EÛ@ #w…wo™E
«@Ef@pOÛBÛ@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ YÛﬁÛ±} Õ_TOfﬁÛ√ #@#@ﬁ#@Y…⁄√ fVﬁÛo QÂ}Û «@Ef@pOÛB…Û x⁄OË
&’fÛpO……Û 10 ŸOxOÛ xO∑EÛ _AÛ∑@ ZE⁄√ ˜Û@} E@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@#@ #Û_—
ÕZÛw…xO Y˜Û}ﬁÛ√ 10 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ 13.3 ŸOxOÛ…Û@ #…@ w_xOY—E p@OBÛ@#@ 6
_∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ 20 ŸOxOÛ…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…— @”_Ûœ &∑⁄a_@ ∑Û&±¤O…— xÈOw∆ YﬁQ⁄ÂE—ﬁÛ√
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #ËµE #Û @”_Ûœ x⁄OË #@#@ﬁ#@Y…Û nŸOÛ¤OÛ ﬁÛŸ@O…— ©Â@. [}»®E”E
f@pOÛBÛ@ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ_EÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…— fY√pO”— YF} p@OBÛ@ fÛ@E-fÛ@EÛ…— QÂTO|∑}ÛE ﬁ⁄QÂµ
xO∑_Û ﬁÛŸ@O Õ_E√L ©Â@. #@#@ﬁ#@Y…— ”oE∑— xO∑_Û…— ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@…— fWwE fo
ÆwE∑w˜E #…@ {Û@xOxOY …Z—.
fVÛ@.”⁄ËÛŸO—…Û w…∑—Æo ﬁ⁄QÂµ #Û fWwEﬁÛ√ #…@xO w_∑Û@AÛIÛYÛ@ #…@
#Õf‰OEÛ#Û@ ∑ @˜ËÛ ©Â@ E@Z— Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ p@OBÛ@ #@#@ﬁ#@Y…— ”oE∑— fÛ@EfÛ@EÛ…Û Òw‰Owµ√p⁄O
ﬁ⁄QÂµ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— ∑—E@ xO∑@ E@_— fo BxO}EÛ ©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ «ÛY …Û@>AfÛL µÛµE
#@ ©Â@ x@O IÛ∑E@ xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√ xO∑@Ë— #@#@ﬁ#@Y…— ”oE∑— 1986 Z— 1998 Y⁄A—ﬁÛ√
fV’}@xO _∆™ ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@#@ #Ûf@Ë— x⁄OË &’fÛpO……Û 10 xO∑EÛ fo no— #Û@©Â— xO∑@Ë—
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©Â@. fVÛ@. ”⁄ËÛŸO—…Û #F}ÛY fVﬁÛo@ «@Ef@pOÛBÛ@ ﬁÛŸ@O…Û@ IÛ∑E…Û@ #@x√OpO∑ #@#@ﬁ#@Y 28
ŸOxOÛZ— 63 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ …xOÛ∑Û’ﬁxO ∑·Û@ ©Â@. E@Z— E@ﬁÛ√ w_B@∆ nŸOÛ¤OÛ…Û@ … EÛ@ xOÛ@œ
#_xOÛB ©Â@ x@O … EÛ@ xOÛ@œ #Û_‹}xOEÛ ©Â@. «@¤⁄OEÛ@…@ ﬁlE _—QÂ¥—, ﬁlE «ÛE∑, Ÿ@OxOÛ…Û
IÛ_, YµY—¤O— QÂ@_— no— ﬁpOpOÛ@@ w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ xO∑Û} ©Â@. #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…@
&’fÛpO… &f∑ YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ}Û∑@ &’fÛpO… µ∑ﬁÛ√ _@{Û} ’}Û∑@
Y—AÛ 80% YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@ E@ µ˜÷QÂ #ºf ©Â@ #…@
[}ÛfÛ∑…@ #_∑Û@AxO µ…@ ©Â@.
4.7.5 w…xOÛY YµY—¤O— O OO OO OO O (Export Subsidy)
xÈOw∆ YµY—¤O— pO∑«ÛÕE #…⁄YÛ∑ w…xOÛY _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ@ YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ E@…@ {Û@xOxOY pO∑ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. w_xOY—E p@OBÛ@ ﬁÛŸ@O (1995 Z— 2000),
6 _∆™ Y⁄A—ﬁÛ√ YµY—¤O—…⁄√ ﬁ⁄º} 36% nŸOÛ¤O_Û…⁄√ ∑˜@B@. QÂ}Û∑@ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…@
(1995-2004) 10 _∆™ﬁÛ√ YµY—¤O—…⁄√ ﬁ⁄º} 24% nŸOÛ¤O_Û…— ∑˜@B@ E@ﬁQÂ (1986-
90 fÛ}Û…⁄√ _∆™) fVﬁÛo@ YµY—¤O—_Û¥Û &’fÛpO……Û@ QÂ°ZÛ@ w_xOY—E p@OBÛ@ 6 _∆™ﬁÛ√
21% nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@. QÂ}Û∑@ YµY—¤O—_Û¥Û &’fÛpO……Û@ QÂ°ZÛ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@#@
10 _∆™ﬁÛ√ -14% nŸOÛ¤O_Û…Û@ ∑˜@B@. QÂ}Û√Y⁄A— IÛ∑E…Û@ xÈOw∆ w…xOÛY YµY—¤O—…Û@ fVÀ
©Â@ ’}Û√ Y⁄A— IÛ∑E@ xÈOw∆ &’fÛpO… w…xOÛY ﬁÛŸ@O xOÛ@œ YµY—¤O— nŸOÛ¤O_Û…— ∑˜@B@ …˜—.
E@Z— IÛ∑E…@ xÈOw∆ w…xOÛY YµY—¤O—…— xOÛ@œ #Y∑ ZB@ …˜—. #Û w…xOÛY YµY—¤O—
w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û @ nŸOÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} µ∑Û@
#ÛYÛ…—Z— ÕfAÛ™ xO∑— BxOB@. xOÛ∑o x@O w_xOY—E p@OBÛ@…— xÈOw∆ |x√OﬁEÛ@ _AB@ #…@ E@…@
f|∑oÛﬁ@ ÕfAÛ™ﬁÛ√ Y˜@ËÛœZ— YÛﬁ…Û@ Zœ BxOB@ f∑√E⁄ no— µ@sOxOÛ@ µÛpO fo w_xOY—E
p@OBÛ@…@ #Ûf@Ë #Û{Û∑Y√w˜EÛ…⁄√ fÛË… xO∑EÛ … ˜Û@_ÛZ— IÛ∑E—} xÈOw∆ w…xOÛYﬁÛ√ #¤O{o
&I— ZÛ} ©Â@.
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(Source- F.A.O. 1998)
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ŸOxOÛZ— 90 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË— QÂ√”— «ÛÚ ©Â@. #ÛZ— IÛ∑E w_U…Û µ∑Û@ﬁÛ√ «@Ef@pOÛBÛ@…Û
wµ}Û∑o…Û _@fÛ∑…— no— &QÂQÂ_¥ ExOÛ@ #’}Û∑@ fV_E@™ ©Â@.
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(µ) xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@ »ÕZwE x@O_— ∑˜—?ÈO √ @ O @ O @ O @ @ OÈ O √ @ O @ O @ O @ @ OÈ O √ @ O @ O @ O @ @ OÈ O √ @ O @ O @ O @ @ O
w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…@ µQÂ@ŸO…— «ÛÚ nŸOÛ¤O_Û YµY—¤O—#Û@ p⁄O∑ xO∑— xÈOw∆…Û ﬁ⁄®E
[}ÛfÛ∑ #√√”@…Û xO∑Û∑Û@ …@ _ÛŸOÛnÛŸOÛ@ﬁÛ√ _¥”— ∑˜@ E@_⁄√ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ @”_Ûœ#Û@
xO∑— ©Â@. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ IÛ∑E…Û |xOÕYÛﬁÛ√ «@E—…Û YÛA…Û@, xOÛ{Û@ ﬁÛË, fÛo—, w_QÂ¥—,
|¤O•Ë _”@∑@…— YµY—¤O—#Û@…— |x√OﬁE xÈOw∆ &’fÛpO…ﬁÛ√Z— µÛpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ «∑@«∑
&’fÛpO… ﬁ⁄º} x@OŸOË⁄√ ”o— BxOÛ}. _¥— xÈOw∆ xO∑ _”∑…— [}_ÕZÛﬁÛ√ ∑ÛQÂ}…@ «∑@«∑
#ÛﬁÛ√Z— B⁄√ ﬁ¥@ ©Â@ E@ ”√I—∑ w_{Û∑oÛ…Û@ fVÀ ©Â@ #Ûﬁ ©ÂEÛ√ «@¤⁄OE x@O «@E— w_∑Û@A—
…Z— f∑√E⁄ xÈOw∆ «@¤OÛo nŸOxOÛ@…⁄√ #@xOL—xO∑o xO∑—…@ #ÛwZ™xO ∑—E@ YÆﬁ «@E— w_xOYÛ__Û…Û@
IÛ∑E QÂ@_Û w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ ﬁÛŸ@O Yﬁ} fÛxOﬂ ”}Û@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ 1983-88 _ {@
”VÛﬁ—o ∑Û@QÂ”Û∑—…Û@ _È|WpO∑ 1.36% ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ B˜@∑— ∑Û@QÂ”Û∑—…Û@ pO∑ 2.77%
˜EÛ@. #Û fVﬁÛo 1987-88 Z— 1993-94 _ {@ _AÛ∑Û@ Zœ #…⁄∏Oﬁ@ 2.03% EZÛ
3.39% ˜E⁄. QÂ}Û∑@ 1993-94 Z— 1999-2000 _ {@ 0.58% EZÛ 2.55%
#…⁄∏Oﬁ@ ∑Û@QÂ”Û∑— _È|W…Û@ pO∑ ∑·Û@. xÈOw∆ &’fÛpO…, xÈOw∆ #ÛAÛ|∑E &ÚÛ@”Û@ IÛ∑E…Û
CwﬁxOÛ@ ﬁÛŸ@O ∑Û@QÂ”Û∑—…Û@ fÛ}Û@ ©Â@. E@…Û f∑ w_f∑—E #Y∑ Zœ ©Â@. #Û nŸO…Û…@
#…⁄ËÆ— xÈOw∆Æ@L@ ∑Û@xOÛo #…@ _¥E∑ fo #Û@©ÂÛ Z}Û ©Â@. 2004-05ﬁÛ√ xÈOw∆Æ@LﬁÛ√
∑Û@xOÛo u¤O—f—…Û ﬁÛL 1.7 ŸOxOÛ (1999-2000…Û IÛ_Û@#@ 43,123 xO∑Û@¤O)…⁄√ ˜E⁄√.
f©Â—…Û√ _∆Û@™ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo YEE nŸOE⁄√ ∑·⁄√ ©Â@. #L@ #@ …Û@>A_⁄√ ∑·⁄√ x@O 1999-2000ﬁÛ√
#Û ∑Û@xOÛo u¤O—f—…Û@ 2.2 ŸOxOÛ ˜E⁄. ﬁÛL 40% w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ wY√{Ûœ ©Â@. #Û√E∑∑Û‰§O—}
AÛ@∑oZ— ﬁÛf—#@ EÛ@ &’fÛpOxOEÛ #Û@©Â— ©Â@. #Ûﬁ ”ﬁ@ E@ xOÛ∑oÛ@Y∑ x@O±ß—} #Û}Û@QÂ…
f√{@ xÈOw∆ EZÛ ”VÛﬁ—o w_xOÛY «{™ ﬁÛŸ@O…Û fV}’…Û@ xO}Û™ ©Â@. E@…Û l¥ xOÛ√ EÛ@ «@¤⁄OEÛ@
Y⁄A— f˜Û@> }Û …Z— #Z_Û #Û_Û Æ@L…⁄√ ∑Û@xOÛo _¥E∑ #Ûf…Û∑ … ˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√ YEE
nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ «@E— _≠wUxO [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… [}_ÕZÛ ˜@sO¥…Û
xO∑Û∑Û@ ˜@sO¥ ŸOxOﬂ Bx@O x@O x@Oﬁ E@ B√xOÛ…Û@ fVÀ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û
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[}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@…@ xOÛ∑o@ IÛ∑E…— xÈOw∆ _@fÛ∑ #√”@…Û Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} Y\∑ #@
©Â@ x@O w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… #√”@…Û xÈOw∆ &f∑…Û xO∑Û∑Û@ &f∑ Y˜— xO}Û™ µÛpO IÛ∑EﬁÛ√
xÈOw∆ w…xOÛYÛ@…⁄√fVﬁÛo #…@ E@#Û@…Û ﬁ\º}ﬁÛ√ …Û@>AfÛL nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ xÈOw∆Æ@L@ ∑Û@xOÛoﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@…— ”VÛﬁ—o #…@ xÈOw∆Æ@L &f∑ IÛ∑EﬁÛ√ w_f∑—E #Y∑
Zœ ©Â@.
4.7.8 xÈOw∆ #√”@ IÛ∑E…— w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……@ pO∑«ÛÕEÛ@È O √ @ √ O @ O @È O √ @ √ O @ O @È O √ @ √ O @ O @È O √ @ √ O @ O @
1. ”VÛﬁ—o w_xOÛY EZÛ xÈOw∆ w_xOÛY…@ …QÂ∑ YﬁÆ ∑Û«— «@E— ﬁÛŸ@O…Û
xOÛ{ÛﬁÛË QÂ@_Û x@O µ—}Û∑o, «ÛE∑Û@, fÛo—, ¤O—•ËﬁÛ√ YµY—¤O— {ÛË⁄
∑Û«_—.
2. #”Û&…— _ÛŸOÛnÛŸOÛ@ﬁÛ√ "Ÿ@O∑—l ∑@B…ÛËÛœ•@B……— _ÛE #Û_— ˜E— …˜—
f∑√E⁄ …_Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ E@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_—.
3. }⁄∑Û@fﬁÛ√ 70 ËÛ« «@¤⁄OEÛ@…@ QÂ}Û∑@ #ºfw_xOwYE ∑Û‰§OÛ@ f≠xOﬂ l®E IÛ∑EﬁÛ√
QÂ #ÛB∑@ 1300 ËÛ« «@¤⁄OEÛ@…@ ∑Æo #Ûf— IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ w˜EÛ@…—
∑ÆÛ xO∑_Û…— ©Â@.
4. l÷”Û_ÛQÂ±} EZÛ ﬁ√pO—QÂ±} f|∑µ¥Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ »ÕZ∑ _Ëo…@ ◊}Û…ﬁÛ√
Ëœ xÈOw∆f@pOÛBÛ@…⁄√ _”—SxO∑o EZÛ |x√OﬁE…—wE…Û #ﬁË—xO∑o…@ ◊}Û…ﬁÛ√
Ëœ Bx@O.
5. w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√ Ÿ@O∑—l #√”@…— xOµ⁄ËÛE xÈOw∆f@pOÛBÛ@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ E@#Û@…—
QÂTO|∑}ÛE EZÛ #Û√E∑∑Û‰§O—} µ∑Û@…@ …QÂ∑ YﬁÆ ∑Û«— «@¤⁄OEÛ@…—
#Ûu_—xOÛ ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û fV}’… {ÛË⁄ ∑Û«_Û@.
6. w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@…@ ”∑—µÛœ w…_Û∑o, ”VÛﬁ—o, ∑Û@QÂ”Û∑—, xÈOw∆…⁄√
_≠w_◊}—xO∑o QÂ@_Û f”ËÛ#Û@ xO∑Û∑Û@ x@O xOµ⁄ËÛEÛ@ﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E ∑Û«_Û.
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7. xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@#@ {—@…Û ∑@B…ÛËÛœ•@B… fVÛZwﬁxO xÈOw∆ {—@ QÂ@_—
x@O ∑Ïµ∑, Bo, xOÛ@œ∑ QÂ@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ #f…Û__⁄√. f@pOÛBÛ@ ﬁ⁄QÂµ…Û@ Ÿ@OxOÛ@
…—{— #Û_xO EZÛ ”∑—µ «@¤⁄OEÛ@…@ …QÂ∑ YﬁÆ ∑Û«— {ÛË⁄ ∑Û«_Û@.
8. 2001-02ﬁÛ√ {Û, xOÛ@lﬂ, xOÛ@f∑Û, …Û¥—}@∑—, Y⁄xOÛ …Û¥—}@∑…— xOÕŸO~Y
¤O}⁄ŸO— 35% Z— _AÛ∑— 70% YÛ@}Ûµ—… E@Ë wY_Û}…Û |∑lÛœ±¤O E@ËÛ@ﬁÛ√
YﬁÛ… ÕE∑…— 85% QÂ@ŸOË— QÂxOÛEÛ@ …Û√«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…Û@ ˜@E⁄
IÛ∑E—} «@E—…@ ∑Æo #Ûf_Û…Û@ ˜EÛ@. #Û}ÛEÛ@ f∑…Û QÂ°ZÛ’ﬁxO
w…}√LoÛ@ ¥__Û…— ©\ÂŸO #Ûf— …Z—. IÛ∑E Y∑xOÛ∑ AÛ∑@ EÛ@ #Û}ÛE
QÂxOÛEÛ@…@ &‡{Û@ pO∑ Ëœ QÂœ E@ﬁQÂ ﬁÛË…Û ËÛpOo w_∑Û@A— QÂxOÛEÛ@
…Û√«— Bx@O E@_— xO∑Û∑ﬁÛ√ ©\ÂŸO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. xÈOw∆Æ@L@ 131 {—@
#Û}ÛEÛ@-QÂxOÛEÛ@ #√”@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
9. xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ pO∑«ÛÕEÛ@ ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑Û@, «@¤⁄OEÛ@…Û Y√”sO…Û@, xÈOw∆
}⁄w…_wY™ŸO— EZÛ EQÂGÛ@ #…@ xÈOw∆ YÛZ@…Û w˜E A∑Û_…Û∑Û#Û@ YÛZ@ {{Û™
xO∑— YËÛ˜ Y\{…Û@ ﬁ@¥_— E≠}Û∑ xO∑— ˜E—.
4.7.9 xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…— IÛ∑E—} #Z™E√L f∑ #Y∑Û@È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @
p@OB…— 65% QÂ…EÛ…— ∑Û@QÂ”Û∑— «@E—Æ@L f∑ w…I™∑ ©Â@ ©ÂEÛ√ IÛ∑E—} xÈOw∆…—
u¤O—f—ﬁÛ√ 25% QÂ lÛ¥Û@ ∑·Û@ ©Â@. ©Â@´Û pOY _∆™…Û #…⁄I_ fVﬁÛo@ xÈOw∆ #√”@…Û
xO∑Û∑Û@#@ w_xOÛYB—Ë p@OBÛ@ ﬁÛŸ@O ËÛIxOÛ∑xO x@O fÛ∑pOwB™E µ…@ËÛ @_Û ﬁ∞}Û …˜—. #@xO
Õf‰O µÛµE ©Â@ x@O AOA…— #…@xO @”_Ûœ#Û@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #f@wÆE ∑—E@ E@…⁄√ fÛË…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ …Z—. QÂ@…@ f|∑oÛﬁ@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…@ QÂ@ ËÛI Z_Û…— BxO}EÛ ˜E—
E@ …sOÛ∑— w…_¤OE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2005ﬁÛ√ µAÛQÂ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO…@
#Ûf@Ë— #Û{Û∑Y√w˜EÛ…⁄√ fÛË… xO∑_Û…⁄√ ∑˜@B@ #…@ ﬁ⁄®E ∑—E@ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ xO∑_Û…Û@
∑˜@B@. xÈOw∆ _@fÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E@ [}ÛfÛ∑…Û ËÛIÛ@ ﬁ@¥__Û ˜B@ EÛ@ xÈOw∆ _@fÛ∑…Û Y⁄AÛ∑Û#Û@,
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xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— µ∑Û@…— &fËÏA—…— ExOÛ@ •¤Of— Ë@_— @œ#@. IÛ∑E@ …—{Û &’fÛpO…
«{@™ _ÕE⁄#Û@…⁄√ &’fÛpO… xO∑— _≠wUxO µ∑…— ˜|∑lÛ$ﬁÛ√ ŸOxOﬂ ∑˜@ E@_— ”⁄o_EÛ #…@
|x√OﬁE ∑Û«@ #@ no⁄√ QÂ #Û_‹}xO ©Â@.  #Ûﬁ ©ÂEÛ√ IÛ∑E—} xÈOw∆ f∑ xÈOw∆ #√”@…Û
xO∑Û∑Û@…— no— #Y∑Û@ f¤O— ©Â@ QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ @œ BxOÛ}.
«@E— Y√µ√A—E #@xO ﬁ˜’_…Û@ ﬁ⁄pOÛ@ «@E—…Û &pOÛ∑—xO∑o #√”@…Û@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #Û}ÛE
ﬁÛŸ@O &‡{— |x√OﬁE {\xO__— f¤@O f∑√E⁄ w…xOÛY #Û_xO fo _A@, QÂ@ #Û}ÛE— «{™…⁄√ _¥E∑
_Û¥— p@O ©Â@ f∑√E⁄ @ xÈOw∆ w…xOÛY _A@ EÛ@ E@wËwµ}Û #…@ B@∑¤O— wY_Û} IÛ∑E…@ E@…—
«@E…—fQÂ ﬁÛŸ@O &‡{— |x√OﬁE ﬁ¥— ∑˜@B@ f∑√E⁄ IÛ∑E—} &fIÛ@xOEÛ#Û@ E@ «@Ef@pOÛBÛ@ ﬁÛŸ@O
_A⁄ &‡{— |x√OﬁE {\xO__— f¤OB@ QÂ@ µÛµE IÛ∑E—} fV…Û w˜E…@ …⁄xOYÛ…xOEÛ™ ©Â@.
µ—@ ﬁ˜’_…Û@ ﬁ⁄pOÛ@ «@¤⁄OEÛ@…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—…— ﬁ}Û™pOÛ…Û@ w_ÕEÛ∑,
&∑⁄a_@ ∑Û&±¤OﬁÛ√ #@xOŸOﬁÛ√ pOBÛ™_Û}⁄√ ©Â@ x@O w_xOÛYB—Ë p@OBÛ@ 10% YµY—¤O— #…@ w_xOY—E
p@OBÛ@…@ 5% YµY—¤O— #Ûf_—. @ xOÛ@œfo p@OB…— YµY—¤O— ¤√Ox@OË lÛ}…Ë #@xOŸOﬁÛ√ …xOxOﬂ
xO∑Û}Û xO∑EÛ _A⁄ ˜Û@} EÛ@ 6 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ E@…@ 20% nŸOÛ¤O— …Û«_—. #Û _Ëo
±}Û}— … xO˜— BxOÛ}. xOÛ∑o x@O w_xOY—E p@OBÛ@ xÈOw∆Æ@L…@ #@ ﬁÛŸ@O YµY—¤O— #Ûf@ ©Â@ x@O
QÂ@Z— E@#Û@ #±} ∑Û‰§OﬁÛ√ #…ÛQÂ sOÛË_— Bx@O. QÂ}Û∑@ IÛ∑E QÂ@_Û w_xOÛYB—Ë QÂ p@OBÛ@ﬁÛ√
«@¤⁄OEÛ@ &’fÛpO… _AÛ∑— w_p@OB— ∑Û‰§OÛ@ &f∑…⁄√ #…ÛQÂ #…@ xOÛ{ÛﬁÛË…⁄√ #_Ë√µ… nŸ@O
#…@ fV…@ f∑_¤@O E@_Û IÛ_@ #…ÛQÂ #Ûf— BxOÛ}. #Ûﬁ w_xOY—E p@OBÛ@…— &‡{—
w…xOÛY— QÂxOÛEÛ@…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E—} xÈOw∆w…xOÛY f∑ #_∑Û@A f@pOÛ Z}Û@ ©Â@.
IÛ∑E…— xÈOw∆ f∑ ©Â@´Û x@OŸOËÛxO _∆Û@™ﬁÛ√ #@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…—
|x√OﬁEÛ@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@ QÂ}Û∑@ noÛ xÈOw∆ w…}Û@QÂxOÛ@ (µ—}Û∑o, «ÛE∑, QÂ√E⁄…ÛBxO
pO_Û, ¤O—•Ë, #Û@∑Û@)…— |x√OﬁEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…Û 56% Y—ﬁÛ√E
«@¤⁄OEÛ@#@ fÛxO…Û ∑Æo #…@ fÛ@∆o ﬁÛŸ@O _ÕE⁄#Û@ «∑—pO— BxOEÛ …Z—. QÂ@ w_U [}ÛfÛ∑
Y√”sO…@ #Ûf@Ë xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…— #@xO ﬁ˜’_…— #Y∑ ©Â@.
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#Û√AVfVp@OB, xOoÛ™ŸOxO, ﬁ˜Û∑Û‰§O, ﬁ◊}fVp@OB QÂ@_Û ∑ÛQÂ}Û@ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— #Û’ﬁ˜’}Û…Û
µ…Û_Û@ _AEÛ ”}Û ©Â@. pO∑ ©Â xOËÛx@O #@xO «@¤⁄OE #Û’ﬁ˜’}Û xO∑@ ©Â@. «@¤⁄OEÛ@…@ «@E— fV’}@
w…∑YEÛ, ”∑—µ— #…@ p@O_Û…@ f|∑oÛﬁ@ ﬁÛ…wYxO LÛYZ— E@ #Û’ﬁ˜’}Û xO∑_Û…⁄√ o_Û
ﬁ¥@Ë E@ﬁQÂ IÛ∑E…Û …Û…Û «@¤⁄OEÛ@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ xÈOw∆ #Û_xO #…@ ∑Û@QÂ”Û∑—ﬁÛ√ Z}@Ë
nŸOÛ¤OÛ@ fo _A⁄ QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@.
xÈOw∆ #√”@ YEE nŸO— ∑˜@Ë⁄√ ∑Û@xOÛo #…@ _È|WpO∑ µ˜÷QÂ w{√EÛQÂ…xO xO˜— BxOÛ}.
1997-98Z— xÈOw∆Æ@LﬁÛ√ _È|W ﬁÛ√¤O 2% ∑˜— ©Â@. #@…Û #”Û&…Û√ _∆Û@™ﬁÛ√ 92-96
pO∑wﬁ}Û… 4% ˜EÛ@. 2004-05ﬁÛ√ xÈOw∆Æ@LﬁÛ√ ∑Û@xOÛo u¤O—f—…Û ﬁÛL 1.7 ŸOxOÛ
(1999-2000)…Û IÛ_Û@#@ 43,123 xO∑Û@¤O ˜E⁄ #…@ #Û _∆Û@™ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo YEE nŸOE⁄√
∑·⁄ ©Â@. QÂ@ 1999-2000ﬁÛ√ #Û ∑Û@xOÛo 2.2% u¤O—f—…Û ˜E⁄√. E@ﬁQÂ x⁄OË u¤O—f—ﬁÛ√
xÈOw∆…⁄√ }Û@”pOÛ… 25%Z— nŸO— 2006ﬁÛ√ 22% Z}⁄√ ©Â@. QÂ@ xÈOw∆Æ@L…— x√O”Û¥ ˜ÛËE
YÛµ—E xO∑@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
l¬¤O #@±¤O #@”V—xOº{∑ #Û@”@™…Ûœ•@B… |∑fÛ@Ÿ™O (2001) [}®E xO∑@ ©Â@ x@O w_U…Û
µ∑Û@ﬁÛ√ xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— µ∑…@ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û
3/4 YF} p@OBÛ@…Û@ xÈOw∆ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ l®E 30% QÂ@ŸOËÛ@ QÂ w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@
}⁄∑Û@f #…@ fÛ……Û |xOÕYÛﬁÛ√ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ 21ﬁ— YpO—…Û BTO#ÛE…Û _∆Û@™Z— nŸO}Û@ ©Â@.
#…⁄I_ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O «ÛÚ {—@…— #Û}ÛE #…@ xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— w…xOÛY xÈOw∆ #√”@…Û
xO∑Û∑Û@ f©Â— …xOÛ∑Û’ﬁxO _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
0 xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û &pOÛ∑—xO∑o…— …—wE fVﬁÛoÛ’ﬁxO w…xOÛY _È|W…@ µpOË@
#Û}ÛE _È|WﬁÛ√ f∑oﬁ— ©Â@.
0 w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ w_U…Û x⁄OË xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√
IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@…Û@ w˜ÕYÛ@ _◊}Û@ ©Â@. #@ŸOË@
IÛ∑E…@ x@OŸOË@ #√B@ ËÛIxOÛ∑xO ZB@ E@ #@xO fVÀ ©Â@.
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0 w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ ¤√Ox@OË lÛ}…Ë #@xOŸOﬁÛ√ «@E—…@ UPOR (}⁄…—}…
lÛ@∑ fVÛ@Ÿ@OxOB… #Û@l ±}⁄ _@∑ÛœŸO—• #Û@l cËÛ±ŸOY) ›Û∑Û …_— _…ÕfwE
#…@ Y⁄œ QÂ@…@∑—Y fWwE ›Û∑Û ∑Æo ﬁ@¥_— BxOB@. IÛ∑E@ E@ﬁÛ√ YpO—
fo xO∑@Ë. E@Z— w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û IÛ∑EﬁÛ√ QÂ …_— xÈOw∆ {—@…⁄√
&’fÛpO… xO∑—, f@ŸO±ŸO #wAxOÛ∑ ›Û∑Û ∑Æo ﬁ@¥_— IÛ∑E…Û√ QÂ «@¤⁄OEÛ@…@
&‡{— |x√OﬁE@ wµ}Û∑o _@{B@ QÂ@Z— …Û…Û «@¤⁄OEÛ@ E@…— «∑—pO— …˜— xO∑—
Bx@O #…@ w_xOY—E p@OBÛ@…@ ËÛ√µÛ”Û¥Û Y⁄A— ∑Û@}ºŸO— {⁄xO__— f¤OB@ QÂ@Z—
wµ}Û∑oÛ@ µ˜÷ ﬁÛ@>nÛ ZB@, E@ﬁÛ√ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO…@ w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@
ﬁÛŸ@O &pOÛ∑_Ëo pOÛ«_@ E@ «⁄µ QÂTO∑— ©Â@.
4.7.10 xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…— IÛ∑E—} #Z™E√L f∑…— #Y∑Û@È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @È O √ @ O @ ™ √ @
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ IÛ∑E ﬁÛŸ@O #@xO f¤OxOÛ∑ ©Â@ f∑√E⁄ #@
f¤OxOÛ∑…@ #Û}Û@QÂ…µW ∑—E@ uË_ÛﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ IÛ∑E w_UﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆
w…xOÛY p@OBÛ@ xO∑EÛ }ÛpO—ﬁÛ√ #Û_— Bx@O. xOÛ∑o x@O IÛ∑E…— {Û 75 p@OBÛ@ﬁÛ√ _@{Û} ©Â@.
xOÛ@lﬂ 55 p@OBÛ@ﬁÛ√ #…@ µÛYﬁE— {Û@«Û 50 p@OBÛ@, EﬁÛx⁄O 65 p@OBÛ@ﬁÛ√ ﬁYÛËÛ 110
p@OBÛ@ﬁÛ√ _@{Û} ©Â@. #Ûﬁ xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û IÛ∑E…Û #Z™E√L Z…Û∑ ËÛI…— Y√IÛ_…Û
…—{@ fVﬁÛo@ @œ BxOÛ}.
1. IÛ∑E@ xÈOw∆Æ@LﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O—ﬁÛ√ xOÛ@œ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…Û@
∑˜@B@ …˜—. xOÛ∑o x@O «ÛÚÛ–Û@, _—QÂ¥—, wµ}Û∑o, QÂ√E⁄…ÛBxO pO_Û,
_”@∑@ f∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— YµY—¤O— w_xOÛYB—Ë p@OB ﬁÛŸ@O xÈOw∆
&’fÛpO……Û x⁄OË |xO√ﬁE…Û 10 ŸOxOÛ #Ûf— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ IÛ∑E ˜ÛËﬁÛ√
ﬁÛL 5 Z— 6 ŸOxOÛ QÂ #Ûf@ ©Â@. ˜Q⁄Â Y∑xOÛ∑ œ ©Â@ EÛ@ YµY—¤O— _AÛ∑—
Bx@O E@…Û@ xOÈw∆ xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û xOÛ@œ I√” …˜— ZÛ} #…@ xÈO|∆ w…xOÛYÛ@ _AB@.
2. QÂ@ﬁ IÛ∑E…@ xOÛ@œ xÈOw∆ YµY—¤O— nŸOÛ¤O_— …˜— f¤@O E@ﬁ w_xOwYE p@OBÛ@#@
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YµY—¤O—ﬁÛ√ A∑«ﬁ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û@ f¤B@ QÂ@Z— w_xOwYE p@OBÛ@…Û xÈOw∆
&’fÛpO…ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZB@ QÂ@Z— IÛ∑E YQÂQÂEÛ f\_™xO w_U…Û p@OBÛ@…Û
µ∑Û@ﬁÛ√ ˜|∑lÛœ xO∑— BxOB@.
3. xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…— IÛ∑EﬁÛ√ w_E∑o [}_ÕZÛ f∑ xOÛ@œ #Y∑ ZB@
…˜—.
4. &’fÛpO… w_wB‰O YµY—¤O—ﬁÛ√ ﬁÛL µ@ &’fÛpO…Û@ ﬁ”l¥—, EﬁÛx⁄O QÂ@_—
_ÕE⁄#Û@ f∑ 10%Z— _AÛ∑@ YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. @ YµY—¤O—
#Û@©Â— fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ IÛ∑E…⁄√ &’fÛpO… w_U…— ˜|∑lÛœﬁÛ√ ŸOxOﬂ
BxOB@.
5. ©ÂÛ@¤O…⁄√ ∑Æo, ∑Û@” w…}√Lo, Y@_Û fVwBÆo, fVÛZ|ﬁxO Y⁄w_AÛ#Û@…Û@
w_xOÛY Æ@wL} w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ, «@¤⁄OEÛ@…— #Û_xO _AÛ∑_Û…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@,
_—ﬁÛ@ QÂ@_Û xÈOw∆ Y√µ√wAE xOÛ}™∏OﬁÛ@ ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E—
YµY—¤O—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…— xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ xOÛ@œ @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— …Z—.
6. xÈOw∆ Y√µwAE @”_Ûœ #…⁄YÛ∑ @ p@OBÛ@#@ xÈOw∆ #Û}ÛE ﬁÛŸ@O ÕZÛw…xO
µ∑ µ√A ∑Û«@Ë E@…@ x⁄OË _f∑ÛB…Û ±}⁄…Eﬁ 3 ŸOxOÛ #Û}ÛE xO∑_—
f¤OB@. QÂ@ ©Â _∆™ﬁÛ√ _A— 5 ŸOxOÛ Zœ QÂB@. E@…@ f|∑oÛﬁ@ fÛ… EZÛ
pOwÆo xOÛ@|∑}Û…@ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ {Û@«Û…— #Û}ÛE xO∑_— f¤OB@. QÂ@Z—
IÛ∑E…@ ËÛI Z_Û…— BxO}EÛ ©Â@ EZÛ IÛ∑E #Û 3 ŸOxOÛ ±}⁄…Eﬁ
l∑u}ÛE #Û}ÛE xO∑_Û…— @”_ÛœﬁÛ√Z— µÛxOÛE ©Â@. xOÛ∑o x@O &∑⁄a_@
∑Û&±¤OﬁÛ√ xOÛ@œ _{… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë … ˜E⁄√.
#Ûﬁ ©ÂEÛ√ f@ŸO±ŸO Y√µ√wAE @”_ÛœZ— no— _«E B√xOÛ Y@_Ûœ ©Â@ x@O wµ}Û∑oÛ@…—
|x√OﬁEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZB@. #…@ wµ}Û∑oÛ@ «∑—pO…Û∑…@ ∑Û@}ºŸO— {\xO__— f¤OB@ E@Z— wµ}Û∑o
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ﬁÛ@>n⁄ ZB@. Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ p@OBÛ@ #’}Û∑@ «@E f@pOÛBÛ@…Û@ wµ}Û∑o…Û@ QÂ@ _@fÛ∑ xO∑@ ©Â@ E@…Û@
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ Yﬁ”V w_U…Û x⁄OË w_p@OB _@fÛ∑ﬁÛ√ 1 Z— 4% QÂ@ŸOËÛ@ ©Â@. _¥— w_U…Û
p@OBÛ@…— wµ}Û∑o…— QÂTO|∑}ÛE #…@ fVÛwP _ {@ 20% Z— 90% QÂ@ŸOË— QÂ√”— «ÛÚ
fV_E@™ ©Â@. #Û…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O IÛ∑E @ xÈOw∆ Y√BÛ@A… fV}Û@”BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ
fÛxO…Û …_Û wµ}Û∑o…⁄√ Y√BÛ@A… xO∑—…@ w_p@OBﬁÛ√ µ∑ﬁÛ√ E@…— ﬁÛ√” &I— xO∑_Û…—
w_f⁄Ë ExOÛ@ ©Â@. @ #ﬁ@|∑xO… x√Of…— ﬁxOÛœ…⁄√ x@O µ—.ŸO—. xOfÛY…⁄√ wµ}Û∑o IÛ∑E…Û√
«@E∑Û@ Y⁄A— f˜Û@>{— BxOE⁄√ ˜Û@} EÛ@ IÛ∑E…Û wµ}Û∑oÛ@ #ﬁ@|∑xOÛ…Û «@E∑Û@ Y⁄A— BÛ ﬁÛŸ@O
… f˜Û@>{— Bx@O E@ﬁQÂ f@ŸO±ŸO ﬁ@¥_— E@ w_U µ∑ﬁÛ√ E@…Û ËÛIÛ@ Ëœ Bx@O. ˜ÛËﬁÛ√
IÛ∑EﬁÛ√ SEZ ›Û∑Û ﬁºŸO—…@B…Ë x√Of…—#Û@ #…@ «Û…”— x√Of…—#Û@ xOÛ@±Ÿ§OÛxO lÛﬁ—]” ›Û∑Û
ËÛ«Û@ #@xO∑ﬁÛ√ …_Û wµ}Û∑oÛ@…⁄√ _Û_@E∑ QÂ@Ÿ§OÛ@lÛ E@ﬁQÂ ˜µ™Ë pO_Û#Û@…⁄√ _Û_@E∑ xO∑—…@
ËÛ«Û@ TOwf}Û xOﬁÛœ BxO_Û…— ExO ©Â@. @ E@…— f@ŸO±ŸO ﬁ@¥_@ EÛ@ E@…Û ËÛIÛ@ fVÛP Zœ
Bx@O. GATT…Û #√pOÛ@ ﬁ⁄QÂµ @ &∑⁄a_@ ∑Û&±¤O…— pO∑«ÛÕEÛ@ #ﬁËﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ YF}
p@OBÛ@…— _Ûw∆™xO #Û_xﬁÛ√O 213 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑Z— 274 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑ QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@
Zœ Bx@O E@ﬁQÂ xOÛf¤O…— w…xOÛYÛ@ 60% …Û pO∑@ _AB@ #…@ xÈO|∆, QÂ√”Ë, #…@ ﬁ’Õ}
f@pOÛBÛ@…— w…xOÛY 20%…Û pO∑@ _AB@ #…@ l÷¤O fVÛ@Y@Y—>” w…xOÛYÛ@ 19%…Û pO∑@ _AÛ∑Û@
ZB@. xOÛ∑o x@O w_xwYE p@OBÛ@ﬁÛ√ {\xO_Û…— |x√OﬁEÛ@ xO∑EÛ IÛ∑EﬁÛ√ |x√OﬁEÛ@ {Û@ZÛ IÛ”…—
©Â@. YÛZ@ IÛ∑E…Û√ #Û√E∑ﬁÛ¥«⁄, wA∑Ûo, &’fÛpOxOEÛ, «@EY⁄AÛ∑oÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} EÛ@
w…xOÛY…— Y√IÛ_…Û _A⁄ Zœ } E@ﬁ ©Â@.
4.7.11 w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û xÈ Ow∆ xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑EﬁÛ√√ O È O O @ @ @ √√ O È O O @ @ @ √√ O È O O @ @ @ √√ O È O O @ @ @ √
   xÈ Ow∆ [}ÛfÛ∑…Û f|∑_E™…Û@È O ™ @È O ™ @È O ™ @È O ™ @
#ÛQÂ@ xOÛ@œ fo ∑Û‰§O #±} ∑Û‰§OÛ@ YÛZ@…Û [}ÛfÛ∑— Y√µ√AÛ@Z— #wËP ∑˜— Bx@O
E@ﬁ …Z—. f∑Õf∑Û_Ë√µ—E #…@ YEE …Û…Û ZEÛ QÂEÛ #Û w_U…— _@fÛ∑ _È|W
#w…_Û}™ ©Â@. w_xOÛYﬁÛ… p@OBÛ@…— [}ÛfÛ∑— «ÛÚ, p@OB…Û@ •¤Of— w_xOÛY, ﬁ√pO— #…@
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l÷”Û_Û QÂ@_— f|∑»ÕZwE…@ YﬁE⁄Ë ¥__Û V#Û√E∑∑Û‰§O—} [}ÛfÛ∑ «\µQÂ #”’}…Û@ ”oÛ_—
BxOÛ}. 1990-91Z— IÛ∑E@ #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑oÛ…— …—wE #f…Û_—…@ IÛ∑E…Û #Z™E√L…@
µw˜™ﬁ⁄« µ…Û_@Ë ∑Û‰O-∑Û‰§O _ {@…— Y—ﬁÛ∑@«Û#Û@, QÂxOÛEÛ@ QÂ@_Û #±} #_∑Û@AÛ@ nŸOÛ¤O—
&pOÛ˜∑oTOf _Ëo #f…Û[}⁄√ ©Â@. YÛZ@-YÛZ@ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û
ZEÛ w_w_A xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û p@OB-p@OB [}ÛfÛ∑ YﬁÈ|W ›Û∑Û p@OB…Û@ w_xOÛY ZÛ} E@_— …—wE
#f…Û_@Ë ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑
_◊}Û@ ©Â@ x@O x@Oﬁ, [}ÛfÛ∑…— E∑@˜ﬁÛ√ x@O_Û@ l@∑lÛ∑ #Û[}Û@ ©Â@. xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…— |pOBÛ #…@
_ËoÛ@ xÈOw∆xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ x@O_Û f|∑_E™…Û@ #Û[}Û E@ EfÛY_⁄√ «\µ QÂTO∑— ”oÛ_—
BxOÛ}. xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ #Û}ÛE-QÂxOÛEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@, QÂ°ZÛ’ﬁxO w…}√LoÛ@ nŸOÛ¤O—,
YµY—¤O—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@, ÕZÛw…xO Ÿ@OxOÛ@ QÂ@_Û [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@ nŸOÛ¤O— w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…@
{Û@xOxOY #Û{Û∑Y√w˜EÛ n¤O— #…@ E@…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…— xOÈw∆w…xOÛYÛ@ #…@ #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√
x@O_Û l@∑lÛ∑ Z}Û ©Â@ E@…⁄√ #Û fVxO∑oﬁÛ√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. w_U[}ÛfÛ∑
Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ YF}p@OBÛ@…⁄√ YÛ_™IÛ≠ﬁ’_ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ QÂ”E…Û x⁄OË #Û√E∑∑Û‰§O—}
[}ÛfÛ∑ noÛ µAÛ ∑Û‰§OÛ@ YÛZ@ w_xOÛY fÛﬁ@ #…@ [}ÛfÛ∑ w…xOÛY _¤@O &’fÛpOxO #…@
&fIÛ@xOEÛ…⁄√ xOº}Ûo _A@ E@_Û@ ◊}@} ∑Û«@Ë ©Â@.
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4.7.12 IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑…Û f|∑_E™…Û@™ @™ @™ @™ @
xOÛ @sOÛ …√. 4.7O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
IÛ∑E…Û 1995 Z— 2006 pO∑~}Û… [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ #Û_@Ë f|∑_E™…Û@O √ @ ™ @O √ @ ™ @O √ @ ™ @O √ @ ™ @
_∆™™ ™™™ w…xOÛYOOOO #Û}ÛE [}ÛfÛ∑ E⁄ËÛ⁄⁄⁄⁄ w…xOÛYOOOO #Û}ÛE |…xOÛYOOOO #Û}ÛE
xO∑Û@¤OﬁÛ√O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ xO∑Û@¤OﬁÛ√O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ xO∑Û@¤OﬁÛ√O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √ % l@∑lÛ∑@@@@ % l@∑lÛ∑@@@@ u¤O—f—OOOO u¤O—f—OOOO
1994-95 82673 89971 -7297 18.53 22.95 8.16 8.88
1995-96 106352 122678 -16326 28.64 36.35 8.95 10.33
1996-97 118817 138920 -20103 11.72 13.24 8.68 10.15
1997-98 130101 154176 -24076 9.50 10.98 8.54 10.13
1998-99 139752 178332 -38580 742 15.67 8.03 10.24
1999-00 159095 215529 -56433 13.84 20.86 8.12 11.00
2000-01 201356 228307 -26950 26.56 5.93 9.55 10.83
2001-02 209018 245200 -36182 3.80 7.40 9.16 10.75
2002-03 255137 297206 -42069 22.06 21.21 10.41 12.13
2003-04 293367 359106 -65741 14.98 20.83 10.63 13.01
2004-05 375340 485439 -110099 27.94 35.18 12.02 15.55
2005-06 454800 590787 -135987 21.17 21.70 12.88 16.73
fVÛwPÕZÛ…: lÛ@∑@… Ÿ§@O¤O #@±¤O µ@Ë@±Y #Û@l f@ﬁ@±ŸO Y@±ŸO∑ lÛ@∑ ﬁÛ@…—ŸO∑—>” œ±¤O—}Û
œxOÛ@…Û@ﬁ— Q⁄ÂËÛœ-2006 fÛ…Û …√.2
_Ûw∆™xO |∑fÛ@Ÿ™O 2005-06 _ÛwoQÂ} #…@ &ÚÛ@” ﬁ√LÛË}, _ÛwoQÂ} w_IÛ”
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&f∑Û@®E IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ Z}@ËÛ xOpOﬁÛ√ f|∑_E™…Û@ #Ûfo@ Y⁄{_@ ©Â@. QÂ@
1994-95ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ w_p@OB [}ÛfÛ∑ 172590 xO∑Û@¤O…Û@ ˜EÛ@. QÂ@ 2005-06ﬁÛ√
_A—…@ 1045587 xO∑Û@¤O…Û@ Z}Û@. «ÛY xO∑—…@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ #f…Û_@Ë— …_— #ÛwZ™xO
…—wE #…@ ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@…— ÕZÛf…Û…@ f|∑oÛﬁ@ w_U…⁄√ µ∑ ﬁ⁄®E µ…EÛ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. IÛ∑E…— 1994-95ﬁÛ√ [}ÛfÛ∑E⁄ËÛ…— «ÛÚ 7297 xO∑Û@¤O…—
˜E—. QÂ@ 2005-06 _A—…@ 135987 xO∑Û@¤O…— Zœ. «ÛY x@O #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
ﬁ⁄®E #Z™E√L ›Û∑Û w_p@OB— x√Of…—#Û@…⁄√ #Û”ﬁ…, w_p@OB— ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo #…@ Y∑xOÛ∑…⁄√ &pOÛ∑
_Ëo…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…— w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@Ë.
#ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û#Û@ #…@ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ #Ûf@Ë µ∑…@ f|∑oÛﬁ@
#Û}ÛEÛ@…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— {⁄xO_o— w…xOÛYÛ@ ›Û∑Û Zœ Bx@O E@ fV}’… Z}@Ë E@ﬁQÂ
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË xOÆÛ Y⁄AÛ∑_Û f∑ IÛ∑ ﬁ⁄xOﬂ #Û}ÛE &pOÛ∑—xO∑o…— Y∑xOÛ∑…— …—wE #…@
Y—AÛ w_p@OB— ∑Û@xOÛo…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑…@ E@u ﬁ¥— ˜E—. 1996-97ﬁÛ√
w…xOÛY-#Û}ÛE ”⁄oÛ@E∑ ∏OﬁB nŸO—…@ 69.7% Z}@Ë. 1999-2000 _A⁄ nŸO—…@ 67.8%
Y⁄A— …—{@ ”}Û@. f∑√E⁄ 2001-02ﬁÛ√ 78.5 Y⁄A— Y⁄AÛ∑Û@ Z}@Ë. #Ûﬁ IÛ∑E…@ µÛ·
ﬁpOpO #…@ p@O_Û…⁄√ #_Ë√µ… …Û@>AfÛL nŸO— ”}⁄ E@ﬁQÂ 1995 µÛpO w_p@OB— ˜÷√¤O—}Ûﬁo
#…ÛﬁEÛ@ﬁÛ√ Z}@ËÛ@ #Û ﬁÛ@ŸOÛ@ _AÛ∑Û@ «Û…”— w_p@OB— ∑Û@xOÛoÛ@ #…@ wµ…w…_ÛY—
IÛ∑E—}Û@…— ZÛfoÛ@…— #Û_xOÛ@ _AEÛ IÛ∑E…Û@ [}ÛfÛ∑ Z}@Ë. Q⁄Â… 1997ﬁÛ√ w_p@OB—
{Ëo…— #…ÛﬁEÛ@ 24.9 #µQÂ ¤OÛ@Ë∑ ˜E— QÂ@ 2003ﬁÛ√ 69.1 #µQÂ ¤OÛ@Ë∑ #…@
2006…Û #√E@ 175 #µQÂ ¤OÛ@Ë∑Z— fo _A⁄ ZEÛ IÛ∑E…⁄√ µ∑ E@uZ— ©ÂËxOÛœ
”}⁄. «ÛY xO∑—…@ IÛ∑E…— #Û}ÛEÛ@ f@Ÿ§OÛ@Ë, #Û@œË, Ë⁄µV—xO±ŸOY, ∑ÛYÛ}o—xO fpOÛZÛ@™,
ﬁÛ@E—, µ˜÷ﬁ⁄º} ∑’…Û@, ﬁB—…∑— #Û}ÛEÛ@ ﬁ⁄ˆ} ©Â@. IÛ∑E…— 2005ﬁÛ√ 07 #µQÂ
¤OÛ@Ë∑ ﬁÛL #Û@œË-f@Ÿ§OÛ@Ë…— QÂ #Û}ÛE ˜E—. E@ x⁄O_≠E, YÛ&pO— #∑@wµ}Û, ∑wB}Û,
#ﬁ@|∑xOÛ QÂﬁ™…—…Û p@OBÛ@ﬁÛ√Z— IÛ∑E…— #Û}ÛEÛ@ ﬁ⁄ˆ} ©Â@. IÛ∑E…— #Û}ÛE ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…⁄√
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#ﬁ@|∑xOÛ, fÛ…, QÂﬁ™…— #…@ œ˚aË@±¤O ﬁ⁄ˆ} ©Â@. QÂ}Û∑@ w…xOÛYﬁÛ√ IÛ∑E, #ﬁ@|∑xOÛ
#…@ fÛ…ﬁÛ√ _A⁄ xO∑@Ë @_Û ﬁ¥@Ë. ©Â@´Û 10 _∆™ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ [}ÛfÛ∑ w_xOÛYB—Ë
p@OBÛ@ﬁÛ√ _A⁄ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@Ë. 1990-91 ﬁÛ√ w_xOÛYB—Ë ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√Z— ZE— #Û}ÛEÛ@…⁄√
fVﬁÛo 18.4% ˜E⁄√. QÂ@ _A— 2001-02ﬁÛ√ 19.1% Z}⁄. QÂ}Û∑@ w_xOÛYB—Ë ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√
w…xOÛY…⁄√ fVﬁÛo 1991ﬁÛ√ 16% ˜E⁄√ QÂ@ _A— 2001-02ﬁÛ√ 28% Z}⁄√. IÛ∑E@ 2005
Y⁄A—ﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ©Â@ºËÛ 10 _∆™ﬁÛ√ 10% w_w…ﬁ} #…@ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ _È|W xO∑@Ë.
«ÛY…@ Y@_ÛÆ@L…Û [}ÛfÛ∑…— E@QÂ ”wE#@ _È|W ZEÛ IÛ∑E…— w…xOÛYÛ@ no— _A@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1999-00ﬁÛ√ w…xOÛY _È|W 9.5% ˜E—. QÂ@ 2005-06ﬁÛ√ _A— 21.9%
Zœ E@ﬁQÂ 1999-00ﬁÛ√ #Û}ÛE _È|WpO∑ 16.5% ˜EÛ@ QÂ@ 2005-06 _A— 48.4%
Z}Û@. QÂ@ w…xOÛY _È|W xO∑EÛ #Û}ÛE _È|W…Û@ pO∑ Lo ”oÛ@ _A⁄ ©Â@.
4.7.13 IÛ∑E…— xÈOw∆ {—@…— #Û}ÛE-w…xOÛY…Û _ËoÛ@È O @ O @È O @ O @È O @ O @È O @ O @
IÛ∑E…Û xÈOw∆ {—@…— w…xOÛY #…@ #Û}ÛE #@ 1990-91Z— 2003-04…Û
”Û¥Û pO∑~}Û… Z}@ËÛ f|∑_E™…Û@ #Û fVﬁÛo@ @œ BxOÛ}.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.8O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
IÛ∑E…— xÈ Ow∆ {—@…— #Û}ÛE-w…xOÛYÈO @ OÈ O @ OÈ O @ OÈ O @ O
({ÛË⁄ |x√OﬁE@ ﬁ⁄º} xO∑Û@¤OﬁÛ√)
_∆™ xÈOw∆ x⁄OË x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ xÈOw∆ x⁄OË x⁄OË µ—#Û@ŸO—
w…xOÛY w…xOÛYÛ@ xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ #Û}ÛEÛ@ #Û}ÛEÛ@ #Û}ÛEﬁÛ√ …—
ŸOxOÛ_Û∑—/w˜ÕYÛ@ xÈOw∆YﬁÛ… #Y∑
…— ŸOxOÛ_Û∑—
1990-91 5053.08 323527.28 15.53 1205.86 43170.82 2.79 8.26
1991-92 6395.32 44041.81 14.52 1062.72 47850.84 2.22 8.11
92-93 7297.15 53688.26 13.59 2306.14 63374.52 3.64 8.20
93-94 10034.66 69748.85 14.39 1877.38 73101.01 2.57 8.33
94-95 9686.12 82673.4 11.72 5232.92 89970.7 5.82 8.64
95-96 17016.61 106353.35 16.00 5054.16 122678.14 4.12 9.63
96-97 20153.66 118817.32 16.96 5668.34 138919.88 4.08 10.01
97-98 20345.69 130100.64 15.64 7133.73 154176.29 4.63 9.66
98-99 21142.09 139751.77 15.13 13052.35 178331.69 7.32 10.75
99-00 19297.92 159095.2 12.13 14107.9 215528.53 6.55 8.91
00-01 20959.65 201356.45 10.41 9937.19 228306.64 4.35 7.14
01-02 22305.9 209017.97 10.67 13672.74 245199.72 5.58 7.92
02-03 25775.56 255137.28 10.10 15662.84 279205.89 5.61 7.75
03-04 28238.39 291581.93 9.68 18625.92 353975.61 5.26 7.25
_È|WpO∑ 13.31 17.12 - 24.86 17.23 - -
Y—_— 45.22 59.04 - 72.40 59.47 - -
…Û@>A (1) ﬁÛ©ÂË— #…@ QÂ√”Ë f@pOÛBÛ@ µÛxOÛE ©Â@.
(2) Y—_— = xOÛ@œ |lB±ŸO #Û@l _@∑—}@B…, _È|WpO∑ = {∏O_È|W _Ûw∆™xO _È|WpO∑
fVÛwPÕZÛ…: #@”V—xOº{∑Ë ÕŸO|ŸOwÕŸOxOY #@ŸO A aËÛY (2004), wﬁw…ÕŸ§O— #Û@l
#@”V—xOº{∑Ë GOI œxOÛ@…Û@ﬁ—xO #@±¤O fÛ@Ë—ŸO—xOË w_xOË—- ¤O—Y@~µ∑
30,2006.
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(#) IÛ∑E…Û x⁄ OË [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ xÈ Ow∆ [}ÛfÛ∑…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— lÛ¥Û@⁄ O √ È O @ O O @⁄ O √ È O @ O O @⁄ O √ È O @ O O @⁄ O √ È O @ O O @
&f∑Û@®E Ÿ@OµË-2 ﬁ⁄®E IÛ∑E—} xÈOw∆ {—@…— [}ÛfÛ∑…Û f|∑_E™…Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑EÛ o— ÛxOÛ} ©Â@ x@O _≠wUxO∑o #…@ ¤Oµº}⁄ŸO—#Û@…Û #»ÕE’_ µÛpO IÛ∑E…— xÈOw∆
#Û}ÛEÛ@…— E⁄Ë…Û#@ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ nŸO— ©Â@. IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ ﬁ⁄ˆ} {Û∑ _∆™ #@ŸOË@
x@O 1996 Z— 2000 pO∑~}Û… w…xOÛY…Û@ pO∑ _A@Ë QÂ@ Y∑@∑ÛB 16.00 ŸOxOÛZ— 15.13
ŸOxOÛ #±} _∆™…— E⁄Ë…Û#@ _A@Ë @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ﬁQÂ #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Ë@op@Oo…—
E⁄ËÛ 1996-97 10.01 ˜E—. QÂ@ 1999ﬁÛ√ 10.75 ˜E—. QÂ@ #±} _∆™ xO∑EÛ _A⁄
˜E—. xÈOw∆ w…xOÛYÛ@…Û@ x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ 10%Z— ﬁÛ√¤O—…@ _A⁄ 16.96 ŸOxOÛ Y⁄A— _ {@…Û
”Û¥ÛﬁÛ√ ∑˜@Ë— ©Â@.
(µ) xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ x⁄ OË w…xOÛYﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ nŸO_Û…Û xOÛ∑oÛ@È O O @ ⁄ O O √ O O @ O O @È O O @ ⁄ O O √ O O @ O O @È O O @ ⁄ O O √ O O @ O O @È O O @ ⁄ O O √ O O @ O O @
IÛ∑E—} w…xOÛYÛ@…Û@ pO∑ nŸOEÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@. &f∑Û@®E QÂoÛ_@Ë w…xOÛY…—
{—@…Û _ËoÛ@ …@_⁄…Û pOÛ}xOÛﬁÛ√ fV”E—B—Ë ˜EÛ. E@…Û xO∑EÛ 21ﬁ— YpO—…Û BTO#ÛE…Û√
_∆Û@™ﬁÛ√ YEE nŸOÛ¤OÛ@ Y\{_@ ©Â@. 2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË w_U…— #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@
w˜ÕYÛ@ 1%…— #ÛYfÛY ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ 0.8% w˜ÕYÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë. #Û
fVﬁÛo 1948ﬁÛ√ #Û•ÛpO— Yﬁ}@ #…⁄∏Oﬁ@ 3.1% #…@ 2.1% IÛ∑E…Û |xOÕYÛﬁÛ√ @_Û
ﬁ¥@Ë. #Û}ÛEÛ@…Û _ËoÛ@ pOBÛ™_EÛ Ÿ@OµË …√.3.8 [}®E xO∑@ ©Â@ x@O w_U µ∑Û@ﬁÛ√
IÛ∑E—} #Û}ÛEÛ@…Û w˜ÕYÛ #√”@ EZÛ p@OBÛ@…Û _ÛEÛ_∑o…— #…⁄ËÆ— E@ﬁQÂ IÛ∑E…—
xÈOw∆ {—@…Û &’fÛpO……Û nŸOÛ¤OÛ…@ f|∑oÛﬁ@ _«EÛ@-_«E #…ÛQÂ…— #Û}ÛEÛ@ xO∑_—
f¤@OË ©Â@ E@ﬁQÂ IÛ∑E—} «@E— _A⁄ _∑YÛpO f∑ #ÛAÛ|∑E Ë”I” 60% «@E— _∑YÛpO
f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. QÂ}Û∑@ 40% «@E—…@ wY√{Ûœ fVÛP ZÛ} ©Â@ E@ﬁQÂ #±} p@OB…—
E⁄Ë…Û#@ IÛ∑E…— xÈOw∆ &’fÛpOxOEÛ fo no— …—{— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛZ@-YÛZ@ xÈOw∆ fÛxOÛ@
#√”@ _≠GÛw…xO ßw‰OxOÛ@o, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u YÛA……Û@ &f}Û@” #…@ Y√ÕZÛ”E xOÛ∑oÛ@…@ f|∑oÛﬁ@
IÛ∑E@ #…ÛQÂ…— #Û}ÛEÛ@ xO∑_— f¤@O ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ 56% wYﬁÛ√E «@¤⁄OEÛ@ ©Â@. QÂ@ ˜Q⁄Â
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fo #ÛwZ™xO f|∑»ÕZwE …µ¥— ˜Û@_Û…@ f|∑oÛﬁ@ «@E—ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û#Û@ xO∑— BxOEÛ …Z—
E@ﬁQÂ ﬁÛ@ŸOÛ «@¤⁄OEÛ@ ›Û∑Û BÛ@∆o ZEÛ xÈOw∆ &’fÛpO… f∑ E@…— #Y∑ f¤OE— @_Û ﬁ¥@
©Â@.
(xO)OOOO µpOËÛ}@Ë— #ÛwZ™xO …—wE…— #Y∑O @ ™ OO @ ™ OO @ ™ OO @ ™ O
#ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û#Û@…Û fVÛ∑√wIxO _∆™ﬁÛ√ xÈOw∆Æ@L…— w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ #I⁄Ef\_™ _È|W Zœ.
1992-93 Z— 1996-97 pO∑~}Û… w…xOÛY 3.1 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ QÂ@ŸOË—
_A— 6.8 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ QÂ@ŸOË— Zœ. E@…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o 1991ﬁÛ√ IÛ∑E…Û
{Ëo…⁄√ #_ﬁ⁄º}… xO∑@Ë. QÂ@Z— #±} p@OBÛ@ﬁÛ√ TOwf}Û…— |x√OﬁE nŸOEÛ w…xOÛYÛ@ _A@Ë
E@ﬁQÂ #ÛwZ™xO &pOÛ∑—xO∑o…@ …—wE…Û l¥Õ_TOf@ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ A—∑@-A—∑@ _AÛ∑Û@ Z}Û@. E@ﬁQÂ
#Û√E∑∑Û‰§O—} xÈOw∆ ﬁ⁄º}ﬁÛ√ pO∑ _∆™ ZE@ _È|W QÂ_ÛµpOÛ∑ ”o— BxOÛ}. w_U[}ÛfÛ∑
Y√”sO…Y√ÕZÛ f @˜ËÛ ﬁ⁄ˆ } #…⁄ﬁÛ… Ë”Û_@Ë x@O xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…— #Û{Û∑Y√w˜EÛ #f…Û__ÛZ—
xÈOw∆ ﬁ⁄º}…— _È|W ZB@ #…@ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@ ZB@. f∑√E⁄ E@ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…
Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û µÛpO #…⁄ﬁÛ… YÛ{Û f¤@OË @_Û ﬁ∞}Û …˜—. #Ûﬁ #@xO EÛ∑o
ﬁ⁄QÂµ QÂ}Û∑@ w_U #Z™E√LﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@ ’}Û∑@ IÛ∑E…— #Û_xOÛ@ •¤OfZ— _AEÛ
#Û}ÛE #…@ w…xOÛY µ— #ÛwZ™xO f|∑µ¥Û@ wY_Û} YEE _A@ ©Â@. #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ YÛZ@
IÛ∑E…Û TOwf}Û…Û ﬁ⁄º}ﬁÛ√ 2003…Û _™Z— BTO#ÛEZ— QÂ YEE _AÛ∑Û@ ZEÛ@ ∑˜@Ë.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.9O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……— f˜@ËÛ #…@ µÛpOﬁÛ√ Z}@Ë w…xOÛY ﬁ⁄º}…Û@ Y\{xO#Û√xO√ O @ @ O √ @ O ⁄ @ \ O √ O√ O @ @ O √ @ O ⁄ @ \ O √ O√ O @ @ O √ @ O ⁄ @ \ O √ O√ O @ @ O √ @ O ⁄ @ \ O √ O
_∆™™ ™™™ _∆™ 1990-91= 100 …@ #ÛAÛ∑ _∆™ AÛ∑—…@™ @ ™ @™ @ ™ @™ @ ™ @™ @ ™ @
w…xOÛY ﬁ⁄º}…Û@ Y⁄{xO#Û√xOO ⁄ @ ⁄ O √ OO ⁄ @ ⁄ O √ OO ⁄ @ ⁄ O √ OO ⁄ @ ⁄ O √ O
¤ OÛ @Ë∑ﬁÛ√O @ √O @ √O @ √O @ √ T Owf}ÛﬁÛ√O √O √O √O √
1990-91 10.0 10.0
1991-92 97.4 132.9
1992-93 98.3 158.7
1993-94 105.4 184.5
1994-95 118.6 207.5
1995-96 125.1 232.9
1996-97 127.3 251.7
1997-98 121.00 250.4
1998-99 103.3 242.3
1999-00 89.9 216.9
fVÛwPÕZÛ…: _º¤™O Ÿ§@O¤O #Û@”@™…Ûœ•@B… #@±¤O #@”V—xOº{∑, œxOÛ@…Û@ﬁ— 2003 Y⁄µpOwY√˜
}ÛpO_ #…@ ˜@ﬁÛ }ÛpO_ fÈvO …√.96
&f∑Û@®E …_Û #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û µÛpO w…xOÛY ﬁ⁄º}…Û@ Y⁄{xO#Û√xO ﬁ⁄ˆ}’_@ w…xOÛY
fVwEµ√AÛ@ nŸOÛ¤O_Û #…@ IÛ∑E…— #ﬁ⁄º}…@ f|∑oÛﬁ@ w…xOÛYÛ@ _A@Ë. _∆™ 1992-93 Z—
1996-97 pO∑~}Û… xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A_Û…⁄√ ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #Û√E∑∑Û‰§O—} ﬁ⁄º}ﬁÛ√ _È|W
Z_Û…⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O [}ÛfÛ∑ &pOÛ∑—xO∑o #Z_Û #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û#Û@ …@
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xOÛ∑o@ QÂ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A@Ë …Z—. f∑√E⁄ #Û√E∑∑Û‰§O—} ﬁ⁄º}Û@ﬁÛ√ Z}@Ë _AÛ∑Û@ ﬁ⁄ˆ}
xOÛ∑o ˜E⁄√. 1993ﬁÛ√ #@xO_Û∑ n&‡ #…@ {Û@«Û…@ YﬁZ™… #Ûf—…@ E@…Û ﬁ⁄º}ﬁÛ√ ∏OﬁB
32% #…@ 18%…Û@ _AÛ∑Û@ xO}Û@™ #…@ #Û _AÛ∑Û@ noÛ _∆Û@™ Y⁄A— {ÛË—, QÂ@Z— #Û≠ÚÛ@”—xO
ﬁÛË…Û ﬁ⁄º}Û@…— µ˜÷ #©ÂE &I— Zœ. #Û _È|W…@ f|∑oÛﬁ@ xÈOw∆ &’fÛpO……Û@…⁄√ ﬁ⁄ˆ}
#±} _ÕE⁄#Û@ pOµÛ_— #Ûc}⁄√. QÂ@Z— w…xOÛY…— ˜|∑lÛœﬁÛ√ IÛ∑E…@ no— Yl¥EÛ ﬁ¥—.
«ÛY xO∑—…@ |∑•_™ µ@>xO #Û@l œ±¤O—}Û#@ ﬁ⁄®E µ∑…Û f|∑µ¥Û@…@ #…⁄ËÆ— pO∑~}Û…”—∑—
xO∑_Û…⁄√ }Û@a} ËÛa}⁄ …Z—. #Ûﬁ #ﬁ@|∑xOÛ ﬁÛŸ@O IÛ∑E…— w…xOÛYÛ@ ﬁÛ@>n— µ…_Û ©ÂEÛ√
YEE _A— ©Â@ #…@ #ﬁ@|∑xOÛ IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑…⁄√ ﬁ⁄ˆ} IÛ”—pOÛ∑ ©Â@. #Ûﬁ ﬁ⁄º}…Û
f|∑_E™…Û@ ©ÂEÛ w…xOÛY [}ÛfÛ∑ _◊}Û@ ©Â@. YÛﬁ@ fÆ@ #Û}ÛEÛ@ YÕE— µ…EÛ #Û}ÛEÛ@
_A— ©Â@. IÛ∑E…Û fÆ@ #Û ËÛIpOÛ}xO »ÕZE— ”oÛ_— BxOÛ}
(¤O)OOOO xÈ Ow∆ [}ÛfÛ∑…— [}ÛfÛ∑ E⁄ËÛ f∑ #Y∑ÈO ⁄È O ⁄È O ⁄È O ⁄
&f∑Û@®E {ÛŸ™O-2ﬁÛ√ @œ BxOÛ} ©Â@ x@O 1990-2004 pO∑~}Û… YEE _AnŸO ZE—
@_Û ﬁ¥@Ë. 1990-91 [}ÛfÛ∑E⁄ËÛ 8.26% ˜E— QÂ@ 1998-99 _A— 10.75 Zœ
E@ _∆™ﬁÛ√ IÛ∑E…— #±} _∆™ xO∑EÛ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ pO∑ 7.32% ˜EÛ@. QÂ@ Y—A— #Y∑
@œ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ xOÈw∆ w…xOÛY 1996-97ﬁÛ√ 16.96% ˜E— ’}Û∑@ IÛ∑E…—
[}ÛfÛ∑E⁄ËÛ 10.01% Z}@Ë. #Ûﬁ Y˜Y√µ√A…Û ﬁÛf ›Û∑Û {Û@xOxOY xO˜— BxOÛ} x@O QÂ@ﬁ-
QÂ@ﬁ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A— ©Â@ E@ﬁ [}ÛfÛ∑ E⁄ËÛ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. #ÛsOﬁ— }Û@QÂ…Û pO∑~}Û…
(1992-97) pO∑~}Û… _@fÛ∑ «ÛÚ…Û ¤⁄√O”∑ ZEÛ ”}Û. QÂ@ 16.934 xO∑Û@¤O…— YÛﬁ@
52,561 xO∑Û@¤O…Û@ Z}Û@. #ÛsOﬁ— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #ß‹} #Û_xOÛ@#@ #…@ «@E—…— #Û_xOÛ@#@
Ë”I” 58% _@fÛ∑ «ÛÚ…@ wµ…#Y∑xOÛ∑xO µ…Û_— QÂ@ fVY√BÛfÛL wY|W ”o— BxOÛ},
E@ﬁQÂ …_ﬁ— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #ß‹} «ÛEÛﬁÛ√ Z}@ËÛ _AÛ∑Û…@ f|∑oÛﬁ@
_@fÛ∑ «ÛÚﬁÛ√ 80.2…Û@ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@. YÛZ@ #Û}ÛE…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ ﬁ⁄ˆ}’_@ …—{—
f—#Û@#@Ë #Û}ÛEÛ@…@ xOÛ∑o@ Z}Û@ ˜Û@_ÛZ— _@fÛ∑…— «ÛÚ 2000-01ﬁÛ√ 14.37 #µQÂ
#ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ﬁÛ√Z— nŸO—…@ 2001-02ﬁÛ√ 12.70 #µQÂ #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ Zœ. #Ûﬁ
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_≠wUxO∑o…Û }⁄”ﬁÛ√ w_w_A f|∑µ¥Û@ﬁÛ√ w_w…ﬁ}pO∑ xOpOÛ{ #@_⁄√ f|∑µ¥ ©Â@ x@O QÂ@ _≠wUxO
µ∑ﬁÛ√ w…xOÛY…— xOÛﬁ”—∑—…Û@ w…o™} xO∑@ ©Â@.
4.7.14 IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…Û [}ÛfÛ∑…Û@ x⁄ OË xÈ Ow∆[}ÛfÛ∑ﬁÛ√⁄ È O @ @ ⁄ O È O √⁄ È O @ @ ⁄ O È O √⁄ È O @ @ ⁄ O È O √⁄ È O @ @ ⁄ O È O √
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@O O @O O @O O @O O @
xOÛ@sOÛ …√.4.10 (ﬁ⁄º} ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√)O @ O √ ⁄ O O √O @ O √ ⁄ O O √O @ O √ ⁄ O O √O @ O √ ⁄ O O √
IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…— w…xOÛY…Û@ x⁄ OË xÈ Ow∆ w…xOÛYﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@⁄ È O @ O @ ⁄ O È O O √ O O @⁄ È O @ O @ ⁄ O È O O √ O O @⁄ È O @ O @ ⁄ O È O O √ O O @⁄ È O @ O @ ⁄ O È O O √ O O @
∏ OﬁOOOO _ÕE⁄#Û@⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ 1990- 1996- 2000- 1990- _È|WpO∑È OÈ OÈ OÈ O cv
1995 2000 2004 2004 1990-04 1990-
2004
1. {Û@«Û 15.06 17.66 17.42 16.73 10.19 53.1
2. YÛ@}Ûµ—……Û@ «Û@¥ 11.69 10.33 7.89 9.98 2.43 34.12
3. {Û 11.69 8.11 5.78 8.52 -1.29 22.39
4. xOÛQ⁄Â (YÛl xO}Û™ w_…Û…Û) 9.19 7.66 6.75 7.86 3.56 22.89
5. xOÛ@lﬂ (”V—…) 5.47 5.42 2.5 4.49 1.11 44.16
6. I@>Y…⁄√ ﬁÛY 2.37 3.43 4.66 3.48 14.11 54.61
7. EﬁÛx⁄O…Û fÛ√pO 3.19 3.44 2.72 3.12 46.23 30.77
8. xOfÛY—}Û…⁄√ E@Ë 3.05 3.22 2.27 2.86 5.44 38.81
9. TO…— ”Û√Y¤O—#Û@ 4.5 2.55 1.02 2.69 -14.44 114.62
10. n&‡ 0.99 1.1 5.52 2.5 26.49 125.16
11. &Eﬁ «Û√¤O 1.31 0.79 3.38 1.8 16.07 120.36
12. ﬁ∑— (Yl@pO/xOÛ¥Û/ËÛ√µÛ) 1.48 2.38 0.54 1.49 26.49 64.89
13. Y⁄xOﬂ ¤⁄√O”¥— 1.69 1.06 1.81 1.51 5.23 44.76
14. pO¥@Ë— xOÛ@lﬂ 1.02 1.58 1.18 1.27 13.09 48.2
…Û@>A: (1) xOÛ@Ëﬁ 1,2,3 x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛYﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@
µEÛ[}Û@ ©Â@ QÂ}Û∑@ xOÛ@Ëﬁ {Û∑ﬁÛ√ x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…Û@
Y∑@∑ÛB ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ µEÛ[}Û@ ©Â@.
(2) u#Û∑ = {∏O_È|W _Ûw∆™xO _È|WpO∑
fVÛwPÕZÛ…: WWW. fao.org
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xOÛ@sOÛ …√.4.11O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…— #Û}ÛEÛ@…Û@ x⁄Ë xÈ Ow∆ #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@⁄ È O @ @ @ ⁄ È O @ √ O O @⁄ È O @ @ @ ⁄ È O @ √ O O @⁄ È O @ @ @ ⁄ È O @ √ O O @⁄ È O @ @ @ ⁄ È O @ √ O O @
(ﬁ\º} ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√)\ O O √\ O O √\ O O √\ O O √
∏ OﬁOOOO _ÕE⁄#Û@⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ 1990- 1996- 2000- 1990- _È|WpO∑È OÈ OÈ OÈ O Y—_—
1995 2000 2004 2004 1990-04 1990-
2004
1. _…ÕfwE E@Ë 12.13 29.17 30.86 26.39 34.99 79.08
2. YÛ@}Ûµ—……⁄√ E@Ë 2.39 5.39 12.47 7.79 33.38 107.02
3. xOÛQ⁄Â (YÛl xO∑@ËÛ) 10.85 3.56 5.74 5.99 7.14 65.94
4. TO…— ”Û√Y¤O—#Û@ 4.79 4.34 7.13 5.63 45.79 90.59
5. xOsOÛ@¥ (pOÛ¥) 4.51 1.97 4.19 3.44 7.36 72.86
6. ∑@Bﬁ…Û EÛ∑ 5.62 2.48 3.01 3.35 5.55 32.55
7. n&‡ 3.77 5.43 0 2.77 -25.62 145.22
8. «Û√¤O 8.76 2.34 0.07 2.69 56.83 234.88
9. Y⁄}™ﬁ⁄«—…⁄√ E@Ë 0.73 5.7 0.96 2.66 311.24 111.61
10. QÂ√”Ë Y√µ√A—E f@pOÛB 4.52 2.34 1.85 2.58 2.22 18.48
11. {∑µ— YÛZ@…Û@ #@Y—¤O 1.74 2.97 2.17 2.38 19.72 58.3
12. µpOÛﬁ 2.31 1.76 1.36 1.7 7.47 41.82
…Û@>A: (1) f˜@Ë— Lo xOÛ@ËﬁﬁÛ√ #Ûf@Ë Y∑@∑ÛB ŸOxOÛ_Û∑—…Û@ pO∑ x⁄OË xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…—
ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ ©Â@.
(2) GR= {∏O_È|W _Ûw∆™xO _È|WpO∑
fVÛwPÕZÛ…: xOÛ@~c}⁄ŸO∑ œ±ŸO∑…@ŸO ﬁÛw˜E—  WWW. fao.org
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&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.4.10ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@…— w…xOÛY…Û@
x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛYﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ {Û@«Û, xOÛ@lﬂ, YÛ@}Ûµ—…, «Û@¥, {Û QÂ@_— _ÕE⁄…Û@
w˜ÕYÛ@ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _ÕE⁄…Û@ _È|WpO∑ #…⁄∏Oﬁ@ 1990-2004 ”Û¥Û pO∑~}Û…
16.73, 9.98, 5.52, 7.86 ©Â@. QÂ@ #±} _ÕE⁄ xO∑EÛ noÛ@ &‡{Û@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û f˜@OËÛ@ #…@ xO∑Û∑Û@ f©Â— xÈOw∆ &’fÛpO……— w…xOÛYÛ@,
#Û}ÛEÛ@…— E⁄Ë…Û#@ #Û@©Â— ∑˜— ©Â@. «ÛY xO∑—…@ {Û…— w…xOÛY x⁄OË w…xOÛY…— ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√
nŸOE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1990-95ﬁÛ√ 11.69% ˜E—. E@ nŸO—…@ 2000-04ﬁÛ√ 5.78%
ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ EZÛ 1990-04ﬁÛ√ _È|WpO∑ -1.29 …xOÛ∑Û’ﬁxO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1990 Z— 2004 Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… {Û@«Û…Û@ _È|WpO∑ 10.19 QÂ}Û∑@ ﬁ∑— 26.49,
pO¥@Ë— xOÛ@lﬂ 13.09, n&‡…Û@ 26.49 #…@ EﬁÛx⁄O…Û fÛ…O…Û@ 46.23 ∑·Û@. 1990-04
Yﬁ}”Û¥Û…Û@ CV EfÛYEÛ n&‡, TO…— ”Û√Y¤O—#Û@ #…@ ﬁ∑—…Û@ _A⁄ _@∑—}@B… µEÛ_@ ©Â@,
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ _@∑—}@B… 22.39 {Û…Û@ µEÛ_@ ©Â@. IÛ∑E…— YÛ≠Z— _A⁄ xÈOw∆
w…xOÛY #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ ZE— @_Ûﬁ¥@ ©Â@. 1996-97ﬁÛ√ 660.09 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑ ˜E—.
QÂ@ 2002-03ﬁÛ√ 942.05 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑ Z}@Ë. #Ûﬁ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@
#Ûf@Ë xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} {—@ w…xOÛY _A— ©Â@. f∑√E⁄ w_xOY—E p@OBÛ@
#Û}ÛE-QÂxOÛE, QÂ°ZÛ_Û{xOO w…}√LoÛ@, YµY—¤O—…Û #_∑Û@A QÂ@ﬁx@O #ﬁ@|∑xOÛ, fÛ…,
œ˚aË@±¤O, }⁄#@œ, YÛ&pO— #∑@wµ}Û QÂ@_Û p@OBﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ xÈOw∆ w…xOÛY IÛ∑E…— ZÛ} ©Â@.
@ w_xOY—E p@OBÛ@ ∏Oﬁ@ ∏Oﬁ@ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@AÛ@ nŸOÛ¤@O EÛ@ IÛ∑E…— w…xOÛY _A— Bx@O.
&f∑Û√E #±} p@OBÛ@…— E⁄Ë…Û#@ IÛ∑E…— &’fÛpOxOEÛ …—{— ©Â@ E@ﬁQÂ #f⁄∑E⁄ wA∑Ûo
ﬁÛ¥«Û”E Y_ËEÛ@ }Û@a} xOÈw∆ µ∑…Û #IÛ_@ f\∑EÛ xOÛ}™Æﬁ IÛ_ ﬁ¥— BxOEÛ …Z—,
QÂ@Z— «@¤⁄OEÛ@ ˜EÛB ZEÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ Y∑xOÛ∑@ ﬁ⁄®E µ∑…— ˜|∑lÛœﬁÛ√ ŸOxO_Û
ﬁÛŸ@O }Û@a} [}_ÕZÛ ”Û@sO_@ E@ #Û_‹}xO ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.4.11ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ } xÈOw∆ {—@…— #Û}ÛEÛ@…Û@
x⁄OË xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛﬁÛ√ _…ÕfwE E@Ë, YÛ@}Ûµ—… E@Ë, TO…— ”Û√Y¤O—#Û@,
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«Û√¤O, Y⁄}™ﬁ⁄«—…⁄√ E@Ë …— _AÛ∑@ ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO…
f˜@ËÛ 1990 Z— 95 f˜@ËÛ IÛ∑E _…ÕfwE E@Ë x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— 12.13
˜E—. QÂ@ 1990-2004ﬁÛ√ _A—…@ 26.39% Zœ #…@ 1990 Z— 2004 pO∑~}Û……Û@
_È|WpO∑ 34.99 Z}@Ë. E@_—QÂ ∑—E@ YÛ@}Ûµ—……⁄√ E@Ë #…@ Y⁄}™ﬁ⁄«—…⁄√ E@Ë…— #Û}ÛE
1990-95 f˜@ËÛ x⁄OË #Û}ÛE…Û 2.13% #…@ 0.73% ˜E— QÂ@ _A—…@ 2000-04ﬁÛ√
12.47 #…@ 0.96 Z}@Ë. «ÛY xO∑—…@ 1996 Z— 2000ﬁÛ√ YÛ@}Ûµ—……— #Û}ÛE
5.7% Z}@Ë QÂ@ no— _A⁄ ”oÛ_— BxOÛ}.
IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ } xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ _È|WpO∑ @œ#@ EÛ@ _…ÕfwE E@Ë, TO…— ”Û√Y¤O—#Û@,
«Û√¤O #…@ Y⁄}™ﬁ⁄«— E@Ë…Û@ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1990-04 Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #…⁄∏Oﬁ@
34.99%, 33.38, 56.83 #…@ 311.24% @_Û ﬁ¥@Ë. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ _È|WpO∑ xÈOw∆
#Û}ÛEÛ@…Û n&‡…Û@ ∑·Û@ ©Â@. E@ 25.62% …xOÛ∑Û’ﬁxO ©Â@ #@ŸOË@ n&‡…— #Û}ÛEÛ@ nŸO— ©Â@.
xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@…Û@ Y—_— EfÛYEÛ YÛ@}Ûµ—……Û E@ËﬁÛ√ 107.02, Y⁄}™ﬁ⁄«— E@Ë 111.51
#…@ «Û√¤OﬁÛ√ 234.88 1990 Z— 2004…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ ∑·⁄√ QÂ@ _A⁄ _@∑—}@B… @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ ∑Û@xO¤O—}Û fÛxOÛ@…⁄√ &’fÛpO… _AEÛ E@Ë…Û #©ÂE…@ _AEÛ E@…— #Û}ÛE
xO∑_— f¤OE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. IÛ∑E…Û ∑Û‰§OfwE ¤OÛ@. #@.f—.QÂ@. #Ïp⁄OË xOËÛﬁ@ E@…Û
"¤@O_Ëc¤O…@B… A— w_•…' w_∆}…Û Ë@xO{∑ﬁÛ√ QÂoÛ_@Ë x@O IÛ∑E@ #Û”Ûﬁ— pOÛ}xOÛﬁÛ√ 36
xO∑Û@¤O ŸO…  #…ÛQÂ…⁄√ &’fÛpO… ˜Û√YË xO∑_Û…Û@ ËK}Û√xO ∑Û«_Û@ @œ#@. #Û…ÛZ— ÕZÛ…—xO
{—QÂ_ÕE⁄#Û@…Û@ _f∑ÛB EÛ@ ZB@ YÛZ@ YÛZ@ #…ÛQÂ…— w…xOÛY ﬁÛŸ@O f}Û™P #…ÛQÂ
µ{Û_— BxOÛEÛ #±} ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√ w…xOÛY ZB@. «ÛY xO∑—…@ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û
xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û #Ûfo@ xO˜— BxOÛ} x@O 1996-97ﬁÛ√ IÛ∑E…— «Û√¤O 0.90 wﬁwË}…
¤OÛ@Ë∑ E@…Û…— 27.39 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑, l¥Û@ 128.57 wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑, n&‡…— 113.83
wﬁwË}… ¤OÛ@Ë∑ ˜E—. QÂ@ _A—…@ 2002-03ﬁÛ√ 6.77, 177.77, 24.16 0.18
wﬁwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑…— @_Û ﬁ¥@Ë. #Ûﬁ w_xOY—E p@OBÛ@…— &‡{— YÛ@pOÛB»®E #…@
…—{— |x√OﬁE…@ f|∑oÛﬁ@ #±} w_xOYEÛ p@OBÛ@ﬁÛ√ ﬁÛË…⁄√ ËÛpOo ZEÛ #Û}ÛEÛ@ _A@ E@_⁄√
fo µ…@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OË ÕZÛw…xO f@pOÛB…Û@ _È|WpO∑ #…@ xÈ Ow∆ &’fÛpO…⁄O O @ O @ È O @ È O O⁄ O O @ O @ È O @ È O O⁄ O O @ O @ È O @ È O O⁄ O O @ O @ È O @ È O O
_∆™™ ™™™ x⁄ OË ÕZÛw…xO⁄ O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O xÈ Ow∆ #…@ E@…@È O @ @ @È O @ @ @È O @ @ @È O @ @ @ (ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√)O O √O O √O O √O O √
 f@pOÛB@ O@ O@ O@ O Y√Ëz Æ@LÛ@ﬁÛ√ u¤O—f—√ @ @ √ O√ @ @ √ O√ @ @ √ O√ @ @ √ O xÈ Ow∆ Æ@L…⁄√ x⁄ OË &’fÛpO…ÈO @ ⁄ √ ⁄ O OÈ O @ ⁄ √ ⁄ O OÈ O @ ⁄ √ ⁄ O OÈ O @ ⁄ √ ⁄ O O
1994-95 7.3 5.0 5.0
1995-96 7.3 -0.9 -2.7
1996-97 7.8 9.6 9.3
1997-98 4.8 -2.4 -5.9
1998-99 6.5 6.2 7.6
1999-00 6.1 0.3 -0.6
2000-01 4.4 -0.1 -6.3
2001-02 5.8 6.5 9.6
2002-03 4.0 -5.2 -15.6
2003-04 8.1 9.1 19.3
…Û@>A: 1993-94…Û@ l@xOŸO∑ xOÛ@ÕŸO fVÛœY #Û”Û@E∑Û #√pOÛ@
fVÛwPÕZÛ…: #ÛwZ™xO Y_@™ 2003-04 [}ÛfÛ∑, _∆™- 56, œ.Y.2004 (w_.Y√.
2060) _Ûw∆™xO #√xO fÛ…Û …√.86
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xOÛ@sOÛ …√.4.13O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
xÈ Ow∆ {—@…⁄√ &’fÛpO…ÈO @ ⁄ √ OÈ O @ ⁄ √ OÈ O @ ⁄ √ OÈ O @ ⁄ √ O
(xO∑Û@¤O ŸO…ﬁÛ√)O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#…ÛQÂ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
fÛxO 1997 1998 1999 1900 2001 2002 2003 2004
{Û@«Û 8.17 8.25 8.61 8.97 8.50 9.33 7.27 8.64
n&‡ 6.94 6.64 7.13 7.64 6.97 7.29 6.51 7.27
¤OÛ AÛ±} 3.41 3.04 3.13 3.03 3.11 3.34 2.53 3.68
xOsOÛ@¥ 1.42 1.31 1.49 1.34 1.11 1.34 1.11 1.49
«∑—l 10.39 10.16 10.29 10.55 10.21 11.21 8.78 11.05
∑_— 9.55 9.07 10.07 10.43 9.47 10.08 8.64 10.03
x⁄OË 19.94 19.23 20.36 20.98 19.68 21.29 17.42 21.08
mÛ@E: xÈOw∆ ﬁ√LÛË} (#ÛwZ™xO Y_@™ 2003-04) [}ÛfÛ∑, _∆™-56, œ.Y.2004
(w_.Y√.2060) _Ûw∆™xO #√xO fÛ…Û …√.86
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.4.11 #…@ xOÛ@sOÛ …√.4.12ﬁÛ√ x⁄Ë u¤O—f— #…@ xÈOw∆ &’fÛpO……—
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #Ûf— ©Â@. xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…Û #ﬁË ˜@sO¥ ZE— #Û}ÛE…@ xOÛ∑o@
IÛ∑E—} xÈOw∆ f@pOÛBÛ@ﬁÛ√ _AE— ÕfAÛ™ EZÛ w_U µ∑ﬁÛ√ IÛ∑E—} xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…—
w…xOÛY…Û ﬁ⁄pOÛ…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ QÂ@…— #˜— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. 1993-94…Û
IÛ_Û@…@ #@xO l@xOŸO∑ xOÛ@ÕŸO ”oEÛ u¤O—f—…Û w_xOÛYpO∑ f∑ …QÂ∑ xO∑—#@ EÛ@ 1992-93
Z— BTO ZEÛ ©Â@´Û µÛ∑ _∆—S} Yﬁ}”Û¥Û ﬁÛŸ@O 8.1 ŸxOÛ…Û@ Y_Û@™ { pO∑ @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
2003-04ﬁÛ√ 9.1 ŸOxOÛ…Û w_xOÛYpO∑ YÛZ@ xÈOw∆ #…@ E@…@ Y√Ëz Æ@L…Û Ÿ@OxOÛ  YÛZ@
u¤O—f—ﬁÛ√ w_∏OﬁQÂ…xO _È|WpO∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ xÈOw∆ ﬁÛËÛ@…Û _ÛÕEw_xO &’fÛpO…ﬁÛ√
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_È|W #…@ _¥E∑pOÛ}— IÛ_Û@…@ fVpOwB™E xO∑@ ©Â@.
1996-97ﬁÛ√ #…ÛQÂ…⁄√ x⁄OË &’fÛpO… 19.94 xO∑Û@¤O ŸO… ˜E⁄√. E@ 2003-04ﬁÛ√
_A—…@ 21.08 xO∑Û@¤O…⁄√ ∑·⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ #ÛQÂ Yﬁ}ﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛY 1996ﬁÛ√ 5.85
wµwË}… ¤OÛ@Ë∑ ˜E—. QÂ@ 2004ﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛY 7.05 wµwË}… ¤OÛ@Ë∑ Zœ #…@
#Û}ÛEÛ@ #√pOÛQÂ@ 2.21 wµwË}… ¤OÛ@Ë∑ #…@ 2004ﬁÛ√ 5.11 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑
Zœ ˜E—. «ÛY xO∑—…@ #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ ¤OÛ AÛ±} #…@ xOsOÛ@¥…Û√ &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û…@
xOÛ∑o@ p@OB…— 1.3 #µQÂ _YwE…— «ÛÚÛ–…— ﬁÛ√” Y√EÛ@∆— w…xOÛY xO∑— ˜E—. #Ûﬁ
#˜— xÈOw∆ ﬁÛ√”…— E⁄Ë…Û#@ &’fÛpO… #Û@©⁄Â√ ∑˜@EÛ #Û}ÛE…⁄√ fVﬁÛo _A@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@
E@…⁄√ ﬁ⁄ˆ } xOÛ∑o IÛ∑E—} xÈOw∆ {Û@ﬁÛYÛ #ÛAÛ|∑E «@E—, …—{— &’fÛpOxOEÛ, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË
#…@ Y√ÕZÛ”E xOÛ∑oÛ@ fo QÂ_ÛµpOÛ∑ ”oÛ_— BxOÛ} E@ﬁQÂ #Ûfo@ ’}Û√ ﬁÛL
ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} w_xOÛY…Û #IÛ_…@ xOÛ∑o@ QÂ …˜— f∑√E⁄ n∑#Û√”oÛ…— ˜ÛQÂ∑ µ∑…@
f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O xÈOw∆ fVÛ@¤OxOŸO…— w…xOÛY fV’}@ Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ fVÛ@’YÛ˜… #fÛ}
©Â@ #…@ #ÛZ— w…xOÛY µ∑…@ ˜ÛZ A∑_Û ﬁÛŸ@O…— #ﬁ⁄xO ”⁄√{_oI∑— fV|∏O}Û…— YÛZ@
Y∑«Ûﬁo— xO∑—…@ ﬁÛx@™OŸO—>” …—wE n¤O_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} ©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√. 4.14O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
_E™ﬁÛ… |x√OﬁE@ IÛ∑EﬁÛ√ xÈ Ow∆ w…xOÛYÛ@ #…@ xÈ Ow∆ #Û}ÛEÛ@…— x⁄ OË™ √ O @ √ È O O @ @ È O @ ⁄ O™ √ O @ √ È O O @ @ È O @ ⁄ O™ √ O @ √ È O O @ @ È O @ ⁄ O™ √ O @ √ È O O @ @ È O @ ⁄ O
∑Û‰§ O—} f@pOÛBﬁÛ√ w˜ÕYÛ@§ O @ O √ @§ O @ O √ @§ O @ O √ @§ O @ O √ @
(ﬁ⁄º} TOÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√ {ÛË⁄ |x√OﬁE@)
_∆™™ ™™™ x È Ow∆È OÈ OÈ OÈ O x È Ow∆È OÈ OÈ OÈ O xÈ Ow∆…— x⁄ OË ∑Û‰§O—}È O ⁄ O § OÈ O ⁄ O § OÈ O ⁄ O § OÈ O ⁄ O § O w…xOÛYOOOO #Û}ÛE xÈ Ow∆È OÈ OÈ OÈ O
w…xOÛYOOOO #Û}ÛEÛ@@ @@@ f@pOÛB…⁄√ ﬁ⁄º}@ O ⁄ √ ⁄@ O ⁄ √ ⁄@ O ⁄ √ ⁄@ O ⁄ √ ⁄ fV @|∑EV @V @V @V @ fVIÛw_EVVVV [}ÛfÛ∑ﬁÛ√√ √√√
ﬁ⁄º}⁄⁄⁄⁄ ﬁ⁄º}⁄⁄⁄⁄ ({ÛË⁄ |x√ OﬁE@)⁄ √ O @⁄ √ O @⁄ √ O @⁄ √ O @ x È Ow∆È OÈ OÈ OÈ O x È Ow∆È OÈ OÈ OÈ O Aw…vOEÛ…Û@O @O @O @O @
p O∑O OOO
1990-91 5053.08 1205.56 145734 3.47 0.83 4.29
1991-92 6395.32 1062.72 170767 3.75 0.62 4.36
1992-93 7297.15 2306.14 191243 3.82 1.21 5.02
1993-94 10034.66 1877.38 221834 4.52 0.85 5.36
1994-95 9686.12 5233.92 255193 3.80 2.05 5.84
1995-96 17016.61 5054.16 277846 6.12 1.82 7.94
1996-97 20153.66 5668.34 334030 6.03 1.70 7.73
1997-98 20345.69 7133.73 353490 5.76 2.02 7.77
1998-99 21142.09 13052.35 406498 5.20 3.21 8.41
1999-00 19297.92 14107.9 422392 4.57 3.34 7.90
2000-01 20959.65 9937.19 423523 4.95 2.35 7.29
2001-02 22305.9 13672.74 463104 4.82 2.95 7.76
2002-03 25775.56 15662.84 456369 5.65 3.43 9.08
2003-04 28238.39 18625.92 521538(QE) 5.41 3.57 8.98
GR 13.31 24.86 10.08 - - -
CV 45.22 72.40 36.70 - - -
…Û@>A: (1) x⁄OË ÕZÛw…xO f@pOÛB l@xOŸO∑ xOÛ@ÕŸO…@ #ÛAÛ∑@ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…⁄√ ﬁ⁄º} (E@ﬁÛ√
pO|∑}Ûœ ﬁÛ©ÂË— #…@ QÂ√”Ë f@pOÛB…— ﬁ⁄º} ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—.)
(2) CV = xOÛ@œ|lB±Ÿ≤O #Û@l _@∑—}@B…, _È|WpO∑ = {∏O_È|W _Ûw∆™xO _È|WpO∑
fVÛwPÕZÛ…: #@”V—xOº{∑Ë ÕŸO|ŸOwÕŸOxOY #@ŸO aËÛY (2004), wﬁw…ÕŸ§O— #Û@l
#@”V—xOº{∑, u#Û@#Ûœ, œxOÛ@…Û@wﬁxO #@±¤O fÛ@Ë—ŸO—xOË w_xOË—, |¤OY@~µ∑
30,2006
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&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.4.14 _E™ﬁÛ… |x√OﬁE@ IÛ∑E…Û xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ #…@ xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@…—
x⁄OË ∑Û‰§O—} f@pOÛBﬁÛ√ w˜ÕYÛ@ ›Û∑Û @œ BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û l@∑lÛ∑…@ f|∑oÛﬁ@
x⁄OË ∑Û‰§O—} f@pOÛBﬁÛ√ E@…Û f∑ l@∑lÛ∑ @œ BxOÛ} ©Â@. xOÛ@sOÛ …√.3.14 #Ûfo…@ #@ﬁ
Y\{_@ ©Â@ x@O IÛ∑EﬁÛ√ …_Û #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û #…@ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…—
f˜@ËÛ #…@ f©Â— xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û f|∑_E™…Û@ ZEÛ IÛ∑E…— #ÛwZ™xO _È|WpO∑ x@O_Û l@∑lÛ∑
Z}Û EÛ@ {ÛË⁄ |x√OﬁE…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ Yﬁ_@ ©Â@.
xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ f˜@ËÛ 1990-91ﬁÛ√ x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ 5053.08 xO∑Û@¤O…— ˜E—
#…@ w…xOÛY fV@|∑E xÈOw∆ (xÈOw∆/xÈOw∆ u¤O—f—×100) 3.47 ˜E—. QÂ@ 1995-96ﬁÛ√ xÈOw∆
xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥EÛ _A—…@ 6.12 Z}⁄ ˜E⁄ #…@ 2004ﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ _A—…@
28238.39 xO∑Û@¤O Zœ QÂ@ w…xOÛY fV@|∑E xÈOw∆ﬁÛ√ 5.41 _AÛ∑Û@ Z}Û@ E@_— QÂ ∑—E@ xÈOw∆
#Û}ÛEÛ@ xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ f˜@ËÛ 1990-91ﬁÛ√ 1205.66 xO∑Û@¤O…— ˜E— #…@ #Û}ÛE fV@|∑E
xÈOw∆ (xÈOw∆ #Û}ÛE/xÈOw∆ u¤O—f—) 100)…⁄√ fVﬁÛo -0.83 ˜E⁄√. 1996ﬁÛ√ xÈOw∆ xO∑Û∑Û@…Û
ﬁ⁄®E [}ÛfÛ∑…@ f|∑oÛﬁ@ 5054.16 xO∑Û@¤O Zœ #…@ #Û}ÛE fV@|∑E xÈOw∆ _A—…@ 1.82
˜E—. 2003-04ﬁÛ√ IÛ∑E…— xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ 18625.92 xO∑Û@¤O…— ˜E—. #Û}ÛE fV@|∑E
xÈOw∆ 3.57 ˜E—. #Ûﬁ 1990-91Z— 2004 pO∑~}Û… 0.83 Z— _A—…@ 3.57 _AÛ∑Û@
Z}Û@. E@ w…xOÛY fV@|∑E 3.47 Z— _A—…@ 5.41 Zœ. #Ûﬁ #Û}ÛE fV@|∑E xÈOw∆ xO∑EÛ
w…xOÛY fV@|∑E xÈOw∆ #Û@©Â— _A— ©Â@. #Ûﬁ xÈOw∆Æ@L@ &pOÛ∑—xO∑o #f…Û__Û ©ÂEÛ xÈOw∆Æ@L…—
#Y∑Û@ IÛ∑E…Û µÛ· µÛµE…@ nŸOÛ¤O…Û∑— ˜B@. @ w…xOÛYËÆ— xÈOw∆ w_xOÛYÛ__— ˜Û@}
EÛ@ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@…Û@ lÛ¥Û@ xÈOw∆…— x⁄OË #Û√E|∑xO f@pOÛBÛ@ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ EfÛY_Û@ f¤@O ©Â@
E@ﬁQÂ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û@ Aw…vOEÛ…Û@ pO∑ fo 1991ﬁÛ√ 4.29 Z— _A—…@ 2004ﬁÛ√
8.98ﬁÛ√ Z}Û@ E@…Û@ #Z™ #@ Z}Û@ x@O xÈOw∆Æ@L…— x⁄OË {Û@ˆ «— w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ wµ…xÈOw∆Æ@L…—
w…xOÛYÛ@ IÛ∑E…Û√ x⁄OË ÕZÛw…xO f@pOÛBﬁÛ√ _A⁄ _A@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1991 Z— 2004 Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ _È|WpO∑ 13.31 Z}Û@
#…@ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ _È|WpO∑ 24.86 Z}@Ë. QÂ@ x⁄OË w…xOÛY xO∑EÛ noÛ@ _A⁄ ©Â@ ﬁÛŸ@O
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xO˜— BxOÛ} x@O …_Û #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û #…@ xÈOw∆ xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ
xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ _A⁄ _A— ©Â@ QÂ}Û∑@ xÈOw∆…Û@ x⁄OË ÕZÛw…xO f@pOÛBﬁÛ√ lÛ¥Û@ 10.08 _È|WpO∑
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1991 Z— 2004…Û@ xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ xOÛ@œ|lB±ŸO _@∑—}@B… (CV) 45.22
˜EÛ@. QÂ}Û∑@ xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ 1991 Z— 2004 Yﬁ}ﬁÛ√ Y—_— = 7240 ˜EÛ@ #…@
xÈOw∆…Û@ u¤O—f—ﬁÛ√ Y—_— 36.70 ˜EÛ@. QÂ@ #Û}ÛEÛ@ _A⁄ µEÛ_@ ©Â@. xÈOw∆Æ@L…Û@ #Û
w˜ÕYÛ@ …Û@>AfÛL ”o— BxOÛ} …˜—. xOÛ∑o IÛ∑E xÈOw∆fVAÛ… p@OB ©Â@. @ xÈOw∆ [}ÛfÛ∑…Û@
_È|WpO∑ _AEÛ@ ∑˜@ EÛ@ Iw_≈}ﬁÛ√ ∑Û‰§O—} #Û_xOﬁÛ√ _A⁄ fVpOÛ… #Ûf— Bx@O ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√
#Û}ÛEﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ #Û}ÛE _…ÕfwE E@Ë…— ZÛ} ©Â@. w_UﬁÛ√ {—… #…@ }⁄∑Û@wf}…
Yﬁ\˜ µÛpO IÛ∑E _…ÕfwE E@Ë…— #Û}ÛE xO∑EÛ@ L—@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ p@OB ©Â@. 2005-
06 (…_@~µ∑-#Û@xOŸOÛ@) IÛ∑E…— #Û}ÛE _A—…@ 34.5 ËÛ« ŸO… _…ÕfwE E@Ë…—
#Û}ÛE xO∑— ∑˜— ©Â@. xOÛ∑o x@O E@Ë—µ—}Û…Û fÛxO ﬁÛ@ŸOÛ@ ˜_ÛﬁÛ… f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #…@
w_U…Û Y∑@∑ÛB &EÛ∑ xO∑EÛ√ Ë”I” #¤OAÛ@ &E∑@ ©Â@ E@Z— &’fÛpO… fo #Û@©⁄Â√ QÂoÛ}
©Â@.
#Ûﬁ fVxO∑o …√.4ﬁÛ√ w_IÛ” 2…Û xOÛ@sOÛ …√.4.8ﬁÛ√ IÛ∑E…— xÈOw∆ {—@…—
#Û}ÛE-w…xOÛY…Û _ËoÛ@…@ #ÛAÛ∑@ #…@ xÈOw∆ #Û}ÛE-w…xOÛY…Û@ _È|WpO∑…@ #ÛAÛ∑@ EZÛ
”VÛl #ÛAÛ∑@ EZÛ Y—_—…Û f|∑oÛﬁÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O IÛ∑EﬁÛ√ xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…@
f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…— xÈOw∆ w_xOÛYÛ@ xO∑EÛ xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ _A@Ë— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1990-91ﬁÛ√
x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 15.53 ˜EÛ@. 1994-95ﬁÛ√ #Û w˜ÕYÛ@
nŸO—…@ 11.72 Z}@Ë #…@ 2003-04ﬁÛ√ x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@
nŸO—…@ 9.68 Z}@Ë. QÂ}Û∑@ w…xOÛYÛ@…— E⁄Ë…Û#@ x⁄OË #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ xÈO|∆ #Û}ÛE…— ŸOxOÛ_Û∑—
1990-91ﬁÛ√ 2.79% ˜E—. QÂ@ 1994-95 _A—…@ 5.82% Zœ. #…@ 1999-00ﬁÛ√
_A—…@ 7.32 Zœ. #…@ 2003-04ﬁÛ√ _A— 5.26% Zœ. #Ûﬁ {ÛŸ™O …√.1ﬁÛ√ Õf‰O
”VÛl ›Û∑Û @œ BxOÛ} ©Â@ x@O xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ _A@Ë— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. {ÛŸ™O
…√.1 ﬁ⁄QÂµ 1999-91ﬁÛ√ x⁄OË w…xOÛY #…@ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ ElÛ_E _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@
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QÂ}Û∑@ 1994-95ﬁÛ√ µ˜÷ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ 2003-04ﬁÛ√ #Û}ÛEÛ@ _A—
QÂ}Û∑@ w…xOÛY nŸOEÛ ElÛ_E nŸOEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
’}Û∑@ Õ_ÛIÛw_xO fVÀ ZÛ} x@O xOÛ@œ fo p@OB…— #Û}ÛE #…@ w…xOÛY #@ p@OB…Û
&’fÛpO… #…@ #±} p@OBÛ@…— ﬁÛ√” f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@. f∑√E⁄ (w_IÛ”-2, xOÛ@sOÛ
…√.4.12,4.13) fVﬁÛo@ IÛ∑EﬁÛ√ 1996-97ﬁÛ√ x⁄OË xÈOw∆ &’fÛpO… 199.32 wﬁwË}…
ŸO… ˜E⁄. QÂ@ _A—…@ 2004-05ﬁÛ√ 202.20 wﬁwË}… ŸO… Z}⁄√. QÂ}Û∑@ #…ÛQÂ…Û
&’fÛpO……Û@ Y\{xO #Û√xO 1990-91ﬁÛ√ 143.7 ˜EÛ@. 2000-01ﬁÛ√ _A—…@ 161.0
Z}Û@ #…@ 2001-02ﬁÛ√ 171.8 Y\{xO #Û√xO ∑˜@Ë. ©ÂEÛ√ IÛ∑E…— ﬁÛ√” #…@ f⁄∑_sOÛ…—
_ {@ ElÛ_E ∑ @˜Ë @_Û ﬁ¥@Ë. (w_IÛ”-2ﬁÛ√ xOÛ@sOÛ …√.4.10)ﬁÛ√ @œ BxOÛ} x@O IÛ∑E…—
ﬁ⁄ˆ} xÈOw∆ {—@ QÂ@ﬁx@O {Û@«Û, YÛ@}Ûµ—… «Û@¥, {Û, n&‡, ﬁ∑—…— w…xOÛY…Û@ _È|W _A⁄
_A@Ë. QÂ}Û∑@ xÈw∆ #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ _…ÕfwE E@Ë, YÛ@}Ûµ—……⁄√ E@Ë, xOÛQ⁄Â, xOÛ@ŸO…, Y⁄}™ﬁ⁄«—
E@Ë…— #Û}ÛE _A⁄ ∑˜@Ë. #Ûﬁ #…ÛQÂ…Û &’fÛpO… YEE _◊}⁄√ ©Â@ YÛZ@ _ÕE—pO∑
(ﬁÛ√”) fo _AEÛ &’fÛpO……— E⁄Ë…Û#@@ ﬁÛ√” YﬁEÛ@Ë ©Â@. ©ÂEÛ√  ∑Û@xO¤O—}Û fÛxOÛ@…⁄√
_Û_@E∑, _AEÛ #±} f@pOÛBÛ@ QÂ@ﬁx@O xOsOÛ@¥, E@Ë—µ—}Û…⁄√ &’fÛpO… nŸOEÛ #Û}ÛE _A— ©Â@.
(xOÛ@sOÛ …√.4.13)ﬁÛ√ @EÛ xÈOw∆…Û@ x⁄OË ÕZÛw…xO f@pOÛBﬁÛ√ {ÛË⁄ |x√OﬁE@ 10.08 _È|WpO∑@
1990-91 Z— 2003-04 ”Û¥Û pO∑~}Û… _A@Ë ©Â@. #Û Yﬁ”V fV|∏}Û…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ #Ûf@Ë xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ ›Û∑Û w_xOY—E p@OBÛ@ ›Û∑Û &‡{—
#Û}ÛEQÂxOÛE, ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ xÈOw∆ w…xOÛY YµY—¤O—#Û@, #…@ #Û}ÛE-QÂxOÛE xO_Û@ŸOÛ
QÂ@_Û [}ÛfÛ∑…Û #_∑Û@A…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…— #Û√E∑∑Û‰§O—} µ∑ﬁÛ√ xÈOw∆ |x√OﬁEÛ@ nŸOEÛ
xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ nŸO— ©Â@. QÂ}Û∑@ w_xOY—E p@OBÛ@…— &‡{— YÛ@pOÛB»®E #…@ …—{— |x√OﬁE…@
f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E p@OBÛ@…— #Û}ÛE _A— ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}
«ÛÚ {—@ w…xOÛY _AÛ∑— EZÛ µÛ”Û}E— w…xOÛYÛ@ _AÛ∑— w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û
[}ÛfÛ∑…Û ËÛIÛ@ ﬁ@¥_— Bx@O.
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w_IÛ”-3
w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ xÈ Ow∆ [}ÛfÛ∑…Û@ w˜ÕYÛ@√ @ È O @ @√ @ È O @ @√ @ È O @ @√ @ È O @ @
0 fVÕEÛ_…ÛVVVV
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… [}_ÕZÛ EZÛ [}ÛfÛ∑…Û f|∑_E™…Û@ #√”@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
xO∑Û∑Û@…— #Û{Û∑Y√w˜EÛ#@ IÛ∑E—} &ÚÛ@”, xÈOw∆ EZÛ ∑Û@xOÛo…Û Æ@LÛ@ YﬁÆ …_— ExOÛ@
EZÛ f¤OxOÛ∑Û@ fo ∑Q⁄Â xO}Û™ ©Â@. w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ #Ûf@Ë xÈOw∆ #√”@…Û
xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ ˜|∑lÛœ #…@ YÛ@pOÛB»®E …@ …QÂ∑ YﬁÆ
∑Û«— [}ÛfÛ∑…Û ËÛIÛ@ EZÛ ”√I—∑ fVxOÛ∑…Û f¤OxOÛ∑Û@ fo ∑Q⁄Â xO}Û™ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_⁄√ xOÛ@œ
#wE‹}Û@»®E …Z—. IÛ∑E…— ÕZÛw…xO xOÆÛ#@ #…ÛQÂ…— ﬁÛ√” #…@ &’fÛpO……Û@ f⁄∑_sOÛ@
E@ﬁQÂ «@¤⁄OEÛ@…Û _¥E∑ nŸOEÛ #…@ &’fÛpO… «{™ _AEÛ #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ xÈOw∆
[}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E ŸOxOﬂ Bx@O x@O x@Oﬁ E@ EfÛY_⁄√ #’}√E #Û_‹}xO µ…— } ©Â@.
#Û w_IÛ”ﬁÛ√ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ#@ #Ûf@Ë xÈOw∆ xO∑Û∑…@ f|∑oÛﬁ@ w_U…Û
xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ #…@ #Û}ÛEÛ@…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ x@O_Û@ ∑·Û@ ©Â@ E@
#√”@ [}ÛfÛ∑…Û _ËoÛ@ EfÛY— E@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ©Â@ EZÛ #@wB}Û…Û ∑Û‰§OÛ@…@
◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ E@…— E⁄Ë…Û#@ IÛ∑E…Û w…xOÛY_È|WpO∑ x@O_Û@ ∑·Û@ ©Â@ E@ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
©Â@.
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xOÛ@sOÛ …√.4.15O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ x⁄ OË [}ÛfÛ∑…Û@ w˜ÕYÛ@√ @ ⁄ O @ @√ @ ⁄ O @ @√ @ ⁄ O @ @√ @ ⁄ O @ @
(ﬁ⁄º} wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑)
_∆™™ ™™™ IÛ∑E…— IÛ∑E…— w_U…— w_U…—
x⁄OË w…xOÛY⁄O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O x⁄ OË #Û}ÛE⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË w…xOÛY⁄O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O x⁄ OË #Û}ÛE⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1990 17.9 (0.54) 23.6 (0.68) 3334.4 3455.5
1991 17.6 (0.51) 20.4 (0.57) 3436.3 3578.3
1992 19.6 (0.52) 23.6 (0.61) 3775.9 3884.9
1993 21.6 (0.57) 22.8 (0.59) 3767.7 3840.2
1994 25.0 (0.58) 26.8 (0.61) 4289.9 4365
1995 30.6 (0.60) 34.7 (0.67) 5130.3 5213.9
1996 33.1 (0.62) 37.4 (0.69) 5350.2 5471.3
1997 35.0 (0.63) 41.4 (0.73) 5534.9 5647.4
1998 33.4 (0.61) 43.0 (0.77) 5451.4 5579.1
1999 35.7 (0.63) 47.0 (0.81) 5645.1 5802.5
2000 42.4 (0.66 51.5 (0.78) 6376.7 6571.1
2001 43.3 (0.71) 50.4 (0.81) 6130.1 6335.7
2002 49.3 (0.77) 56.5 (0.86) 6428.6 6575.3
2003 57.1 (0.76) 71.2 (0.93) 7469.0 7657.9
2004 71.8 (0.79) 94.1 (1.01) 9052.5 9318.5
_È|WpO∑ 9.75 10.30 6.50 6.50
…Û@>A: (1) xOÛ@Ëﬁ 1 #…@ 2ﬁÛ√ xOÛ≠>YﬁÛ√ #Ûf@Ë ﬁÛw˜E— w_U…Û x⁄OË w…xOÛY #…@
x⁄OË #Û}ÛEﬁÛ√ IÛ∑E…Û x⁄OË w…xOÛY #…@ #Û}ÛE…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— pO∑ ©Â@.
fVÛwPÕZÛ…: œ±ŸO∑…@B…ËË lÛ}»±Õ}Ë ÕŸOŸ@OwÕŸOxOY }∑ µ⁄xO (2005,2004,1995)
#Ûœ#@ﬁ#@l
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xOÛ@sOÛ …√.4.16O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
w_U…Û xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ xÈ Ow∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@È O √ @ È O √ O O @È O √ @ È O √ O O @È O √ @ È O √ O O @È O √ @ È O √ O O @
(ﬁ⁄º} wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑)
_∆™™ ™™™ IÛ∑E w_U
x⁄OË w…xOÛY⁄O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O x⁄ OË #Û}ÛE⁄O⁄ O⁄ O⁄ O x⁄ OË w…xOÛY⁄O O⁄ O O⁄ O O⁄ O O x⁄ OË #Û}ÛE⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1990 3.07 (0.94) 1.08 (0.31) 326.23 353.73
1991 2.80 (0.85) 0.74 (0.21) 329.22 354.32
1992 2.95 (0.82) 1.35 (0.35) 357.98 387.63
1993 3.36 (0.99) 1.04 (0.29) 339.28 356.60
1994 3.24 (0.83) 2.20 (0.54) 389.00 404.95
1995 5.49 (1.24) 2.22 (0.48) 443.47 462.67
1996 5.85 (1.26) 2.21 (0.46) 465.80 480.53
1997 5.66 (1.24) 2.58 (0.55) 457.88 468.88
1998 5.23 (1.19) 3.83 (0.84) 438.24 457.51
1999 4.64 (1.11) 3.97 (0.89) 417.20 443.54
2000 4.95 (1.20 2.88 (0.66) 412.00 434.92
2001 5.23 (1.27) 3.92 (0.89) 413.64 439.40
2002 5.52 (1.25) 4.02 (0.87 442.29 464.62
2003 6.50 (1.24) 4.90 (0.89) 523.88 550.13
2004 7.05 (1.17) 5.11 (0.81) 604.33 634.51
_È|WpO∑ 6.08 13.59 3.25 3.15
…Û@>A: xOÛ@Ëﬁ 1 #…@ 2ﬁÛ√ xOÛ≠YﬁÛ√ #Ûf@Ë ﬁÛw˜E— w_U…— x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛY
#…@ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ IÛ∑E…Û xÈOw∆ w…xOÛY #…@ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ ŸOxOÛ_Û∑—
pO∑ ©Â@.
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fVÛwPÕZÛ… : (1) l÷¤O #@±¤O #@”V—xOº{∑ #Û@”@™…Ûœ•@B… _@µYÛœŸO
(2) œ±ŸO∑…@B…Ë ˜Û@»ÕfŸOË ÕŸ@OŸ@OwÕŸO®Y f∑ µ⁄xO, #Ûœ#@ﬁ#@l
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√.4.15 ﬁÛ√ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@
1991 Z— 2004…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x@O_Û l@∑lÛ∑ Z}Û E@ @œ BxOÛ} ©Â@. IÛ∑E
#@xO «@E—fVAÛ… p@OB ©Â@. IÛ∑E…Û Ë”I” 65% Z— 70% ËÛ@xOÛ@ «@E— f∑ w…I™∑ ©Â@.
©ÂEÛ√ IÛ∑E…Û@ xÈOw∆ _È|WpO∑ 1995 Z— YEE nŸOEÛ@ ∑·Û@ ©Â@ YÛZ@ IÛ∑E…— x⁄OË n∑”°Z⁄
f@pOÛBﬁÛ√ fo xÈOw∆ w˜ÕYÛ@ nŸO}Û@ ©Â@. QÂ}Û∑@ w_U…Û µAÛ p@OBÛ@ ﬁ⁄®E [}ÛfÛ∑Z— @¤OÛ}Û
˜Û@} ’}Û∑@ IÛ∑E…Û [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO……@ f|∑oÛﬁ@ x@O_Û f|∑_E™…Û@ #Û[}Û E@
o_Û QÂTO∑— ”o— BxOÛ}. œ.Y.2000ﬁÛ√ w_U…Û x⁄OË [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ 12% _È|W Zœ ˜E—
QÂ@ #”Û&…Û _∆™ xO∑EÛ 2%…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. _º¤™O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO |∑fÛ@Ÿ™O (2003)…Û
QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰O#Û@…Û |xOÕYÛﬁÛ√ E@#Û@…Û@ _≠wUxO w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ w˜ÕYÛ@
1990ﬁÛ√ 17% ˜EÛ@ QÂ@ _A—…@ 2000…Û #√E@ 27% QÂ@ŸOËÛ@ Z}Û@ ˜EÛ@. E@…Û@ #Z™ #@
Z}Û@ x@O QÂxOÛE…@ ﬁ⁄®E [}ÛfÛ∑ w_xOÛY ﬁÛŸ@O ﬁ¥@Ë— …_— [}_ÕZÛ#@ ∏OﬁB: w_xOÛYﬁÛ…
∑Û‰§OÛ@…Û [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ _È|W xO∑— ©Â@. w_U…— x⁄OË w…xOÛY 1990 Z— 2004…Û ”Û¥Û
pO∑~}Û……Û@ _È|WpO∑ 6.50 ˜EÛ@ QÂ}Û∑@ #Û}ÛE…Û@ _È|WpO∑ fo 6.50% ∑˜@Ë. QÂ@
YﬁE⁄ËÛ µEÛ_@ ©Â@ ©ÂEÛ√ fo w_U…— #Û}ÛEÛ@ 1990 Z— 1995…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ _A—
E@…Û xO∑EÛ 1995 Z— 2001…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #Û@©Â— _A@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ IÛ∑E…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 1990 ﬁÛ√ IÛ∑E…— x⁄OË w…xOÛY 17.9 wµwË}…
#ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑…— ˜E—. QÂ@ _A—…@ 2004ﬁÛ√ 71.8 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ Zœ.
w_U…— x⁄OË w…xOÛYﬁÛ√ IÛ∑E…— w…xOÛY…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ 1990ﬁÛ√ 0.54 ˜EÛ@. QÂ@
_A— 1995ﬁÛ√ 0.60% Z}Û@. 2000ﬁÛ√ _A— 0.66% Z}Û@ #…@ 2004ﬁÛ√ 0.79%
Z}Û@. IÛ∑E…Û@ 1990 Z— 2004…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ x⁄OË w…xOÛY…Û@ _È|WpO∑ 9.75%
∑ @˜Ë. QÂ}Û∑@ w_U…— x⁄OË #Û}ÛEﬁÛ√ IÛ∑E…— #Û}ÛE 1990ﬁÛ√ 23.6 wµwË}… #ﬁ@|∑xO…
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¤OÛ@Ë∑ ˜E—. QÂ@ 1996ﬁÛ√ _A—…@ 37.9 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ Zœ. Y…@ 2004ﬁÛ√
94.1 wµwË}… #ﬁ@|∑xO… ¤OÛ@Ë∑ Zœ ˜E—. YÛZ@ YÛZ@ w_U…— x⁄OË #Û}ÛEÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑—
IÛ∑EﬁÛ√ 1990ﬁÛ√ 0.68 ˜E—. QÂ@ _A—…@ 1996ﬁÛ√ 0.69 Zœ 2001ﬁÛ√ 0.81 ˜E—
QÂ@ _A— 2004ﬁÛ√ 1.01 Zœ. 1990 Z— 2004 Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË #Û}ÛE
_È|WpO∑ 10.33 @_Û ﬁ¥@Ë. #Ûﬁ w…xOÛY…— E⁄Ë…Û#@ #Û}ÛE _È|WpO∑ _A⁄ @_Û ﬁ¥@
©Â@. #Ûﬁ 1991 f©Â— IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑oÛ…— …—wE #f…Û_— ©ÂEÛ 14 _∆™
f©Â— IÛ∑EﬁÛ√ #ÛwZ™xO _È|WpO∑ »ÕZ∑ Z}Û ©Â@. #Ûﬁ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fVpOÛ…
Y@_ÛÆ@L…⁄√ ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@sOÛ …√. 4.16 pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ w_U…Û xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ xÈOw∆
[}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ xO@_Û@ ∑·Û@ E@ o— BxOÛ}. 1990ﬁÛ√ QÂ}Û∑@ IÛ∑E@ ﬁÛ∑Ûx@OB
xO∑Û∑ f∑ ˜ÕEÛÆ∑ xO}Û™ ’}Û∑@ xÈOw∆ _@fÛ∑ﬁÛ√ ËÛI ﬁ@¥__Û [}⁄˜Û’ﬁxO …—wE ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√
…˜— ”Û@sO__Û E∑l…⁄√ _Ëo ˜E⁄√ E@ﬁQÂ QÂﬁ—… #…@ fÛo—…— #©ÂE, wA∑Ûo, ﬁÛ¥«Û”E
Y_ËEÛ@…@ IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛY _A⁄ #Y∑ xO∑@ ©Â@. 1990ﬁÛ√ IÛ∑E…— x⁄OË xÈOw∆ w…xOÛY…Û@
w˜ÕYÛ@ w_U…— xÈOw∆ w…xOÛYﬁÛ√ 0.94 ˜EÛ@. QÂ@ _A—…@ 1995ﬁÛ√ 1.24% Z}Û@ #…@
’}Û∑µÛpO nŸO—…@ 1.17% Z}Û@. QÂ}Û∑@ w_U…— xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@…Û@ w˜ÕYÛ@ IÛ∑E…— #Û}ÛEﬁÛ√
@œ#@ EÛ@ 1990ﬁÛ√ 0.31 ˜EÛ@ QÂ@ _A—…@ 1995ﬁÛ√ 0.48 Z— _A— 2001ﬁÛ√ 0.89
Zœ 2004ﬁÛ√ 0.81% Z}Û@. IÛ∑EﬁÛ√ #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} #f\o™EÛ#Û@…@ Ë—A@ EZÛ E@…@
Y√Ëz YﬁÕ}Û#Û@ ˜Û@_ÛZ— w_U [}ÛfÛ∑ EZÛ no—-µA— #Y√ˆ} {—@ﬁÛ√ fVI⁄’_ fVÛP
xO∑_⁄√ E@ ﬁÛ@ŸOÛ@ f¤OxOÛ∑ ”o— BxOÛ}. IÛ∑EﬁÛ√ xÈOw∆…@ w_QÂ¥—, fÛo—, ∑Û@¤O, µ∑, #…@
wA∑Ûo…Û #f\∑EÛ w_xOÛY…@ f|∑oÛﬁ@ &‡{Û «{™ ˜Û@_ÛZ— w_U ˜|∑lÛœ…Û@ YÛﬁ…Û@
xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… f @˜ËÛ w_U…Û xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ IÛ∑E…— x⁄OË w…xOÛY ŸOxOÛ_Û∑—
pO∑ 1991ﬁÛ√ 0.94 ˜EÛ@ QÂ@ _A— 1995ﬁÛ√ 1.24 Z}Û@. QÂ@ _È|WpO∑ 10.01 QÂ@ŸOËÛ@
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 1995 Z— 1.24% ˜E—. 2000ﬁÛ√ 1.20% Zœ #…@ #√E@
2004ﬁÛ√ 1.17% Zœ. #Ûﬁ xÈOw∆ w…xOÛY…Û@ pO∑ 6.08 ∑·Û@. QÂ}Û∑@ w_U [}ÛfÛ∑
Y√”sO… Y√ÕZÛ f @˜ËÛ 1990ﬁÛ√ w_U…— xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ﬁÛ√ IÛ∑E…— xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ ŸOxOÛ_Û∑—
w˜ÕYÛ@ 0.31 ˜EÛ@ QÂ@ _A— 1995ﬁÛ√ 0.54 Z}Û@. 1995 Z— _A—…@ 2000ﬁÛ√
0.66% Z}Û@ #…@ 2004ﬁÛ√ 0.81 Z}Û@. #Ûﬁ xÈOw∆ #Û}ÛE…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ x⁄OË
w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ _A⁄ ©Â@. QÂ@ 13.54 µEÛ_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ w_U…— xÈw∆ #Û}ÛEÛ@…Û@ _È|WpO∑
3.15 ©Â@. #Ûﬁ xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…@ IÛ∑E…— xÈOw∆ #Û}ÛEÛ@ _A— E@_⁄√ EÛ∑o ﬁ¥E⁄√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
FAO…Û |∑fÛ@Ÿ™O EfÛYEÛ ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@ x@O IÛ∑E…Û TOwf}Û…⁄√ #_ﬁ⁄º}… Y\{_@
©Â@. 1993 Z— 2003 Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ TOwf}Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E— EfÛYEÛ
IÛ∑E—} xOÈw∆ w…xOÛYÛ@ nŸ@OË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ IÛ∑E—} xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ w_U…—
xOÆÛ#@ nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ w…xOÛY nŸO_Û fÛ©Â¥ 1997 …— pOwÆo f\_™
#@wB}Û…— xOŸOÛ@xOŸO—…Û f©Â—…Û Yﬁ}ﬁÛ√ w_U…Û #Z™xOÛ∑oﬁÛ√ [}ÛfÛ∑…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@.
1998…Û _∆™ﬁÛ√ «\µQÂ •¤Of— nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë. w_U xOÈw∆ [}ÛfÛ∑ #…@ IÛ∑E…Û@
xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ 1997 Z— 2002-03…Û _∆™ﬁÛ√ …_Û@ _¥Û√xO #Ûf— …—{@…— µÛQ⁄Â#@ JO¥EÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EQÂGÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@ x@O œ.Y.2020 Y⁄A— …_Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ #ﬁË…Û@ Y√∏OÛ√wExOÛ¥…Û@
Yﬁ} ˜Û@_ÛZ— _@fÛ∑ﬁÛ√ #Û∑Û@˜ #_∑Û@˜ @_Û ﬁ¥B@. ’}Û∑µÛpO »ÕZ∑ _È|WpO∑ QÂ¥_Ûœ
∑˜@B@. E@ﬁQÂ 10 _∆™ﬁÛ√ w_U #Z™xOÛ∑o #…@ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ _Ûw∆™xO Y∑@∑ÛB 3% #…@
6% #…⁄∏Oﬁ@ _È|W…— #f@ÆÛ ∑Û«— BxOB@. @ _≠wUxO w…xOÛY _È|W…Û@ pO∑ #Û_xO #…@
ﬁÛ√” nŸOEÛ nŸ@O EÛ@ Õ_ÛIÛw_xO ©Â@ x@O IÛ∑E—} w…xOÛYÛ@…Û@ pO∑ nŸ@O. 1948ﬁÛ√ #Û•ÛpO—
Yﬁ}@ #…⁄∏Oﬁ@ 3.1% #…@ 2.1% IÛ∑E…Û@ w˜ÕYÛ@ w_U [}ÛfÛ∑ﬁÛ√ ˜EÛ@ E@_—QÂ ∑—E@
IÛ∑E—} #Û}ÛEÛ@…Û w˜ÕYÛ #√”@ EZÛ p@OBÛ@…Û _ÛEÛ_∑o…— #…⁄ËÆ— E@ﬁÛ√ #Û∑Û@˜
#_∑Û@˜ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004ﬁÛ√ ±}⁄#Û∑—ﬁÛ√ IÛ∑E…Û@ #Û}ÛEÛ@…Û@ pO∑ 18% ﬁÛË⁄ﬁ
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f¤O}Û@@ ˜EÛ@. IÛ∑E…Û@ #Û}ÛE _È|WpO∑ _A⁄ ©Â@ E@…⁄√ xOÛ∑o IÛ∑E…Û Yﬁ”V #Z™E√L…Û@
_È|WpO∑ fo …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. {—……— E⁄Ë…ÛﬁÛ√ #ÛfoÛ@ ∑Û‰§O—} #Û_xO…— _È|W…Û@ pO∑
B∑ﬁQÂ…xO ”o— BxOÛ}. IÛ∑E…— xÈOw∆ w…xOÛYÛ@ﬁÛ√ l¥Û@, BÛxOIÛu, l¥Û@, {Û@«Û, n&‡,
f∑ _A⁄ w_B@∆xO∑o xO∑— w…xOÛYÛ@ _AÛ∑— BxOÛ}. ”⁄ËÛŸO— #…@ BﬁÛ™…Û@ #F}ÛY …Û@>A@ ©Â@
x@O xO_Û@ŸOÛ…⁄√ w…}√Lo _”∑ x@O B\±} #Û}ÛEÛ@ w…xOÛYÛ@…— QÂxOÛEÛ@ p⁄O∑ xO∑_ÛZ— xÈOw∆ [}ÛfÛ∑
f⁄∑Û√EÛ@ 25% Z— 40% Zœ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #Û #√”@ «ÛÚ EZÛ ∑Û@xO¤O—}Û fÛxOÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√
Ëœ Y∑xOÛ∑@ xÈOw∆ xOÛ}™∏Oﬁ #√”@ }Û@a} f”ËÛ Ë@_Û @œ#@.
4.8 w…≈xO∆™O ™O ™O ™O ™
pO—n™xOÛË—… #…@ w_ÕE∑—E xÈOw∆w_xOÛY #@ ”VÛﬁ—o w_xOÛY…— f\_™B∑E ©Â@ #…@ #@
EÛ@ QÂ BxO} ©Â@ x@O Y⁄AÛ∑Û…— fV|∏O}ÛﬁÛ√ fÛxO &’fÛpO……@ …lÛxOÛ∑xO µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_@. #Û
…—wE#Û@ w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… YÛZ@ ﬁÛx™@OŸO ¸@O±¤OË— fo ˜Û@_— @œ#@. …_Û w_U [}ÛfÛ∑
Y√”sO……Û fVI⁄’_ ˜@sO¥…Û xÈOw∆_@fÛ∑ ﬁÛŸ@O #Y∑xOÛ∑xO fVwEYÛpO QÂTO∑— ©Â@. …_Û f¤OxOÛ∑Û@…@
f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛL f⁄∑Ûo— #ÛAÛ∑I\E …—wE#Û@ &f∑ #ÛAÛ|∑E ∑˜@_Û…@ µpOË@ IÛ_,
wA∑Ûo …—wE, ˜@∑ ∑Û@xOÛoÛ@, YÛﬁ⁄pOÛw}xO f˜@Ë #…@ ﬁ@∏OÛ@ #…@ ﬁÛx@™OŸO ÕŸ§OxO{Y™ w_xOÛY
QÂ@_— µ∑ Y⁄Y√”E &fÛ}Û@ f∑ ◊}Û… #Ûf_⁄√ @œ#@. w_U [}ÛfÛ∑ Y√”sO… Y√ÕZÛ…Û
xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@ﬁÛ√ IÛ∑E—} xÈOw∆ [}ÛfÛ∑ w…xOÛY…— ExOÛ@ ﬁÛŸ@O E@ﬁo@ }Û@a} [}_ÕEÛ
”Û@sO_@ E@ #Û_‹}xO µ…— ∑˜@B@ #…@ E@…Û ›Û∑Û #Û√E∑∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ w_U[}ÛfÛ∑ Y√”sO……Û@
[}ÛfÛ∑_È|W #Z@™ QÂ@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑E QÂ@_Û w_xOÛYﬁÛ… ∑Û‰§OÛ@ ËÛI &sOÛ_@ E@ŸOËÛ@
#Û@©ÂÛ@ ©Â@. #Ûfo@ w_IÛ”-2 #…@ 3 ﬁ⁄QÂµ IÛ∑EﬁÛ√ xÈOw∆ #√”@…Û xO∑Û∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@
IÛ∑E…— w…xOÛYÛ@ xO∑EÛ #Û}ÛEÛ@ _A⁄ _A— ©Â@ E@_—QÂ ∑—E@ w_U…— E⁄Ë…Û#@ IÛ∑E…Û@
w…xOÛY w˜ÕYÛ@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ nŸOEÛ@ } ©Â@ E@…Û xOÛ∑oÛ@ﬁÛ√ #Ûfo@ @}⁄ x@O w_xOY—E p@OBÛ@
›Û∑Û &√{Û fVﬁÛoﬁÛ√ YµY—¤O—#Û@, &‡{— #Û}ÛE-QÂxOÛEÛ@ #…@ ÕZÛw…xO Ÿ@OxOÛ…@ f|∑oÛﬁ@
IÛ∑E…— xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— w…xOÛYﬁÛ√ µÛAÛTOf µ…@ ©Â@. µ— x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ IÛ∑E@ «@E—Æ@L
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Y⁄AÛ∑Û xO∑_Û @œ#@. ﬁÛ¥«Û”E Y_ËEÛ@, wA∑Ûo, wY√{Ûœ, YµY—¤O—, _—QÂ¥—…⁄√
fVﬁÛo _AÛ∑@ EÛ@ w…xOÛY µ∑Û@ Y∑ xO∑— Bx@O ©Â@.
«ÛY xO∑—…@ IÛ∑E@ w_UxO∑o…— fV|∏O}Û YÛZ@ @¤OÛœ…@ µ˜÷ﬁ⁄«— w_U[}ÛfÛ∑
˜@sO¥ #Z™BÛm—#Û@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O [}ÛfÛ∑ #√”@…Û Y⁄AÛ∑Û#Û@ ﬁÛŸ@O fÛ¤OÛ@B— p@OBÛ@…⁄√ [}ÛfÛ∑
nŸOxO µ…Û_— #ÛZ—SxO BÛ√wE YÛZ@ [}ÛfÛ∑ _A@ EÛ@ «⁄µ ËÛIxOÛ∑xO µ…— Bx@O #…@ E@ ﬁÛŸ@O
(ASEAN) p@OBÛ@, (SAARC) p@OBÛ@#@ ¸O— Ÿ§@O¤O #@|∑}Û…— 1992ﬁÛ√ ∑{…Û xO∑—.
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œ∑—”@B… }Û@QÂ…Û µ…Û__—, fÛœfËÛœ… …Û«_Û, ÕfV—>xOË∑ wf}E fW|E
x@O ŸOfxO fW|E Ë”Û__Û w_”@∑@.
«. QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ…Û xOÛﬁÛ@ xO}Û∑— µ…Û__—, QÂﬁ—… YﬁE¥ xO∑_—,
µ√AfÛ¥Û µÛ√A_Û, EÛ∑…— _Û¤O xO∑_— _”@∑@.
”. }Û√wLxO YÛA…Û@ QÂ@_Û√ x@O Ÿ§@OxOŸO∑, Ÿ§@OœË∑, fÛ_∑ |ŸOË∑, ZV@B∑ w_”@∑@ «∑—pO_Û
ﬁÛŸ@O.
n. lÛﬁ™ ˜Û&Y µÛ√A_Û, x@OŸOËB@¤O µÛ√A_Û, #…ÛQÂ Y√”V˜_Û ﬁÛŸ@O ”Û@¤OÛ&…
µÛ√A_Û, Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…@ ∑⁄∑Ë ”Û@¤OÛ&… µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O.
{. l¥•Û¤O, #Û√µÛ, {—x⁄O, ﬁl¥, …Û¥—}@∑…Û µ”—{Û µ…Û__Û, _…&©Â@∑,
w…Ëw”|∑ _”@∑@.
©Â. «@E— #Û…⁄YÛ√w”xO xOÛﬁÛ@: ”Û}, I@>Y, QÂ@_Û p⁄OAÛ¥Û fB⁄ «∑—pO— n@ŸOÛ-
µxO∑Û√ &©Â@∑_Û√, ﬁ∑nÛ &©Â@∑, ﬁ’Õ} &©Â@∑, _”@∑@. p⁄OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…@
p⁄OAY∑ µ…Û__Û, p\OA Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…@ ”Û≠{∑ QÂﬁ—…ﬁÛ√ nÛY{Û∑Û…—
«@E— xO∑_Û ﬁÛŸ@O cËÛ@ŸO µ…Û__Û√.
QÂ. µ¥pO EZÛ µ¥pO”Û¤OÛ «∑—pO_Û, &‡ŸO #…@ &‡ŸO”Û¤O— «∑—pO_Û ”Û@µ∑ ”@Y
cËÛ±ŸO.
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∑Û«— BxOÛ} ©Â@ #@ŸOË⁄√ QÂ …˜— fo }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ YÛﬁ@Ë Z…Û∑ ËÛIÛZ—S #√”@ Õf‰O ˆ}ÛË
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. _¥— E@ fVÛ@QÂ@xOŸO #ÛwZ™xO ∑—E@ YÆﬁ ˜Û@_Û…— «ÛL— xO∑Û}@Ë ˜Û@_ÛZ— AÛ∑@Ë
f|∑oÛﬁ #Ûf…Û∑ w…_¤@O ©Â@. QÂ}Û∑@ Y\w{E xOÛﬁ…— EÛ√wLxO BxO}EÛ EfÛY@Ë ˜Û@_ÛZ— E@
w…≈l¥ QÂ_Û…Û@ Y√I_ ∑˜@EÛ@ …Z—.
5.5 …ÛµÛ¤™O #…@ f⁄…: wA∑Ûo™O @ ⁄™ O @ ⁄™ O @ ⁄™ O @ ⁄
µ@±xOÛ@…@ xÈOw∆ wA∑Ûo…— Y”_¤OEÛ#Û@ #…@ #±} #Û…⁄Y√w”xO µÛµEÛ@ w_B@
YËÛ˜Y⁄{…Û@ #…@ ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_Û ﬁÛŸ@O 1982ﬁÛ√ #@.#Û∑.¤O—.Y—. #…@ ∑—•_™ µ@±xO…Û
xÈOw∆ wA∑Ûo w_IÛ”…⁄√ Y√}Û@QÂ… xO∑— ∑Û‰§O—} ÕE∑@ …_— µ@±xO ∑{Û}@Ë ©Â@. QÂ@…⁄√ …Ûﬁ
∑Û‰§O—} xÈOw∆ #…@ ”VÛﬁ—o w_xOÛY µ@±xO (…ÛµÛ¤™O) ©Â@. xÈOw∆ w_xOÛY, ”È˜ &ÚÛ@”, ˜ÕE
&ÚÛ@”, ﬁVÛﬁÛ@ÚÛ@” #…@ …Û…Û &ÚÛ@”Û@ E@ﬁQÂ ”VÛﬁ w_xOÛY…— #±} #Û…⁄Y√w”xO fV_ÈwE#Û@
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ﬁÛŸ@O ∑Û‰§O—} ÕE∑@ #Û µ@±xO…— ∑{…Û Z}@Ë ©Â@. YÛﬁÛuxO ±}Û} YÛZ@ w_xOÛY YÛA_Û…Û
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Y⁄”V√wZE ∑—E@ w_B@∆ ◊}Û… #Ûf— BxOÛ}. #…@ E@ ›Û∑Û ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑…— #ÛwZ™xO fV”wE
ZÛ} E@ #Û µ@±xO…— ∑{…Û fÛ©Â¥…Û@ &p@OB ©Â@.
u´Û Y˜xOÛ∑— µ@±xOÛ@#@ xO∑@ËÛ fÛxO wA∑Ûo E@ﬁQÂ fVÛ@QÂ@xOŸO ˜@sO¥ xO∑@Ë wA∑ÛoÛ@
E@ﬁQÂ #Ûœ#Û∑¤O—f—, lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B… #…@ #@l.#Û∑.#@Y.#@Y.…Û wA∑ÛoÛ@ YÛﬁ@
…ÛµÛ¤™OﬁÛ√Z— f⁄…: wA∑Ûo ﬁ¥@ ©Â@. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O …ÛµÛ¤™OﬁÛ√Z— ﬁ¥_ÛfÛL f⁄…:
wA∑Ûo…⁄√ fVﬁÛo #…@ E@ f∑E I∑fÛœ xO∑_Û…— ﬁ⁄pOE …—{@ fVﬁÛo@ Z}@Ë ©Â@.
˜@E⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ f⁄…:wA∑Ûo…Û⁄⁄⁄⁄ f∑E I∑fÛœ xO∑_ÛOOOO
Ÿ OxOÛO OO OO OO O ﬁÛŸ@ O…Û _∆™@ O ™@ O ™@ O ™@ O ™
1. _@ÕŸO Ë@±¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO 100% 9-15
2. lÛﬁ™ lÛ@∑@ÕŸ§O— }Û@QÂ…Û 80% 6
3. …Û…— wY√{Ûœ }Û@QÂ…Û 90% 5-15
4. ¤@O∑— ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO 80% 5
5. ”Û@µ∑”@Y cËÛ±ŸO/p⁄OAA∑ 75% 5-7
6. Ÿ§@OxOŸO∑-lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B… 50% 7-9
7. lﬂB∑—• 80% 6
…ÛµÛ¤™O f⁄…: wA∑Ûo…Û [}ÛQÂ…Û pO∑ ˜ÛË …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
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wA∑Ûo…— ∑xOﬁOOOO [}ÛQÂ…Û@ pO∑ (#@f@Æ µ@>xO)@ O @ @ @ > O@ O @ @ @ > O@ O @ @ @ > O@ O @ @ @ > O
1. TOÛ.25000 Y⁄A— 6.5%
2. TOÛ.25001 Z— TOÛ.2,00,000 Y⁄A— 10.5%
3. TOÛ.2,00,000 Z— &f∑ 10.5%
(_@ÕŸO Ë@±¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO, ¤§OÛ}lÛﬁ—]”
100% w…xOÛYËÆ— fVÛ@QÂ@xOŸOY #…@
wf}E ﬁ√¤O¥—#Û@)
4. TOÛ.2,00,000 Z— &f∑ 12.0%
(#…⁄ …√. 3 wY_Û}…Û)
5.6 Y˜xOÛ∑— wA∑Ûo…⁄√ wLÕE∑—} ﬁÛ¥«⁄√O ⁄ √ ⁄ √O ⁄ √ ⁄ √O ⁄ √ ⁄ √O ⁄ √ ⁄ √
Y˜xOÛ∑— wA∑Ûo…⁄√ wLÕE∑—} ﬁÛ¥«⁄√ ©Â@ QÂ}Û∑@ _@fÛ∑— µ@±xOÛ@ #@xO ﬁ⁄ˆ} #Û@lﬂY
#…@ BÛ«Û#Û@ ›Û∑Û ZÛfo, wA∑Ûo #…@ #±} µ@±xOﬂ>” xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. Y˜xOÛ∑— ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√
YIÛYpO fÛ@EÛ…Û w_ÕEÛ∑…— fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√ @¤OÛœ E@ﬁ…— ﬁÛ∑lE@ wA∑Ûo
E@ﬁQÂ #±} Y@_Û#Û@ fVÛP xO∑@ ©Â@. #…@ E@…— fÛ@EÛ…— µ{EÛ@ ﬁ\x@O ©Â@. pO∑@xO ﬁ√¤O¥— Õ_E√L
#@xOﬁ ˜Û@œ E@…Û@ _˜—_ŸO ËÛ@xOBÛ˜— ∑—E@ ZÛ} ©Â@.
pO∑@xO ﬁ√¤O¥— #Û’ﬁw…I™∑ ˜Û@œ Bx@O …w˜. …ÛoÛ√xOﬂ} QÂTO|∑}ÛEÛ@ E@ﬁQÂ lÛQÂË
I√¤OÛ@¥Û@ ∑Û@xO_Û E@…— &f∑…Û ÕE∑ &f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«_Û@ f¤@O ©Â@. #@ŸOË@ #Û@Ë œ±¤O—}Û
TO∑Ë ∏@O¤O—ŸO xOﬁ—ŸO—#@ #ÛpOB™ wA∑Ûo ﬁÛ¥«Û…— IËÛﬁo …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑@Ë ©Â@.
xO. fVÛZwﬁxO xÈOw∆ wA∑Ûo ﬁ√¤O¥— : QÂ@ﬁÛ√ [}»®E YIÛYpO E∑—x@O @¤OÛœ
…ÛoÛ√xOﬂ} QÂTO|∑}ÛEÛ@ x@O Y@_Û#Û@ ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@.
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˜Û@} #…@ E@…— ﬁÛ∑lE@ E@ﬁ…— EﬁÛﬁ …ÛoÛ√xOﬂ} Y@_Û#Û@ ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@.
E@ &f∑Û√E #Û_— µ@±xO ﬁ√¤O¥—#Û@…Û w_xOÛY &f∑ ◊}Û… #Ûf@ ©Â@.
”. ∑ÛQÂ} Y˜xOÛ∑— µ@±xO : EﬁÛﬁ u´Û µ@±xOÛ@ E@ﬁQÂ ŸOÛ@{…Û ÕE∑…— µ—u
Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@, fVÛ@Y@Y—>” ﬁ√¤O¥—#Û@, …Û”|∑xO Y˜xOÛ∑— µ@±xOÛ@ _”@∑@
E@…Û YIÛYpO ˜Û@} ©Â@. E@#Û@ …ÛoÛ√xOﬂ} Y@_Û#Û@ ﬁ@¥_@ ©Â@ #…@ fÛ@EÛ…Û
EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…Û µ@±xOﬂ>” [}_˜Û∑Û@ xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ ∑ÛQÂ}…— Y˜xOÛ∑— fV_ÈwE…Û
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Y˜xOÛ∑— µ@±xOÛ@ ﬁÛŸ@O ∑—•_™ µ@±xO, …ÛµÛ¤™O w_”@∑@ Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√Z— f⁄…:
wA∑Ûo ﬁ@¥_— #Ûf_Û…— E@ﬁQÂ ∑ÛQÂ}…— Y˜xOÛ∑— µ@±xOﬂ>”…@ Ë”E—
EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…— fV_ÈwE…Û Yﬁ±_} ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑, ∑—•_™ µ@±xO,
…ÛµÛ¤™O w_”@∑@ YÛZ@ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. Y˜xOÛ∑— µ@±xOÛ@…— …Û@>Ao— (∑uÕŸ§@OB…)
E@…— [}_ÕZÛ, xOÛﬁxOÛQÂ EZÛ w_YQÂ™… w_”@∑@…@ Ë”E— µÛµEÛ@ #√”@
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ xOÛ}pOÛ@ (1961) ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@. QÂ}Û∑@ E@…— µ@±xOﬂ>”
xOÛﬁxOÛQÂ…@ Ë”E— µÛµEÛ@ ﬁÛŸ@O µ@±xOﬂ>” ∑@a}⁄Ë@B… #@xOŸO (1949) #@•
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QÂ@ ›Û∑Û YﬁÛQÂ…Û ﬁ◊}ﬁ _”™ x@O …µ¥Û _”™…Û ËÛ@xOÛ@ x@O QÂ@#Û@ E@ﬁ…Û@ #ÛwZ™xO w_xOÛY
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EÛ√wLxO ∑—E@ BxO} … ˜Û@} E@ #ÛwZ™xO ∑—E@ fÛ@∆oÆﬁ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ BxOÛ}
…w˜. pOÛ.E. _—QÂ¥— … ﬁ¥E— ˜Û@} ’}Û√ YµﬁY—SµË f√f…— }Û@QÂ…Û EÛ√wLxO ∑—E@ }Û@a}
…Z—. E@ QÂ ∑—E@ s√O¤OÛ fVp@OB…Û fÛxO…@ ”∑ﬁ ∑o QÂ@_Û fVp@OBﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑_Û@ E@ fo
EÛ√wLxO ∑—E@ }Û@a} …Z—. #Ûﬁ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo #ÛwZ™xO ∑—E@ fÛ@∆oÆﬁ ˜Û@} f∑√E⁄ EÛ√wLxO
ÆﬁEÛ … ˜Û@} E@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ lxOE #ÛwZ™xO ÆﬁEÛ…Û@ ﬁÛfp√O¤O _Ûf∑— BxOÛ} …˜—.
5.8.3 f⁄…: I∑fÛœ…— ÆﬁEÛ⁄⁄⁄⁄
«@E—ﬁÛ√ ﬁ⁄¤O—∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O wA∑Ûo Ë@…Û∑…— xOQÂ™ f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛ «⁄µ ﬁ˜’_…—
©Â@. #Û…Û #ÛAÛ∑@ wA∑Ûo x@OŸOËÛ _∆™ﬁÛ√ I∑fÛœ xO∑— BxOÛB@ E@ #…@ E@…Û #ÛAÛ∑@ x@OŸOË⁄√
wA∑Ûo #Ûf— BxOÛB@ E@ fo …xOxOﬂ xO∑— BxOÛ} ©Â@. wA∑Ûo f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛ
#∑QÂpOÛ∑…— ˜ÛË…— »ÕZwEﬁÛ√ #Û_xO _xO ˜Û@} E@…— E⁄Ë…Û, IÛw_ #Û_xO-_xO YÛZ@
xO∑—…@ {Û@ˆ«— _AÛ∑Û…— #Û_xO xOÛJO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ∑—E@ ”o@Ë— {Û@ˆ«— _AÛ∑Û…—
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#Û_xO…@ _AÛ∑Û…Û ﬁ⁄¤O— ∑Û@xOÛo YÛZ@ Y∑«Û_—…@ ﬁ\¤O— &f∑ x@OŸOË⁄√ _¥E∑ ﬁ¥@ E@…—
”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. wA∑Ûo f∑E xO∑_Û…— ÆﬁEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û…— #Û_xOﬁÛ√Z— xO∑QÂpOÛ∑
«@¤\OE…— #±} QÂTO|∑}ÛEÛ@…@ ”oE∑—ﬁÛ√ Ëœ µÛxOﬂ ∑˜@E— _AÛ∑Û…— ∑xOﬁ wA∑Ûo I∑fÛœ
xO∑_Û ﬁÛŸ@O «@¤\OE fÛY@ ∑˜@B@ E@ﬁ ﬁÛ…— ˜PÛ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &I— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— wﬁºxOE…⁄√ #ÛwZ™xO ∑—E@ &f}Û@”— #Û}⁄≈} ˜Û@} E@ŸOËÛ _∆™ Y⁄A—…ÛQÂ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
˜PÛ ∑Û«— BxOÛ} ©Â@. @ #Û ﬁ⁄pOE…— #√pO∑ I∑fÛœ xO∑_Û…— ÆﬁEÛ … ˜Û@} EÛ@
wA∑Ûo-}Û@QÂ…Û ﬁ√Q⁄Â∑ Zœ Bx@O …w˜.
5.9 wA∑Ûo…Û ﬁÛ±} pO∑OOOO
…ÛµÛ¤™O ›Û∑Û #Û_Û wA∑ÛoÛ@ ﬁÛŸ@O…Û "ﬁÛ±} ˜@E⁄#Û@' ﬁÛŸ@O µ@±xOÛ@ wA∑Ûo xO∑@ ©Â@.
˜@E⁄#Û@ ﬁÛ±} xO∑_Û…— YÛZ@ YÛZ@ Yﬁ}Û√E∑@ E@ﬁÛ√ ZEÛ√ ﬁ⁄¤O—∑Û@xOÛo…— ∑xOﬁ-wA∑Ûo pO∑-
}⁄w…ŸO xOÛ@ÕŸO fo …ÛµÛ¤™O ›Û∑Û …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #YÛﬁÛ±} Y√@”Û@ﬁÛ√ #Û pO∑ﬁÛ√
l@∑lÛ∑ Z_Û…@ fÛL ©Â@. ˜ÛË…Û ˜@E⁄_Û∑ …ÛµÛ¤™O ﬁÛ±} wA∑Ûo…Û pO∑ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
5.9.1 …Û…— |√Y√{Ûœ√ √√ √√ √√ √
1. …_Û x⁄O_Û (4 ﬁ—ŸO∑ x 20 ﬁ—ŸO∑) fZ∑Û¥ QÂﬁ—… - 65000/-
2. …_Û x⁄O_Û (4 ﬁ—ŸO∑ x 15 ﬁ—ŸO∑) ˜Û¤™O∑Û@xO w_ÕEÛ∑ TOÛ.43,800/-
3. …_Û x⁄O_Û (2.5 ﬁ—ŸO∑ x 20 ﬁ—ŸO∑) ﬁÛŸO—}Û¥ w_ÕEÛ∑ TOÛ.45,000/-
4. x⁄O_ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û _AÛ∑Û
µÛ@∑—>”-˜Û¤™O∑Û@xO (150 ﬁ—ﬁ—-15 ﬁ—ŸO∑) TOÛ.3000/-
µÛ@∑—>” ﬁÛŸO—}Û¥ (150 ﬁ—ﬁ—-15 ﬁ—ŸO∑) TOÛ.3500/-
x⁄OË 10 ﬁ—ŸO∑Z— &‡¤OÛ Zœ QÂ_Û
(1) ˜Û¤™O∑Û@xO-pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE 4 ﬁ—ŸO∑ [}ÛY_Û¥Û ﬁ—ŸO∑@
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TOÛ.925 fVﬁÛo@ 5 ﬁ—ŸO∑ ﬁÛŸ@O TOÛ.4600/-
(2) ˜Û¤™O∑Û@xO-YÛ≠∑Û‰§O w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O 4 ﬁ—ŸO∑ [}ÛY_Û¥Û
ﬁ—ŸO∑@ TOÛ.1800 fVﬁÛo@ 5 ﬁ—ŸO∑ ﬁÛŸ@O TOÛ.9000/-
5. #Û@œË #@±u… 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.11600/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.16000/-
7-8 ˜Û@.fÛ. TOÛ.18000/-
6. œË@xOŸ§O—xO ﬁÛ@ŸO∑ - 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.11500/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.13000/-
7+5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.17200/-
7. f@Ÿ§OÛ@Ë ÕŸOÛŸ™O x@O∑Û@Y—… ∑… 3.5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.7000/-
8. YµﬁY—SµË f√f Y@ŸO 3 ˜Û@.fÛ. TOÛ.18300/-
5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.19800/-
7.5 ˜Û@.fÛ. TOÛ.27200/-
10 ˜Û@.fÛ. TOÛ.29500/-
(œ±ÕŸOÛ@Ë@B……Û TOÛ.500/- #Ë” ”o_Û)
9. fÛœfËÛœ… fZ∑Û¥ QÂﬁ—… ﬁÛŸO—}Û¥ w_ÕEÛ∑
#. Y—ﬁ@±ŸO YÛpO—- 6 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.9600/- (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.12800/-
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(4 ˜@xO)
µ. Y—ﬁ@±ŸO fV@B∑ - 6 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.9600 (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.11000
(4 ˜@xO)
(500 ﬁ—) --- TOÛ.22500
(10 ˜@xO)
(1000 ﬁ—) --- TOÛ.54000
(20 @˜xO)
(1250 ﬁ—) --- TOÛ.71250
(25 ˜@xO)
xO. f—_—Y— fÛœf-4 œ˚{
(150 ﬁ—) TOÛ.8250 (3 ˜@xO) ---
(200 ﬁ—) --- TOÛ.9600
(4 ˜@xO)
10. f√f ˜Û&Y (2.5 ﬁ— x 2.5 ﬁ—) TOÛ.15000
11. ÕfV—>xOË∑ Y@ŸO 2 ˜@xOŸO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.19250
3 @˜xOŸO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.23500
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12. ¤§O—f fWwE (&IÛ cËÛ±Ÿ@OB… ﬁÛŸ@O)
∑Û@fo— #√E∑ (5 ﬁ— x 5 ﬁ—) @˜xOŸO∑ TOÛ.20600
∑Û@fo— #√E∑ (6 ﬁ— x 6 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.18000
∑Û@fo— #√E∑ (7.5 ﬁ— x 7.5 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.13000
∑Û@fo— #√E∑ (10 ﬁ— x 10 ﬁ—) @˜xOŸO∑@ TOÛ.11500
5.9.2 QÂﬁ—… w_xOÛYOOOO
1. µ√AfÛ¥Û, Ë@_Ë—>”, QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ, TOÛ.1120 Z—
«@E EËÛ_¤O— #…@ f¤OE∑ QÂﬁ—… w_xOÛY 4556/ @˜.
2. µ@±xO Ÿ@O∑@Y—>” TOÛ.11700 Z—
TOÛ.18000
/˜@xOŸO∑
5.9.3 lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B…™ @ O @™ @ O @™ @ O @™ @ O @
1. Ÿ§@OxOŸO∑ Ÿ§@OœË∑ YÛZ@ Lo #Û@∑
24 Z— 35 ˜Û@.fÛ. TOÛ.142900 Z—
TOÛ.175100
50 ˜Û@.fÛ. TOÛ.2,23,000/-
2. wA∑ÛoZ— Ë—A@Ë Ÿ§@OxOŸO∑ ˜PÛ f⁄∑Û Z}Û TOÛ.2500 Z—
µÛpO ∑—f@∑—>” ﬁÛŸ@O TOÛ.45000
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5.9.4 µÛ”Û}E fÛxOÛ@ (TOÛ./˜@.)O @ O @O @ O @O @ O @O @ O @
#Û√µÛ@ TOÛ.24035
{—x⁄O TOÛ.29930
pOÛ¤Oﬁ TOÛ.20640
…Û”∑_@Ë TOÛ.25050
…Û¥—}@∑— TOÛ.32980
ﬁl¥ TOÛ.18325
Ë—>µ⁄ TOÛ.31355
µÛ@∑ (wf}E) TOÛ.24555
µÛ@∑ (wµ… wf}E) TOÛ.12860
Y—EÛl¥ (wµ… wf}E) TOÛ.12675
5.9.5 Y@∑—xOº{∑@ O@ O@ O@ O
#@xO #@xO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.36000
#¤OAÛ@ #@xO∑ ﬁÛ@¤@OË TOÛ.19100
5.9.6 ﬁ∑nÛ√ &©Â@∑√ @√ @√ @√ @
100 fÆ— (f—>QÂ∑Û fWwE) Ë@}∑ TOÛ.13300
100 fÆ— (¤O—f Ë—ŸO∑ fWwE) Ë@}∑ TOÛ.14900
200 fÆ— (¤O—f Ë—ŸO∑ fWwE) µVÛ@œË∑ TOÛ.12200
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5.9.7 µÛ}Û@”@Y@ @@ @@ @@ @
x@Of@Y—ŸO— (A.ﬁ—.) x@O_—#ÛœY— ”⁄QÂ. #@”VÛ@. ŸOÛœf
ŸOÛœf
1. --- TOÛ.3300
2. TOÛ.8100 TOÛ.4700
3. TOÛ.9700 TOÛ.5700
4. TOÛ.10700 TOÛ.6700
6. TOÛ.9700 TOÛ.8100
8. TOÛ.11500 ---
5.9.8 fB⁄fÛË…⁄⁄⁄⁄
1. p⁄OAÛ¥Û fB⁄#Û@-l∑ÛµÛpO— I@>Y (6 Ë—.) TOÛ.7600
ﬁ˜@YÛo— I@>Y (6 Ë—.) TOÛ.7000
ﬁ @˜YÛo— I@>Y (7 Ë—.) TOÛ.7840
Y⁄∑E— I@>Y (5-5.5 Ë—.) TOÛ.6280
∏OÛ@Y µV@¤O ”Û}-QÂY—S (8 Z— 9 Ë—.) TOÛ.8940
∏OÛ@Y µV@¤O #@{.#@l (9 Z— 10 Ë—.) 9860
∏OÛ@Y µV@¤O _Û©Â∑¤O— (4 Z— 7 ﬁÛY ”ÛIo)
∏OÛ@Y µV@¤O #@{.#@l. TOÛ.8200
∏OÛ@Y µV@¤O QÂY—S TOÛ.7200
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”Û} (”—∑) (5 Z— 5.5 Ë—.) TOÛ.4100
”Û} (xOÛ√xO∑@QÂ) (5 Z— 5.5 Ë—.) TOÛ.4100
2. #±} fB⁄#Û@
µ¥pO @¤O— (xOÛ√xO∑@QÂ) TOÛ.8400
µ¥pO @¤O— (”—∑) TOÛ.7000
µ¥pO @¤O— (#±}) TOÛ.5700
µ¥pO ”Û¤⁄O (ŸOÛ}∑_Û¥⁄√) YÛ”…⁄√ TOÛ.6600
µ¥pO ”Û¤⁄O (ŸOÛ}∑_Û¥⁄√) {ÛË⁄ TOÛ.6000
µ¥pO ”Û¤⁄O {ÛË⁄ f≠¤OÛ TOÛ.6000
&‡ŸO ”Û¤O— (YÛpO—) TOÛ.6000
&‡ŸO ”Û¤O— (ËÛ@«√¤O…—) TOÛ.7500
&‡ŸO TOÛ.5200
nÛ@¤OÛ@ TOÛ.3000
nÛ@¤OÛ”Û¤O— TOÛ.3800
”A@¤OÛ@ (fÛ√{…⁄√ }⁄…—ŸO) TOÛ.3700
n@ŸOÛ√ (20 + 1) TOÛ.9000
n@ŸOÛ√ (30 + 1) TOÛ.13100
_Û¤OÛ@ (xO ©Â ŸOÛœf) TOÛ.300
µxO∑Û (10 + 1) TOÛ.5300
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¤⁄OxOxO∑ (3 + 1) TOÛ.5800
fÛ¤OÛ@ TOÛ.1500
YYËÛ &©Â@∑ (5 + 1) TOÛ.3300
5.10 xO∑QÂpOÛ∑…Û@ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛoﬁÛ√ ”Û¥Û@/lÛ¥Û@O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @O O @ \ O @ O √ @ @
(ﬁÛu™…/¤OÛ&…f@ﬁ@±ŸO)™ O @ @ O™ O @ @ O™ O @ @ O™ O @ @ O
ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo…@ wA∑ÛofÛL µ…Û__Û E@ﬁQÂ xO∑QÂpOÛ∑ «@¤\OE…@ E@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛoﬁÛ√Z—
#ÛwZ™xO ËÛI ﬁ@¥__Û…Û@ #√”E ∑Y QÂ¥_Ûœ ∑˜@ #…@ }Û@QÂ…Û µ∑Ûµ∑ {ÛË@ E@ ˜@E⁄Z—
#Û_Û ﬁ\¤O—∑Û@xOÛoﬁÛ√ «@¤\OE xO∑QÂpOÛ∑…Û@ fÛ@EÛ…Û@ lÛ¥Û@-ﬁÛu™… ˜Û@} E@ QÂTO∑— ©Â@. QÂ}Û√
#Û BxO} … ˜Û@} ’}Û√ Y∑xOÛ∑C— E∑lZ— ﬁ¥E— Y˜Û}- YµY—¤O—…— ∑xOﬁ #ÛﬁÛ√ ”oL—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Û ﬁÛu™… …—{@ fVﬁÛo@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1. TOÛ.10,000 …Û wA∑Ûo Y⁄A— xO∑QÂpOÛ∑ «@¤\OE@ fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ@œ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo
xO∑_Û…⁄√ ∑˜@E⁄√ …Z— E@ QÂ ∑—E@ QÂ@ |xOÕYÛﬁÛ√ YµY—¤O—-Y˜Û}…— [}_ÕZÛ
˜Û@} E@_Û |xOÕYÛﬁÛ√ fo xO∑QÂpOÛ∑@ fÛ@EÛ…⁄√ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo xO∑_Û…⁄√ …Z—.
2. #±} xOﬂÕYÛﬁÛ√ ﬁÛu™……⁄√ AÛ@∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
…Û…Û #…@ Y—ﬁÛ±E «@¤\OEÛ@ 5%
ﬁ◊}ﬁ «@¤\OEÛ@ 10%
#±} «@¤\OEÛ@ 15%
Ÿ§@OxOŸO∑ wA∑ÛoﬁÛ√ fVZﬁ Ÿ§@OxOŸO∑ _«E@ 15%
µ— Ÿ§@OxOŸO∑ _«E@ 30%
3. #∑QÂpOÛ∑@ xO∑_Û…Û ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo-ﬁÛu™…ﬁÛ√ B@∑lÛ¥Û…Û@ fo YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√
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#Û_@ ©Â@.
5.11 _Y⁄ËÛE…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @
…ÛµÛ¤™O ›Û∑Û ﬁÛ±} @˜E⁄#Û@ﬁÛ√ _AÛ∑Û…— #Û_xO #…@ wﬁËxOE (#@Y@ŸO)…Û #Û}⁄≈}…Û
#F}ÛY…@ #ÛAÛ∑@ _Y⁄ËÛE…Û@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ Yﬁ}”Û¥Û@ fo …xOxOﬂ xO∑@Ë ©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@
©Â@.
5.11.1 _Y⁄ËÛE…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @⁄ @ @
(#@) …Û…— wY√{Ûœ w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) …_Û x⁄O_Û, B@ËÛ@/¤O—f ŸO}⁄µ_@Ë 9 _∆™
E¥Û_, …pO— &f∑ Ë—lŸO œ∑—”@B… (…Û…Û «@¤\OEÛ@ ﬁÛŸ@O 15 _∆™)
(2) »ÕfV√xOË∑, ¤§O—f fWwE, #Û@œË 9 _∆™
#@±u…, f√f Y@Ÿ≤OY
(3) x⁄O_Û &‡¤OÛ &EÛ∑_Û/I\”I™ fÛœf 5 _∆™
ËÛœ…, f√fÛ ˜Û&Y µ…Û__Û
(4) _Û@ŸO∑ B@¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO 9 _∆™
(…Û…Û «@¤\OEÛ@ ﬁÛŸ@O 15 _∆™)
(5) QÂﬁ—… YﬁE¥ µ…Û__Û, «@E &f∑ ﬁ⁄QÂµ
EËÛ_¤O—, µ√AfÛ¥Û µ…Û__Û
(6) f¤OE∑ QÂﬁ—… w_xOÛY &f∑ ﬁ⁄QÂµ
(µ) lÛﬁ™ ﬁ—x@O…Ûœ•@B…
(1) Ÿ§@@OxOŸO∑ #…@ E@…Û YÛA…Û@, fÛ_∑ŸO—Ë∑ #…@
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E@…Û YÛA…Û@ #…@ }Û√wLxO ZV@B∑ 9 _∆™
(Y—) l¥•Û¤O w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) #Û√µÛ &©Â@∑ 11 _∆™
(2) {—x⁄O, …Û¥—}@∑—, µÛ@∑ 10 _∆™
(3) Ë—>µ⁄ 9 _∆™
(4) pOÛ¤Oﬁ 8 _∆™
(5) ﬁl¥ 7 _∆™
(6) ËÛ√”Û¥Û…Û BÛxOIÛu #…@ ”⁄ËÛµ
ﬁÛ@”∑Û QÂ@_Û l÷ËÛ@…— «@E— 5 _∆™
(7) ∑Û@f &©Â@∑-…Y™∑— #…@ …Û”∑_@Ë fÛ… 3 _∆™
(¤O—) ¤@O∑— w_xOÛY }Û@QÂ…Û
(1) p\OAÛ¥Û fB⁄#Û@…— «∑—pO— 5 _∆™
(2) xOÛ@ﬁB—S}Ë ¤@O∑— }⁄…—ŸO 5 _∆™
(3) p\OA”∑ µÛ√A_Û…— }Û@QÂ…Û 5 _∆™
(4) ﬁ—ºxOÛ@ Ÿ@OÕŸO∑ «∑—pO— 5 _∆™
(œ) ﬁ∑nÛ√-µExOÛ√ &©Â@∑ 6 _∆™
(#@l) n@ŸOÛ√-µxO∑Û &©Â@∑ 5 _∆™
(u) ∑@Bﬁ xOﬂ¤OÛ &©Â@∑ 9 _∆™
(#@{) ﬁ’Õ} &ÚÛ@” 5 Z— 7 _∆™
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(#Ûœ)TO∑Ë ”Û@¤OÛ&… #…@ ﬁÛx@™OŸO }Û¤™O µ…Û__Û 15 _∆™
(QÂ@) µÛ}Û@”@Y cËÛ±ŸO 7 _∆™
…Û@>A : &f∑ ﬁ⁄QÂµ…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ BTO#ÛE…Û ∑Û˜E Yﬁ}…Û@ YﬁÛ_@B Zœ }
©Â@.
5.11.2 _Y⁄ËÛE ﬁÛŸ@O ˜PÛ…Û@ Yﬁ} #…@ BTO#ÛE…Û@ ∑Û˜E”Û¥Û@ (”V@Y f—∑—}¤O)⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O⁄ @ O @ @ O @ @ V @ O
#.…√. wA∑Ûo…Û@ ˜@E⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄√ @ @ ⁄ ËÛ@… ˜PÛ…Û@@ @@ @@ @@ @ BTO#ÛE…Û@O @O @O @O @
Yﬁ} ∑Û˜E ”Û¥Û@@ @@@
1. …_Û x⁄O_Û, QÂﬁ—… Y⁄AÛ∑oÛ, QÂﬁ—… _Ûw∆™xO 23 ﬁÛY
Y√∑Æo, xOﬁÛ±¤O #@∑—}Û ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO
fVÛ@QÂ@xOŸO
2. B√xO∑ _Û©Â∑¤O— &©Â@∑ ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO 30 ﬁÛY
3. x⁄O_Û &‡¤OÛ &EÛ∑_Û, f√fY@ŸO _Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
µÛ@∑_@Ë, B@ËÛ@ ŸO}⁄µ_@Ë, ÕfV—>xOË∑
¤§O—f fWwE, fÛœfËÛœ…
4. B√xO∑ ”Û}, I@>Y w_”@∑@ p\OAÛ¥Û ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO _@E∑…@ #…⁄x⁄O¥
fB⁄ «∑—pO— Yﬁ} …xOxOﬂ xO∑_Û@.
5. n@ŸOÛ µxO∑Û, ¤⁄OxOxO∑ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO/_Ûw∆™xO 12 ﬁÛY
6. ﬁ∑©ÂÛ-µExOÛ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO 12 ﬁÛY
7. ﬁ’Õ} &ÚÛ@”-pO|∑}Ûœ ﬁÛwYxO/wLﬁÛwYxO 11 ﬁÛY
({Û@ﬁÛYÛ wY_Û})
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œ…Ë@±¤O #A™_Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
8. ∑@Bﬁ xOﬂ¤OÛ &©Â@∑ #A™_Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
9. µÛ”Û}E fÛxOÛ@
(1) …Û”∑_@Ë fÛ… _Ûw∆™xO 1 _∆™
(2) ßÛÆ _Ûw∆™xO 2 _∆™
(3) ﬁl¥, µÛ@∑, Ë—>µ⁄,
pOÛ¤Oﬁ, Y—EÛl¥ _Ûw∆™xO 4-5 _∆™
(4) lÛﬁ™-lÛ@∑@ÕŸ§O— _Ûw∆™xO 6 _∆™
(5) xOÛQ⁄Â, #Û√µÛ, {—x⁄O _Ûw∆™xO 6-7 _∆™
(6) …Û¥—}@∑— _Ûw∆™xO 8-9 _∆™
10. ”Û@µ∑”@Y _Ûw∆™xO 11 ﬁÛY
5.12 [}ÛQÂ…Û pO∑ #…@ ﬁ—…”—∑—O @O @O @O @
xÈOw∆ wA∑ÛoÛ@ &f∑ ËÛ@……— ∑xOﬁ fVﬁÛo@ «@¤\OE@ {\xO__Û…Û [}ÛQÂ…Û pO∑Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
ËÛ@……— ∑xOﬁ@ O@ O@ O@ O [}ÛQÂ…Û@ pO∑@ O@ O@ O@ O
1. TOÛ.25000 Y⁄A— 12%
2. TOÛ.25000 Z— _A⁄ #…@ TOÛ.2 ËÛ« Y⁄A— 15%
3. TOÛ.2 ËÛ«Z— _A⁄
(#) _@ÕŸOË@±¤O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO #…@ Y˜xOÛ∑—
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ﬁ√¤O¥— ›Û∑Û …Û…— wY√{Ûœ }Û@QÂ…Û E@ﬁQÂ
100% w_xOÛYËÆ— }Û@QÂ…Û 15%
(µ) (#) ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û wY_Û}…Û
#±} @˜E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O 6.5%
ﬁ—…”—∑—
ﬁ⁄pOE— wA∑ÛoÛ@…— ﬁ—…”—∑— ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} ∑—E@ wA∑Ûo…— YËÛﬁE—…— ßw‰O#@
…—{@ ﬁ⁄QÂµ…— ﬁ—…”—∑—#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
1. wA∑Ûo ›Û∑Û _YÛ_@Ë wﬁºxOE/YÛA……⁄√ EÛ∑o/˜ÛœfÛ@Z—x@OB…
2. Y˜xOÛ∑— xOÛ}pOÛ…— xOËﬁ-49 ˜@sO¥ #@xO∑Û∑…ÛﬁÛZ— QÂﬁ—… &f∑ µÛ@…—
…Û@>A
3. QÂﬁ—……⁄√ ”—∑Û@«E, œxO_—Ÿ@OµË #Z_Û ∑uÕŸO¤™O ﬁÛ@Ÿ™O”@QÂ
4. µ@ ﬁ—…pOÛ∑Û@
TOÛ.10,000 Y⁄A—…— ËÛ@…/wA∑Ûo ﬁÛŸ@O [}»®E”E ﬁ—… x@O ”—∑Û@«E QÂ@_—
ﬁ—…”—∑— Ë@_Û…— …Z—.
5.13 #@”VÛ@ #…@ ¸\O¤O fVÛ@Y@wY√” fVÛ@QÂ@®ŸO ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} #…@ x@O±ß Y∑xOÛ∑…—@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O@ V @ @ \ O O V @ @ √ V @ @ O @ O @ @ O O
w_w_A }Û@QÂ…Û#Û@@ @@ @@ @@ @
1. xÈOw∆ &ÚÛ@” …—wE - ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û fVÛ@’YÛ˜…Û@
2. xÈOw∆ #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y˜Û} 2005-06
3. ﬁ—…—ÕŸ§O— #Û@l l¬¤O #@±¤O fVÛ@Y@wY√” $±¤OÕŸ§O—• IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ﬁ¥E— Y˜Û}
4. …@B…Ë ˜Û@|Ÿ™OxOº{∑ µÛ@¤™O…— }Û@QÂ…Û#Û@
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5. #@”V—xOº{∑ #@±¤O fVÛ@Y@Õ¤O l÷¤O #@®YfÛ@Ÿ™O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO #Û@ZÛ@|∑ŸO— (#f—¤OÛ), IÛ∑E
Y∑xOÛ∑…— ÕxOﬂﬁÛ@…— ﬁÛw˜E—
6. _@±{∑ x@Of—ŸOË Y˜Û}
(1) xÈOw∆ &ÚÛ@” …—wE - ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û fVÛ@’YÛ˜…Û@È O @ O V @ @È O @ O V @ @È O @ O V @ @È O @ O V @ @
1. xÈ Ow∆ &ÚÛ@” #@xOﬁÛ@…@ [}ÛQÂ YµY—¤O—È O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ OÈ O @ @ O @ @ O
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 100 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛ…— #√pO∑, ŸOﬁ™ ËÛ@… &f∑…Û [}ÛQÂ &f∑
fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O 6% …— µ@xO #@±¤@O¤O YµY—¤O—
2. xÈOw∆ w_∆}xO ﬁÛ¥«Û”E Y⁄w_AÛ…Û fVÛ@QÂ@®Ÿ…@ [}ÛQÂ YµY—¤O—È O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ OÈ O O ⁄ V @ @ @ O
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 4.00 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛ…— #√pO∑, ŸOﬁ™ ËÛ@… &f∑…Û [}ÛQÂ &f∑
fÛ√{ _∆™ ﬁÛŸ@O 6% …— µ@>xO #@±¤@O¤O YµY—¤O— xÈOw∆ &ÚÛ@” #@xOﬁ…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O
fVÛ@QÂ@®ŸO ∑—fÛ@Ÿ™O E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û «{™…Û 50% TOÛ. 5 ËÛ«…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
∑˜—…@ ﬁ\¤O— f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
3. f@ŸO±ŸO ∑wQÂÕŸ§@ OB… ﬁÛŸ@O Y˜Û} r@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O@ O O § @ O @ O
x√Of…— xOÛ}pOÛ ˜@sO¥ ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ Y˜Û}
4. xO_Û@wËŸO— Y|Ÿ™O|lx@ OŸO ﬁÛx™O ﬁÛŸ@O…— Y˜Û} rO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ OO @ O ™ O @ O O ™ O @ O
Ën⁄ #…@ #’}√E …Û…Û (ŸOÛ$…—) xÈOw∆ &ÚÛ@” #@xOﬁÛ@…@ #Û Y˜Û} «∑@«∑
«{™…Û 50% TOÛ. 5 ËÛ«…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ I∑fÛ$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
5. #@∑ ¸@ O$¤O YµY—¤O—@ @ O O O@ @ O O O@ @ O O O@ @ O O O
#ﬁpOÛ_ÛpO…Û Y∑pOÛ∑ fŸ@OË #Û√E∑∑Û‰§O—} w_ﬁÛ… ﬁZx@O x@O∑—, {—x⁄O, ŸOﬁ@ŸOÛ, QÂ@_—
«ÛÚ f@pOÛB E@ﬁQÂ ∑Ûƒ}Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û _«EÛ@_«E QÂ@…Û@ {Û@<OY &ºË@« xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ #@_— xÈOw∆ f@pOÛBÛ@…— w…xOÛY xO∑_Û ﬁÛŸ@O ËÛIÛZ—S pO—sO TOÛ. 10 ËÛ«…—
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ŸOÛ@{ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜—…@ #@∑l@$ŸO (w_ﬁÛ…— …\∑) &f∑ 25% YµY—¤O—
6. w_p@OBﬁÛ√ …ﬁ\…Û (Y@~fË) ﬁÛ@xOË_Û@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O@ O √ \ @ @ O
w_p@BﬁÛ√ …ﬁ\…Û (Y@~fË) ﬁÛ@xOË_Û ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë _ÛÕEw_xO «{™ ﬁÛŸ@O
Y˜Û}…Û 50% TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
7. Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y˜Û} r√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O√ @ @ O @ O
Y√BÛ@A… fÛ©Â¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë «{™…Û 50% TOÛ. 20 ËÛ«…— ŸOÛ@{ ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(2) xÈOw∆ #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y˜Û}ÈO √ OÈ O √ OÈ O √ OÈ O √ O
fÛL ÕZÛ}— ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo r\ O @ O\ O @ O\ O @ O\ O @ O
ÕZÛ}— #ÕxO}ÛﬁEÛ@ ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo #Z_Û & { Y˙ÛAÛ∑—
YwﬁwE QÂ@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo…@ ﬁÛ±} ∑Û«B@ E@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo ”oÛB@.
fÛLEÛ…Û@ w_ÕEÛ∑ r@@@@  ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û xOÛ@$fo ÕZ¥@ #Ûf@Ë fVQÂ@®ŸO Y˜Û}fÛL
∑ @˜B@.
Y˜Û}…⁄√ AÛ@∑o r⁄ √ @⁄ √ @⁄ √ @⁄ √ @  «Û…”—Æ@L@, #Û≠ÚÛ@w”xO #@YÛ@wY#@B…Û@, «@¤\OEÛ@, «@¤\OE
ﬁ√¤O¥—#Û@, Y@_ÛIÛ_— Y√ÕZÛ#Û@, Y∑xOÛ∑— ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo {\xO__Û Y˜Û} xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ ›Û∑Û #ﬁË—xO∑o rO √ OO √ OO √ OO √ O  @ QÂTO∑— $±lÛÕŸ§OxO{∑ Y⁄w_AÛ ≥I—
xO∑_Û…Û fVÛ@QÂ@®ŸOÛ@…⁄√ #ﬁË—xO∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
#Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ & { Y˙ÛAÛ∑— YwﬁwE ﬁ√Q\Â∑ xO∑B@ #…@ f\_™ ﬁ√Q\Â∑— µÛpO BTO
xO∑@Ë fVÛ@QÂ@®ŸO…@ Y˜Û} ﬁ¥_ÛfÛL ˜@sO¥ xOÛ@$fo Y˜Û} ﬁ¥_ÛfÛL µ…B@ …˜—>.
#Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ Y˜Û} ﬁ@¥_…Û∑…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…— #±} Y˜Û}…Û@ ËÛI
ﬁ¥B@ …˜—>.
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(3) wﬁw…ÕŸ§O— #Û@l l¬¤O #@±¤O fVÛ@Y@wY√” $±¤OÕŸ§O—•, IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ﬁ¥E—§O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O§ O @ ¬ O @ O V @ @ √ O § O O
Y˜Û}
(1) l¬¤O fVÛ@Y@wY√” &ÚÛ@”…— ÕZÛf…Û/w_ÕE∑o/#ÛA⁄w…xO∑o #ÛﬁÛ√ l¬¤O fVÛ@Y@wY√”
&ÚÛ@”…Û EﬁÛﬁ w_IÛ”Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
cËÛ±ŸO/ﬁB—…∑— EZÛ Ÿ@OxO…—xOË wYw_Ë _x™OY…Û 25% TOÛ. 50.00 ËÛ«…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(2) ﬁÛ…_ Y√YÛA… w_xOÛY ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û√ O @ O @√ O @ O @√ O @ O @√ O @ O @
l¬¤O fVÛ@@Y@Y—>” #…@ EÛË—ﬁ x@O±ß…— ÕZÛf…Û (x@O±ß #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@,
B≠ÆwoxO #…@ EÛË—ﬁ x@O±ßÛ@, µ—… Y∑xOÛ∑— Y√”sO…Û@ #…@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
Y˜Û}…@ fÛL ”oÛB@.)
(#) Y—>”Ë fVÛ@¤O®ŸO ËÛ$… x@O±ß r> V @ O O @ O> V @ O O @ O> V @ O O @ O> V @ O O @ O
x⁄OË ﬁ\¤O—…Û «{Û™ TOÛ. 2 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #…@ |∑_Û@º_—>” Y—¤O ﬁ\¤O— TOÛ. 1
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(µ) ﬁºŸO— fVÛ@¤OxOŸO∑ ËÛ$… x@O±ß rO V @ O O O @ OO V @ O O O @ OO V @ O O O @ OO V @ O O O @ O
x⁄OË ﬁ\¤O—…Û «{Û™ TOÛ. 7.5 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #…@ |∑_Û@º_—>” Y—¤O ﬁ\¤O— TOÛ. 2
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #@xO _«E TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
(xO) ﬁÛ±} $±ÕŸO—j⁄ŸO ›Û∑Û EÛË—ﬁ #Ûf…Û∑…@ EÛwËﬁ #Ûf_Û
TOÛ. 50 ËÛ« Y⁄A—…— Y˜Û}
0 l¬¤O fVÛ@Y@Y—>” ﬁÛŸ@O ¤O—”V—/|¤OcËÛ@ﬁÛ #F}ÛY∏OﬁÛ@ #…@ EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@…—
Y⁄wA_Û#Û@≥I— xO∑_—, xOÛøË@@, }⁄w…_wY™ŸO—, Ÿ@OxOw…xOË Y⁄w_AÛ…Û@ ≥I— xO∑_—.
0 x@O±ß—} l¬¤O fVÛ@Y@wY√” &ÚÛ@”Û@…Û ﬁ√LÛË} ›Û∑Û f⁄∑ÕxÈOE EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@ EÛË—ﬁ
x@O±ßÛ@
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EÛË—ﬁÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û #…@ EÛË—ﬁ…Û@ Yﬁ}”Û¥Û…Û #ÛAÛ∑@ Y˜Û} TOÛ. 1 ËÛ«
Y⁄A—…— Y˜Û}
0 &ÚÛ@” YÛ˜wYxOEÛ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ (±}⁄…Eﬁ Y√ˆ}Û 20)
3. ”⁄o_˙Û…— «ÛL—, xOÛ@¤@ OÆ ÕŸ@O±¤O¤™ O #…@ Y√BÛ@A… E@ﬁQÂ w_xOÛY fV_Èw˙⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È⁄ O @ @ O @ O O ™ O @ √ @ @ O V È
ﬁÛŸ@ O…— }Û@QÂ…Û@ O @@ O @@ O @@ O @
0 ŸOÛ@ŸOË xO_Û@wËŸO— ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO x@O±ß/∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@
}⁄w…_wY™ŸO—#Û@ ﬁÛ±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«
0 ”⁄o_˙Û…— «ÛL—/YËÛﬁE—…Û w_{Û∑…@ (xOÛ@±Y@cŸO) fVÛ@’YÛ˜… x@O±ß ∑Ûƒ}
Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 µÛ∑xOÛ@|¤√ O”O @ √ OO @ √ OO @ √ OO @ √ O
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 33% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 xOÛ@±¤@ OÆ Y@Ë ﬁQÂµ\E— xO∑_—O @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ OO @ @ O @ \ O
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@, ∑Û‰§O—} Y√BÛ@A… Y√ÕZÛ#Û@ #…@ #”Vo— xÈOw∆
}⁄w…_wY™ŸO—#Û@ #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
∑uÕŸ§@OB… lﬂ …Û 50% Y˜Û}
}√L YÛﬁ”V—…Û 50% «{™, _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ«
0 _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜— 100% Y⁄A—…— ”VÛ±ŸO $… #@$¤O
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0 ”⁄o_˙Û w…}√Lo ﬁÛŸ@O fV}Û@”BÛ¥Û ÕZÛf_—⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @⁄ √ @ O V @
x@O±ß/∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ #Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— #±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
_A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 10 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜— 33% Y⁄A—…— ”VÛ±ŸO $… #@$¤O
}√L YÛﬁ”V—…Û Y√f\o™ «{™
0 fVÛ@Y@Õ¤O l÷¤O Y@xOŸO∑ﬁÛ√ Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY fV_Èw˙
x@O±ß ∑Ûƒ}Y∑xOÛ∑…Û Y√”sO…Û@ }√L YÛﬁ”V—…Û 33%
#Û$#Û$ŸO— #…@ }⁄w…_wY™ŸO— 100% ﬁ\¤O— «{™
#±} EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@ 33% ﬁ\¤O— «{™
(4) µ@xO_¤™O #…@ lÛ@∑_¤™O $±ŸO—”V@B… E@ﬁQÂ #±} fVÛ@’YÛ˜xO fV_Èw˙ ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û
0 µ@xO_¤™O Ë—±l@QÂ fVÛ@QÂ@®ŸO #ﬁË xO∑…Û∑— EﬁÛﬁ Y√ÕZÛ#Û@
{Û@<OY _∆™ﬁÛ√ fVÛ@Y@wY√” xO∑@Ë— x⁄OË «{™…Û 10% ⁄A—…— ∑xOﬁ Y˜Û}, _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
TOÛ. 10 ËÛ« #Û_⁄√ fVÛ@’YÛ˜… _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ Lo _∆™ ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
0 lÛ@∑_¤™O $±ŸO—”V@B… (&ÚÛ@” ﬁ√¤O¥Û@) #…@ fVwEw…wA’_ A∑Û_E—Y√ÕZÛ#Û@
ﬁÛx@™OŸO Y_@™, ﬁÛx@™OŸO—>” #…@ µVÛ±¤O ≥I— xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û «{™…Û 50% TOÛ. 50
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 u…@ŸO—f w_GÛ…
0 fVÛ@’YÛ˜xO fV_Èw˙#Û@ (f|∑Y√_ÛpO/xOÛ}™wBwµ∑/wY~fÛ@•—ﬁ)
0 #F}ÛYÛ@/ﬁÛ@QÂo—#Û@/|lw•µ—Ë—ŸO— ∑—fÛ@Ÿ™O (BxO}EÛ ˜@_ÛË)
«{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 1 ËÛ«
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0 «Û@∑ÛxO…@ fÛ@∆o}⁄®E µ…Û__Û@@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @@ O @ @ ⁄ @
«{™…Û 50% _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ TOÛ. 3 ËÛ« }√L YÛﬁ”V—…— |x√OﬁE E@ﬁQÂ E@…Û
$±ÕŸOÛ@Ë@B… {ÛQÂ™…Û 50% TOÛ. 3 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(5) #Û√E∑ﬁÛ¥«ÛxOﬂ} Y⁄w_AÛ#Û@ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @√ O ⁄ @ O @ O @
0 l¬¤O fÛx™O
0 f@x@OwQÂ√” Y@±ŸO∑
0 #ÛA⁄w…xO xOEË«Û…Û fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 400 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 Y√”|sOE B—E CÈ√«ËÛ…— Y”_¤OÛ@
0 _@º}⁄#@$¤O¤O x@O±ß fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 200 ËÛ«…—
ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
0 $∑@¤O—}@B… (Æ |xO∑oÛ@…Û &f}Û@”…—) fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 400
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
Y”_¤OÛ@ fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 75 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 50 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% TOÛ. 500 ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(4) …@B…Ë ˜Û@|Ÿ™ OxOº{∑ µÛ@¤™ O…— }Û@QÂ…Û#Û@@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @@ @ ™ O O @ ™ O @ @
(1) µÛ”Û}E— f@pOÛBÛ@…Û &’fÛpO… #…@ xOÛfo— µÛpO…— [}_ÕZÛ E√L ﬁÛ∑lE@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √@ O @ O @ O O √
∑Û‰§O—} µÛ”Û}E µÛ@¤™ O…— [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@ µÛ”Û}E w_xOÛY #√”I\E nŸOxOÛ@§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @§ O @ ™ O @ @ O √ \ O O @
(#) &’fÛpO… Y√µ√wAE }Û@QÂ…Û rO √ √ @O √ √ @O √ √ @O √ √ @
ÕZÛw…xO fÛxOÛ@/&’fÛpO…Û@/QÂ¤O—µ⁄ØO—#Û@, & { ”⁄o_˙Û_Û¥Û [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@
µÛ”Û}E— Y√µ√wAE fÛxO. #Û≠∆A—} ©ÂÛ@¤O, ∑Û@fÛ, ∑Û@f &©Â@∑ x@O±ß, …Y™∑—,
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ŸO—Õ}⁄xOº{∑, QÂ≠w_xO QÂ√E⁄…ÛBxOÛ@, #Û@”@™w…xO l¬¤O, ﬁAﬁÛ«— &©Â@∑ _”@∑@.
(µ) fÛxO Ë—AÛ f©Â—…— [}_ÕZÛ (f—#@{.#@ﬁ)…Û fVÛZwﬁxO fV|∏O}Û Y√µ√wAE rO @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √O @ @ V O V O √ √
(1) _”—SxO∑o, _Û@wB√” xOË—…—>”, f@|x√O” _”@∑@…Û x@O±ßÛ@, B—EÛ”∑, Y√”VÛ˜n∑, ∑@¸ O—QÂ∑@ŸO∑
_Û…, Ÿ§OÛ±YfÛ@Ÿ@™OB… ﬁÛŸ@O…Û «ÛY _Û˜…Û@, ©\ÂŸOxO _@>{Ûo x@O±ßÛ@, ˜∑Ûu ﬁÛŸ@O…Û
cË@ŸO lÛ@ﬁ™, l¥l¥ÛpO— fxO_—…@ E≠}Û∑ xO∑_Û…— {@~µ∑, Y⁄xO_o—…Û #@xOﬁÛ@/_∑Û¥
”∑ﬁ—Z— &f{Û∑ #Ûf_Û…Û #@xOﬁÛ@, l¥Û@…Û@ ﬁÛ_Û@ µ…Û__Û@, #x™O xOÛsO_Û@, #ÛY_
µ…Û__Û@, l¥Û@…@ Y__Û, xOÛf_Û _”@∑@.
(2) ∏@OŸ≤ OY, #@Y@cŸO—xO, f@x@wQÂ√” #…@ w¥}Û@ (50% Y˜Û}xOﬂ)@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O@ O ≤ O @ @ O O @ @ √ @ @ O
Y˜Û}…Û AÛ@∑o r@@@@
µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@, fÛxO Ë—AÛ f©Â—…— [}_ÕZÛ #…@ fVÛZwﬁxO fV|∏O}Û Y√µ√wAE
fV’}@xO f|∑}Û@QÂ…Û pO—sO TOÛ. 25 ËÛ« Y⁄A—…Û «{™…Û 20% …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
Y˜Û}xOﬂ ¨Oo…Û #√wEﬁ Eµ<@O (µ@>xO #@±¤@O¤O) #√E… TOf— ﬁ\¤O— E∑—x@O ﬁ¥—
BxOB@. &˙∑ f\w_™} /#Û|pO_ÛY—/f_™E—} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ Y˜Û}…— ﬁ˜˙ﬁ ﬁ}Û™pOÛ
TOÛ. 30 ËÛ«…— ∑˜@B@.
(2) µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@…Û Y√”V˜ /¥_o— ﬁÛŸ@O B—E I√¤OÛ∑Û@ #…@ I√¤OÛ∑Û@…Û µÛ√AxOÛﬁ/
#ÛA⁄w…xO/#@xO YfÛ±Y… ﬁÛŸ@O ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo f∑ Y˜Û}xOﬂ }Û@QÂ…Û.
xOÛ@º¤O ÕŸOÛ@∑@QÂ, Y—.#@. (w…}√wLE _ÛEÛ_∑o) #@ﬁ.#@. (Y⁄AÛ∑@Ë _ÛEÛ_∑o)
xOÛ@º¤O ÕŸOÛ@∑@QÂ ¤⁄√O”¥— Y√”V˜ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û ﬁ@¤OÛ
Y˜Û}…Û AÛ@∑oÛ@ r@ @@ @@ @@ @
x⁄OË fVÛ@QÂ@®ŸO «{™…Û 25% Z— _A@ …˜—> E@ ∑—E@ pO∑@xO }Û@QÂ…Û pO—sO TOÛ. 50
ËÛ«…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ &˙∑ f\w_™}/#Û|pO_ÛY—/f_™E—} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ Y˜Û}…— ﬁ˜˙ﬁ
ﬁ}Û™pOÛ TOÛ. 0 ËÛ«…— }Û@QÂ…Û pO—sO 33% …— «{™…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√.
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(3) Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û@ w_xOÛY #…@ E@…— EµpO—Ë— r@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O@ O O @ @ @ O @ @ O
(#) …_— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u pOÛ«Ë xO∑_— 100% …ÛoÛxOﬂ} Y˜Û} TOÛ. 25 ËÛ«…—
f|∑}Û@QÂ…Û ﬁÛŸ@O
(µ) «@¤\OEÛ@…— ÕZÛw…xO ﬁ⁄ËÛxOÛEÛ@ - «∑@«∑ Z}@Ë «{™…Û AÛ@∑o@ Y@wﬁ…Û∑ pO—sO
TOÛ. 50000 …— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√
(4) µÛ”Û}E &’fÛpO…Û@ - fÛxOÛ@…Û _@>{Ûo ﬁÛŸ@O µ∑…— ﬁÛw˜E—O @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ OO @ O @ @ > @ O
w_w_A µ∑Û@ﬁÛ√ fV_E™EÛ µÛ”Û}E…Û &’fÛpO…Û@…Û QÂ°ZÛµ√A IÛ_Û@ w_w_A
µ∑Û@ﬁÛ√ &’fÛpO…Û@…⁄√ #Û”ﬁ… #…@ _ËoÛ@…— ﬁÛw˜E— #@xOL—E xO∑_—, ﬁ—|¤O}Û
#…@ fVxOÛB… ﬁÛ◊}ﬁÛ@ ›Û∑Û #Û ﬁÛw˜E—…⁄√ fVYÛ∑o, «@¤\OEÛ@ w…xOÛYxOÛ∑Û@, ¤O—Ë∑Û@,
Y√BÛ@A… xO∑…Û∑ Y√ÕZÛ#Û@, $’}Û|pO Y˜Û} ﬁÛŸ@O.
(5) µÛ”Û}E…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O Y˜Û} rO @ OO @ OO @ OO @ O
nŸOxO rO OO OO OO O
0 xOÛ@$ w_B@∆ w_ÕEÛ∑/∑Ûƒ}ﬁÛ√ µÛ”Û}E— _E™ﬁÛ… w_xOÛY…— Yﬁ—ÆÛ xO∑_Û
ﬁÛŸ@O Ÿ@OxO…—xOË-#ÛwZ™xO [}_˜Û∑ ÆﬁEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #F}ÛY ˜ÛZ A∑_Û
0 YﬁÕÊÛ#Û@…— #Û@¥« xO∑_— #…@ E@…@ p\O∑ xO∑_Û…Û &fÛ}Û@ xO∑_Û
0 f∑ÛﬁB™ Y@_Û#Û@ #…@ w…≈oÛEÛ@…— Y@_Û#Û@ f\∑— fÛ¤O_—.
Y˜Û} r
0 [}_YÛw}xO f∑ÛﬁB™xOÛ∑Û@ ›Û∑Û #F}ÛY #˜@_ÛË E≠}Û∑ xO∑Û__Û.
0 100% …ÛoÛxOﬂ} Y˜Û}
0 #Û }Û@QÂ…Û ﬁÛŸ@O fÛL Y√ÕZÛ#Û@@ @ O √ @@ @ O √ @@ @ O √ @@ @ O √ @
&f∑ QÂoÛ_@Ë }Û@QÂ…Û ﬁÛŸ@O fÛLEÛ A∑Û_EÛ fVÛ}Û@QÂxOÛ@ﬁÛ√ (#±} ∑—E@ &ºË@«
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… Z}Û@ ˜Û@} EÛ@) Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@, &’fÛpOxOÛ@/«@¤⁄OEÛ@…Û ﬁ√¤O¥Û@, [}»®E”E
IÛ”—pOÛ∑—/Õ_ﬁÛwËxOﬂ…— f@JO—#Û@, x√Of…—#Û@, w…”ﬁÛ@, Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@, xÈOw∆
&’fÛpOxOÛ@, µ∑ YwﬁwE#Û@, µ∑ ﬁ√¤O¥—#Û@/YwﬁwE#Û@, ﬁ˜Û…”∑fÛwËxOÛ#Û@/
YwﬁwE#Û@, xÈOw∆ #ÛAÛ|∑E &ÚÛ@” w…”ﬁÛ@, ∑Ûƒ} xÈOw∆ w_U w_ÚÛË}…— #…@
#±}Y√µ√wAE Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY (1) Y√ÕZÛ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@ﬁ
©ÂEÛ√ [}»®E”E #∑QÂpOÛ∑Û@, ∑Ûƒ} xÈOw∆ w_U w_ÚÛË} #…@ #±} Y√µ√wAE
Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY Y√ÕZÛ#Û@ xOÛ@º¤O ÕŸOÛ@∑@QÂ…— ﬁ\¤O— Y˜Û}xOﬂ ﬁ@¥__Û fÛL
ZEÛ√ …Z—.
(5) #@”V—xOº{∑ #@±¤O fVÛ@Y@Õ¤O l¬¤O #@®YfÛ@Ÿ™O ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO #Û@ZÛ@|∑ŸO— (#f—¤OÛ) IÛ∑E
Y∑xOÛ∑…— }Û@QÂ…Û#Û@…— ﬁÛw˜E—
(6) _@±{∑ x@Of—ŸOË Y˜Û}
_@±{∑ x@OwfŸOË Y˜Û} ﬁÛŸ@O }Û@a}EÛ A∑Û_EÛ fVÛ@QÂ@®ŸOÛ@…@ ﬁ⁄ÒE— ËÛ@… _”@∑@…— f\∑—
fÛ¤O…Û∑— µ@>xO…— IËÛﬁoÛ@…Û #ÛAÛ∑@, ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y— #@”V— µ—•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ
B@∑ ﬁ\¤O—…Û TOfﬁÛ√ …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} f\∑— fÛ¤OB@. …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y—
#@”V— µ—•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ…— B@∑ ﬁ\¤O—…Û TOfﬁÛ√ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@. QÂ@ ŸOﬁ™
ËÛ@… ﬁ∞}Û f©Â— [}ÛQÂ YÛZ@…Û $±ÕŸOÛ@Ëﬁ@±ŸO (QÂ@_— ∑—E@ ŸOﬁ™ËÛ@… ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@.
›Û∑Û f∑E {\xO__Û…— ∑˜@B@.
ÕﬁÛ@Ë lÛﬁ™Y™ #@”V— wµ•…@B xOÛ@±BÛ@ÕŸO—}ﬁ YÛﬁÛ±} ∑—E@ …—{@…— Lo ∑xOﬁﬁÛ√
QÂ@ ∑xOﬁ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— ˜B@ #@ŸOË— ∑xOﬁ…— _@±{∑ x@OwfŸOË Y˜Û} f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
(1) fVÛ@QÂ@®ŸO…Û x⁄OË «{™…Û 10%
(2) fVÛ@QÂ@®ŸO…— 26% B@∑ﬁ\¤O—
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(3) TOÛ. 75 ËÛ«
(xO) fVÛ@QÂ@®ŸO xÈOw∆ Æ@L…Û@ x@O f©Â— Y√Ëa… Æ@L…Û@ QÂ@ﬁx@O, µÛ”Û}E, l¬ËÛ@…— «@E—,
#Û≠∆A—} #…@ Y⁄”√wAE _…ÕfwE, ”Û≠o _… f@pOÛBÛ@, ∑@Bﬁ…Û xOﬂ¤OÛ…Û@ &©Â@∑,
xÈOwLﬁ «ÛE∑ #…@ QÂ√E⁄…ÛBxOÛ@…Û &f}Û@” _”∑…— «@E—, u_ÛE, ©ÂÛo, xO{∑Û@
_”@∑@…⁄√ «ÛE, ﬁAﬁÛ«— &©Â@∑, µÛ”Û}E— fÛxOÛ@ #…@ ﬁ’Õ}Û@©Â@∑…Û@ ˜Û@_Û@ @$#@.
#Ûﬁ ©ÂEÛ√ ﬁ∑nÛ√ µExOÛ√ &©Â@∑ EZÛ ¤@O∑— fVÛ@QÂ@®ŸOÛ@…@ #Û }Û@QÂ…Û…Û@ ËÛI …˜—>
ﬁ¥@.
(«) «@¤⁄OEÛ@/&’fÛpOxO Q\ÂZÛ@…@ w…wŒE µ∑ f\∑⁄√ fÛ¤@O #@_Û@ ˜Û@_Û@ QÂTO∑— ©Â@.
(”) fVÛ@QÂ@®ŸO #@_Û@ ˜Û@_Û@ @$#@ x@O QÂ@ «@¤\OEÛ@ #@ﬁ…— «@E—…— #Û_xO _AÛ∑_Û &‡{Û
ﬁ\º}…Û w_w_A fÛxOÛ@…— «@E— xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛw˜E xO∑@.
(n) ﬁ⁄ÒE— ËÛ@… ﬁ√Q\Â∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@QÂ@®ŸO µ@>xOÛ@ ›Û∑Û Õ_—xOÛ}™ ˜Û@_Û@ @$#@.
5.14 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} ›Û∑Û «@¤⁄ OEÛ@…Û√ #ÛwZ™xO #…@ YÛﬁÛwQÂxO w_xOÛY⁄ @ ⁄ O @ √ ™ O @ O O⁄ @ ⁄ O @ √ ™ O @ O O⁄ @ ⁄ O @ √ ™ O @ O O⁄ @ ⁄ O @ √ ™ O @ O O
#Z@™ ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— w_w_A }Û@QÂ…Û#Û@@ ™ @ O √ @ @ @@ ™ @ O √ @ @ @@ ™ @ O √ @ @ @@ ™ @ O √ @ @ @
0 Y∑pOÛ∑ fŸ@OË xÈOw∆ Y√BÛ@A… f⁄∑ÕxOÛ∑ }Û@QÂ…Û
0 «@¤⁄OE EÛË—ﬁ }Û@QÂ…Û
0 |xOYÛ… xOÛ@Ë Y@±ŸO∑ (1551)
0 IÛ¤Of”— }Û@QÂ…Û (…Û…Û #…@ Y—ﬁÛ√E «@¤⁄OEÛ@ ﬁÛŸ@O)
0 Y⁄AÛ∑@ËÛ «@E #Û@∑Û@
0 µ¥pO @¤O—
0 µ¥pO ”Û¤OÛ
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0 #wE ”∑—µ «@¤⁄OEÛ@ x@Ow±ßE «ÛY xOÛ}™∏OﬁÛ@
0 «@¤⁄OEÛ@…@ #ÛwZ™xO ∑Æo
0 #Û$YÛ@fÛ@ﬁ }Û@QÂ…Û (E@Ë—µ—}Û, xOsOÛ@¥, ﬁxOÛ$)
0 …@B…Ë l÷¤O Y—®}Û@∑—ŸO— ﬁ—B…
0 ∑Û‰§O—} xÈOw∆ _—ﬁÛ }Û@QÂ…Û
0 µÛ”Û}E «ÛEÛ…— Y˜Û}ËÆ— }Û@QÂ…Û
0 ”∑—µ— ∑@«Û …—{@ u_EÛ «@¤⁄OEÛ@ﬁÛŸ@O «ÛY Y˜Û} xOÛ}™∏Oﬁ
0 …@B…Ë ˜Û@ŸO—SxOº{∑ ﬁ—B…
0 fB⁄fÛË… «ÛEÛ…— Y˜Û}ËÆ— }Û@QÂ…Û#Û@
0 nÛY{Û∑Û w_xOÛY }Û@QÂ…Û
0 wµ}Û∑o _È|W }Û@QÂ…Û
0 ”Û≠{∑ Y⁄AÛ∑oÛ }Û@QÂ…Û
0 fB⁄ Y√_A™… }Û@QÂ…Û
0 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} µ—QÂ w…”ﬁ Ë—. …— Y˜Û}ËÆ— }Û@QÂ…Û#Û@
0 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} µ—QÂ fVﬁÛo@ #@QÂ±Y— ˜@sO¥…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@
0 ”⁄QÂ∑ÛE «@E &ÚÛ@” w…”ﬁ Ë—. …— ∑Ûƒ} E@ﬁQÂ x@O±ß Y∑ÛxO∑…— w_w_A
}Û@QÂ…Û#Û@
0 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} QÂﬁ—… w_xOÛY Ë—. …— Y˜Û}ËÆ— }Û@QÂ…Û#Û@
0 ﬁ’Õ} &ÚÛ@” «ÛEÛ…— YµY—¤O—_Û¥—ﬁ⁄ˆ} }Û@QÂ…Û#Û@
0 ”Û≠ Y@_Û #Û}Û@”…— w_w_A Y˜Û} }Û@QÂ…Û#Û@
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IÛ∑E…⁄√ xÈO∆ Æ@L pO}ÛQÂ…xO f|∑»ÕZwEﬁÛ√ QÂ ∑·⁄√ ©Â@. #ÛfoÛ «@E— fVAÛ…
p@OBﬁÛ√ 60 % ”VÛﬁ—o CwﬁxOÛ@ «@E— f∑ …I@ ©Â@. f∑√E⁄ u¤O—f—ﬁÛ√ E@ﬁ…⁄√ }Û@”pOÛ… #@xO
ŸOxOÛZ— fo #Û@©⁄Â√ ©Â@. IÛ∑E—} xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ EÒ… x√O”Û¥ ÕE∑@ ©Â@. B˜@∑—xO∑o
#…@ #Û≠ÚÛ@w”xOﬂxO∑oﬁÛ√ «ÛÕY— QÂﬁ—… (l¥ß÷f) µ∑µÛpO ZÛ} ©Â@. xÈOw∆ Æ@L…@ wY√{Û$,
_—QÂ¥—, wµ}Û∑o, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u, QÂ@_— fÛ}Û…— Y_ËEÛ@ ﬁ¥E— …Z—. xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√ ﬁ\¤O—
∑Û@xOÛo xO∑EÛ _A⁄ YµY—¤O—#Û@ #fÛ} ©Â@. ”Û}…@ pOÛ@˜—…@ x⁄OE∑Û#Û@…@ f—_¤OÛ__Û…— #Û
f|∑»ÕZwE ©Â@. #±} w_xOwYE p@OBÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ IÛ∑E…Û√ xÈOw∆ Æ@L E@ﬁQÂ E@ﬁÛ√
∑Û@xOÛ}@ËÛ ËÛ@xOÛ@…— »ÕZwE _A⁄ «∑Ûµ ©Â@.
5.15 «@E—_Û¤O— «ÛEÛ…— ﬁ˜b_…— }Û@QÂ…Û#Û@@ O @ @@ O @ @@ O @ @@ O @ @
0 ∑Û‰§O—}xÈOw∆ w_ﬁÛ }Û@QÂ…Û r§ O È O @§ O È O @§ O È O @§ O È O @
∑Ûƒ}…Û «@¤\OEÛ@…@ x⁄OpO∑E— #Ûfw˙Z—, ∑Û@” u_ÛE EZÛ #wE_Èw‰OZ— ZEÛ√ …⁄xOBÛ…
YÛﬁ@ #ÛwZ™xO …⁄xOBÛ… ﬁ¥— ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O Y…@ 1999-2000 Z— ∑Û‰§O—} xÈOw∆ w_ﬁÛ
}Û@QÂ…Û #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ p_Û#Û@…⁄√ @«ﬁ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ #…@ x@O±ß
Y∑xOÛ∑ Y∑«@ IÛ”@ IÛ@”_@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ ∑Ûƒ}…Û 26 fÛxOÛ@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. w_ﬁÛ…⁄√ wfVwﬁ}ﬁ  wA∑Ûo Ë@…Û∑ «@¤\OE…@ I∑_Û…⁄√ ˜Û@$ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ …Û…Û #…@
wY√ﬁÛE «@¤\OEÛ@…@ YµY—¤O— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, QÂ}Û∑@ QÂ@ «@¤\OE wA∑Ûo … Ë@EÛ ˜Û@}
E@#Û@ Õ_≠ ©ÂÛ#@ µ@>xOﬁÛ√ wfVwﬁ}ﬁ I∑— #Û }Û@QÂ…Û…Û@ ËÛI Ë$ Bx@O ©Â@.
0 «ÛE@pOÛ∑ «@¤\ OE…— #xOÕﬁÛE w_ﬁÛ }Û@QÂ…Û r@ O @ \ O O @@ O @ \ O O @@ O @ \ O O @@ O @ \ O O @
∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑@ Y…@ 1996 Z— «@¤⁄OEÛ@ ﬁÛŸ@O «ÛE@pOÛ∑ «@¤\OE #xOÕ}ÛﬁE w_ﬁÛ
}Û@QÂ…Û BTO xO∑— ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û #√E”™E «ÛE@pOÛ∑ «@¤\OE…⁄√ #xOÕﬁÛE ﬁÈ’}⁄ ZÛ} EÛ@ E@…Û
_Û∑YÛ∑…@ TOÛ. 1.00 ËÛ« Y⁄A—…— Y˜Û} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…Û…⁄√ wfVwﬁ}ﬁ
∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑ E∑lZ— {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ ∑Ûƒ}…Û «ÛE@pOÛ∑ «@¤\OEÛ@…@ E@…Û@ËÛI ﬁ¥@
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(#@) Yﬁ”V xOÛ}pOÛﬁÛ√ Y√pOI™Z— #±}ZÛ #f@wÆE ˜Û@} E@ wY_Û}
1. "µ@|x√O” x√Of…—' #Z_Û "x√Of…—' #Z_Û "#Û_— x√Of…—' Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û
Y√µ√AﬁÛ√ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
2. xOÛ}pOÛ…— BTO#ÛE #@ŸOË@ µ@>xOﬂ>” ËÛ@• (#@»cËx@OB… Ÿ⁄O xOÛ@-#Û@f. YÛ@YÛ}ŸO—•)
#@®ŸO 1965 YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
µ—. "x√Of…— AÛ∑Û@' 1956 BÏpO xO. 2 ﬁÛ√ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
Y—. xO. 5 ﬁÛ√ xOËÛ@• Y—Y— f©Â— …—{@…Û xOËÛ@Y—• &ﬁ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
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Y—Y—1 "Y˜xOÛ∑— µ@>xO' #@ŸOË@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO, ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO
#…@ fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO,
(Y—Y—2) Y˜xOÛ∑— A—∑Ûo ﬁ√¤O¥— #@ŸOË@ #@_— Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— x@O QÂ@…Û@
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(Y—Y—3) Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û Y√µ√AﬁÛ√ "|¤O∑@xOŸO∑'ﬁÛ√ E@ ﬁ√¤O¥—…Û [}_˜Û∑Û@…⁄√
Y√{ÛË… QÂ@…@ YÛ@>f@Ë ˜Û@} E@ YwﬁwE…Û@ xOÛ@$ YF} x@O Y√ÕZÛ…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@.
(Y—Y—4) fVÛZwﬁxO «@E— A—∑Ûo ﬁ√¤O¥— #@ŸOË@ #@_— Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—,
x@O QÂ@…Û@ fVÛZwﬁxO &Ò@B x@O ﬁ⁄ˆ } xOÛﬁxOÛQÂ «@E—…Û @˜E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O x@O «@EfV_Èw˙
YÛZ@ (fÛxO_@>{Ûo Yw˜E) Y√µ√|AE) ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O E@…Û YFÛ@…@ …ÛoÛxOﬂ}
Y_ËEÛ@ #Ûf_Û…Û@ ˜Û@} #…@ x@O QÂ@…Û f@ŸOÛ xOÛ}pOÛ#Û@ #±} xOÛ@$ Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—…@ YF} E∑—x@O pOÛ«Ë xO∑_Û…— f∑_Û…”— #fÛEÛ …Z—.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑@ E@ ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O #Ûf@Ë
ﬁ\¤O—ﬁÛ√Z— QÂ@ Y˜xOÛ∑—µ@>x@O ∑xOﬁ I∑fÛ$ xO∑— E@ #Û_— Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…⁄√ YF}fpO
fVÛcE xO∑@Ë ˜Û@} E@…Û fV_@B…@ #Û f@ŸOÛxOËÛ@• ËÛ”⁄ f¤OB@ …˜—>.
(Y—Y—5) "fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO' #@ŸOË@ fVÛZwﬁxO «@E— A—∑Ûo ﬁ√¤O¥—
wY_Û}…— #@_— Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— x@O QÂ@…Û@ fVÛZwﬁxO ˜@E⁄ x@O ﬁ⁄ˆ} xOÛﬁxOÛQÂ
µ@>|x√O” xOÛﬁxOÛQÂ xO∑_Û…⁄√ ˜Û@}, QÂ@…— I∑fÛ$ Z}@Ë B@∑ﬁ\¤O— #…@ #…ÛﬁEÛ@
TOÛ. 1 ËÛ«Z— #Û@©Â— … ˜Û@} #…@ QÂ@…Û f@ŸOÛ xOÛ}pOÛ#Û@ #±} xOÛ@$
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…@ YF} E∑—x@O pOÛ«Ë xO∑_Û…— f∑_Û…”— #ÛfEÛ …Z—.
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xOÛ@$ @”_Û$ ˜Û@} EÛ@ E@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ E@ [}Z™ ©Â@.
($) xO. 6 f@ŸOÛ xO. (1) ﬁÛ√
(1) xOËÛ@• (µ—) …Û BÏpOÛ@ "f∑√E⁄ ﬁ@…@u√” #@QÂ±ŸO #Z_Û Y@∏@OŸO∑— #…@
Ÿ§@O•∑Y™…Û xOÛﬁxOÛQÂ µÛxOÛE ∑pO xO∑Û}@Ë ©Â@.
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w…}o™ #Û«∑— ∑˜@B@.
(QÂ@) xO. 18 …— QÂa}Û#@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
6.2.15 ∑Û@xO¤O #…ÛﬁEÛ@@ O O @@ O O @@ O O @@ O O @
∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…— pO∑@xO Y˜xOÛ∑— µ@>xO ∑—•_™ µ@>xOﬁÛ√ {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√
#Z_Û fÛ@EÛ…— fÛY@ ∑Û@xO¤O #…ÛﬁE f@Ÿ@O #Z_Û ∑Ûƒ}…— Y˜xOÛ∑— µ@>x@O {ÛË⁄
«ÛEÛ…— {Û@ˆ«— µÛxOﬂ ∑xOﬁ #Z_Û fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑—µ@>x@O wQÂºËÛ…— ﬁ◊}ÕZ
Y˜xOÛ∑— µ@>xO YÛZ@ #Û_— ∑Û@xO¤O #…ÛﬁEÛ@ w…IÛ__Û…— ∑ @˜B@. #Û_— ∑Û@xO¤O #…ÛﬁEÛ@
ﬁw˜…Û…Û ©Â@ºËÛ B⁄∏O_Û∑@ ﬁÛ”o— ZEÛ E@ ﬁ⁄pOE— QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Lo ŸOxOÛ QÂ@ŸOË—
∑Û«_Û…— ∑˜@B@. B⁄∏O_Û∑@ ˜@∑ ∑ ˜Û@} EÛ@ xOÛﬁxOÛQÂ…Û #Û”ËÛ |pO_Y…— ∑xOﬁ
◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
«⁄ËÛYÛ@ #Û xOËﬁﬁÛ√ #…@ xOËﬁ 24 ﬁÛ√.
(#@) IÛ∑EﬁÛ√ QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ﬁÛ√ …—{@…Û…Û@ YﬁÛ_@B ZB@ …˜—>.
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(1) Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û …lÛ…⁄xOBÛ… «ÛEÛﬁÛ√ QÂﬁÛ ∑xOﬁ #Z_Û I∑fÛ$
Z}@Ë B⁄∑ﬁ\¤O— #Z_Û #…ÛﬁEÛ@.
(2) Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑, ∑—•_™ µ@>xO, #Û}ÛE w…xOÛY µ@>xO, f⁄…r
∑{…Û µ@>xO, …@B…Ë ˜Û&wY√” µ@>xO #Z_Û …@B…Ë µ@>xO #Z_Û ∑Û‰§O—} Y˜xOÛ∑—
w_xOÛY w…”ﬁ… fÛY@Z— Ë—A@Ë #@¤O_Û±Y
(3) ∑Ûƒ} #Z_Û ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #±}
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— ZÛfoÛ@.
(4) fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— µÛµEﬁÛ√, fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑Ûƒ}
Y˜xOÛ∑— µ@>xO #Z_Û wQÂºËÛ Y˜xOÛ∑— µ@>xO fÛY@Z— Ë—A@Ë #@¤O_Û±Y
(5) QÂ@ Y˜xOÛ∑— µ@>xO xOÛ@$ ∑xOﬁ YÛﬁ@ #@¤O_Û±Y ﬁ√Q\Â∑ xO∑@Ë ˜Û@}.
(6) QÂ@ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ﬁÛ±} ﬁ—…”—∑—#Û@ YÛﬁ@ #@¤O_Û±Y x@O #±}
BÛ« [}_ÕZÛ xO∑@Ë ˜Û@}.
(µ—) "f«_Û¤O—}⁄√' #@ŸOË@ Bw…_Û∑…— BTO Z$ f©Â—…Û B⁄∏O_Û∑@ f\∑Û@ ZEÛ@, µ√…@
|pO_YÛ@ Yw˜E…Û@ Yﬁ}.
(Y—) "{ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√ {Û@ˆ «— µÛxOﬂ ∑xOﬁ' Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û Y√µ√AﬁÛ√ {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√
{Û@ˆ«— ∑xOﬁ #@ŸOË@ E@ Y˜xOÛ∑— µ@x@O ÕŸ@OŸO #Û@l $w±¤O}Û #Z_Û ”Û≠o µ@>xO #Z_Û
#…⁄TOf …_— xOÛ@$ µ@>xO YÛZ@ #Û µ@>xOÛ@#@ #Û_— Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ AÛ∑o xO∑@Ë {ÛË⁄
«ÛEÛﬁÛ√ BÛ« µÛxOﬂ ∑xOﬁ…Û x⁄OË Y∑_Û¥Û f∑ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O w…IÛ_@Ë {ÛË⁄
«ÛEÛﬁÛ√ BÛ« µÛxOﬂ ∑xOﬁ…Û x⁄OË Y∑_Û¥Û…Û@ _AÛ∑Û@.
(¤O—) QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…— ”oE∑—…Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O Y˜xOÛ∑— µ@>xO #Z_Û ÕŸ@OŸO µ@>xO #Û@l
$w±¤O}Û #…⁄TOf …_— µ@>xO, fVÛp@OwBxO ”VÛﬁ—o µ@>xO, µ@>|x√O” x√Of…— #Z_Û #±} xOÛ@$
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…ÛoÛxOﬂ} Y√ÕZÛ…— QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…— Y∑@∑ÛB µ@>xO E∑l…— QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…—
Y∑@∑ÛBZ— nŸOÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(2) #Û xOËﬁ #…@ xO. 24 …Û ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O ∑—•_™ µ@>xO xOÛ@$ [}_˜Û∑ #Z_Û
[}_˜Û∑Û@…Û _”™…Û Y√µ√AﬁÛ√ _«EÛ@_«E #@ﬁ w…|p™O‰O xO∑— Bx@O x@O #Û_Û@ [}_˜Û∑
#Z_Û [}_˜Û∑Û@ IÛ∑EﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— QÂ_ÛµpOÛ∑— E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ: #Û_B@
#…@ #Û_Û@ [}_˜Û∑ #Z_Û [}_˜Û∑Û@ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— QÂ_ÛµpOÛ∑— ZÛ} x@O x@Oﬁ E@
µÛµE @ ExO∑Û∑ ZÛ}, EÛ@ ∑—•_™ µ@>xO…Û@ w…o™Ê #Û«∑— ”o_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(x@O) xO. 19 …Û µpOË@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
6.2.16 #±} Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ﬁÛ√ B@∑ A∑Û__Û f∑ w…}√Lo rO √ O @ √ @ √O √ O @ √ @ √O √ O @ √ @ √O √ O @ √ @ √
∑—•_™ µ@>xO@ QÂ@ fVﬁÛo #…@ B∑EÛ@ …<O— xO∑@Ë ˜Û@} E@ wY_Û}, xOÛ@$
Y˜xOÛ∑— µ@>xO #±} Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—ﬁÛ√ B@∑ AÛ∑o xO∑B@ …˜—>.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O, #Û xOËﬁ …—{@…Û Y√@”Û@ﬁÛ√
ËÛ”⁄ f¤OÛB@ …˜—>.
(1) ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑@ #Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O #Û@Ë l√¤OﬁÛ√ fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
B@∑,
(2) ﬁÛ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO QÂ@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO YÛZ@ Y√Ëa… ˜Û@} E@
∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O AÛ∑o xO∑@ËÛ B@∑Û@.
(3) fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO QÂ@ ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO YÛZ@ Y√Ëa… ˜Û@}
E@ #Z_Û QÂ@ ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO YÛZ@ E@ …Û@>AÛ}@Ë ˜Û@} E@ﬁÛ√ fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑—
µ@>x@O AÛ∑o xO∑@Ë B@∑Û@.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O QÂ}Û∑@ xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O µ@>xOﬂ>”
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ËÛø #@®ŸO 1965 …— BTO#ÛE…Û Yﬁ}@ I√” xO∑—…@ B@∑ AÛ∑o xO∑@Ë ˜Û@} ’}Û∑@
Y˜xOÛ∑— µ@>xO xOÛ@$fo E…Û w_Ë√µ _”∑ E@…Û@ #˜@_ÛË ∑—•_™ µ@>xO…@ ﬁÛ@xOËB@
#…@ #Û xOËﬁﬁÛ√ ”ﬁ@ E@ @”_Û$ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, ∑—•_™ µ@>xO …<O— xO∑@ E@ŸOËÛ Yﬁ}
ﬁÛŸ@O #…@ E@ B∑EÛ@#@ E@ Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ B@∑Û@ AÛ∑o xO∑_Û…Û@ ˜<OpOÛ∑ µ…B@.
(#@Ë) xO. 20 …Û  µpOË@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
6.2.17 ËÛ@… #…@ #@¤O_Û±Y f∑ w…}√LoÛ@ r@ @ @ O √ @@ @ @ O √ @@ @ @ O √ @@ @ @ O √ @
(1) xOÛ@$fo Y˜xOÛ∑— µ@>xO
(#@) fÛ@EÛ…Û B@∑Û@…— ﬁ—…”—∑— f∑ ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y xO∑B@ …˜—>,
#Z_Û
(µ—) (1) fÛ@EÛ…Û xOÛ@$fo |¤O∑@xOŸO∑…@, #Z_Û
(2) QÂ@ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û xOÛ@$ |¤O∑@xOŸO∑ IÛ”—pOÛ∑ E∑—x@O #Z_Û
ﬁ@…@u√” #@QÂ±ŸO E∑—x@O #Z_Û fV’}ÛI\wE E∑—x@O w˜E A∑Û_EÛ ˜Û@} E@_— f@JO—#Û@…@
«Û…”— x√Of…—#Û@…@ #Z_Û Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û xOÛ@$ #@xO |¤O∑@xOŸO∑ QÂ@ﬁ…Û fV’}ÛI\wﬁ
E∑—x@O ˜Û@} E@_— [}»®E#Û@…@, #Z_Û
(3) QÂ@ x√Of…—ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û µÛ@¤™O #Û@l |¤O∑@xOŸOY™…Û #◊}Æ,
ﬁ@…@u√” #@QÂ±ŸO #Z_Û #◊}Æ #Z_Û ﬁ@…@u√” |¤O∑@xOŸO∑ E∑—x@O w˜E A∑Û_EÛ ˜Û@}
E@_— xOÛ@$ x√Of…—…@,
#Y⁄∑wÆE ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y #ÛfB@ …˜—>.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O xOËÛ@• (µ—) …—{@…— #Y⁄∑wÆE
ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y…@ ËÛ”⁄ f¤OB@ …˜—> r
(#@) (1) Y˜xOÛ∑— µ@>x@O Y∑xOÛ∑…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁÛË #Z_Û
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Y@_Û#Û@…@ µpOË E@…Û wµËÛ@…— YÛﬁ@ #Z_Û B⁄W µ⁄|WZ— xO∑Û}@Ë _Ûwo»ƒ}xO
#Z_Û _@fÛ∑— [}_˜Û∑Û@ﬁÛ√Z— &’f±… Z}@Ë w_w…ﬁ}fLÛ@ YÛﬁ@ xO∑@Ë ËÛ@… x@O
#@¤O_Û±Y.
(2) QÂ@…Û Y√µ√AﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ Ÿ§OÕŸO ∑Y—pOÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
˜Û@} E@…Û Y√µ√AﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O #Ûf@Ë #Y⁄∑wÆE ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y.
(µ—) ∑—•_™ µ@>x@O w…}E xO∑@Ë fVﬁÛo #…@ B∑EÛ@…— ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ ∑˜—…@
fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>x@O fÛ@EÛ…Û xOÛ@$ |¤O∑@xOŸO∑…@ #Z_Û #±} xOÛ@$ [}»®E…@ xO∑@Ë
#Y⁄∑wÆE ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y
(2) pO∑@xO Y˜xOÛ∑— µ@>xO fLxO QÂ@…Û Y√µ√AﬁÛ√ ˜Û@} E@ f©Â—…Û ﬁÛY…Û
#√E@  #”Û& ∑—•_™ µ@>xO…@ w…}E …ﬁ\…ÛﬁÛ√ #…@ w…}E ∑—E@ fLxO ∑Q\Â xO∑B@ #…@
E@ﬁÛ√ #@_— x√Of…—#Û@…@ ﬁ√Q\Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Y⁄∑wÆE ËÛ@…, #@¤O_Û±Y…— »[”EÛ@
∑Q\Â xO∑B@, x@O QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@$ xOÛ@$fo #@xO |¤O∑@xOŸO∑…@ |¤O∑@xOŸO∑ E∑—x@O #Z_Û ﬁ@…@wQÂ√”
#@QÂ±ŸO x@O fV’}ÛI\wE E∑—x@O w˜E ˜Û@}.
(3) f@ŸOÛ xOËﬁ (2) ˜@sO¥ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë fLxO EfÛYEÛ√ @
∑—•_™ µ@>xO…@ #@ﬁ ËÛ”@ x@O Y˜xOÛ∑— µ@>…Û ∑Û@xOÛoxOEÛ#Û@…Û w˜E…— w_∑⁄W ËÛ@…
#Z_Û #@¤O_Û±Y ﬁ√Q\Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. EÛ@ ∑—•_™ µ@>xO Ë@w«E ˜÷xOﬁ xO∑—…@
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ w_B@∆ ËÛ@… #Z_Û #@¤O_Û±Y ﬁ√Q\Â∑ xO∑_Û f∑ fVwEµ√A ﬁ\xOﬂ Bx@O
#Z_Û fÛ@EÛ…@ }Û@a} ËÛ”@ E@_Û√ w…}√LoÛ@ ËÛpO— Bx@O #…@ #@xO ˜÷xOﬁ xO∑—…@
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ w…|p™O≈ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@ŸOËÛ Yﬁ}ﬁÛ√ #Û_— ËÛ@…, #Z_Û
#@¤O_Û±Y…— f⁄…r {xOÛYo— fVÛcE xO∑_Û…Û@ #Ûp@OB #Ûf— Bx@O.
(#@ﬁ) xO. 20#@ …Û f@ŸOÛ xOËﬁ (1) ﬁÛ√
(1) "x√Of…— AÛ∑Û@, 1956 …— xOËﬁ 293 ﬁÛ√ w_∑⁄W…— ”ﬁ@ E@ @”_Û$
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˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #Û BÏpOÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(2) xOËÛ@• (#@) ﬁÛ√ "xOÛ@$fo #@xO |¤O∑@xOŸO∑'…Û ÕZÛ…@ E@…Û xOÛ@$fo
"I\Ef\_™ #Z_Û _E™ﬁÛ… |¤O∑@xOŸO∑' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(#@…) xOËﬁ 21, f@ŸOÛ xOËﬁ (2), xOËÛ@• (Y—) #…@ (¤O—)ﬁÛ√ "xOÛ@$fo
#@xO x√Of…—, f@JO—, [}»®E#Û@…Û@ Yﬁ\˜ #Z_Û [}»®E, BÏpOÛ@…Û µpOË@ "xOÛ@$fo
fÆxOÛ∑ BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(#Û@) xOËﬁ 22 ﬁÛ√
(1) f@ŸOÛ xOËﬁÛ@ (1) #…@ (2) …Û µpOË@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— f@ŸOÛ xOËﬁÛ@
ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(1) ˜_@ f©Â— @”_Û$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@} E@ wY_Û}, xOÛ@$ Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥— IÛ∑EﬁÛ√ µ@>|x√O” xOÛﬁxOÛQÂ xO∑B@ …˜—> wY_Û} x@O
(1) E@ fVÛZwﬁxO wA∑Ûo ﬁ√¤O¥— ˜Û@}, #Z_Û
(2) E@ Y˜xOÛ∑— µ@>xO ˜Û@} #…@ ∑—•_™ µ@>x@O ﬁ√Q\Â∑ xO∑@Ë ËÛ}Y±Y AÛ∑o
x∑@Ë ˜Û@}.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O f@ŸOÛ xOËﬁ fVÛZwﬁxO A—∑Ûo
ﬁ√¤O¥— #Z_Û Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…— QÂ@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— µ@>xOﬂ” ËÛø #@®ŸO 1965
…— BTO#ÛE…Û Yﬁ}@ µ@>|x√O” xOÛﬁxOÛQÂ xO∑— ∑˜@Ë ˜Û@} E@…@ #Û_— BTO#ÛE…Û
Yﬁ}Z— #@xO _∆™ ﬁÛŸ@O ËÛ”⁄ f¤OB@ …˜—>.
(2) QÂ@ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— µ@>xOﬂ>” ËÛø #@®ŸO 1965 …— BTO#ÛE…Û Yﬁ@
Y˜xOÛ∑— µ@>xO E∑lZ— xOÛﬁxOÛQÂ xO∑— ∑˜@Ë ˜Û@}, E@ pO∑@xO Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— #…@ #Û_—
BTO#ÛE…Û Lo ﬁÛY f\∑Û Z}Û #”Û& Y˜xOÛ∑— µ@>xO E∑—x@O xOÛﬁxOÛQÂ xO∑E— #±}
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xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û w_ﬁÛQÂ…Z— #Z_Û @¤OÛoZ— #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_@Ë pO∑@xO
Y˜xOÛ∑— µ@>xO fÛ@E@ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û[}Û…— EÛ∑—«Z— Lo ﬁÛY f\∑Û ZEÛ #”Û&
#…@ #Û_— BTO#ÛE #”Û& fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO µ……Û∑ pO∑@xO fVÛZwﬁxO A—∑Ûo
ﬁ√¤O¥—, IÛ∑EﬁÛ√ µ@>|x√O” xOÛﬁxOÛQÂ BTO xO∑EÛ #”Û& #Û xOËﬁ ˜@sO¥ ËÛ}Y±Y
ﬁÛŸ@O ∑—•_™ µ@>xO…@ #∑u xO∑B@.
(1) µ@>xOﬂ>” ËÛø #@®ŸO 1965 …— BTO#ÛE…Û Yﬁ@ Y˜xOÛ∑— µ@>xO E∑—x@O
xOÛﬁxOÛQÂ xO∑…Û∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—, #Z_Û
(2) Y˜xOÛ∑— µ@>xO E∑—x@O xOÛﬁxOÛQÂ xO∑…Û∑ xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û
w_IÛQÂ……Û xOÛ∑o@ #Z_Û µ@>xOﬂ>” ËÛø, #@®ŸO 1965 …— BTO#ÛE…Û Yﬁ}@ #Z_Û
’}Û∑ f©Â— xOÛ@$fo Yﬁ}@ µ@>|x√O” xOÛﬁxOÛQÂ xO∑…Û∑ µ@ #Z_Û E@Z— _AÛ∑@ Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…Û @¤OÛo…@ xOÛ∑o@ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_…Û∑ Y˜xOÛ∑— µ@>xO, #Z_Û
(3) #Û_— BTO#ÛE f©Â— fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO µ……Û∑ fVÛZwﬁxO A—∑Ûo
ﬁ√¤O¥—…@,
#Û xOËﬁ #…⁄YÛ∑ ËÛ}Y±Y ﬁ√Q\Â∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ Y⁄A— #Z_Û ∑—•_™
µ@>xO E∑lZ— ËÛ}Y±Y ﬁ√Q\Â∑ … Z_Û…— Ë@w«E …Û@|ŸOY #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ Y⁄A—
µ@>|x√O” [}_YÛ} xO∑EÛ #ŸOxOÛ_B@ …˜—>.
(1) f@ŸOÛ xOËﬁ (3#@) ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(2) f@ŸOÛ xOËﬁ (4), xOËÛ@• (2) ﬁÛ√ #…@ f@ŸOÛ xOËﬁ (3#@) BÏpOÛ@
∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. (f—). xO. 23 ﬁÛ√
(1) ∑—•_™ µ@>xO…— f\_™ ﬁ√Q\Â∑— wY_Û}, xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— µ@>xO xOÛﬁxOÛQÂ…⁄√
ÕZ¥ «Û@ËB@ …˜—> #Z_Û fÛ@EÛ…Û xOÛﬁxOÛQÂ…Û #»ÕE’_ A∑Û_EÛ ÕZ¥ﬁÛ√, E@ QÂ
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B˜@∑, …”∑ #Z_Û ”Ûﬁ wY_Û} #±} xOÛ@$ l@∑lÛ∑ xO∑B@ …˜—>,
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O #Û f@ŸOÛ xOËﬁ …—{@…Û Y√@”Û@ﬁÛ√
ËÛ”⁄ f¤OB@ …˜—>.
(#@) #@xO ﬁÛYZ— _AÛ∑@ …˜—> E@ŸOËÛ xOÛﬁ{ËÛ& Yﬁ} ﬁÛŸ@O xOÛ@$ B˜@∑,
…”∑ #Z_Û ”ÛﬁﬁÛ√ fVpOB™… f\∑— fÛ¤O_Û…Û ˜@E⁄Z— «Û@Ë_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë xOÛﬁxOÛQÂ…⁄√
ÕZ¥,
(µ—) ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑—…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ xOÛ@$ …_—
BÛ«Û BTO xO∑@Ë ˜Û@} #Z_Û ÕZ¥ﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑@Ë ˜Û@}.
(2) f@ŸOÛ xOËﬁ (4) f©Â— …—{@…— f@ŸOÛ xOËﬁ &ﬁ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(4#@) fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…— xOÛ@$fo Y˜xOÛ∑— µ@>xO x@O QÂ@…@ #Û
xOËﬁ ˜@sO¥ ∑—•_™ µ@>xO…— f∑_Û…”—…— QÂTO∑ ˜Û@} E@ …@B…Ë µ@>xO ﬁÛ∑lE #∑u
ﬁÛ@xOËB@ x@O QÂ@ #∑u f∑ ”⁄opOÛ@∆ f∑ fÛ@EÛ…Û@ #wIfVÛ} #ÛfB@ #…@ ∑—•_™
µ@>xO…@ ﬁÛ@xOËB@.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O Y˜xOÛ∑— µ@>xO #∑u…— #@xO
#Û”Û@E∑— …xOË Y—A— ∑—•_™ µ@>xO…@ fo ﬁÛ@xOËB@.
(®}⁄) xO. 24 ﬁÛ√-
(Á) f@ŸOÛ xOËﬁ (1) ﬁÛ√ #Û "#Û xOÛ}pOÛ…— BTO#ÛE f©Â— µ@ _∆™ BÏpOÛ@
∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(ÁÁ) f@ŸOÛ xOËﬁÛ@ (2) #…@ (2) …— QÂa}Û#@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— f@ŸOÛ xOËﬁÛ@
ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@ r
(2) f@ŸOÛ xOËﬁ (1) …Û ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O ∑xOﬁ…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
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(#@) Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑—•_™ µ@>xO YÛZ@ {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√ #Z_Û {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√
{Û@ˆ«— ∑xOﬁZ— w…IÛ_@Ë ∑xOﬁ #…@ wBg⁄Ë Y˜xOÛ∑— µ@>xO…— µÛµEﬁÛ√, ∑—•_™ µ@>xO
#Û@l $w±¤O}Û #@®ŸO, 1934 …— xO. 42 ˜@sO¥ w…IÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂTO∑— ∑xOﬁ.
(µ—) ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑Ûƒ}Y˜xOÛ∑— µ@>xO YÛZ@ w…IÛ_@Ë ∑xOﬁ #…@
(Y—) fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xO #Z_Û ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑—
µ@>xO YÛZ@ w…IÛ_@Ë ∑xOﬁ, IÛ∑EﬁÛ√ w…IÛ_Û}@Ë ∑Û@xO¤O ∑xOﬁ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(2#@) (#@) f@ŸOÛ xO. (1) #Z_Û f@ŸOÛ xO. (2) ﬁÛ√ ”ﬁ@ E@ @”_Û$ ˜Û@_Û
©ÂEÛ√ µ@>xOﬂ>” ËÛø #@®ŸO 1965 …— BTO#ÛE…Û µ@ _∆™ f©Â— #Z_Û ∑—•_™ µ@>x@O
Ë√µÛ_— #Ûf@Ë Yﬁ} Y⁄A—ﬁÛ√
(#@) ∑—•_™ µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û #@®ŸO, 1934 …— xO. 42 ˜@sO¥
w…IÛ__Û…— QÂTO∑— pO∑∑Û@QÂ…— wYËxO…— Y∑@∑ÛB &f∑Û√E, wBg⁄#Ë Y˜xOÛ∑— µ@>xO
#…@
(µ—) xO. 18 @˜sO¥ w…IÛ__Û…— x@OB #…ÛﬁE &f∑Û√E pO∑@xO #±} Y˜xOÛ∑—
µ@>xO {ÛË⁄ µ∑ |x√OﬁEZ— _AÛ∑@ …˜—> E@ŸOË— |x√OﬁE…— ∑Û@xO¤O x@O YÛ@…⁄√ ∑Û«B@ #Z_Û
wµ…µÛ@}⁄®E ﬁÛ±} ﬁ—…”—∑—#Û@…— |x√OﬁE…⁄√ w…AÛ™∑o #@xO x@O E@Z— _AÛ∑@
Y√}Û@QÂ…Û@ x@O fWwE#Û@Z— xO∑B@, ∑xOﬁ ∑Û@QÂ∑Û@QÂ…Û xOÛﬁxOÛQÂZ— f {—Y ŸOxOÛ xO∑EÛ√
#Û@©Â— ˜Û@_— @$#@ …˜—>. #Û ŸOxOÛ_Û∑— ∑—•_™ µ@>xO {Û ∑ŸOxOÛ Y⁄A— _AÛ∑— Bx@O ©Â@.
(µ—) xOËÛ@• (#@)…Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O …—{@…Û fVY√”Û@ﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ w…IÛ__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ∑Û@xO¤O ∑xOﬁ ”oÛB@,
(1) ∑—•_™ µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û #@®ŸO, 1934 …— xO. 42 ˜@sO¥
w…IÛ__Û…— QÂTO∑— ∑xOﬁ xO∑EÛ√ wBg⁄Ë Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑—•_™ µ@>xO YÛZ@ w…IÛ_@Ë
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wYËxO…Û@ _AÛ∑Û@,
(2) Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@…— #±} Y˜xOÛ∑— µ@>xOÛ@ﬁÛ√ w…IÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ZÛfoÛ@
#Z_Û ∑—•_™ µ@>xO {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√ w…IÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ∑Û@xO¤O ∑xOﬁ x@O wYËxO,
(3) {ÛË⁄ «ÛEÛﬁÛ√ xOÛ@$fo {Û@ˆ«— wYËxO.
«⁄ËÛYÛ@ r⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @  #Û f@ŸOÛ xOËﬁ…Û ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O -
(#@) Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û #@”V—xOº{∑ ∏@O¤O—ŸO Y@Ÿ@OµË—•… l√¤O…Û f≠YÛ…⁄√
fVwEw…wA’_ xO∑E— ﬁÛ±} ﬁ—…”—∑—#Û@ wµ…IÛ∑}⁄®E ﬁ—…”—∑—#Û@ E∑—x@O
”o_ÛﬁÛ√ #Û_B@ …˜—>.
(µ—) xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— µ@>x@O ∑Ûƒ} Y˜xOÛ∑— µ@>xO x@O ﬁ◊}ÕZ Y˜xOÛ∑— µ@>xOﬁÛ√
w…IÛ_@Ë wYËxOﬁÛ√ Ë—A@Ë xOÛ@$ #@¤O_Û±Y…— µÛµEﬁÛ√, QÂ@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ E@
wµ…fÛ@∑_Û}@Ë ˜Û@} E@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ ∑Û@xO¤O ∑xOﬁ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_B@ …˜—>,
(Y—) xOËÛ@• (#@) …Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O ﬁÛ±} ﬁ—…”—∑—…— µ∑|x√OﬁE ∑—•_™
µ@>x@O ˜@∑…Ûﬁ⁄√ fV”ŸO xO}Û™…— EÛ∑—«…Û ∑Û@QÂ…— #Z_Û ∑—•_™ µ@>xO …<O— xO∑@ E@
EÛ∑—«…— |x√OﬁE ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(3) f@ŸOÛ xO. (3) ﬁÛ√ fVµ√AxO…Û ÕZÛ…@ …—{@…Û@ fVµ√AxO ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ x@O fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…—
pO∑@xO Y˜xOÛ∑— µ@>xO, &f}™⁄®E Yﬁ}ﬁÛ√ #Û_Û fLxO…— …xOË …@B…Ë µ@>xO…@ fo
ﬁÛ@xOËB@.
(4) f@ŸOÛ xO. (6) ﬁÛ√ "{Û≠pO |pO_Y' BÏpO…Û µpOË@ "L—Y |pO_Y'
ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
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(xO}⁄xO}⁄) xO. 24 f©Â— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
6.2.18 ﬁ⁄»®E #Ûf_Û…— Y˙Û r⁄⁄⁄⁄
xO. 53 …— @”_Û$#Û@…@ µÛA #Û[}Û wY_Û} ∑—•_™ µ@>xO Y˙Û_Û∑
#ÛGÛfwLxOÛﬁÛ√ ˜@∑…Ûﬁ⁄√ fVwYW xO∑—…@, w…|p™O≈ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@ŸOËÛ Yﬁ} ﬁÛŸ@O
#…@ E@ B∑EÛ@…@ #ÛwA… #@ﬁ ˜@∑ xO∑— Bx@O x@O xO. 18 #Z_Û xO. 24 …—
@”_Û$#Û@ #Z_Û E@…Û@ IÛ”, xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ E@…— EﬁÛﬁ #Z_Û xOÛ@$ #@xO
xO{@∑—…Û Y√µ√AﬁÛ√ #Z_Û E@…— #ÕxO}ÛﬁEÛ@…Û Y√µ√AﬁÛ√ ËÛ”⁄ f¤OB@.
(#Û∑) x√O. 25 ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
(#Û∑) x√O. 26 …Û µ— fVµ√AxOﬁÛ√ "fVÛp@OwBxO ”VÛﬁ—o µ@>xO' BÏpOÛ@…Û
ÕZÛ…@ "fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…— Y˜xOÛ∑— µ@>xO' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(#Û∑ ÁÁ) xO. 27 f@ŸOÛ. xO. (3) …Û µpOË@ …—{@…— f@ŸOÛ xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
(3) fVÛZwﬁxO µ@>xO wY_Û}…— pO∑@xO Y˜xOÛ∑— µ@>xO f@ŸOÛ xO. (1) ˜@sO¥ ∑—•_™
µ@>xO…@ fLxO Y⁄f∑E xO∑@ ©Â@ E@…— …xOË …@B…Ë µ@>xO…@ fo Y⁄f∑E xO∑B@ #…@ f@ŸOÛ
xO. (2) ˜@sO¥ ∑•_™ µ@>xO ›Û∑Û _Ûf∑— BxOÛE— Y˙Û#Û@ …@B…Ë µ@>xO ›Û∑Û fVÛZwﬁxO
Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…— Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û Y√µ√AﬁÛ√ _Ûf∑— BxOÛB@.
(#@Y) xOËﬁÛ@ 29 #…@ 30 …Û µpOË@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— xOËﬁ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
6.2.19 w˜YÛµÛ@ #…@ Y∑_≠}⁄ √ r@ @ ≠ ⁄ √@ @ ≠ ⁄ √@ @ ≠ ⁄ √@ @ ≠ ⁄ √
(1) 30 Q\Â……Û ∑Û@QÂ f\∑Û ZEÛ pO∑@xO _∆™…Û #√E@ pO∑@xO Y˜xOÛ∑— µ@>x@O E@o@
_∆™pO∑wﬁ}Û… xO∑@Ë EﬁÛﬁ xOÛﬁxOÛQÂ…Û Y√µ√AﬁÛ√ E@ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ L— f|∑wB≈ŸOﬁÛ√
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w…|p™O≈ŸO xO∑Û}@Ë …ﬁ\…ÛﬁÛ√ #Z_Û Y√@”Û@ ﬁ⁄QÂµ E@_Û …ﬁ\…ÛﬁÛ√ _∆™…Û ©Â@ºËÛ
xOÛﬁxOÛQÂ…Û |pO_Y Y⁄A—…Û@ …lÛ-…⁄xOBÛ… w˜YÛµ #…@ Y∑_≠}⁄√ E≠}Û∑ xO∑B@.
(2) Y∑_≠}Û #…@ …lÛ-…⁄xOBÛ… «ÛEÛﬁÛ√ µ@>xO ﬁ@…@QÂ∑ #Z_Û µ@>xO…Û ﬁ⁄ˆ}
#wAxOÛ∑— Y˜— xO∑B@ #…@ QÂ}Û√ µ@>xOﬁÛ√ Lo xO∑EÛ√ _AÛ∑@ |¤O∑@xOŸOY™ ˜Û@}, ’}Û∑@
#Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ Lo |¤O∑@xOŸOY™ #Z_Û QÂ}Û√ Lo xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ |¤O∑@xOŸOY™ ˜Û@}’}Û√
EﬁÛﬁ |¤O∑@xOŸOY™ Y˜— xO∑B@.
(3) x@O±ß Y∑xOÛ∑ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ Lo ﬁÛY…— …Û@ŸO—Y #Ûf—…@,  @˜∑…Ûﬁ⁄√
fVwYW xO∑—…@ _«EÛ@_«E L— f|∑wB≈ŸO…Û #Û_Û …ﬁ\…Û#Û@ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ xO∑— Bx@O
©Â@.
(ŸO—) xO. 31 ﬁÛ√
(1) "Lo ﬁw˜…ÛﬁÛ√' #…@ "Lo ﬁw˜…Û…Û' BÏpOÛ@…Û ÕZÛ…@ "©Â
ﬁw˜…ÛﬁÛ√' #…@ "©Â ﬁw˜…Û…Û' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@,
(2)  µ— fVµ√AxO…Û ÕZÛ…@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û@ fVµ√AxO ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û}…—
Y˜xOÛ∑— µ@>xO #Û_Û fLxOÛ@ …@B…Ë µ@>xO…@ fo Y⁄f∑E xO∑B@.
(}⁄) xOËﬁÛ@ 32 Z— 34 ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(_—) xO. 34 #@ﬁÛ√ f@ŸOÛxOËﬁ(3) ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(¤Oµº}⁄) xO. 35ﬁÛ√
(1) f@ŸOÛ xO.(1)ﬁÛ√
(#@) "x√Of…— AÛ∑Û@, 1956…— xO. 235'…Û ÕZÛ…@ "Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…@
Ë”EÛ@ fV_E™ﬁÛ… xOÛ@$fo xOÛ}pOÛ@' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
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(µ—) ©Â@´@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û@ fVµ√AxO ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
f∑√E⁄ @”_Û$ #@_— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x@O @ ∑—•_™ µ@>xO…@ QÂTO∑— #…@
}Û@a} QÂoÛ} EÛ@ #Û f@ŸOÛxOËﬁ ˜@sO¥ ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑— µ@>xO…Û #@xO x@O E@Z— _AÛ∑@
#wAxOÛ∑—#Û@ ﬁÛ∑lE fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO…⁄√ w…∑—Æo xO∑Û_— Bx@O.
(2) f@ŸOÛ xO. (4)ﬁÛ√, xOËÛ@•(µ—) ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(3) f@ŸOÛ xO. (4)f©Â— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— f@ŸOÛxOËﬁ &ﬁ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(4#@) f@ŸOÛ xO. (4)…— @”_Û$#Û@…@ µÛA #Û[}Û wY_Û}, ∑—•_™ µ@>xO…@
}Û@a} #…@ QÂTO∑— QÂoÛ}, EÛ@ w…∑—Æo x@O EfÛY…Û #˜@_ÛË…— …xOË ∑ÛQÂ}
Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ #…@ ∑ÛQÂ}…Û Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û ∑wQÂÕŸ§OÛ∑…@ #Ûf— Bx@O.
(4) f@ŸOÛ xO.(6)ﬁÛ√ "fVÛp@OwBxO ”VÛﬁ—o µ@>xOÛ@' #…@ "fVÛp@OwBxO ”VÛﬁ—o
µ@>xO' BÏpOÛ@ QÂ}Û√ QÂ}Û√ #Û_EÛ ˜Û@}, ’}Û√ "fVÛZwﬁxO Y˜xOÛ∑— µ@>xO wY_Û},Y˜xOÛ∑—
µ@>xOÛ@' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
(_—) «⁄ËÛYÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(#@xOY) xO. 35#@…Û f@ŸOÛ xO.(1)ﬁÛ√ xOËÛ@•(Y—)ﬁÛ√ "xOÛ@$fo µ@>|x√O”
x√Of…—' BÏpOÛ@…Û ÕZÛ…@ "xOÛ@$ Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û µ@>|xO” xOÛﬁxOÛQÂ' BÏpOÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_B@.
(_Û}) xO. 35µ— ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(•@¤O) xO. 36, f@ŸOÛ xO.(1)ﬁÛ√
(#@) xOËÛ@•(µ—) ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(µ—) xOËÛ@•(¤O—)…Û ÕZÛ…@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ xOËÛ@• ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
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(¤O—) @ xOÛ@$fo Yﬁ}@ #@ﬁ «ÛE∑— ZÛ} x@O Y˜xOÛ∑— BÛ«…— ﬁQÂµ\E
pOÛ@∑— f∑ f⁄…:∑{…Û #Z_Û w_ÕE∑o ﬁÛŸ@O E@ﬁ xO∑_Û…⁄√ QÂTO∑— ©Â@, EÛ@ Ë@w«E
˜÷xOﬁ xO∑—…@, E@ﬁÛ√ w…|p™O‰O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@ B∑EÛ@#@,
(1) Y˜xOÛ∑— µ@>xO…Û µÛ@¤™O #Û@l |¤O∑@xOŸOY™…— #Z_Û E@o@ ∑{@Ë xOÛ@$
YwﬁwE…— YIÛ…— xOÛ}™_Û˜—…Û w…∑—Æo ﬁÛŸ@O fÛ@EÛ…Û #@xO x@O E@Z— _AÛ∑@
#wAxOÛ∑—#Û@…— w…ﬁo\xO xO∑— Bx@O #…@ #Û ∑—E@ w…ﬁÛ}@Ë #wAxOÛ∑—…@ #Û_— YIÛ
Yﬁ}@ YÛ√I¥_Û…— Y˜xOÛ∑— µ@>xO…@ l∑QÂ fÛ¤O— Bx@O. #Û_Û@ #wAxOÛ∑— f⁄…:∑{…Û x@O
w_ÕE∑o ﬁÛŸ@O QÂTO∑— µÛµEÛ@ﬁÛ√ YËÛ˜ #Ûf— Bx@O #…@ E@o@ fÛ@EÛ…Û@ #˜@_ÛË
∑—•_™ µ@>xO…@ ﬁÛ@xOË_Û…Û@ ∑˜@B@.
(2) Y˜xOÛ∑— µ@>xO #Z_Û E@…— BÛ«Û#Û@…Û [}_˜Û∑Û@ xO$ ∑—E@ {ËÛ__ÛﬁÛ√
#Û_— ∑˜@Ë ©Â@ EÛ@ E@…⁄√ w…∑—Æo xO∑_Û ﬁÛŸ@O fÛ@EÛ…Û #@xO x@O E@Z— _AÛ∑@
#wAxOÛ∑—#Û@…— w…ﬁo\xO xO∑— Bx@O.
(•@¤O.#@) xO. 36 #@ ﬁÛ√
(1)f@ŸOÛ xOËﬁ (1) ﬁÛ√ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— f@ŸOÛ xOËﬁ &ﬁ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@,
(1) QÂ@…@ xO. 22 ˜@sO¥ ËÛ}Y±Y…Û@ $…xOÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@} E@ f@ŸOÛ
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f\∑— fÛ¤O—, BÛ@∆oﬁÛ√Z— E@ﬁ…@ ﬁ⁄®E xO∑Û__Û…— Y√IÛ_…Û#Û@ ∑˜@Ë— ©Â@. ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥Æ#Û@ fÛ@E@ QÂ µÛ√AxOÛﬁ, ÕŸ§OxO{∑Ë µÛ√AxOÛﬁ, ﬁÛ”Û@™…— Y⁄AÛ∑oÛ, …_Û ﬁÛ”Û@™ #…@
f\ËÛ@ µÛ√A_Û, Y∑xOÛ∑…Û f—¤Oµº}⁄¤O—…Û√ xOÛﬁxOÛQÂ _”@∑@ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ˜ÛZ A∑— Bx@O E@ﬁ
©Â@, x@Oﬁx@O #Û Æ@LﬁÛ√ µ˜÷ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ Ÿ@@OxOw…xOË oxOÛ∑— A∑Û_…Û∑Û E@ﬁQÂ Ÿ@OxOw…xOË
wBÆo ﬁ@¥_@Ë #@_— µ˜Û@¥— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ [}»®E#Û@ ∑Û@QÂ”Û∑…— BÛ@AﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. #ÛQÂ@
µ˜÷ w_BÛ¥xOÛ} |Y√{Ûœ }Û@QÂ…Û#Û@ #…@ E@…— |¤OÕŸ§O—Ï}⁄ŸO∑—•…Û√ xOÛﬁxOÛQÂ {ÛË— ∑·Û√
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©Â@, ’}Û∑@ ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ E@ﬁ…— ÆﬁEÛ ﬁ⁄QÂµ xOÛ}™ ˜ÛZ A∑@ #…@ E@ﬁ…Û
YIÛYpOÛ@…@ Y—A— ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤O— Bx@O ©Â@. ∑Û‰§O—} #˜@_ÛË ﬁ⁄QÂµ #Û ﬁQ\Â∑
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@#@ ˜|∑}ÛoÛ, ”⁄QÂ∑ÛE #…@ ﬁ˜Û∑Û‰§OﬁÛ√ …Û@>AfÛL xOÛﬁ”—∑— xO∑@Ë ©Â@
#…@ ∑Û@QÂ”Û∑…— Y±ﬁÛw…E ExOÛ@ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ ﬁ˜’_…⁄√ }Û@”pOÛ… #Ûf@Ë ©Â@.
#@xO #√pOÛQÂ ﬁ⁄QÂµ ˜|∑}ÛoÛ ÕŸ@OŸOﬁÛ√ ﬁÛ{™ 1996…Û #√E@ 2,330 ﬁQ\Â∑
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ˜E— E@…— Y√ˆ}Û _A—…@ ﬁÛ{™ 2000…Û #√E@ 3,681…— Zœ ˜E—.
E@ﬁo@ QÂ@ _x™O xOÛ@±Ÿ§OÛxOŸOY ˜ÛZ A∑@ËÛ E@…— ﬁÛ∑lE@ 23,257 ﬁQ\Â∑—Z— ∑Û@x@OËÛ ËÛ@xOÛ@…@
∑Û@QÂ”Û∑— #Ûf_Û &f∑Û√E 5800 QÂ@ŸOËÛ fÛ@EÛ…Û xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑— #Ûf— ˜E—.
QÂ}Û∑@ ﬁ˜Û∑Û‰§O ÕŸ@OŸOﬁÛ√ fVÛZwﬁxO ÕE∑@ xOÛﬁ xO∑E— ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥Æ#Û@…— Y√ˆ}Û
6,687…— ˜E— QÂ@…— YÛﬁ@ 3.42 ËÛ« YIÛYpOÛ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. E@ﬁo@ ˜ÛZ A∑@Ë
xOÛﬁÛ@ QÂ@ Y…@ 1991ﬁÛ√ TOÛ.1,298 wﬁwË}……Û√ ˜EÛ√. E@ _A—…@ 1998ﬁÛ√ TOÛ.3,772
wﬁË—}… Y⁄A— f˜Û@>{— ”}@ËÛ√ ©Â@. ﬁ˜Û∑Û‰§OﬁÛ√ 58.5% QÂ@ŸOË— ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
…lÛ YÛZ@ xOÛﬁ xO∑E— ˜E— #…@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ 2,275 ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
1.79 ËÛ« YIÛYpOÛ@ YÛZ@ xOÛ}™∑E ©Â@ #…@ E@ﬁ…Û√ A√AÛ…⁄√ ŸO…™-#Û@_∑ TOÛ.500 wﬁwË}……⁄√
∑˜}⁄√ ©Â@. #Û EﬁÛﬁ ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ f≠xOﬂ 51.5% ﬁ√¤O¥—#Û@ …lÛ@ xOﬁÛ} ©Â@.
ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ∑Û@QÂ”Û∑…— w_BÛ¥ ÆﬁEÛ#Û@ A∑Û_@ ©Â@, E@ﬁÛ√ xOÛ@œ B√xOÛ …Z—.
∑Û@QÂ”Û∑ fVÛwP…— w_f⁄Ë ExOÛ@ YÛZ@ xOÛ}™∑E ﬁQ\Â∑ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ QÂ@ E@ﬁ…Û w_xOÛY
#…@ fV”wEﬁÛ√ w_w_A #_∑Û@AÛ@…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@ E@…@ p\O∑ xO∑— E@…Û _x™O fVÛ@QÂ@xOŸO
˜ÛZ A∑_Û ﬁÛŸ@O B»®EﬁÛ… µ…— ∑˜@ E@_— f|∑»ÕZwE…⁄√ w…ﬁÛ™o xO∑_Û…— #Û_‹}xOEÛ ©Â@.
Y˜xOÛ∑— BEÛÏpO— _∆™…— &QÂ_o— #Û Æ@L…Û w_xOÛYﬁÛ√ #@xO wYﬁÛw{˜… µ…— ∑˜@ E@
ﬁÛŸ@O…Û #Z™f\o™ xOÛ}™∏OﬁÛ@ }Û@QÂ_Û…⁄√ #Û}Û@QÂ… …—{@ QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ Zœ Bx@O:
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7.1.9 ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— #Û√pOÛ@Ë…È ™ O √ O @È ™ O √ O @È ™ O √ O @È ™ O √ O @
ﬁÛ…_—…— fVÛZwﬁxO QÂTO|∑}ÛEÛ@ f≠xOﬂ…— #Û_ÛY-w…_ÛY…— QÂTO∑—}ÛE Y√EÛ@∆_Û
ﬁÛŸ@O IÛ∑EﬁÛ√ ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@#@ ﬁ˜’_…— I\wﬁxOÛ w…IÛ_— #Û fVÀ…@
ﬁ˜p≤O#√B@ ˜Ë xO∑_ÛﬁÛ√ lÛ¥Û@ V#Ûf@Ë ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ 16,917 ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@#@ B˜@∑Û@, …”∑Û@ E@ﬁQÂ &f…”∑Û@ﬁÛ√  …Û”|∑xOÛ@-ﬁ◊}ﬁ, &fËÛ ﬁ◊}ﬁ _”™…Û
ËÛ@xOÛ@…@ #Û_ÛY…— Y⁄w_AÛ#Û@ E@ﬁ…Û YÛﬁ\w˜xO fV}ÛYÛ@ #…@ YﬁQÂpOÛ∑— YÛZ@ f\∑Û√ fÛ¤O—
Y˜xOÛ∑…— IÛ_…Û…@ {|∑EÛZ™ xO∑— pOBÛ™_@Ë ©Â@. Õ_ ©Â, #Û∑Û@a}fVpO, Y⁄w_AÛ}⁄®E #Û_ÛY
ﬁÛ…_—#Û@…— xOÛ}™ xO∑_Û…— ÆﬁEÛﬁÛ√ &ﬁ@∑Û@ xO∑@ ©Â@, #@ŸOË⁄√ QÂ …w˜ f∑√E⁄ YÛﬁ⁄pOÛw}xO
Y˜xOÛ∑— u_… ∑—wE…@ &˙@QÂ… #Ûf— Yﬁ∑Y YﬁÛQÂ…Û w…ﬁÛ™oﬁÛ√ }Û@”pOÛ… #Ûf@ ©Â@.
YÛ≠…@ fÛ@∆Û} E@_Û #Û_ÛYÛ@…Û w…ﬁÛ™o ﬁÛŸ@O ˜_@ "#Û_xO Q\ÂZÛ@'…@ fo ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@Z— #ÛwZ™xO #YﬁÛ…EÛ YÛﬁÛuxO ∑˜@o—xO∑o—…@ #_∑Û@AxO … µ…@.
QÂ…Yﬁ⁄pOÛ}…— Y˜IÛ”—pOÛ∑— YÛZ@ IÛ∑EﬁÛ√ Y˜xOÛ∑— ”È˜ w…ﬁÛ™o #Û√pOÛ@Ë… Y√”—…
∑—E@ &ﬁpOÛ #…@ ËÛ@xOwfV} fV_Èw˙ E∑—x@O [}ÛfxO ∑—E@ fVY∑@Ë ©Â@. YﬁÛQÂ…Û EﬁÛﬁ _”™…Û
ËÛ@xOÛ@…Û YF}fpO A∑Û_E— ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ w_w_AEÛﬁÛ√ Y⁄ÒJO #@xOEÛ…Û√
pOB™… xO∑Û_@ ©Â@. ©Â@´Û√ _∆Û@™ﬁÛ√ ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ #…@ E@ﬁ…Û YIÛYpOÛ@…—
Y√ˆ}ÛﬁÛ√ •¤Of— _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√, x@OŸOË—xO w_f∑—E f|∑»ÕZwE…Û xOÛ∑o@ #Û
fV_Èw˙ EÛQÂ@E∑…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁ√pO f¤O_Û ËÛ”— ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ #ÛQÂ@ fÛ}Û…Û ÕE∑@ 92,000
fVÛZﬁ—xO ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ 66 ËÛ« &f∑Û√E…Û YIÛYpOÛ@ YÛZ@ w…|ﬁ™E
Z}@Ë ©Â@. ∑ÛQÂ}xOÆÛ…Û√ 26 #@@@@@@f@Æ xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_ ˜Û&Y—>” l@¤O∑@B…Û@ w_w_A ∑ÛQÂ}Û@
E@ﬁQÂ x@O±ß BÛwYE fVp@OBÛ@ﬁÛ√ xOÛ}™∑E ©Â@, QÂ@ ∑Û‰§O—} ÕE∑@ …@B…Ë xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_ ˜Û&Y—>”
l@¤O∑@B……Û YF}Û@ ©Â@.
”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@#@ p@OBI∑ﬁÛ√ 17 ËÛ« ”È˜ #@xOﬁÛ@…⁄√ µÛ√AxOÛﬁ
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xO∑@Ë ©Â@ #…@ w_BÛ¥ Y√ˆ}Û…Û #@xOﬁÛ@ µÛ√AxOÛﬁ…Û w_w_A EµxOxOÛ#Û@ﬁÛ√ ©Â@. YﬁÛQÂ…Û
#ÛwZ™xO ∑—E@ …µ¥Û _”Û@™…— xOÛ¥u ∑Û«E⁄√ #Û Æ@L 75% QÂ@ŸOËÛ√ ”È˜ #@xOﬁÛ@ #Û
_”™…Û ËÛ@xOÛ@ E@ﬁQÂ …—{— #Û_xO A∑Û_EÛ Q\ÂZÛ@ ﬁÛŸ@O &IÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ”È˜ w…ﬁÛ™o
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ›Û∑Û w…wﬁ™E-µÛ√AxOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁxOÛ…Û@ #±} fWwE#Û@ ›Û∑Û
µÛ√A_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ√ ﬁxOÛ…Û@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ”⁄o_˙Û…— Òw‰O#@ }Û@a} ÕŸ@O±¤O¤™O•…Û√ ˜Û@}
©Â@. #Û Æ@L…— «ÛY w_B@∆EÛ #@ ∑˜— ©Â@ x@O, ”È˜ #@xOﬁÛ@…Û√ µÛ√AxOÛﬁ YIÛYpOÛ@…— & {
ÕE∑—} Y˜IÛ”—pOÛ∑— YÛZ@…Û√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@ ﬁxOÛ…Û@…Û@ xOµ@ Ë—AÛ f©Â—…— ¥_o— ﬁÛŸ@O
_f∑ÛBxOÛ∑Û@ _ {@ QÂ_ÛµpOÛ∑—…— #@xO IÛ_…Û &I— xO∑@ ©Â@.
IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ fo p@OBﬁÛ√ ”È˜ #Û_ÛYÛ@…— YﬁÕ}Û#Û@…Û√ w…∑ÛxO∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O
"…@B…Ë ˜Û&Y—>” #@±¤O ˜@wµŸO±ŸO fÛ@Ë—Y—'ﬁÛ√ ”È˜w…ﬁÛ™o Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…@ ﬁ˜’_…—
I\wﬁxOÛ #…@ QÂ_ÛµpOÛ∑— Y⁄fVE xO∑@Ë ©Â@. Y∑xOÛ∑@ "…@B…Ë #@QÂ±¤OÛ' ﬁÛ∑lE "EﬁÛﬁ ﬁÛŸ@O
#Û_ÛY Y⁄w_AÛ'…@ #w”VﬁEÛ…Û AÛ@∑o@ ˜@∑ xO∑— ©Â@, #…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ …Û”|∑xOÛ@…—
#Û_ÛY QÂTO∑—}ÛEÛ@ #@ «ÛY xO∑—…@ ”∑—µ #…@ #Û_ÛYÛ@Z— _√w{E ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O ˜@∑
xO∑@Ë ©Â@. pO∑ _∆@™ #@xO ËÛ« ”È˜ #@xOﬁÛ@…Û µÛ√AxOÛﬁ…⁄√ ËK} #√|xOE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ &®E xOÛ}™∏Oﬁ ˜@sO¥ Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…@ QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ Y⁄fVE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
”È˜w…ﬁÛ™o ﬁ√¤O¥—#Û@ w_w_A ∑Û@QÂ”Û∑ ﬁÛŸ@O…— w_f⁄Ë ExOÛ@ ﬁ@¥_— #Ûf@ ©Â@.
f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û pOÕEÛ_@QÂ #…⁄YÛ∑ #ÛfoÛ p@OBﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑ w_xOÛY…@ & @˙QÂ… #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û #@xO ﬁ˜’_…⁄√ Æ@L ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #@xO #√pOÛQÂ ﬁ⁄QÂµ, 1993-94 Z—
1999-2000 pO∑wﬁ}Û… ∑Û@QÂ”Û∑— &I— xO∑_Û…Û _Ûw∆™xO w_xOÛY pO∑ﬁÛ√ µÛ√AxOÛﬁ Æ@LﬁÛ√
_Ûw∆™xO w_xOÛY pO∑ 5.21%…Û@ ∑˜}Û@ ©Â@, QÂ}Û∑@ xÈOw∆ Æ@LﬁÛ√ w_xOÛY pO∑ 0.02%, _@fÛ∑,
˜Û@Ÿ@OºY #…@ ∑@ÕŸOÛ@∑±ŸO Æ@L@ 5.53%…Û@ ∑˜}Û@ ©Â@. [}ÛfÛ∑, Y√”V˜ #…@ xOÛ@~}⁄…—x@OB…
Æ@LﬁÛ√ 5.33% …Û@ ∑˜}Û@ ©Â@.
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7.1.10 ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@@ @ O √ O @@ @ O √ O @@ @ O √ O @@ @ O √ O @
YﬁÛQÂ…Û #ÛwZ™xO ∑—E@ …µ¥Û _”Û@™…— Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ﬁÛ√ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@ ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. #Û«Û x⁄OŸ⁄√Oµ…@ ∑Û@QÂ”Û∑— fVÛwP xO∑Û_— #Ûf_Û…—
E@…— ÆﬁEÛ…@ _A⁄ #Û_xO fVÛwP…⁄√ YÛA… µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
#Û Yﬁ⁄pOÛ}…Û YÛﬁÛuxO-#ÛwZ™xO #…@ YÛ√ÕxÛ|∑xO &’xO∆™ﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O }Û@”pOÛ… #f—S ∑˜@Ë ©Â@.
#ÛfoÛ p@OB…Û√ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— Æ@LﬁÛ√ 13,649 fVÛZwﬁxO ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@”
Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@, 108 ¤O—ÕŸ§O—xOŸO/Y@±Ÿ§OË ﬁ√¤O¥—#Û@, 17, ∑ÛQÂ} ÕE∑—} ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@”
Y˜xOÛ∑— l@¤O∑@B…Û@ #…@ ∑Û‰§O—} ÕE∑@ …@B…Ë l@¤O∑@B… #Û@l |lB∑ﬁ@±Y xOÛ@-#Û@f∑@ŸO—_…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Û Æ@L YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ}Û 2.130 wﬁwË}±Y…—
©Â@.
ﬁ ©Â—ﬁÛ∑Û@…@ ﬁÛ©ÂË—#Û@ fxO¤O_Û ﬁÛŸ@O…— #’}√E #ÛA⁄w…xO Y_ËEÛ@, YÛA…Û@
&fËÏA Zœ Bx@O, E@…Û _@{Ûo ﬁÛŸ@O…Û√ p@OBﬁÛ√ #…@ w_p@OBﬁÛ√ YÛ∑Û√ µ∑Û@ ﬁ¥— ∑˜@,
w…xOÛY…— _A⁄ Y_ËEÛ@ ﬁ¥@, …ÛoÛ√xOﬂ} E@ﬁQÂ u_…QÂTO∑—}ÛE…— {—QÂ_ÕE⁄#Û@ Y˜xOÛ∑—
AÛ@∑o@ ﬁ¥— ∑˜@ E@_Û µ˜÷w_A &p@OBÛ@ YÛZ@ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û w_xOÛY
ﬁÛŸ@O fV}ÛYÛ@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ fÛ}Û…Û@ &p@OB
_AÛ∑@ YÛ∑— _@{Ûo [}_ÕZÛ…Û Ÿ@OxOÛ ›Û∑Û _{@ŸO—}Û, pOËÛËÛ@, _@fÛ∑—#Û@ QÂ@ #…@xOw_A
∑—E@ ﬁ ©Â—ﬁÛ∑Û@…Û BÛ@∆o xO∑EÛ ˜EÛ E@ﬁÛ√Z— E@ﬁ…@ &”Û∑— Ëœ E@ﬁ…Û w˜EÛ@…⁄√ ∑Æo
xO∑_Û…Û@ ∑˜}Û@ ©Â@. _@{Ûo…— YﬁÕ}Û E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O #’}√E ﬁ˜’_…— ”oÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√
E@ﬁ…@ ∑Æo #…@ _AÛ∑@ YÛ∑Û IÛ_Û@ ﬁ@¥_— #Ûf_Û…— «ÛE∑— ﬁ¥@ EÛ@ E@#Û@…Û√
u_…AÛ@∑o Y⁄AÛ∑— BxOÛ}. #Û &p@OBÛ@…@ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ {|∑EÛZ™ xO∑_Û
fV}ÛYÛ@ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@. @ x@O ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ∑Û@QÂ”Û∑…— w_f⁄Ë ExOÛ@ &I—
xO∑— #Ûf_Û…— w_BÛ¥ ÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@
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Y√ˆ}Ûµ√A fVÀÛ@ #…@ YﬁÕ}Û#Û@…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑— ∑˜@Ë ©Â@. #Û fVÀÛ@ #…@ YﬁÕ}Û#Û@…@
f˜Û@>{— _¥_Û E@ﬁQÂ …_— µ∑ËÆ— …—wE…Û f¤OxOÛ∑Û@ •—Ë— Ë@_Û #Û Æ@L…@ _A⁄
Y√”—… E@ﬁQÂ ﬁQÂµ\E µ…Û__Û ﬁÛŸ@O [}⁄˜Û’ﬁxO [}_ÕZÛE√L w_w_A #@QÂ±Y—#Û@…Û
Ÿ@OxOÛZ— n¤O— xOÛJO_Û…— #Û_‹}xOEÛ ©Â@.
ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#Û@ ﬁ ©Â—ﬁÛ∑Û@ ﬁÛŸ@O w_xOÛY…— ﬁ⁄ˆ} A∑— µ…— ∑˜@
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…w˜ f∑√E⁄ x@OŸOË—xO YÛﬁÛuxO TO|JO#Û@ #…@ f∑√f∑ÛﬁÛ√Z— E@ﬁ…@ ﬁ⁄®E xO∑_Û…Û ﬁÛ”Û@™ #…@
&fÛ}Û@ ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— fV_Èw˙ fo µ…— ∑˜@ E@ﬁ ©Â@. #Û Æ@L…—
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˜Û@} ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ #@Y#@Ë#Û∑…⁄√ fVﬁÛo 25% ∑Ûˆ}⁄√ ©Â@.
3. ∑@fÛ@∑@ŸO @ @ @ O@ @ @ O@ @ @ O@ @ @ O (Repo Rate)
∑—•_™ µ@>xO E∑lZ— µ@±xOÛ@…@ Ÿ⁄√OxOÛ”Û¥Û ﬁÛŸ@O QÂ@ wA∑Ûo #fÛ} E@…Û f∑ ËÛ”EÛ
pO∑…@ ∑@fÛ@∑@ŸO xO˜ @ ©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ QÂ@ 8.75% Z}Û@ ©Â@. ∑@fÛ@∑@ŸO _A_ÛZ— µ@±xO ﬁÛŸ@O Ÿ⁄√OxOÛ”Û¥Û…⁄√
wA∑Ûo ﬁÛ@>n⁄ µ…@ ©Â@.
4. |∑_Y™ ∑@fÛ@∑@ŸO™ @ @ @ O™ @ @ @ O™ @ @ @ O™ @ @ @ O
QÂ@ pO∑@ #Û∑µ—#Ûœ fV_Ûw˜EÛ f{Û_@ ©Â@ E@…@ |∑_Y™ ∑@fÛ@∑@ŸO xO˜@ ©Â@. |∑_Y™
∑@fÛ@∑@ŸO…Û _AÛ∑Û…— {ÛË µ@>xOÛ@…@ ZÛfo #…@ wA∑Ûo pO∑Û@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_Û…Û@ Y√x@OE #Ûf@
©Â@. ˜ÛËﬁÛ√ #Û pO∑ 6% ∑Ûˆ}Û@ ©Â@.
5. µ@±xOpO∑ @ O O@ O O@ O O@ O O (Bank Rate)
µ@>|x√O” w…}ﬁ… (#wAw…}ﬁ…) #…⁄YÛ∑ |∑•_™ µ@±xO…Û@ µ@>xOpO∑ #@ ©Â@ x@O QÂ@ pO∑@
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|∑•_™ µ@>x [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…Û fVZﬁ xOÆÛ…Û√ w_w…ﬁ}fLÛ@ «∑—p@O ©Â@ x@O E@…@ f⁄…: _ŸOÛ_—
#Ûf@ ©Â@. YÛﬁÛ±} #Z™nŸO… ﬁ⁄QÂµ QÂ@ pO∑@ |∑•_™ µ@>xO [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…@ wA∑Ûo f⁄∑⁄ fÛ¤@O
©Â@ E@ pO∑ µ@>xO pO∑ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
6. NPA = Non Performing Assets (wµ… ËÛIpOÛ}— #ÕxO}ÛﬁEÛ@)O O @O O @O O @O O @
…ÛoÛxOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@…Û√ µÛxOﬂ Ë@oÛﬁÛ√ ZEÛ@ YEE _AÛ∑Û@ #…@ A—ﬁ— _Y⁄ËÛE…—
fV|∏O}Û wµ…ËÛIpOÛ}xO #ÕxO}ÛﬁEÛ@ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
7. BÛ« YQÂ™…™™™™
QÂ}Û∑@ µ@>xO fÛ@EÛ…Û ”VÛ˜xOÛ@…@ #wE|∑®E (_AÛ∑Û…Û) &fÛ¤O…— ©⁄ÂŸO #Ûf—…@ x@O
ﬁ—…”—∑—#Û@…— «∑—pO— xO∑—…@ E@…Û√ …ÛoÛ ∑Û@xO¤OﬁÛ√ {⁄xO__Û…@ µpOË@ fÛ@EÛ…Û {@xOZ—
{⁄xO_—…@ fÛ@EÛ…— ZÛfoÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@ ©Â@. #…@ E@…Û√ ›Û∑Û [}ÛQÂ ﬁ@¥_@ ©Â@ ’}Û∑@ E@o@
BÛ«-YQÂ™… xO}⁄] E@ﬁ xO˜@_Û}.
8. x@OB ∏@ O¤O—ŸO @ O @ O O O@ O @ O O O@ O @ O O O@ O @ O O O (Cash Credit)
#ﬁ⁄xO …xOxOﬂ xO∑@Ë— ∑xOﬁ Y⁄A—…⁄√ wA∑Ûo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O µ@>xO #…@ ”VÛ˜xO _ {@ QÂ@
[}_ÕZÛ &I— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@…@ x@OB ∏@O¤O—ŸO xO˜@ ©Â@.
9. #Û@_∑¤§ OÛlŸO @ § O O@ § O O@ § O O@ § O O (Over Draft)
QÂ}Û∑@ ”VÛ˜xO…@ Ÿ⁄√OxOÛ”Û¥Û ﬁÛŸ@O wA∑Ûo…— QÂTO∑ ˜Û@} ’}Û∑@ E@…— fÛY@Z— #ﬁ⁄xO
EÛ∑o Ëœ…@ E@…@ E@…Û «ÛEÛﬁÛ√ QÂﬁÛ µÛxOﬂ ˜Û@} E@…Û√ xO∑EÛ√ _A⁄ &fÛ¤O xO∑_Û…— ©⁄ÂŸO
…xOxOﬂ xO∑@Ë Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ Y⁄A— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ E@ [}_ÕZÛ…@ #Û@_∑¤§OÛlŸO xO˜@ ©Â@.
10. ËÛ@… @@@@ (Loan)
µ@>xO ﬁ√Q⁄Â∑ xO∑@Ë wA∑Ûo…— x⁄OË ∑xOﬁ ”VÛ˜xO…@ #@xOﬂ YÛZ@ #Ûf_Û…— ˜Û@} #…@
…xOxOﬂ xO∑@ËÛ Yﬁ}@ ”VÛ˜x@O E@ ∑xOﬁ [}ÛQÂ Yw˜E #@xOﬂ YÛZ@ #Z_Û EÛ@ ˜PÛZ— f∑E
xO∑_Û…— ˜Û@} EÛ@ E@_Û [}_˜Û∑ ËÛ@… xO˜@_Û} ©Â@.
